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7. I. (nyelv- és széptudományi) 
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történettudományi) osztály.
21 III. (mathemat. és természet- 
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19. Összes ülés. Jelentés a gróf 
Teleki-, a Farkas-Kaskó- és 
a br. Wodianer-pályázatról.




29. Összes ülés. A br. Wodiáner- 
dijak átadása.
M ájus.




27. III. osztály és összes' ülés.




I 24. Összes ülés.
Szünet.
O k tób er.
7. Összes ülés és I. osztály, 
i 14. II. osztály.
21. III. osztály.
I 28. Összes ülés. JelentéeaPéczely 
regény-pályázatról.




25. Összes ülés. Jelentés a Kóczán- 
pályázatról.
D eczem b er.
2. I. osztály.
9. II. osztály.
16. III. osztály és összes ülés.
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FRANKLIN-TÁRSUIAT NYOMDÁJA,
Polgári és csillagászati Naptár 1907-re.
B evezetés.
A polgári és csillagászati naptár a bevezetésen kívül ma­
gában foglalja a 16-ik laptól egész a 39-dik lapig a római 
katholikns, protestáns, görög-keleti, zsidó és török naptárt, 
továbbá az órákat a valódi délben. E lapok alsó részein vannak a 
Hold fény változásai. A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig vannak 
a Nap és Hold, az 52-dik laptól egész az 57-dik lapig pedig a 
bolygók naplói. Ezek után következnek az égi tünemények.
A bevezetésben vannak a szükséges magyarázatok, fél­
napívek táblája, jegyek és rövidítések, az ünnep- és idő­
számítás, a csillagászati évszakok, a Nap- és Hold-fogyatko­
zások, a fél-napívek Magyarország egyes részei számára és a 
fényesebb csillagok jegyzéke.
E naptárban foglalt számadatok a budapesti József-műegyetem 
délkörére (geographiai szélesség 47° 29' 34",7 és keleti hosszú­
ság Ferrótól 3(5° 43' 28"; Berlintől: 5° 40' 7".5; Páristól: 16° 
43’ 36".0; Greenwichtől : 19° 3' 51".0; Washingtontól: 96° 
6' 52".5) vannak kiszámítva, tehát mindenütt budapesti középidő 
értendő. A nap az éjféltől számittatik. Zónaidőben kifejezve min­
den időtételből 16 perez (pontosan 16 perez 15.4 mp.) levonandó.
Ó rák a  valódi d é lb en .
A 17-dik laptól egész a 39-dik lapig a páratlan számmal 
jelölt lapokon az utolsó oszlopban vannak az órák a valódi dél­
ben följegyezve napról-napra. Ebből láthatni, hogy a középidő 
szerint járó jó zsebóra hány órát mutasson akkor, a midőn a 
Nap a valódi délben van, azaz a midőn a jó napóra 12 órát 
mutat. így pl. febr. 9-én a 19. lapon az utolsó oszlopban áll : 
12 ó. 14 p. 22 mp., ez azt jelenti, hogy ha e napon a nap­
óra 12 órát mutat, a jó zsebórának 12 ó. 14 p. 22 mp.-et (zóna­
időben 11 ó. 58 p. 7 mp.-et) kell mutatnia. Továbbá okt. 21-én 
a 35. lapon az utolsó rovatban áll: 11 ó. 44 p. 51 mp., ez azt 
jelenti, hogy e napon a zsebórát 11 ó. 44 p. 51 mp.-re (zónaidő­
ben 11 ó. 28 p.36 mp.-re) kell igazítani,ha a napóra 12 órát mutat.
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tA  Nap, H ald  és bolygók  recta  a scen sió ja  és 
d eclin atió ja .
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig a Nap és Hold recta 
ascensiója és declinatiója, az 52-dik laptól egész az 57-dik 
lapig pedig a bolygóké van följegyezve. E számadatok a déli 
időre érvényesek.
Azon legnagyobb kör, mely az égi test helyén és a világ­
sarkokon keresztül van fektetve, tehát az æquatorra merőleges, 
az égi test declinatiókörének neveztetik. E legnagyobb körnek 
azon része, mely az æquator és az égi test helye között van, 
az égi test declinatiójdnak neveztetik. E declinatió számértéke 
mellett «é» vagy «d» betű áll, a szerint a mint az égi test az 
északi vagy déli félgömbön van. Az æquator azon része, mely 
a tavaszi pont és a declinatiókör között van, a naponkénti 
mozgás ellenkező irányában számítva, az égi test recta ascen- 
siójának neveztetik. A recta ascensió időben van kifejezve, 
360 fokra 24 órát, tehát 15 fokra 1 órát számítván.
A  H old  hossza.
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig az utolsó oszlopban 
van a Hold hossza, az állatöv jegyeiben kifejezve. Ezek a nap 
kezdetére érvényesek.
A  Nap és H o ld  k e lte  és len yu gta .
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig van följegyezve a 
Nap és Hold kelte és lenyugta. A Hold kelte és lenyugta 
oszlopaiban helyenként áll «reggeb. Megtörténik ugyanis, 
hogy a Holdnak egymásra következő kelte és lenyugta között 
több mint 24 óra telik el. Ha tehát a Hold ilyenkor éjfél előtt 
felkel vagy lenyugszik, ekkor a Hold lenyugta vagy kelte nem 
történik a következő napon, hanem másodnapon. E megjelölés 
«reggel» tehát azt jelenti, hogy e napon a Hold nem nyugszik 
le vagy nem kel fel.
»
A  bolygók d e le lése .
Az 52-dik laptól egész az 57-dik lapig az utolsó oszlopban 
van a bolygók delelési ideje, középidőben följegyezve. Ebből 
tudjuk meg, hogy a bolygó mikor van a látáskörünk felett a 
legmagasabban, és ezen idő a bolygó delelési idejének neveztetik, 
■és ebből megítélhetjük azt is, vájjon a bolygó látható-e vagy 
nem. A bolygók kelte és lenyugta nincs adva, azonban ezen 
időket az alább közzétett, a csillagászati fénytörés (35') tekin­
tetbe vételével kiszámított fél-napívek táblája segítségével min­
dig ki lehet számítani. Ugyanis az égi test egyenközű körének 
azon része, mely a látáskörünk felett van, vagy azon idő, mely 
alatt az égi test a látáskörünk felett tartózkodik, napívnek 
neveztetik. Ennélfogva a fél-napív azon idő, mely az égi test 
keltétől deleléséig vagy delelésétől lenyugtáig eltelik. Ha tehát 
a delelési időből levonjuk e fél-napívet, nyerjük keltének 
idejét, ha azonban a delelési időhöz hozzáadjuk a fél-napívet, 
kapjuk lenyugtának idejét.
Mivel a fél-napív az égi test decliuatióján kívül az észlelő 
hely geographiai szélességétől is függ, a fél-napívek következő 
két táblája Budapestre, illetve mindazon helyek számára érvé­
nyes, melyeknek szélessége 44° 30', 45° 30’, ____ 40° 30' vagy
ezekhez közel áll.








fél-» apiv déli de- clinatió fél-napív
déli de- 
clinatió fél-napív
о 0. P- 1 о ó. P- • o. p- 1 ° о P-
0 6 4 13 7 2 0 6 4 13 5 5
í « 8 14 7 7 1 5 5 9 14 5 1
2 « 12 15 7 12 2 5 5 5 15 4 5<)
3 0 17 16 7 17 3 5 5 0 16 4 51
4 6 21 17 7 2 2 4 5 4(> 17 4 4 6
5 6 2 5 18 7 27 5 5 4 2 18 4 41
6 6 2 9 19 7 3 2 6 5 3 7 19 4 3 6
7 (5 3 4 20 7 3 8 7 5 3 3 20 4 3 0
8 6 3 9 21 7 4 3 8 5 2 8 21 4 2 5
9 « 4 3 22 7 4 9 9 5 2 4 22 4 2 0
10 « 4 8 23 7 5 5 10 5 19 23 4 1 4
11 0 5 3 24 8 1 11 5 1 5 24 4 8
12 fi 5 7 25 8 7 12 5 1 0 25 4 2
Fél-napívek  M agyarország egyes részei szám ára.




geo. szélességű parallelkörök számára geo. szélességű parallelkörök számára
ó. p. ó. p. ó. p. ó. p. 6. p. ó. p. о ó. P- Ó. p. Ó. P- ó. P- ó. p. ó. p.
Déli
24 4 20 4 16 4 12 4 8 4 4 3 59 É s z a k id e c i  in. 1 6 7 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8
23 25 22 18 14 10 4 5 2 11 12 12 12 13 13
22 30 27 23 20 15 12 3 15 16 16 17 17 18
21 35 32 28 25 21 18 4 19 20 20 21 22 22
20 40 37 34 30 27 24 5 23 24 25 25 26 27
19 45 42 39 36 32 29 6 27 28 29 30 31 32
18 49 47 44 41 38 35 7 31 32 33 34 36 37
17 53 51 48 46 43 40 8 35 36 37 39 40 42
16 58 56 53 51 48 45 9 39 40 42 43 45 46
15 5 3 5 0 58 56 53 51 10 43 45 46 48 50 51
14 7 5 5 3 5 1 58 56 11 48 49 51 53 55 57
13 11 9 8 5 5 3 5 1 12 52 53 55 57 59 7 1
12 15 13 12 10 8 6 13 56 58 7 0 7 2 7 4 7
11 19 18 16 15 13 и 14 7 0 7 2 5 7 9 12
10 23 22 21 19 18 i 6 15 5 7 9 12 15 17
9 27 26 25 24 22 21 16 9 11 14 17 19 22
8 32 30 29 28 27 26 17 13 16 19 22 25 28
7 36 35 34 33 32 31 18 18 21 24 27 3 0 3 4
6 40 39 38 37 36 35 19 23 26 29 32 36 40
5 44 43 42 42 41 40 20 28 31 34 38 41 45
4 48 47 46 46 45 45 21 32 36 39 43 47 51
3 52 51 51 50 50 49 22 37 41 45 49 54 57
2 56 55 55 55 54 54 23 43 47 51 54 59 8 4
1 59 59 59 59 59 59 24 48 52 56 8 0 8 5 10
0 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 4
7Felvilágosításul álljanak a következő példák : Satumus (57. 
lapon) decz. 11-án délután 6 ó. 14 pkor delel, déli declinatiója 
5° 41'. A fél-napívek táblája szerint a fél-napív Budapest szá­
mára 5 ó. 38 p., tehát Saturnus felkel középidő szerint délután 
0 ó. 30 pkor és lenyugszik este 11 ó. 52 pkor. Magyarország déli 
részei számára (szélesség =  44° 30') a fél-napiv 5 ó. 41 p. ; 
a Saturnus kelte és nyugta e napon tehát délen délután 0 ó. 
33 pre, illetve este 11 ó. 55 pre esik. Vénus (55. lapon) július 
19-én délelőtt 10 ó. 59 perczkor delel, északi declinatiója 23° 7'. 
Fél-napíve Magyarország déli és északi részei számára illetve 
7 ó. 44 p. és 8 ó. 5 p., úgy hogy 44° 30' szélesség alatt Vénus 
reggel 3 óra 15 pkor kel és este 0 ó. 43 pkor nyugszik, míg 
49° 30' szélesség alatt a kelet és nyűgöt középideje illetve reggel
2 ó. 54 p. és este 7 ó. 4 p. — A Hold januárius 13-án Buda­
pesten reggeli 6 óra 46 perczkor kel és délután 3 óra 50 perczkor 
nyugszik; déli declinatiója 21° 3'. Mikor kel és nyugszik 
a Hold Kézdivásárhelyt? E pont Budapesttől 7°-kal fekszik 
kelet felé. Minthogy a Hold nagy napi mozgása folytán egy kelet 
felé számított hosszúsági foknak megfelelőleg ()• 15 pczel előbb 
kel és nyugszik, úgy 7° keleti hosszkülömbségnek megfelel 
7X 0-15=1 perez. Ámde Budapesten a fél-napív (szélesség =  
47° 30') 4 ó. 33 p., Kézdivásárhelyt (szélesség =  46°) pedig 
4 ó. 38 p., úgy hogy Budapesthez való külömbsége +  5 peroz. 
A Hold kel tehát Kézdivásárhelyt reggel 0 ó. 40 p.— 1 p. — 5 p. 
=  6 ó. 40 pkor és nyugszik délután 3 ó. 50 p. — 1 +  5 p. =
3 ó. 54 pkor. — A Nap kelte ée nyugta Budapesttől távolabb 
fekvő helyek számára csak úgy számítandó ki, mint bármely 
más bolygóé. A Nap és Hold felső széle állandóan 2 perczczel 
előbb kel és később nyugszik, mint ez égi testek középpontjai, 
melyek e naptárban kizárólag szerepelnek.
Égi tünem ények .
Az 58-dik laptól kezdve végig az égi tünemények vannak
összeállítva, úgy a mint azok egymásra következnek. Ezek
közül felemlitendők:
8A  Hold fényváltozásai ú. in. újhold (@ UH), első negyed 
IЭ  EN), holdtölte (®  HT) és utolsó negyed ((£ UN).
Együttállás (conjunctió), szembenállás (oppositió), negyedfény 
(quadratura). Ha az égi testeknek egyenlő recta ascensiójuk van, 
azt mondjuk, hogy azok aequatoriális együttállásban (conjunctió) 
vannak. Merkur- és Vénusnál van kétféle együttállás, ú. m. alsó 
és felső. Ha azok a Nap és Földünk között vannak, az együttállás 
alsónak, ha azonban a Nap áll e bolygók és Földünk között, felső­
nek neveztetik. Ha továbbá az égi testeknek recta ascensiói 180 
fokkal különböznek egymástól, akkor azok szembenállásban 
(oppositió) vannak. Ha végre a recta ascensiók 90 fokkal külön­
böznek egymástól, akkor negyedfényben (quadratura) vannak.
Fel- e's leszálló pályacsomó. A bolygó fel- vagy leszálló pálya­
csomójában van, a szerint a mint az az ekliptika síkján az ég­
gömb déli feléből az északiba vagy megfordítva megy át.
Legnagyobb északi és déli szélesség. A bolygó legnagyobb 
északi vagy déli szélességben van, ha az az ekliptica felett leg­
magasabban vagy az alatt legalacsonyabban van. Ha a meg­
figyelőt a Nap középpontjában képzeljük, a mozgás ezen elemei 
a «heliocentrumos» jelzőt nyerik.
Legnagyobb keleti és nyugati elongatió. Ha a belső bolygók 
a Naptól keletre vagy nyugotra legnagyobb távolságban van­
nak, ekkor legnagyobb keleti vagy nyugoti kitérésük van.
Napközei (perihelium), naptávol (aphelium). A bolygó nap­
közeiben vagy naptávolban van, ha a Naphoz való távolsága 
legkisebb vagy legnagyobb.
Földközel (perigæum), földtávol (apogæum). A Hold föld­
közelben vagy földtávolban van, ha a Földünktől való távol­
sága legkisebb vagy legnagyobb.
Csillagfedés, bolygófödés. Mivel az égi testek közül Holdunk 
a Földünkhöz legközelebb áll, azért azon égi testeket, melyeket 
útjában talál, elfödi. E tünemény csillagJödésnek neveztetik ; 
idejét a Föld középpontjában álló megfigyelő számára adjuk, 
és ezért geocentrumos együttállásról szólunk. Ha az elfödött égi 
test bolygó, a födés bolygófödésnek neveztetik.
A Nap átmérője. A Nap átmérőjén értjük a Nap látszó
9átmérőjét, azaz azon szöget, mely alatt a Nap korongja látszik. 
Ugyanazt értjük a Saturnusgömb átmérőjén is.
Saturnus gyürütenyelyemek átmérői. Saturnus gyűrűten­
gelyeinek átmérőin értjük a Saturnus gyűrű-ellipsis nagy és kis 
tengelyét. Ez utóbbinak előjegye -+- vagy —, a szerint a mint 
a gyűrű északi vagy déli lapját látjuk. A gyűrű teljesen 
eltűnik október 4-én.
Az égi tünemények közé még fel vannak véve Jupiter 
holdjainak kisebb távcsövekkel is látható fogyatkozásai is.
J e g y e k  é s  r ö v id íté se k .
ó. óra I ' perez (ív) é. északi declinatió
p. perez (idő) ; " másodpercz (ív) d. déli declinatió 
mp. másodpercz (idő) : r. reggel 1 j- böjtnap
0 fok I e. este
A z á lla tö v  j e g y e i .
0 ÍH, kos . . .  0°— 30° 
I. Я* bika. . . 30°— 00° 
II. ЭД ikrek . . Ö0°— 90°
III. Щ  rák___ 90°—120°
IV. oroszlán .120°—150°
V. &  szűz___ 150°—180°
VI. mérleg .180°—210° 
VII. (í€  scorpió 210°—240° 
VIII. nyilas. 240°—270°
IX. yst bak___ 270°—300°
X. vízöntő 300°—330° 
XI. ж  halak . 330°—360°
N aprendszer link.
' *) Nap 520-nál több apró bolygó $ Földünknek van 1
9 Merkur h Jupiter cf Marsnak n 2
? Vénus b Saturnus % J upiternek « 5 is"
í  Földünk & Uranus p Saturnusnak « 9 О
о" Mars ^  Neptunus ® Uranusnak « 4
Neptunnak « 1
Az úgynevezett éguralkodó : a Merkur.
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Aranyszám 8 Aranyszám 8
Epakta XVI. Epakta XXVIII.
Napkör 12 Napkör 12
Római adószám 5 Római adószám 2
Vasárnapi betű F Vasárnapi betű G




Hamvazó szerda Febr. 13-án
I. kántornap Febr. 20-án
Húsvét vasárnap Márcz. 31-én Húsvét vasárnap Ápr. 22-én
Áldozó csütörtök Május 9-én Áldozó csütörtök Május 31-én
Pünkösd vasára. Május 19-én Pünkösd vasára. Június 10-én
II. kántornap Május 22-én
III. kántornap Szept. 18-án
I. Advent vasára. Decz. 1-én
IV. kántornap Decz. 18-án
A zsidó 5667. év rendes közönséges év, 
5668. év csonka szökő év.
A mohamedán 15-24. év közönséges év, 
1325. év szökő év.
I d ő s z á m í t á s  1 9 0 7 - r e .
A z 1 9 0 7 -d ik  é v  а
7415—7416-dik év a byzanczi æra szerint.
7399 « a az alexandriai vagy antiocliiai æra szerint.
7107 « a a világteremtés óta Eusebius szerint.
6620 C a a Julián-féle időszak szerint.
6086 « a a világteremtés óta a zsidó régi æra szerint.
5891 « a a világteremtés óta Petavius szerint.
5667—5668 « а a világteremtés óta a zsidó újabb æra szerint.
2660 « а Róma fölépítése óta Varró szerint.
2654 « а a Nabonassár-féle æra szerint.
2231 a а a Philippi évszámban nagy Sándor halála óta.
2219 a а az alexandriai vagy seleucidi æra szerint.
1955 a а a Cæsarok æràja szerint.
1952 a а a Julius-féle naptárjavítás szerint.
1945 a а a spanyol æra szerint.
1938 a а az actiumi győzelem óta.
1934 a а a római császárok *rája szerint.
1623 « а a Diocletián vagy Mártírok æràja szerint.
1324— 1325 « а a török (hedsra) æra szerint.
1278 a а a Jezdegerdi-féle æra szerint.
831 a а a Dselaleddin-féle æra szerint.
467 a а a nyomdászat feltalálása óta.
415 « а Amerika fölfedezése óta.
390 a а a reformatio óta.
364 « а Coppernikus naprendszerének felállítása óta.
325 a а a Gergely-féle naptárjavítás óta.
288 a а a Kepler törvényeinek fölfedezése óta.
232 a а a fény sebességének fölfedezése óta.
221 a а az általános nehézkedés törvényének Newton 
által fölfedezése óta.
202 a а a gőzgép feltalálása óta.
913 a а István megkereszteltetése óta.
907 a а Sz. István király megkoronáztatása óta.
815 a а Horvátországnak sz. László által elfogla­
lása óta.
805 a а Dalmátországnak Kálmán által elfoglalásá­
tól számítva.
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A z  1907-dik év a
II. Endrének a sz. földre való menetelétől számítva 
az «Arany Bulla» alkotásától számítva.
a kún népnek IV. Béla alatt Magyarországba be­
vándorlása óta.
Magyarországnak IV. Béla alatt a mongol tatárok 
általi elpusztításától számítva.
III. Endre, az Árpádliáz utolsó ivadéka halála óta. 
Nagy Lajos halálától számítva.
Hunyady János vaskapui fényes győzelmétől szá­
mítva.
Hunyady János úgynevezett hosszú hadjárata óta. 
a várnai szerencsétlen ütközettől számítva. 
Hunyady János kormányzónak választása óta. 
Hunyady János rigómezei csatavesztése óta. 
Hunyady János halála óta.
Mátyás király halála óta. 
a Dózsa György-féle pór-lázadástól számítva, 
a mohácsi szerencsétlen ütközettől számítva. 
Budának a törököktől végképi elfoglalásától számítva. 
Zrínyi Miklós Szigetvár védelménél történt ha­
lála óta.
a magyar kir. tudomány-egyetem alapítása óta. 
Budának visszafoglalásától számítva, 
a magyar kir. tudomány-egyetem újjáalakításától 
számítva.
gr. Széchenyi István születése óta. 
a magyar nemzeti Muzeum alapítása óta. 
a magyar Ludoviceum alapítása óta. 
a magyar Tudományos Akadémia alapítása óta. 
a nemzeti színház alapítása óta. 
az 1848-iki törvények szentesítése óta. 
gr. Széchenyi István halála óta. 
az 1867-iki kiegyezés óta.
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Csillagászati évszakok.
Tavasz kezdete márczius hó 21-én este 7 óra 17 perczkor.
Nyár kezdete június hó 22-én este 3 óra 11 perczkor.
Ősz kezdete szeptember hó 21-én reggel 6 óra 02 perczkor.
Tél kezdete deezember hó 23-án reggel 0 óra 50 perczkor.
Nap- é s  H old fogyatk ozások , M erkur-át vonulás.
Az 1907-dik évben két napfogyatkozás és két holdfogyatko­
zás áll be, a melyek közül a mi vidékeinken csupán a máso­
dik holdfogyatkozás lesz részben látható.
I. T e lje s  napfogyatkozás, 1 9 0 7  ja n u á r iu s  14-én.
Budapesten nem látható.
A fogyatkozás kezdete általában jan. 11. regg. 5 óra
A teljes sötétülés kezdete........... - ... « 6 «
A középponti fogyatkozás kezdete « 6 «
Középponti fogyatkozás a valódi délben « 7 «
A középponti fogyatkozás vége... . . .  « 8 «
A teljes sötótülés vége . . .  . . .  — « 8 «








A középponti fogyatkozás görbéje a következő pontokon 
halad át :
B p e s ti 
k p . id ő  
regge l
G ó 29'7 p 
6 30-8
6 35-0 
6  12-1 
G 51-6
7 3 0  
7 15-4
E e l . É s z .
szélese.
Telj. Bpesti K e l. ász.
szélese.
T e l j .
hőse/.. sötét. kp. idő hossz. sötét.
G re e n w . tartama reggel G re e n w . tartama
4 1 °  34 ' 50° 43' — 7 ó 2 8 -3 p 89° 12' 38° 39 ' 2 p  28 m p
49 33 47 11 1 р 2 8 ш р 7 30 8 95 5 40  3 2 22
57 30 43 52 1 43 7 52-2 101 14 42 15 2 1 2
64 44 41 15 1 58 8  1-7 107 51 45  10 1 58
71 22 39 23 2 12 8  8-8 115 5 48  44 1 43
77 32 38 19 2 22 8 13-0 123 2 52 48 1 28
83 25 38 4 2 28 8  14-2 131 35 57 6 —
A fogyatkozás e szerint Afrika északkeleti részében, a 
keleti Európában és Északszibéria keleti felét kivéve, Ázsiá­
ban látható.
II. R észleges holdfogyatkozás, 1907  ja n u á r iu s  29 -én .
A fogyatkozás kezdete... január 29-én este 1 óra 22 perczkor
A fogyatkozás közepe ...    — « 2 « 54 «
A fogyatkozás vége _ . . .  — — « 4 « 26 «
иA Hold ez időkben a következő helyek zenitjében áll:
181° 6' kel. hossz. Greenwich 18° 49' ész. szélesség
158 53 « « « 18 41 « «
136 40 « « « 18 33 « «
A holdkorong északi pontjától számítva a belépés 137°-ra 
történik kelet, a kilépés 118°-ra nyűgöt felé. A fogyatkozás 
nagysága a holdátmérő részeiben 0’715.
A fogyatkozás látható Észak-Amerikában, a Nagy-óczeánon, 
Ausztráliában, Ázsiában, az Indiai-óczeánon és a keleti 
Európában.
Budapesten a Hold csak este 4 óra 54 perczkor kel.
III. G yűrűs n ap fo g y a tk o zás  1907 ju l iu s  10-én.
A fogyatkozás kezdete általában jul. 10-én este 1 óra 51 perczkor
A gyűrűs fogyatkozás kezdete.......................« 3 « 6 «
A középponti fogyatkozás kezdete ___ « 3
Középponti fogyatkozás a valódi délben « 4
A középponti fogyatkozás vége ... . . .  « 6
A gyűrűs fogyatkozás vége ______ « 6
A fogyatkozás vége általában __ . . .  « 7


















3 ó  9-1 p 101° 8 ' 34° 4 6 ' _
3  10-3 93 15 31 18 5 p  2 6  m p
3  16-3 аз 46 26 58 5  38
3  27-2 75 29 23 14 6  2
3  1 2 3 68 16 20 16 6  29
4  0-7 61 52 18 11 6 54












4ó43*0p 50° 2 5 ' 16° 57 ' 7 p  16 m p
5 4-5 44 49 17 50 7 8
5 24-8 38 54 19 41 6  48
5 42-7 32 22 22 26 6 22
5 57-1 24 57 26 0 5 56
6 7 0 16 26 30  13 5 а з
6 12-7 0  30 37 36 —
A fogyatkozás e szerint a Nagy-óczeán délkeleti részében, 
Dél-Amerikában, az Atlanti-óczeán déli felében és Ázsia dél- 
nyugoti partján lesz látható.
IV. R észleges h o ld fogya tkozás 1907  ju l iu s  25-én.
A fogyatkozás kezdete julius 25-én reggel 4 óra 20 perczkor
A fogyatkozás közepe . . .  . . .  . . .  « 5 « 39 «
A fogyatkozás vége ___ . . .    « 6 « 57 «
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A Hold ez időkben a követkoző helyek zenitjében áll :
45° 7' nyug. hossz. Greenwich 20° 44' déli széless.
63 56 « « « 20 38 « «
82 45 « « « 20 31 « «
A belépés a holdkorong északi pontjától keletre 41°, a 
kilépés 55° nyugotra alatt történik. A fogyatkozás nagysága 
a holdátmérő részeiben kifejezve : 0’620.
A fogyatkozás látható Európa nyugoti felében, Afrikában, az 
Atlanti-óczeánon, Amerikában és a Nagy-óczeán keleti felében. 
Budapesten a Hold reggel 4 óra 26 perczkor nyugszik.
Merkurátvonulás 1907 november 14-én.
Budapesten látható.
A Föld középpontjából látva beáll 
a külső érintkezés a belépéskor nov. 14. regg. 
a belső « « . . .  . . .  «
az átvonulás közepe . . .  . . .  . . .  «
a belső érintkezés a kilépéskor . . .  «
a külső érintkezés a « . . .  «
11 ó. 39 p. 49 mp. 
11 « 42 « 31 «
1 « 23 « 1 «
3 « 3 « 33 *
3 « 6 « 14 «
Az átvonulás közepén Merkur legkisebb távolsága a Nap 
középpontjától: 12' 38".4.
A mondott időkben a Nap a következő helyek zenitjében áll :
20° 12' kel. hossz. Greenwich 17° 52' déli szóless.
19 32 « • * 17 52 « «
5 36 nyug. hossz. « 17 49 « «
30 44 « « « 17 46 « «
31 24 « « « 17 46 « «
Ezek szerint a tünemény Ázsia nyugoti felében, Európá­
ban, Afrikában, Dél-Amerikában és Észak-Amerika keleti felé­
ben látható.
Merkur a napkorong legészakibb pontjától 63° alatt keletre 
lép be és 15° alatt nyugotra lép ki :
Budapesten beáll :
a külső érintkezés a belépéskor nov. 14-én regg. 11 ó.39 p.23 mp 
a belső « « . . . . . .  « 11 « 42 « 4 «
a belső érintkezés a kilépéskor . . .  . . .  este 3« 4 « 18 «
a külső « « __ __ « 3 « 6 « 58 «
J a n u a r i u s  1 9 0 7 .
lioldog-Asszonv-liava.
Hét, hó és 
napja








Kedd 1 1 Újév, Kis Kar. Újév napja 19 Bonifácz
Szerda 2 2 Makár ap., hv. Abel, Sz.,B. 20 Ignácz vt.
Csüt. 3 3 Genovéva sz. Enoch. D. 21 Julianna sz.
Péntek 4 4 Titus krétai pk. j- Izabella 22 Anastázia
Szomb 5 5 Teleszfor pápa vt. Simeon 23 Krétai 10 vt.
'
Vas. 6 6 F. Epipliauia Vizkereszt 24 A.Sl.K.e.b.v.
Hétfő 7 7 Lucián vt. Izidor (€~ 25 Nagy-Karács.
Kedd 8 8 Szörény hv. Erhard 26 Egypt, men.
Szerda 9 9 Julián vt. iMarczial 27 István vt.
Csüt. 10 10 Vilmos pk., hv. Remete Pál 28 2000 vt.
Péntek 11 И Oigin pápa, vt. f Matilda 29 Apró szentek
Szomb 12 12 Ernő ap., Árkád [Reinhold 30 Anizia sz.
Vas. 13 13 F.if.Ep. J. sz. а. и. P. II. Ep. Vidor 31 A.32. Melánia
Hétfő 14 14 Bőd. Ald.Hil. pk. Bódog ф 1 Jan,1907.Ujév.
Kedd lo 15 Rém. Pál,Mór ap. Mór 2 Szilveszt. pk.
Szerda 16 16 Marczell pk., vt. Marczell 3 Malakhiás pr.
Csüt. 17 17 Remete Antal Rém. Ant. 4 70 tanítvány
Péntek 18 18 Piroska sz., vt. j Piroska 5 Tlieopempt.
Szomb 19 19 Kanut kir., Már. Sára 6 Epipliania
Vas. 20 20 F.IlI.Ep.F.,Seb.vt. F.III. Ep.F.,S. 7 G. Szt. Iván
Hétfő 21 21 Ágnes sz. vt. Ágnes Э 8 György, Emil
Kedd 22 22 Vince vt. Vincze 9 Polieuktvt.
Szerda 23 23 B. Assz. élj egy. Emerentian 10 Nissz. Gerg.
Csüt. 24 24 Timót pk. Timót 11 Teodosius ap.
Péntek 25 25 Pál ford. j- Pál ford. 12 Tacziána
Szomb 26 26 Polikárp pk., vt. Polikárp 13 jHermil
Vas. 27 27 F.Sept.Ar. sz.Ján. P.IIetv.A.sz.J. 14 G. Sabiias érs.
Hétfő 28 28 Margit, sz. Nagy Kár. 15 Thebai Pál
Kedd 29 29 Szál. Fér. pk. hv. Valér @ i 6 Vasas Péter
Szerda 30 30 Martina sz. vt. Adelgunda 17 Nagy Ant. ap.
Csüt. 31 31 Nolaskói Pét. hv. Virgil 18 N. Áthanas.
£  UN. Лап. 7. este 4 óra 4 perczkor.
Ф UH. Jan. 14. reggel 7 óra 13 perczkor.
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J a n u a r i u s  1 9 0 7 .
Boldog-Amony-liava.
■2. Z s i d ó  n a p t á r
5667. Tébéth
T ö r ö k  n a p t á r  
1324. Dsû-1-kade
Órák a valódi 
délben
О
Я Sebat Dsû-1-hedse ó. p. mp.
í 15 16 12 3 17-5
2 16 17 3 45-9
3 17 IS 4 14-0
4 18 15 45. Ilsuma 4 41-8
5 19 Sz. Semótli 120 5 9-1
6 20 21 12 5 36-1
7 21 £ 22 6 2-6
8 22 23 6 28-7
9 23 24 6 543
10 24 25 7 19-4
11 25 2 6 46. Dsunia 7 44-0
12 2 6 Sz. Váérá 27 8 8-0
13 27 28 12 8 31-4
14 28 29 8 54-3
15 29 30 9 16-4
16 1 Sebat. Ros Hacli. 1 D súlhedse 9 38-0
17 2 2 9 58-8
18 3 3 47. Ilsuma 10 18-9
19 4 Sz. Bú. 4 10 38-2
20 5 5 12 10 56-9
21 6 6 11 14-7
22 7 7 Isten kinyil. 11 31-8
23 8 ! 8 11 48-1
24 9 9 12 3-7
25 10 10 48. Ilsuma. KisBajr. 12 18-4
26 11 Sz. Besallách 11 12 32-3
27 12 12 12 12 45-4
28 13 13 I 12 57-7
29 14 Örömnap <39 14 > Szerencsenapok 13 9-1
30 15 15 13 19-8
31 16 16 13 29-6
Э  EN. Jan. 21. délelőtt 9 óra 58 pereskor. 
@ HT. Jan. 29. délután 3 óra 1 perczkor.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1907-re.
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F e b r u á r i u s  1 9 0 7 .
BőjteliMiava.
Hét, hó és 
napja







Péntek 1 32 Ignácz pk., vt. f Brigitta 19 Eg. Makár ap.
Szomb 2 33 |бу. sz. B. A. Gy. sz. B. A. 20 Euthymius
Vas. 3 34 F. Sex. Bal. pk.vt. F. Hatv. Balázs 21 (>. Maximus
Hétfő 4 35 Korz. Andr. pk. Veronika 22 Timótheus
Kedd 5 36 Ágota sz., vt. Ágota 23 Kelemen vt.
Szerda ti 37 Dorottya sz., vt. Dorottya (£ 24 Xenia, Babil.
Csitt. 7 38 Romuáld ap. Rikárd 25 Gergely hv.
Péntek 8 39 Máthai Ján. áld. | Salamon 26 Xenophon
Szomb 9 40 Apollónia sz. Apollónia 27 Ar. sz. Ján. ev.
Vas. 10 41 F.Fars.v.Szkol.sz. F. Ötv. Gábor 28 (í. Ephraim
Hétfő 11 42 Dezső pk., vt. Frozina 29 Ignácz
Kedd 12 43 //«s//.B.Eul.Rz.vt. Eulália @ 30 Nagy Vazul
Szerda 13 44 Hamv. Ricsi Kát, 1 Kasztor 31 Cyrus, János
Csitt. 14 45 Bálint, áld., vt. Bálint 1 Feb. Triph.
Péntek 15 40 J.ö.sz.s.Faust, J.f Fausztin 2 kriszt. bem.
Szomb 16 47 Julianna sz. vt. -f Juliánná 3 Simeon, Anna
Vas. 17 48 F.I.B.v.Jul.vt.Don.j F.lnv.Szilárdk. 4 G . Izidor
Hétfő 18 49 /Simeon pk., vt. Zsuzsanna 5 Ágota Th.
Kedd 19 50 P. Konrád Gabin 6 Bukolus
Szerda 20 •51 /Eleuther Kánt.]- Eukáriun Э 7 Partheu.
Csüt. 21 521 Eleonora k-né. Eleonora 8 Tivad. vt.
Péntek 22 53 J. t. k. Péter szék. |- Péter székfogl. 9 Nicephor.
Szomb 23 541 [Román sz. Szeren.Láz. 10 Charal vt.
Vas. 24 55 F.ll. b.v.Máty. ap. F.Rem.Máty.a. 11 G.Triod.Bal.vt.
Hétfő 25 56 Viktor. Géza Valburgu 12 Meletius
Kedd 26 57 Sánd. pk., vt. Jónás 13 Martinian
Szerda 27 58 Leander f Leander,Ákos 14 Auxentius
Csüt. 28 59 Román apát. Rom.,Oszv.® 15 Onesimus
(X UN. Felír. 6. éjfélután 2 óra 8 perczkor.

















1 17 17 49. I)siiiii:i 12 13 38-7
21 18 |Sz. Jithrú. 18 jTóünnep 13 46-9
3 19 19 12 13 54’ 3
4 20 20 14 0-9
5 21 21 14 6*7
6 22 £ 22 Békeünnep 14 11-7
7 23 23 14 15-9
8 24 24 50. Ilsniua 14 19-4
9 25 Sz. Mispát. Sekálim. 25 Ali gyűrűje vissza. 14 220
10 26 26 112 14 23-9
11 27 27 14 25-0
12 28 28 14 25-4
13 29 29 14 25-0
14 30 Ros Hachódes 1 Moharr. 1325. Újév. 14 23-8
15 1 Adar. R. Hach. 2 1. Dsiinia 14 21-8
16 2 Sz.Terumá.Hafszáká 3 14 19-1
17 3 4 112 14 15-7
18 4 5 14 11-5
19 5 6 14 6-6
20 6 3 7 14 10
21 7 8 13 34-8
22 8 9 2. Омана. 13 47-8
23 9 Sz.Teczar.Zákliér 10 Húsz. háláin. As. 13 40-2
24 10 11 112 13 32-0
25 11 12 13 23-1
26 12 13 13 13-6
27 13 Eszter-bőjtje 14 iSzerencsenapok 13 3-5
28 14 Párim ф 15 12 52-9
'S EN. Felír. 20. reggel 5 óra 51 perczkor
@ HT. Febr. 28. reggel 7 óra 39 perezkor
9*
M á r c z i u s  1 9 0 7 .
Bőjtmás-hava.










Pénteki 1 1 60 Albin pk. flUlbin 16 Pampliilius
Szomb 2 61 Szimpliczius p. {||Szimp]iczius 17 Tivadar
Vas. 3 62 F.III.b.v.Kunig.cs. F. Ocuii Kinga 18 G. Leó pápa
Hétfő 4 63 Kázmér hv. Adorján 19 Archippus
Kedd 5 64 Krem. Özséb ap. Frigyes 20 Leo Katan.pk.
Szerda 6 65 Böjthöz. Frigyesf Fridolin 21 Timotheus
Csüt. 7 66 (Aq. Tam. egyh. Felicitas (J 22 Jenői vtk.
Péntek 8 67 I. Ján. hv. Filem. János 23 Polikárp pk.
Szomb 9 68 R. Franoz. özv. -f Prudentius 24 Sz. Iván fej. f.
Vas. 10 69 F. IV. b. V. 40 vért. F.Uaet Sán.G. 25 G.Macss.Taras.
Hétfő 11 70 Konstantin vért. Rozin Szil. 26 Porfirius
Kedd 12 71 N. Gergely pápa Gergely 27 Prokopius
Szerda 13 72 Rozina Ernő 28 Vazul
Csüt. 14 73. Matild cs.-né Zakariás @ 1 Márcz. Eud. '5*
Péntek 15 74 Longin vt. Kristóf 2 Hesychius
Szomb 16 751 Geréb hv. Czirjék 3 Eutrop
Vas. 17 76 F.V.b.v.F.v.G.,P. F. Ju<l. Gertr. 4 G. Sür. Gerat.
Hétfő 18 77! Czirill pk., S. Anz. Sándor 5 Conon
Kedd 19 78 József név. atya József 6 Amorii 42. vt.
Szerda 20 79 Joákim f Hubert 7 Vazul
Csüt. 21 801 Benedek hv. Benedek 8 Teophilaktes
Péntek 22 8 1 1Fájd.sz.Okt. 1 Kázmér 3 9 Szeb. 40 vt.
Szomb| 23 82 Viktórián vt. 4 Eberh., Géza 10 Quadratus
Vas. i 24 S3 F.VI.b.v.V.v.G.f. F.l’alm.Gáb.f. 11 G. 1. Sophron.
Hétfő 25 84 Gyiim.-oltó B. A. Gyüm.o.BA. 12 Theophanes
Kedd 26 85 Manó vt. Manó, Jenő 13 Nicephorus
Szerda 27 86 Rnpert pk. hv. j- Rupert 14 Benedek
Csüt. 28 87 N.-Usiit. Sixt. G. 4 Malchus 15 Agapius
Péntek 29 88 V.-I’ént. Czirill v.f Nagypéntek® 16 Sabinus
Szomb 30 89 V.-Szomb.Guido4 Guidó 17 Elek
Vas. 1 31 901 P.Húsvétv.Ám.pr. F.Húsv.T.Ám. 1 18 G.2. Czir.j.pk.
($ UN. Márcz. 7. délelőtt 9 óra 58 perczkor.




£ Z s í d é  n a p t á r
T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
я 5667. Artar 1325. Moharrem délben
tí Niszán 1325. Szafár ó. p- mp.
1 15 Súsán-Púrim 16 3.DsumaJer.kib.kih. 12 12 41-8
2 16 Sz. Ki-thisz. Hal- 17 12 30-1
3 17 [sziki. 18 12 12 17-9
4 18 19 12 5*2
5 19 20 11 52-1
6 20 21 11 38-6
7 21 £ 22 11 24-6
8 22 23 4. Dsuma 11 10-3
9 2 3 Sz. Vajjakliél. Рек. 24 10 55-6
10 24 [Pira. 25 12 10 40-5
11 25 26 10 25-1
12 26 27 10 9-3
13 27 28 9 53-3
14 28 29 9 37-0
15 29 30 5. Dsuma 9 20-4
16 1 Nisz.Sz.Vajjikri.Ha- 1 Szafár 9 3-5
17 2 chódes. К. H. 2 12 8 46-4
18 3 3 8 29-0
19 4 4 8 115
20 5 5 7 53-8
21 6 6 7 35-9
22 7 'i> 7 6. Hsumn 7 17-8
2 3 8 Sz. Cziv. Hagsidól. 8 6 59-7
2 4 9 9 12 6 41-4
25 10 10 6 23-1
26 11 11 6 4-6











30 15 Peszaeh I. napja 15 4 50-8
31 16 l’eszaeli II. napja 16 12 4 32-4
3  EN. Mirez. 22. éjfélutón 2 óra 26 perczkor.
@ HT. Mirez. 29. este 9 óra 1 perczkor.
Á p r i l i s  1 9 0 7 .
Szent-Gyiirgy-hava.
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Hétfő 1 91 Húsvét hétfő Húsv. hétfő 19 Krizs. és D.
Kedd 2 92 Paulai Fer en ez Theodozia 20 Szabei vt.
Szerda 3 93 Rikárd pk., hv. Darius 21 Jakab pk.
Csüt. 4 94 Izidor egyh.Jiv. Ambrus 22 Vazul áld. vt.
Péntek 5 95 F. Vin. liv. f Hozeás (T 23 Nikon és J.
Szomb 6 96 Szelesztyén p. Irenaeus 24 Zakár hv.
Vas. 7 97 F.I.Feh.v. Heg.hv. F.l.Quas.H.L. 25 0. 3. Gy.o.H.a.
Hétfő 8 98 Dénes hv. Apollónia 26 Gábor főa.
Kedd 9 99 Demeter vt. Demeter 27 Matr. vt.
Szerda 10 100 Dániel Dániel 28 ifj. Hilár
Csüt. 11 101 Leó pápa Leó 29 Márk
Péntek 12 102 Gyula p. f Gvula (Й 30 Klim. Ján.
Szomb 13 103 Hermenegild Jusztin 31 Hipatius
Vas. 14 104 F. 11. Mis. Tib. vt. F. 2. I*. b. Tib. 1 G.4.H»r.Eg.m.
Hétfő 15 105 Neszte vt. Olimpia 2 Titus
Kedd 16 106 Turibius pk., hv. Áron 3 Nikétas
Szerda 17 107 Rezső vt. Rezső 4 György
Csüt. 18 108 Apollonius vt. V alerián 5 Theodolus
Péntek 19 109 Crescentius t Hermogen 6 Methód ap.
Szomb 20 110 Viktor vt. Sulpiczius 3 7 M. György
Vas. 21 111 F.IlI.Sz.J.o.ü.A.h. F.3. Juh. Adói. 8 (1. 5. Heród.
H étfő 22 112 Sötér és Káj. Sötér és Káj. 9 Euspych.
Kedd 23 113 Béla pk., vt. György 10 Terentius
Szerda 24 114 György Albert 11 Antipás
Csüt. 25 115 Márk evang., vt. Márk ev. 12 Vazul pk.
Péntek 26 116 Kiüt és Marcz. f Kilit 13 Artemon
Szomb 27 117 Anasztáz, pápa Anasztáz 14 Márton p.
Vas. 28 118 F.IV.Cant.Vit.Val. F.J.Ca.V.Á. @ 15 0.6. Arist.
Hétfő 29 119 Veronai Péter.vt. Sibilla 16 Ag. Irén [ Ag
Kedd 30 120 Sienai Kát. sz. Eutróp. 17 Sim. pk. j
UN. Apr. 5. délután 4 óra 37 percekor.
é  uh. Apr. í 2. este 8 óra 22 perczkor.
%
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2 9  Sz. Semini. __ 1.
-









21 8.1),suliin 3 2*2
22 2 44*0





28 9. Ilsuiiia. 1 4 0
20 Egek ünnepe. 0 48-2
14 30 Rós Haehódes. 1 Robi-el-avvel 12
15 1 Ijjar. Rós Hach. 2
16 2 3 12
17 3 4 11
18 4 5
19 5 6 10. Dsiinia.
20 6 Sz.Tazria-Meczúrá J 7
21 7 H 8 Metl. szókv. kihird. 11
22 8 9
23 9 10
24 10 ч Szent éj
25 11 12 Mahom. szül. nap.
26 12 13 11. Dsiima ^  Szevenoee-
27 13 Sz. Ai'liaré-mótli- 14 1 napok




















3  EN. Ápr. 20. este 9 óra 54 perczkor.
@ HT. Apr. 28. reggel 7 óra 21 perczkor.
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M á j u s  1 9 0 7 .
Pünkösd-hava.









Szerda , 1 121 Fül. és Jak. ap. Fül.és Jak. 18 Ján. szerz.i s?
Csüt. 2 122 Atban, hv., egyh. Zsigmond 119 Pafnutius 1 ~
Péntek 3 123 Szent + feltal. 1 Szt. f feltal. 20 Tivad. liv.j |í
Szomb 4 |l24||Flórián vt. jFlórián, M. 21 Jan. áld.,t.l fcs
Vas. 5 125 F.V. Rog.V.P.p. F.ő.Rog.Gocs. 2 2 G. Húsvét vas.
Hétfő 6 126 Olajba f.J. f ~ ^ L.János 23 Husvét hétfő
Kedd 7 127 Szán. vt. ] í ' |  1 Gotfried 2 4 Húsvét kedd
Szerda 8 128 Mih.főa.m. | c Szaniszló 25 Márk ev.
Csüt. 9  129 Áldozó csüt. N.G. Jób 26 Darileus pk.
Péntek 10,130 Antonin Viktoria 27 Simeon
Szomb I l i 131 Mamert pk., bv. Béla 28 Jáz. és Szóz.
Vas. 12 132 F.YI.Ex.Pongr.vt. F.6.Ex.Pon.@ 2 9  |g. Г. 9 vért.
Hétfő 13 133 Szerváez pk., hv. Szerváez 30 Jakab ap.
Kedd 14 134 Bonifáczius vt. Bonifácz 1 Máj. Jerem.
Szerda 15 135 Zsófia vt. Zsófia 2 N. Anaszt. pr.
Csüt. i6 136 Nép. János Peregrin 3 Timotheus
Péntek 17 137 Paskal hv. Törpét 4 Pelágia vt.
Szomb 18 138 Venáncz vt. Liborius О Irén vt.
Vas. 19 139 F. Pünkösd vas. F. Piink. V. 6 G. 2. Jób f  sz.
Hétfő 20 140 Pünkösd hétfő Piink. hétfő 3 7 Szent j felt.
Kedd 21 141 Kan. B. Prudene 8 János hitt.
Szerda 22 142 Jul.sz.,vt.Kánt. f Ilona, Atban. 9 Izsaiás pr.
Csüt. 23 143 Dezső pk., vt. Dezső 10 Zel. Simon
Péntek 24 144 Johanna özv. j Zsuzsanna 11 Moezius
Szomb 25 145 Orbán pk., vt. \ Orbán 12 Epiph. pk.
Vas. 2 6 146 F l.Sz.H.v.N.Fül. F. Tr. Bél. Alb. 13 G. 3. Glyc. vt.
Hétfő i 27 147 1. János p. vt. Luczián @ 14 Izidor vt.
Kedd 28 148 Vilmos Vilmos 15 Dem., Pak.
Szerda 29 149 Maximus pk. Kunó, Max 16 Vizszen teles
Csiit. 30 150 ÚrnapNánd. k. B. Ede, Bódog 17 Andronicus
Péntek 31 151 Petronella f Petronella 18 Pét., Dénes
(T UN. Máj. 4. este 11 óra 10 perczkor.
§  UH. Máj. 12. délelőtt 10 óra 16 perczkor.
25















1 17 18 11 57 8-0
2 18 Lag Beomer 19 57 0-2
3 19 20 12. Dsuma 56 52-9
4 20 St. Emór (J 21 56 46-3
5 21 22 11 56 40-2
6 22 23 Mahom. hal. napja 56 34-7
7 23 24 56 29-7
8 24 25 56 25-4
9 25 26 56 21-6
10 2(i 27 13. Dsuma. 56 18-4
11 27 Sz. Beliár-Bechuk- 28 56 15-8
12 28 kotliáj 'íj 29 1. 56 13-8
13 29 30 56 12-3
14 1 Sziván Kos Haeh. 1 Kebl-elakher 56 11-4
15 2 2 56 11-1
16 3 3 56 11-3
17 4 4 14. Dsiiiua. 56 12-1
18 5 Sz.Beiuidbár. Het.ü. 5 56 13-5
19 6 Sabáátli I. napja 6 11 56 15-4
20 7 Saluiótli 11. napja 3 7 56 17-8
21 8 8 56 20-8
22 9 9 56 24-2
23 10 10 56 28-2
2 4 11 11 15. Dsuma. 56 32-8
2 5 12 Sz. Nászá 12 56 37-8
2 6 13 13 I 1 1 56 43-3
27 14 14 Szerencsenapok 56 49 3
28 15 15 1 56 55-8
29 i6 16 57 2-8
30 17 17 57 10-2
31 18 18 16. Dsuma. 57 18-1
EN. Máj. 20. délután 2 óra 44 perczkor.
ф  HT. Máj. 27. délután 3 óra 34 perczkor.
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J ú n i u s  1 9 0 7 .
Szent-Ivâu-hava.
Hét, hó és 
napja







Szomb 1 152 Graczian vt. JjNikoméd 19 Patr. és tsa.
Vas. 2 153 F.2.Erazm.pk.,vt. F. 1 .Tr.Efraim 20 (M.P.I.Thall.
Hétfő 3 154J Klotild k-né Erazmus 21 Szil. és lloua
Kedd 4 155 Quirin pk., vt. Karp. Flór. 22 Basziliszk
Szerda 5 156 Bonifaczius Vendel, Bon. 23 Mihály pk.
Csüt. 6 157 Norbert hv. Longin 24 Sim. és Nikita
Péntek 7 158 J.sz.sz.Rób.a.hv.f Lukréczia 25 Szt. Iván f. f.
Szomb 8 159 Medard pk., hv. Medárd 26 Karpus
Vas. 9 160 F. 3. Prim, és Fel. F.2.Tr.Pr.,Fel. 27 (í.5.Helladius
Hétfő 10 161 Margit kir.-nő Ezekhiel 28 jEntyches
Kedd 11 162 Barnabás Barnabás © 29 Theodosia
Szerda 12 163 Fák. János hv. Basilides 30 1 Izsák sz.
Csüt. 13 164 Paduai Ant. hv. Tóbiás 31 Áldozó csüt.
Péntek 14 165 N. Yazul egyh. f Elizeus 1 Jun. Jusztin
Szomb 15 166 Vid. és Mod. vtk. Vid. és Mod. 2 Nicephor
Vas. 16 167 F. 4. Reg. Fér. hv. F. 3. Tr. Juszt. 3 CL 6. Luczill.
Hétfő 17 168 Adolf pk., hv. Fölkínál- 4 Metrophán
Kedd 18 169 M. ésMarcz. vtk. Arnulf 5 Dorotheus
Szerda 19 170 Gyárfás és Prot. Szilvér 'J) 6 Beszárion
Csüt. 20 171 Szilvór pápa vt. Szilas, Flór 7 Theodot pk.
Péntek 21 172 Gonz. Al. hv. f Albán 8 Str. Tivad.
Szomb 22 173 Paulin hv. Ákos 9 Alex. Ar. pk.
Vas. 23 174 F. 5. Ediltr. k.-né F. 4. Tr.Vazul 10 e.p.v.Pr.T.pk.
Hétfő 24 175 Sz. Iván szül. Sz. Iván szül. 11 I’iiiikiisd hétf.
Kedd 25 176 Prosp.,V. hv. Eulog.jVil. @ 12 JOnuphrius
Szerda 26 177 János és Pál vtk. Jeremiás 13 Aquilina vt.
Csüt. 27 178 László m. kir. László m. k. 14 Elisæus
Péntek 28 179 Leo pápa.hv.J. j Leo, Józsua 15 jV. Am. pr.
Szomb 29 180 Péter és Pál Péter és Pál 16 Tikon pk.
Vas. 30 181 F. 6. Pál ap. eml. F.ő.Tr.Pál a.e. 17
G . i. Mszent. va*. 
P.P. böjt kezd.
C  UN. .Ilin. 3. reggel 6 óra 36 perczkor.
Ф  UH. Jiin. 11. éjfél után I óra 6 perczkor.
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J ú n i u s  1 9 0 7 .
Szent-lván-hava.
.:e.
'2 z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
a 5667. Szíván 1325. ltebt-el-akcker délben
3 Tammúz Dsemádi-el-avvel ó. P- шр.
1
—  
19 Sz. Beháalóthekhá 19 ! и 57 26’4
2 20 20 и 57 35-2
3 21 <r 21 57 44-4
4 22 22 57 544)
5 23 23 58 4-0
6 2* 24 58 14-3
7 25 25 17. Damna 58 25-0
8 26 Sz. Selácli-lekliá. 26 58 36-1
9 27 27 и 58 4/ *4
10 28 28 58 5941
11 29 « 29 59 10-8
12 30 Ros. Hachódes 1 Dsemâdi-el-avvel 59 á2*9
13 1 Tammúz R. H. 2 59 35-2
14 2 3 IS. Danina и 59 47-6
15 3 Sz. Kóracli. 4 12 0 0-2
16 4 5 12 0 124)
17 5 6 0 25-8
18 в 7 0 38-7
19 7 Э 8 Ali születése napja 0 51-6
20 8 9 1 4-6
21 9 10 19. Damna 1 1741
22 10 Sz. Cliukkatli. 11 1 30-5
23 11 12 12 1 43-4
24 12 13 1 1 50*3
25 13 14 J Szerencsenapok 2 9-1
26 14 15 1 Ali báláin. 2 21 -7
27 15 16 2 34-3
28 16 17 20. Damna 2 46-7
29 17 Sz. Bálák 18 2 590
30 18 Böjt. tempi, elfogl. 11® 1 12 3 114
3  EN. .Imi. 19. reggel 1 óra 11 perczkor.
ф  HT. Jún. 25. este 10 óra 43 perczkor.
J ú liu s  1 9 07 . 
Szcnt-Jakab-liiiva.
28
Hét, hó és 
napja







Hétfő 1 182 Tibold hv. rém. Tibold 18 [Leontius vt.
Kedd У 183, Sarl.B.-Asszony S.B.A.Coll. g 19 Judás ap.
Szerda 3 184 Heliodor pk., vt. Kornél, Soma 20 Method, pk.
Csüt. 4 185 Ulrik pk., bv. Ulrik 21 Julianus
.Péntek 5 186 Domicz vt.,Vil. -I Sarolta 22 ! Eusebius
Szomb о 187|lzsaiás próf. Izsaiás próf. 23 lAgrippina
Vas. 7 188 F.7.Jéz.*ir.v.V.p.hv. F. (i. Tr. Vilib. 24 G. 2. Sz.Iv.sz.
Hétfő 8 189 Izab. к.-nő, Kilj. Kilj én 25 Febronia
Kedd 9 190 Veronika sz. Ludovika 26 Th. Dávid
Szerda 10 191 Amália ez. Hét fivér @ 27 Sámson áld.
Csüt. 11 192 I. Pius pápa, vt. Eleonóra 28 P. és P. böjt. V.
Péntek 12 193 Gualb. Ján. hv. f Henrik 29 Péter és Pál
Szomb 13 194 Jen.pk.vt.Marg. Margit 30 12 apóst. zsin.
Vas. 14 195 F.S.Bonavent.pk. F.7.Tr.Bonav. 1 JÚÍ.G.3.K. D.
Hétfő 15 196 Apostolok őszi. Apóst. őszi. 2 B. A. mez.
Kedd Ki 197 Karmelh. B. A. BútU 3 Jáczint vt.
Szerda 17 198 Elek, Endre Elek 4 Krétai Andr.
Csüt. 18 199 Arnulf pk., liv. Jenő 3 5 Athanasius
Péntek 19 200 Paul,Yinczehv. f Juszta, Ruf. 6 iSisoe
Szomb 20 201 Illés próféta Illés próf. 7 Mal. Tam. Cz.
Vas. 21 202 F.'J.hsz.Mv.ii.lVpr.P. F.8.Tr.Pa.,Pr. 8 G. 4. Prokop.
Hétfő 22 203 Mária Magdolna [Mária Magd. 9 Pankratius
Kedd 23 204 Apoll, pk., hv. iApollinár 10 Nik. 40 vt.
Szerda 24 205 Krisztina vt. Krisztina 11 Euphémia
Csüt. 25 206 Jakab apóst. Jakab ap. @ 12 Proctus
Péntek 26 207 Anna,B.A.anyjaf [Anna 13 Gábor főangy
Szomb 27 208 Pantaleon vt. Márta 14 Aquilla ap.
Vas. 28 209 F. 10. Gy.p.,I.pk. F.O.Tr.Pent.S. 15 G.5.Cerykus
Hétfő 29 210 Márt.sz., Beatr. Beatrix 116 Athenog.
Kedd 30 211 Abd., Sz. vtk. Abdon. Szén. 17 Mar. vt.
Szerda 31 212 Loyolai Ign. hv. Ernőké 18 Aemilian
g  UN. Jnl. 2. délután 3 óra 50 perezkor.
@ UH. Jnl. 10. délután 4 óra 33 perezkor.














1 19 20 Konstantináp. bev. 12 3 23-0
2 20 £ 21 3 34-7
3 21 22 3 46-2
4 22 23 3 57-4
23 24 21. Dsunia 4 8-3
6 24 Szabb. I'iuecliász 25 4 190
7 45 26 12 4 29-3
8 26 27 4 39-3
9 27 28 4 48-8
10 28 & 29 4 58-0
11 29 30 5 6-8
12 1 Ab Kos Hacbodes 1 Dsemádi-el-akher 5 15-2
13 2 Sz.Mattúth-Maszeé 4 [22. Dsnma 5 23-1
14 3 3 12 5 30-6
15 4 4 5 37-5
16 5 5 5 44-0
17 о 6 5 49-9
18 7 3 7 5 55-3
19 8 8 23. Dsunia. 6 0-2
20 9 Sz. Debárim Óhazán 9 Abubekr. szül. nap. 6 4-5
21 10 Böjt. tempi, felég. 10 12 6 8-2
22 11 11 6 11*4
23 12 12 6 14-0
24 13 13 I Sze- 6 160
25 14 ® 14 > rencse- 6 17-4
26 15 15 24. Dsuma ] napok 6 18-2
27 16 Sz.Váetlicliannáii 16 6 18-5
28 17 (Nachanui) 17 12 6 18-2
29 18 18 6 17-3
30 19 19 6 15-8
31 20 20 Fatime szül. napja 6 13-7
3  EN. Júl. 18. délután 2 óra 28 perczkor.
@ HT. Júl. 25. reggel 5 óra 40 perczkor.
A u g u s z t u s  1 9 0 7 .
Kisasszony-hava.
Hét, hó és 
napja







Csüt. 1 213 Vasas szt. Péter Vasas Péter ^ 19 Dius, Makr.
Péntek 2 214 Porcziunk. eml. f Gusztáv 20 Illés próféta
Szomb 3 215 llstván I.vt. er.f. Ágost 21 Simeon
Vas. 4 21б|р.11. Domok hv. F.lO.Tr.Dom. 22 G.6.M. Magd.
Hétfő 5 217 ,Havi B. A. Oszvald 23 Fókáz vt.
Kedd « 218 űrünk szinev. Urunk szin. 24 Krisztina
Szerda 7 219 Kajetán hv.,Don. Donát 25 Anna halála
Csüt. 8 220 Cziriék vt. Czirjék 26 Hermolaus
Péntek 9 221 Román vt. Rolánd @ 27 Pantal. nvt.
Szomb 10 222 Lőrincz vt. ILőrincz 2S Prokor., Nik.
Vas. 11 223 F.12.B.A.elh.ii.Zs. F.ll.Tr.Árm. 29 (ji.7.Kallin.vt.
Hétfő 12 224! Klára sz. Klára 30 Szil., Ang.
Kedd 13 225 Ipoly vt., Kassz. Ipoly 31 Eudoximus
Szerda 14 226 Özséb vt., Aug. Ozséb 1 Aug. B.A.b.k.
Csitt. 15 227 Nagy 11. Asszony Nagy. 11. A. 2 Istv. vt. száll.
Péntek 16 228 Rókus hv. Rókus 3 Izsák, Demjén
Szomb 17 229 Libérât ap„ vt. Aug., Bertr. 4 8 gyermek vt.
Vas. 18 230 F.lS.Sz.J.ii.n.Il.cs. FJ2.Tr. 11., A. 5 (1.8. Eusig. vt
Hétfő 19 231 Lajos pk. Szép.,Tekla 6 Ur. szinevált.
Keild 20 232 István in. kir. Istv. in. kir. 7 Dometius
Szerda 21 233 Bernât apát Adolf 8 Aemilian
Csüt. 22 234 Timoté vt. Timoté 9 Mátyás apóst.
Péntek 23 235 BenicziFül.liv. f Zakariás @ 10 Lőrincz
Szomb 24 236 Bertalan apóst. Bertalan 11 Euplus vt., V.
Vas. 25 237 F.14.M.sz.SZ.L.kir. F.lil.Tr. Lajos 12 G. 9. Phocius
Hétfő 26 238 Sámuel prof. Sámuel 13 Maximus
Kedd 27 239 Kai. József hv. Gebhard 14 B. A. b .  V.
Szerda 28 240 Ágost pk., egyh. Ágoston 15 Nagy B. Assz.
Csüt. 29 241 Sz. Iván lefej. Sz.Iván lef. 16 Dióm. vt.
Péntek 30 242 Limai Róza sz. j- Rebekka g 17 Myron vt.
Szomb 31 243 Rajmond hv. Paulin pk. 18 'Flór és Lór
C  UN. Aug. 1. reggel 3 óra 42 perczkor.
@ UH. Ang. 9. reggel 7 óra 53 perczkor.
31













1 21 <r 21 12 6 111
2 22 22 25. Dsuma c 7’8
3 23 Sz. КкеЬ 23 6 4-0
4 24 24 12 5 59*5
5 25 25 5 54 á5
6 26 26 5 489
7 27 27 5 42-7
8 28 28 5 36-0
9 29 * 29 26. Dsuma 5 284)
10 30 8z. Нес. Ros Hach. 1 Redseb. Noé h. épít. 5 20-7
11 1 Elül. R. Hach. 2 12 5 121
12 2 3 5 30
13 3 4 Titkok éje 4 53-3
14 4 5 4 43-1
15 5 о 4 32-2
16 в Э 7 27. Dsuma. 4 20-9
17 7 Sx. Sófetim. 8 4 8-9
18 8 9 12 3 564
19 9 10 3 43-4
20 10 11 3 29-9
21 11 12 3 15-9
22 12 13 1 Szerencse- 3 1-4
23 13 ® 14 28.Dsuma 2 46-5
24 14 Sz. Ki-Tliéczé 15 1 Győz. n. 2 31-1
25 15 16 12 2 15-2
26 io 17 1 59-0
27 17 18 1 42-3
28 18 19 1 25-3
29 19 20 1 7-9
30 20 S 21 29. Dsuma. 0 50-2
31 21 Sx. Ki-Tliábó 22 0 32-1
3  EN. Aup. Itt. este 10 óra 22 perczkor.
ф  HT. Аир. 23. délután 1 óra 31 perczkor.
(£ UN. A up. 30. este tt óra 44 perczkor.
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S z e p t e m b e r  1 9 0 7 .
Szent-Mihály-liava.

















1 244 F. 15. (ira. ii. Egy.
2 245 Ruszka Miklós
[ 3 124-0 Szeraph. és Szab.
1 4 !247 Rozália sz... Ida 
í 5 243 Viktorin pk., vt.
6 249 Zakariás prof. f





























P. 16. Kisassz. 
Gorg. Dór. vtk. 
Tol. Miklós hv. 
Prótus és Jáczint 
Tóbiás pk.
Moril pk., Amátf 
Szt.ffelmagaszt.

















Szt. Iván lef. 
Sándor pk.











17 260 jLambert pk., vt.
18 261 K.JÓZ8. hv.Kállt.t
19 262jJános pk., vt.
20 263,jEusztákvt.



































P. 18. Móricz vt. 
Tekla sz., vt. 
Gellért pk., vt. 
Kleofás
Czipr., Juszt. vtk. 
Kozma,Demj.vtk. 
Venczel kir., vt.

































© UH. Szept. 7. este 10 óra 20 perczkor.
3  EN. Szept. 15. reggel 4 óra 56 perczkor.











1 22 23 12 0 13-8
2 23 24 11 59 55-1
3 24 Szelichóth 1. n. 25 59 36-2
4 25 26 59 17-0
5 26 27 58 57 -5
6 27 28 30. Dsuma M.pr. elf 58 37-8
7 28 Sz. Nirzáhini ft 29 Égbe szálló éje 58 17-8
8 29 [R. H. 30 * 11 57 57-7
9 1 Tisri 5668. Újév 1. n. 1 Sábán 57 37-4
10 2 Ros Hasán a 11. n. 2 57 16-9
11 3 Gedalja böjtje 3 Husszein szül.nap. 56 56-2
12 4 4 .56 35-4
13 5 ! 5 31. Dsuma 56 14-5
14 6 Sz. Vajjélekli. Suba ! о 55 53-4
15 7 3' 7 11 55 32*3
16 8 8 55 11-1
17 9 Jom-Kippur előest. 9 54 49-8
18 10 Jom-Kippur 10 54 28-5
19 11 11 54 7-2
20 12 12 32. Dsuma 53 45-9
21 13 S. Ha'azimi © 13 Szerencsenap 53 24-6
22 14 Sátorünn. előest. 14 1 Szerencsenapok 11 53 3-4
23 15 Szukkótli I. n. 15 (Vizsgálat éje 52 42-3
24 16 Szukkúth II. il. i6 Mekka. Kaaba kill. 53 21-3
25 17 17 52 0-5
26 18 > Félünnepek 18 51 39-8
27 19 19 33. Dsuma 51 19-3
28 20 Sz. t'linl. Uainmoeil 20 50 59-0
29 21 llúsánali Rabbali <£ 21 11 50 38-9
30 22 Semini Aczéretli 22 50 19-0
©  HT. Szept. 21. este 10 óra 50 perczkor.
©  UN. Szept. 29. délután 0 óra 53 perczkor.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1907-rc.
3 i
O k t ó b e r  1 9 0 7 .
Miiidszent-hava.
Hót, hó és 
napja







Kedd ! 1 274 Rémig érsek {Rémig 18 (Eumenius
Szerda 2 275 Leodegar pk. iLeodegar 19 |Trophimus
Csíit. 3 276] Kandid vt. Jair., Kandid 20 Eustathius
Péntek 4 277iíSzerafi Ferencz (Szeráfi Fér. 21 iKodrat
Szomb 5 278||Placzid ap., vt. Fidesz, Aur. 22 Fókáz
Vas. 6 279 K.20.01v.ii. Brúnóip.19.Tr.Fr.Fid. 23 G.lő.Sz.lv.fog.
Hétfő 7 280 Jusztina, Márk Abadiás © 24 Tekla sz.
Kedd 8 281 Brigitta özv. Pelagia 25 Eufrozia
Szerda 9 282 Ar. Dénes pk., vt.,|Dénes 26 János ev.
Csüt. 10 283 Borg. Fer. hv. ÎGedeon 27 Kallisztrát
Péntek 11 284 Andronicus vt. ) Burkhard 28 Kariton
Szomb 12 285 Miksa pk., vt. [Miksa 29 Czirjék геш.
Vas. 13 286 F.21.M.Na.ii.K.Ed. F. 20. Tr.Fer. 30 G.16. Gerg.pk.
Hétfő 14 287 Kalliszt pp. vt. Kalliszt 3 1 Okt. A. és 11.
Kedd 15 288 Terézia sz. Hedvig °2 Cziporján
Szerda Ifi 289 Gál apát Gál 3 Areop., Dénes
Csüt. 17 290 Hedvig özvegy Florentin 4 Hierotheus
Péntek IS 291 Lukács evang. -j- Lukács ev. 5 Karitina
Szomb 19 292 Alk. Péter hv. iNándor о Tamás ap.
Vas. 2 0 293 F. 22. Vend. Irén F.21.Tr. Vend. 7 (1.17. Szergius
Hétfő 21 294 Orsolya sz., vt. Orsolya' @ 8 Pelagia
Kedd 22 295 Kordula sz., Pul. [Kordula 9 Alf. Jakab
Szerda 23 296 Kap. Ján. hv. (Szörény 10 Eulampius
Csüt. 24 297 Ráfáel főangyal [Szalóme 11 Fülöp ap.
Péntek 25 298 Krizs. és Dáv.vt.f [Vilma 12 Próbus
Szomb 26 299 Evarisztpp., vt. ,Evariszt 13 Karpus
Vas. 2 7 300 F. 23. Szab. vt. F. 22. Tr.Szab. 14 (1.1S. P araszk .
Hétfő 28 301 Simon és Jud. aj). Sim. Judás 15 Luczián
Kedd 29 302 Nárczisz pk. Nárczisz <£ 16 Longin
Szerda 30 303 Kolos, Marczell Kemény 17 Hoseas
Csüt. 31 304 Farkas pk. f Ref. eml. iiun. 18 Lukács ev.
ф  UH. Okt. 7. délelőtt 1 1 óra 37 perczkor.
















1 23 Szimcliatli Tinim 23
2 24 24
3 25 25
4 26 26 34. Deuina
5 27 Szabii. Iterósitli 27
6 28 28
7 29 © 29
8 30 Kés Нас hódén 1 liamadán. Böjt k.
9 1 Marchesv. R . H . 2
10 2 3 Ábrali. könyve lesz.
11 3 4 35.Dsuma.Kor.küld.
12 4 Sz. Niiacli. 1 5
13 5 6
14 fi Э 7 Mózes 5 könyve lesz.
15 7 8
16 8 9
17 9 1 0
18 10 11 36. Dsunia.
19 11 Szubb. Lckli-Lekliá 12
20 12 13 I




25 17 18 37. Dsmmi. léz.ev.k.
26 18 sz . Vajjérá. 19
27 19 20
28 20 21
29 21 £ 22
30 22 23
31 23 24


































ф  HT. Oki. 21. délelőtt 10 óra 33 perczkor.
(£ UN, Okt. 29. reggel 9 óra 8 perczkor.
3*
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N o v e m b e r  1 9 0 7 .
Szent-Amlnís-liava.









Péntek 1 305 Mindszeiitek f Vidor,Vikt. 19 Joel próf.
Szomb 2 306 Halottak emléke jGottlieb 20 Artemius
Vas. 3 307 F.24.Hub.pk.,Id. F.23.Tr.Hub. 21 G. 19.N. Hilár
Hétfő 4 308 Borr. Károly bib. Imre 22 Aczerbius pk.
Kedd 5 309 Imre herczeg Blandina @ 23 Jakab ap.
Szerda 6 310 Lénárd lrv. Lénárd hv. 7 24 Arethas
Csüt. 7 311 Engelbert vt. Adolf • 25 Marczián
Péntek 8 312 Gottfried pk. f [Szevér 26 Demeter n v t .
Szomb 9 313 Tivadar vt.. Tivadar 27 N esztor
Vas. 10 314 F.25.Av.Andr.hv. F.24.Tr. Prób. 28 G. 2(1. Arz. pk.
Hétfő 11 315 Márton pk., hv. Márton 29 Anasztázia
Kedd 12 316 Emilia jjónás 3 30 Zenobius
Szerda 13 317 Szaniszló Birics 31 Sztak. ap.
Csüt. 14 318 Szerapion vt. Levin 1 Nov. Kozma
Péntek 15 319 Lipót őrgróf f Lipót 2 Acindimus
Szomb 1« 320 Otmár ap., Ödön Otmár 3 Aceps, Gy.
Vas. 17 321 F.26.B.A.o.ii.Cs.G. F. 25. Tr. Húg. 4 G.21.N. Joan.
Hétfő 18 322 Odó apát Ottó, Géza 5 Gaiaktion
Kedd 19 323 Erzsébet asszony Erzsébet 6 Pál pk.
Szerda 20 324 Val. Bódog hv. Ödön, Jól. @ 7 Jeromos
Csüt. 21 325 B. A. bemutatása B. A. bemut. 8 Miliálv fóan.
Péntek 22 326 Czeczilia sz., vt. f Czeczilia 9 Onezifor
Szomb 23 327 Kelemen Kelemen 10 Erast apát
Vas. 24 328 F. 27. Kér. János F 26. Tr. E. К. 11 G. 22. Viktor
Hétfő 25 329 Katalin sz., vt. Katalin 12 Al. János
Kedd 26 330 Konrád pk. Konrád, Árp. 13 A. sz. János
Szerda 27 331 Virgil pk. Virgil 14 Fülöp ap.
Csüt. 28 332 Szosztén Rufusz 15 K. e. b. kezd.
Péntek 29 333 Saturnin f Noali 16 Máté ap. és ev.
Szomb 30 334l András ap. András ap. 17 N. Gergely
& ин. Nov. 5. este 11 óra 55 perczkor.
Э  EN. Nov. 12. este 6 óra 31 perczkor.
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1 24 251 11 43 41-3
2 25 Szabi). H ájjc-szára 20 38. Dsmiia. 43 39-6
3 20 27 Mindenható éje 11 43 38-6
4 27 28 43 38-5
5 28 29 Gyásznap 43 39-2
6 29 30 Böjt vége 43 40-8
7 1 Kiszlév.Ros Hadi. 1 Sevvál.Nagy Bairam 43 43-1
8 2 2 39.Ilsuina.N.Bairam 43 46-3
9 3 Szabi). Tóledólli 3 Nagy B airam 43 50*4
10 4 4 11 43 55-2
11 5 5 44 0-9
12 6 3 o 44 7-4
13 7 7 Hamza halálnapja 44 14-7
14 8 8 4*3? 22-9
15 9 9 10. Dsuinn 44 31-9
16 10 Szabi). V ajjéczé 10 44 41-7
17 11 11 11 44 52-4
18 12 12 45 3-9
19 13 13 ] 45 16-2
2 0 14 14 \ Szerencsenapok 4 b 29-4
21 15 15 1 45 43-3
22 16 16 41.D sum aO hud.ü.n. 45 58-1
23 17 Szabb. Vajjisláeli 17 46 13-7
24 18 18 11 46 30-1
25 19 19 46 47-2
26 20 20 47 5-2
27 21 21 47 23-9
28 22 £ 22 47 43-4
29 23 23 42. Dsunia 48 3-6
30 24 Szabb. Vajjéseb. 24 48 24-6
@ HT. Nov. 20. éjfélután 1 óra 21 perczkor.




D e c z e m b e r  1 9 0 7 .
Karácson-hava.












335 F.I.A. V. Elig.pk. F. 1. Longin 
336,Bibiána [Aurélia
337[jX.av. Ferenc hv. Kassian
338 Borbála vt. fj [Borbála
339 !Szabbás apát Abigail g
340 [Miklós pk. Í j Miklós








G. 23. Plat., R. 
Abadiás pr. 
Lef. Gergely 
B. A. av a tta t. 
[Filem. és társ. 
Név. Sándor 
(Katalin
Vas. s 342 F. 11. A. v.B.A.f. F.II. Bánatnap 2 5  G. 24. Kelem.
Hétfő 9 343 Leokádia Joakhim 26 György
Kedd 10 344 Judit, Melkiad. Judit 27 Perzs. Jakab
Szerda 11 345 Damáz pápa ! Damáz 28 Ui István
Csüt. 12 346 Maxenczius vt. Ottilia 3 29 ParamOn
Péntek 13 347 Lucza ILucza 30 András ap.
Szomb 14 348 Nikáz pk. Nikáz 1 Dec. N ah. pr.
Vas. 15 349 F. HI. A. V. Iren.p. F. III. Ignácz 2 G. 25. Ab. pr.
Hétfő 16 350| (Etelka Ananiás 3 Szofrouiás
Kedd 17 35l|jLázár pk. Lázár 4 Borbála
Szerda 18 352 Grácz pk. Kánt. 4 Vunibald 5 M. Szabbás
Csüt. 19 353 Nemezius vt. Ábrahám @ 6 Szent Miklós
Péntek 20 354 Ammon L. Ammon 7 Ambrus pk.
Szomb 21 355 Tamás apostol f Tamás ap. 8 (Patapius
Vas. 2 2 356 F.lV.A.v.Zénó.D. F. IV. Beáta 9  |(í. 2(1. I>. A. 1.
Hétfő 23 357 Viktória sz., vt. Dagobert 10 Menas
Kedd 24 358 Ádám és Éva f Adám, Éva 11 Dániel
Szerda 25 359 Nagykarácsony Nagy karács. 12 Spiridion
Csiit. 26 360 István I. vert. István 1. vt. 13 Eustratius
Péntek 27 361 János ap. és ev. f János a., e. 14 Thyrsus
Szomb 28 362 Apró szentek Aprószent, 15 [Eleutér
Vas. 29 363 F. Tamás vt.
" ..... :
F. Jonathan 16 G. 27. Aggæus
Hétfő 30 364 Dávid kir.és pr. Dávid 17 [Dániel próf.
Kedd 31 365 Szilveszter p. Szilveszter 18 Sebestyén vt.
ф  UH. Decz. 5. délelőtt 11 óra 39 perczkor.
3  EV. Decz. 12. reggel 3 óra 32 perczkor.
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1 Tébétli. R. H.


































Э  7 
8
Sz. Vajjíggás 9
A 7 alvó a bari. m. 
Abrah. Kaabás ép.
















15 10 Böjt. Jeruzs. ostr. 10 и 54 47-9
16 11 11 55 16-8
17 12 12 55 45*8
18 13 13 ] 56 15T
19 14 14 í Szerencsenapok 56 446
20 15 15 1 45. Dsuiiia 57 14-2
21 16 Sz. Vajjeché. 16 57 43-9
22 17 17 n 58 13-7
23 18 18 58 43'6
24 19 19 59 13-5
25 20 20 59 43-3
26 21 21 12 0 13-2
27 22 22 40. Dsinna. 0 43H )
28 2 3 Szabii. Semóth <£ 23 1 12-7
29 24 24 12 1 4
30 25 25 2 17-n
31 20 26 2 4< )-8
®  HT. Неси. 19. este 7 óra 11 perczkor.
<t lr\'. Decz. 2S. éjfélután 0 óra 27 perczkor.
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J a n u a r i u s  1 9 0 7 .
cö г©
1
1 P £ H о 1 1
cő
Я recta
aseens. déclin. kelte leny.
recta
ascens. deelin. kelte lény.
CŐЬ5со
щ 6 . P- о t ó . p. ô . p . Ó. P- O ' ó . p . ó . p .
О
гЯ
1 18 43 23 5 d. 7 51 4 17 8 Í2 0 9 é. 6 3 e. 8  47 г. vili/?
2 18 47 23 0 7 504 18 8 51 18 22 7 2 9 26 ж
3 18 52122 55 7 50 4 19 9 42 15 44 8 6 10 0 ж
4 18 56 22 49 7 50 4 20 10 31 12 21 9 11 10 30 ж
5 19 1|22 43 7 49[4 22 11 2 0 8 21 10 18 10 57 Ù Î
6 19 5!22 36d. 7 49 4 23 12 9 3 53 é. 11 26 e. И  23 г . < £
7 19 9 22 29 7 49 4 24 12 59 0 52 d. reggel 111 49 Л
8 19 14 22 22 7 48 4 25 13 50 5 42 0 35 0 22 е. г л
9 19 18 22 14 7 48 4 27 14 43 10 22 1 49 0 51
10 19 23 22 6 7 48 4 28 15 40 14 35 3 4 1 24
11 19 27 21 57 7 48 4 29 16 40 17 58 4 21 2 3 h
13 19 31 21 48 7 47 4 30 17 42 20 13 5 36 2 51 м
13 19 36 21 38 d. 7 46 4 32 18 47 21 3d. 6 46 г. 3 50 е. ж
14 19 40 21 28 7 46 4 33 19 51 20 23 7 46 4 59 Ж
15 19 44 21 17 7 45 4 34 20 53 18 17 8 34 6 13 f t
16 19 48 21 7 7 44 4 36 21 53 15 4 9 14 7 27 f t
17 19 53 20 55 7 43 4 37 22 48 и 3 9 48 8 42
18 19 57 20 44 7 43 4 38 23 40 6 36 10 16 9 52
19 20 1 20 32 7 42 4 40 0 29 1 58 10 41 10 57 к
20 20 6 20 19 d. 7 41 4 41 1 17 2 36 é. 11 7 г. reggel ЯН*
21 20 10 20 6 7 41 4 42 2 4 6 56 11 33 0 3
22 20 14 19 53 7 40 4 44 2 50 10 54 11 58 1 7 ff#
23 20 18 19 39 7 39 4 45 3 37 14 22 0 29 e. 2 9 ff#
24 20 22 19 25 7 37 4 47 4 25 17 14 0 59 3 10 п
чаи25 20 27 19 11 7 36 4 49 5 14 19 22 1 35 4 9
26 20 31 18 56 7 35 4 50 6 4 20 40 2 15 5 6 п
27 20 35 18 41 d. 7 34 4 52 6 55 21 3é. 3 3 e. 5 58 г.
28 20 39 18 26 7 33 4 53 7 46 20 28 3 56 6 44
29 20 43 18 10 7 32 4 55 8 38 18 56 4 54 7 25 « г
30 20 47 17 54 7 31 4 56 9 29 16 29 5 57 8 1 я *
31 20 52 17 38 7 30 4 58 10 19 13 14 7 3 8 33
A nap hossza januárius 1-én 
8 óra 26 perez.
A nap januáriusban 1 óra 
2 perczczel nő.
(X UN. Jan. 7. e. 4 ó. 4 p.
@ UH. Jan. 14. r . 7 ó. 13 p.
3  EN. Jan. 21. г. 9 ó. 58 p.
©  HT. Jan. 29. e. 3 ó. 1 p.
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F e b r u á r i u s  1 9 0 7 .
a




aaceiis. déclin. kelte lény. j
recta
ascens. déclin. kelte leny.
ceKaC
« ó. P. °
t ó. p. Ó. P- ô. P- O t Ó. p. 6. P-
C
1 20 56 17 21 d. 7 284 59 и 'J 9 20 ô. 8 10 e. 9 2 r. à i
2 21 0 17 4 7 27 5 1 и 58 4 56 9 19 0 28
3 21 4 16 47 d. 7 25 5 2 12 47 0 15 é. 10 27 e. 9 53 r.
4 21 8 16 30 7 24 5 4 13 37 4 32 d. 11 37 10 22
5 21 12 16 12 7 23 5 6 14 29 9 10 reggel 10 49
6 21 16 15 54 7 21 5 7 15 23 13 25 0 50 11 20
7 21 20 15 35 7 20 5 9 16 20 16 59 £ 3 11 56 (Щ?
8 21 24 15 17 7 18 5 10 17 19 Г9 34 3 16 0 41 e. M
9 21 28 14 58 7 17 5 12 18 21 20 55 4 27 1 32 M
10 21 32 14 39 d. 7 15 5 13 19 24 20 51 d. 5 30 r. 2 32 e. m
11 21 36 14 19 7 14 5 15 20 26 19 22 6 24 3 44 r *
12 21 40 14 0 7 12 5 17 21 26 16 38 7 8 5 1 a .
13 21 44 13 40 7 10 5 1.8 22 24 12 54 7 42 6 16 t k
14 21 48 13 20 7 9 5 20 23 18 8 32 8 14 7 30
15 21 52 12 59 7 7 5 21 0 9 3 51 8 41 8 39
16 21 55 12 39 7 6 5 23 0 59 d 53 é. 9 7 9 40
17 21 59 12 18 d. 7 4 5 24 1 47 5 26 é. 9 33 r. 10 52 e.
18 22 3 11 57 7 2 5 26 2 34 9 38 9 58 11 50
19 22 7 11 36 7 0 5 27 3 21 13 21 10 25 reggel
20 22 и 11 15 6 59 5 29 4 9 16 27 10 DO 0 58
21 22 15 10 53 о 57 5 30 4 58 18 50 И 30 1 59 n
22 22 19 10 32 e 55 5 32 5 48 20 24 0 9 e. 2 56 n
23 22 22 10 10 53 5 34 6 39 21 5 0 55 3 50 vu<7
24 22 26 9 48 d. e 52 5 :r> 7 30 20 48 é. 1 46 e. 4 39 r. ».,цц7
25 22 30 9 26 о 50 5 37 8 22 19 33 2 43 5 22 *,шЗ
26 22 34 9 3 g 48 5 38 9 13 17 21 3 45 6 1 H ?
27 22 38 S 4 1 6 46 5 40 10 4 14 18 4 51 6 34
28 22 41 8 19 6 4 4  5 41 10 5 4  10 30 5 58 7 4 sK
A nap hossza februárius 1-én 
9 óra 30 perez.
A nap februáriusban 1 óra 26 
perczczel nő.
g  ÜN. Febr. 6. r. 2 ó. 8 p.
§  UH. Febr. 12. e. 6 ó. 59 p.
э  e n . Febr. 20. r. 5 ó. 51 p.
@ HT. Febr. 28. r. 7 ó. 39 p.
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M á r c z i u s  1 9 0 7 .
« © N a p C H 0 I a
recta déclin, kelte lenv. I recta 1 déclin. kelte lenv.
ÄN
ascens ascens. æ
я о. p- ' ó. p. ó. p. °- P- ó p- ó P-
1 22 45 7 56 a . 16 42 5 43 и 44 6 / e. 7 Se. 7 31 r. á t
2 22 49 7 33 |6 41 5 44 1 2 35 1 23 _ 8 _ 18 _7_ 58 Л
3 2 2 53 7 10 d. 6 39 5 46 13 45 3 30 d. 9 27 e. 8 25 r.
4 2 2 56 в 47 16 37 5 47 14 17 8 16 10 41 8 53
5 23 0 о 24 i6 35 5 49 15 1 1 1 2 39 1 1 54 9 2 2
6 23 4 о 1 6 33 5 50 le 6 16 2 2 reggel 9 5b
7 23 7 5 38 6 31 5 52 17 4 19 10 1 7 1 0 37
8 23 1 1 5 15 ;G 29 5 53 18 4 20 48 2 17 11 25
9 23 15 4 51 ,6 27 5 55 19 5“2 1 8 3 2 1 0 23 e .r f»
10 23 18 í 28d. 6 25 5 56 2 0 6 2 0 6 d. 4 17 r. 1 24 e. &
1 1 23 2 2 4 4 6 23 5 57 2 1 5 17 48 5 4 2 35 Öt
12 23 26 3 41 6 21 5 59 2 2 2 14 27 5 43 3 48 Öt
13 23 30 3 17 6 19(6 0 2 2 57 10 19 6 16 5 4
14 23 33 4 54 6 17 6 ■2 23 49 5 43 6 42 6 18
15 23 37 2 511 6 15 6 0 39 0 56 7 5 7 26 9 ч
16 23 41 2 6 |6 13(0 ö| 1 28 3 48 é. 7 32 8 35 94
17 23 44 1 43 d.'O 116 6 2 16 8 14 é. 7 59 r. 9 40 e. ff*
18 23 48 1 19 6 96 8 3 4 12 14 8 25 Ht 44 ifft
19 23 52 0 55 6 7 6 9 3 52 15 37 8 53 11 47 ff*
20 23 55 0 31 6 5 6 10 4 41 18 18 9 26 reggel W
21 23 59 ! 0 8 d. 6  3|6 1 2 5 31 20 10 1 0 3 0 46 W
22 0 2 0 16 éjö 16 13 e 21 21 9 10 45 1 42 m
23 0 6 0 40 5 59 6 15 7 12 21 11 11 35 2 32
24 0 10 1 3é . 5  57Î6 16 8 4 20 15 é. 0 30 e. 3 17 r.
25 0 13 1 27 5 55 6 17 8 55 18 22 1 29 3 57 m
26 0 17 1 50 5 53 6 19 9 46 15 35 2 33 4 32 m
27 0 21 2 14 5 50 6 20 10 36 12 0 3 40 5 3 á t
28 0 24 2 38 5 48 6 22 11 27 7 44 4 50 5 31 á t
29 0 28 3 1 5 46 о 23 12 17 3 0 6 1 5 58 á t
30 0 32 3 24 |5 44 6 24 13 9 2 1 d. 7 12 6 25 A
31 0 35 3 48 é. 5 4216 26 14 1 7 Od. 8 26 e. 6 54 r. jvj
A nap hossza márczius 1-én UN. Márcz. 7. r. 9 ó. 58 p. 
11 óra 1 perez. ®  UH. Márcz. 14. r. 7 ó. 21 p.
A nap márcziusban 1 óra 3  EN. Márcz. 22. r. 2 ó. 26 p.
43 perczczel nő. ©  HT. M árcz. 29. e. 9 ó. 1 p.
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Á p r i l i s  1 9 0 7 .
.5. © N a P c H 0  1 d
cöЙ rectaascens. déclin. kelte I lény.
recta
аясепв. déclin. kelte leny.
«
NOC
Я ó. P- O t ó. P- Ó P\ Ó. p-
0 r Ó. P- Ó. P- i
1 0 39 4 11 é. 5 40 0 27 14 56 и 40 d. 9 43 e. 7 23 r.
2 0 42 4 34 5 380 29 15 52 15 43 10 58 7 56 <*€
3 0 4(i 4 57 5 36 6 30 16 51 18 50 reKgel 8 35 &
4 0 50 5 20 5 34,6 32 17 51 20 47 0 11 9 21
5 0 53 5 43 5 3216 33 18 52 21 24 1 17 10 16
6 0 57 0 6 5 31|6 34 j 19 52|20 40 2 15 11 18
7 1 1 1. 29 é. 5 29 6 36 40 51 18 40 d. з 3 r . 0 23 e . ifc
8 1 4 0 51 5 27 6 37 21 47 15 36 3 44 1 35 0k
9 1 8 7 14 5 25 6 39 22 41 11 42 4 17 -J 46
10 1 12 7 36 5 23 6 40 23 32 7 16 4 46 3 56
11 1 15 7 58 5 21 6 il 0 22 <2 33 5 1 2 5 5
12 1 19 8 20 5 19 6 42 1 11 4 14 é. 5 40 6 io • H
13 1 23 8 42_ 5 17 0 44 1 59 о 49 0 2 7 25
14 1 20 9 4 é. 5 15 6 46 4 47 и 2 é. 6 25 r. 8 30 e. f r f
15 1 30 9 20 5 13 0 47 3 35 14 42 0 52 9 34 f r f
16 1 34 9 47 5 11 6 48 4 24 17 41 7 22 Ю 36 TTC
17 1 3.7110 9 5 10 6 50 5 14 19 52 7 58 11 33 4HÍ
18 1 41 10 30 5 8 6 51 0 5 21 10 8 38 reggel w
19 1 45 10 51 5 6 6 53 6 5 5 21 32 9 25 0 20 ♦ I
20 1 49 11 12 5 4 6 54 7 46 20 50 10 18 1 13 « J
21 1 52 11 32 é. 5 2 6 55 8 3 7 19 23 é. 11 17 r. 1 55 r . m
22 1 50 1 1 53 5 0 6 57 9 27 10 55 0 15 e. 2 32 m
23 2 0 12 13 4 59 0 58 10 17 13 38 1 20 3 3 m
24 2 4 12 33 4 57 7 0 11 7 9 37 4 28 3 32 &
25 2 7 12 53 4 55 7 1 11 57 5 4 з 39 3 59 àè
26 2 11 13 13 4 53 7 v) 12 48 0 3 4 51 4 24
27 2 15 13 32 4 52 7 4 13 41 5d. 6 4 4 53 £*4
28 2 19 13 51 é. 4 50 j 7 5 14 35110 3d. 7 22 e. | 5 21 r. ci*?
29 2 22 14 10 4 48 j 7 e 15 32 14 32 s 41 5 53 s
30 2 20 14 29 4 47l7 8 io 32 18 8 9 57 « 29 &
A nap hossza április 1-én 12 ó. (£ UN. Ápr. 5. e. 4 ó. 37 p.
47 perez. @ UH. Apr. 12. e. 8 ó. 22 p.
A nap áprilisban 1 ó. 34 perez- i 3  EN. Ápr. 20. e. 9 ó. 54 p.
czel nő. ®  HT. Ápr. 28. r. 7 ó. 21 p.
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déclin, (keltei leny. 










1 2 30 14 47 é. 4 45 7 9 17 33!20 34 d. и 9 e. 7 14 r. M
2 2 34 15 6 4 44 7 10 18 36 21 37 reggel 8 7 f a
3 2 38 15 24 4 42'7 12 19 38 21 13 0 11 9 9
4 2 41 15 41 4 40 7 13 20 38 19 28 1 4 10 17 ff®
5 2 45 15 59 é. 4 39 7 15 21 35 16 35 d. 1 46 r. 1 ! 29 r. Öt
6 2 49 16 16 4 37 7 i6 22 29 12 51 2 22 0 36 e. Öt
7 2 53 16 33 4 36 7 17 23 21 8 32 2 51 1 48
8 2 57 16 50 4 34 7 19 0 10 3 53 3 17 2 55
9 3 1 17 6 4 33 7 20 0 58 0 52 é. 3 44 4 3 f a
10 3 5 17 22 4 31 7 21 1 45 5 30 4 8 5 9 f a
11 3 9 17 38 4 30! 7 23 2 33 9 51 4 32 6 16 fa
12 3 12 17 54 é. 4 29 7 24 3 21 13 43 é. 4 56 r. 7 23 e. f a
13 3 16 18 9 4 27 7 25 4 9 16 58 5 23 8 26 f a
14 3 20 18 24 4 26 7 26 4 59 19 27 5 55 9 25 4HÍ
15 3 24 18 39 4 25 7 28 5 49 21 4 6 34 10 20 Ш
16 3 28 18 53 4 24 7 29 6 40 21 44 7 17 11 и
17 3 32 19 7 4 23 7 30 7 31 21 27 8 8 11 54
18 3 36 19 21 4 21 7 31 8 21 20 12 9 4 reggel
19 3 40 19 34 é. 4 20 7 33 9 11 18 3é. 10 5 r. 0 31 r. f a
20 3 44 19 47 4 19 7 34 10 1 15 5 11 8 1 4 f a
21 3 48 20 0 4 18 7 35 10 49 и 22 0 10 e. 1 33 áS
22 3 52 20 12 4 17 7 36 11 38 7 2 1 18 1 59 á i
23 3 56 20 24 4 16 7 37 12 28 2 15 2 27 2 25
2 4 4 0 20 36 4 15 7 38 13 19 2 48 a. 3 38 2 51 Ы
25 4 4 20 47 4 14 7 39 14 12 7 53 4 54 3 20 afo
2 6 4 8 20 58 é. 4 13 7 41 15 8 12 41 d. 6 14 e. 3 48 r. c €
27 4 12 21 8 4 13 7 42 i6 7 16 48 7 32 4 22 m
28 4 16 21 19 4 12 7 43 17 9 1 9 52 8 49 5 4
29 4 20 21 28 4 11 7 44 18 13 21 32 9 59 5 54
30 4 24 21 38 4 10 7 45 19 17 21 41 10 58 6 54 f a
31 4 28 21 47 4 9,7 46 20 20 20 19 11 46 8 3 f a
A nap hossza május 1-én 
14 óra 24 perez.
A nap májusban 1 óra 
13 perczczel nő.
C  ÜN. Máj. 4. e. 11 ó. 10 p.
ф  UH. Máj. 12. r. 10 ó. 16 p.
э  EN. Máj. 20. e. 2 ó. 44 p.
®  HT. Máj. 27. e. 3 ó. 34 p
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1 4 33 21 56 é. 4 9|7 47 21 2017 40d.l reggel 9 16 r. f t
2 4 37 22 4 é. 4 8 7 47 22 16 14 3d. 0 25 r. 10 30 r. f t
3 4 41 22 12 4 8 7 48 23 9 9 46 0 57 11 №
4 4 45 22 19 4 7 7 49 23 59 5 8 1 24 0 45 e.
5 4 49 22 27 4 7 7 50 0 47 0 22 1 49 1 54 “H
6 4 53 22 33 4 6 7 50 1 35 4 19 2 14 3 0 •H
7 4 57 22 40 4 6 7 51 2 21 8 44 2 37 4 6
8 5 1 22 46 4 5 7 52 3 9 12 44 3 1 5 11 írtf
9 5 5 22 51 é. 4 5 7 53 3 57 16 10 é. 3 28 r. 6 14 o. iM?
10 5 10 22 57 4 5 7 54 4 46 18 53 3 59 7 17 $
11 5 14 23 1 4 5 7 54 5 36 20 46 4 33 8 15 n
12 5 18 23 6 4 5 7 55 6 20 21 44 5 14 9 7
13 5 22 23 10 4 5 7 55 7 17 21 44 6 3 9 53
14 5 26 23 13 4 4 7 56 8 8 20 46 6 57 10 32
15 5 30 23 16 4 4 7 56 8 58 18 53 7 56 11 6 w
16 5 34 23 19 é. 4 4 7 57 9 47 16 9 é. 8 57 r. 11 37 e. w?
17 5 39 23 22 4 4 7 57 10 35 12 42 10 1 reggel áá
18 5 43 23 23 4 4 7 58 11 23 8 38 11 7 0 4 s
19 5 47 23 25 4 4 7 58 12 11 4 5 0 9 e. 0 28 áí
20 5 51 23 26 4 4 7 58 13 0 0 47 d. 1 18 0 52
21 5 55 23 27 4 5 7 59 13 50 5 46 2 28 1 19 r t
22 5 59 23 27 4 5 7 59 14 44 10 38 3 45 1 46
23 6 4 23 27 é. 4 5 7 59 15 40,15 2d 5 3 e. 2 17 r. c*€
24 6 8 23 26 4 5 7 59 16 41 18 37 6 21 2 53 M
25 6 12 23 25 4 0 7 59 17 44 21 0 7 36 3 38
26 6 16 23 24 4 6 7 59 18 50 21 52 8 43 4 34 ffSfí
27 6 20,23 22 4 6 7 59 19 55 21 7 9 38 5 40
28 6 24 23 20 4 7 7 59 20 58 18 53 10 22 6 54 f t
29 6 2823 17 4 7 7 59 21 58 15 29 10 58 8 11 f t
30 6 33,23 14 é. 4 8 7 59 22 53 |ll 15 d. 11 27 e. 9 27 r. <•**<
A nap június 1-ón 15 ó. 38 p. (£ UN. Jún. 3. r. 6 ó. 36 p.
Anap jún. 21-ig 16 perczczel nő, @ UH. Jún. 11. r. l ó .  6 p.
innen jún. végéig 3 pczel fogy. 3  EN. Jún. 19. r. 4 ó. 11 p.
A leghosszabb nap (15 6.54 p.) @ HT. Jún. 25. e. 10 ó. 43 p,
jún. 21.
























1 6 37 23 11 é. 4 8 7 58 23 46 6 34 d. и 53 e. 10 40 r.
2 6 41 23 7 4 9,7 58 0 35 1 43 reggel 11 49
3 e 45 23 3 4 10(7 58 1 23 3 5 é. 0 20 0 52 e.
4 6 49 22 58 4 1117 57 2 10 7 37 0 43 1 58 fH
5 о 53 22 53 4 11 7 57 2 57 11 45 1 7 3 3
6 о 57 22 48 4 12(7 57 45 15 21 1 33 4 7 iff#
7 7 1 22 42 é. 4 13 7 56 4 34 18 15 é. 2 3 r. 5 8 e. W
8 7 6 22 36 4 13 7 56 5 23120 22 2 36 6 8
9 7 10 22 29 4 14 7 56 6 14 21 35 3 14 7 4 "AK
10 7 14 22 22 4 15 7 55 7 5 21 50 3 59 7 5à
11 7 18 22 15 4 i6 7 55 7 55 21 7 4 50 8 33
12 7 22 22 7 4 17 7 54 8 46 19 28 5 48 9 9 s *
13 7 26 21 59 4 18 7 53 9 35! 16 56 e 50 9 40 ж
14 7 30 21 50 é. 4 19 7 52 10 23 13 40 é. 7 53 r. 10 8 e. m
15 7 34 21 41 4 2017 51 11 11 9 46 8 57 10 33 &
16 7 38 21 32 4 21 7 51 11 58 5 23 10 3 10 57 àè
17 7 42 21 22 4 22i7 50 12 46 0 42 11 11 11 21
18 7 40 21 12 4 23 7 49 13 34 4 10 d. 0 12 e. 11 47
19 7 50 21 2 4 24,7 48 14 25 8 57 1 25 reggel
20 7 54 20 51 4 25.7 48 15 19,13 25 2 39 0 14 cE
21 7 58 20 40 é. 4 26 7 47 i6 16 17 16 d. 3 55 e. 0 47 r. eE
22 8 2 20 29 4 27 7 45 17 17 20 8 5 11 1 27 $
23 S 6 20 17 4 28 7 44 1S 21 21 40 e 21 2 16
24 8 10 20 5 4 29i7 43 19 26 21 39 7 22 3 16 «ac
25 8 14 19 52 4 30 7 42 20 31 20 3 8 12 4 26 «ac
26 8 18 19 40 4 3217 41 21 33 17 4 8 52 5 43 f t
27 8 22 19 26 4 33 7 39 22 31 13 3 9 36 7 2 f t
28 8 26 19 13 é. 4 3417 38 23 Tl S 22 d. 9 55 e. 8 19 r. >***
29 8 30 18 59 4 35 7 37 0 19 3 23 10 23 9 33
30 8 34 18 45 4 36 7 36 1 8 1 36 é. 10 46 10 42 ЯИ;
31 8 38 18 31 4 38 7 35 1 57 6 20 11 11 U 51 UN
A nap hossza július 1-én i UN. Júl. 2. e. 3 ó. 50 p.
15 óra 50 perez. @ UH. Júl. 10. e. 4 ó. 33 p.
A nap júliusban 53 perczezel 3  EN. Júl. 18. e. 2 ó. 28 p.
fogy. I  @ HT. Júl. 25. r. 5 ó. 46 p.
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1 8 42 18 16 ö. 4 39 7 33 2 45 10 41 é. 11 37 e. 0 52 o. ff#
2 8 4618 1 |4 40 7 32 3 3214 28 reggel 1 58 ff#
3 8 50 17 46 |4 42|7 30 4 21 17 35 0 4 3 1 4HÍ
4 8 53 17 30 0.4 43 7 29 5 10 19 55 ó. 0 37 r. 4 1 e. 4Hi
5 8 57 17 15 4 44 7 27 6 1 21 22 1 13 4 58 w
6 9 1 i6 58 4 45 7 26 6 51 21 52 1 56 5 50 <■*€
7 9 5 i6 42 4 47 7 24 7 4221 23 2 45 6 35 'T O J
8 9 9 16 25 4 48 7 23 8 33 19 57 3 40 7 12
9 9 13:16 8 4 49 7 21 9 23 17 37 4 41 7 43 fr€
10 9 16 15 51 4 51 7 20 10 12 14 29 5 45 8 12 и г
11 9 20 15 34 é. 4 52 7 18 11 0 10 42 é. 6 50 r. 8 38 e. á i
12 9 24 15 16 4 53 7 16 11 47 6 23 7 55 9 2 X
13 9 28 14 58 4 55 7 15 12 35 1 45 9 2 9 26 Л
14 9 32114 40 4 56 7 13 13 22 3 3d. 10 11 9 52 Л
15 9 35 14 22 4 57 7 1 1 14 12 7 49 11 18 lo 17 Л
16 9 39 1 t 3 4 58 7 10 15 3 12 18 0 26 e. 10 47 C *
17 9 43 13 44 5 07 8 15 58 16 15 1 39 i l 22
18 9 47 13 25 é. 5 17 6 16 56 19 22 d. 2 52 o. reggel M
19 9 50 13 6 5 27 О 17 56; 21 19 4 2 0 5 M
2 0 9 54 12 46 5 4 7 3 19 0,21 53 5 6 0 58
21 9 58 12 27 :5 5 "7 1 20 3 20 56 6 0 4 2 1 #
2 2 10 1 12 7 |5 e 6 59 21 6! 18 32 6 45 3 15 f t
2 3 10 5 11 47 5 8 6 57 22 6 14 54 7 22 4 33 f t .
2 4 10 9 11 26 5 9 6 55 23 3 10 23 7 53 5 52
25 10 12Í11 6 éJ 5 10 6 54 23 57 5 24d. 8 20 e. 7 10 r.
26 10 16i 10 45 5 12 6 52 0 49 0 15 8 47 8 22
27 10 20 10 24 5 13 о 50 1 39 4 44 é. 9 12 9 33 “И
28 10 2310 4 5 14 6 48 2 28 9 22 9 37 lo 42 f f #
2 9 10 27 9 42 5 16 6 46 3 17 13 26 10 5 11 45 Iff#
3 0 10 31 9 21 5 17 6 44 4 06 16 50 10 36 «» 50 e. I f f #
31 10 34 9 0 5 18 6 42 4 56 19 26 11 11 1 52 n
A nap hossza augusztus 1-én 
14 óra 54 perez.
A nap augusztusban 1 óra 
30 perezczel fogy.
£  ÜN. Aug. 1. r. 3 ó. 42 p,
®  UH. Aug. 9. r. 7 ó. 53 p.
э  EN. Aug. 16. e. 10 ó. 22 p.
@ HT. Aug. 23. e. 1 ó. 31 p,
( j  UN. Aug. 30. e. 6 ó. 44 p
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í 10 38 8 38 é. 5 20 6 40 5 46 21 9 é. 11 52 e. 2 51 e. 1HÍ
2 10 42 8 16 5 21 6 38 6 37 21 55 reggel 3 45
3 10 45 7 55 5 23 6 36 7 28 21 43 0 38 4 32
4 10 49 7 33 5 24 6 34 8 19 20 31 1 31 5 13
5 10 53 7 10 5 25|6 32 9 9 18 24 2 29 5 48 m
6 10 56 6 48 5 27 6 30 9 58 15 26 3 31 6 19
7 11 0 6 26 5 28 6 28 10 47,11 45 4 36 6 44 a
8 11 3 6 3 é. 5 29 6 26 11 35 7 29 é. 5 45 r. 7 6 e.
9 11 7 5 41 5 31 6 24 12 23 2 49 6 54 7 30 d é
10 11 11 5 18 5 32 6 22 13 11 2 2d. 8 2 7 56 Л
11 11 14 4 56 5 33 6 20 14 0 6 53 9 12 8 21 Á
12 11 18 4 33 5 35 6 18 14 51 11 30 10 21 8 49
13 11 21 4 10 5 36 6 16 15 45 15 35 11 34 9 22 rW
14 11 25 3 47 5 37 6 14 i6 41 18 52 0 42 e. 10 1 M
15 11 29 3 24 é. 5 39 6 12 17 40 21 6 d. 1 52 e. 10 49 e.
16 11 32 3 1 5 40 6 10 18 41 22 2 2 56 11 48 rm
17 11 36 2 38 5 41 6 8 19 43 21 33 3 53 reggel rm
18 11 39 2 14 5 43 6 6 20 44 19 39 4 38 0 55 &
19 11 43 1 51 5 44 6 4 21 43 16 28 5 17 2 10 &
20 11 46 1 28 5 45 6 2 22 40 12 18 5 50 3 27
21 11 50 1 5 5 47 6 0 23 35 7 28 6 18 4 44 <**•<
22 11 5 í 0 41 é. 5 48 5 58 0 28 2 18 d. 6 46 e. 6 Or.
23 11 57 0 18 é. 5 49 5 55 1 19 2 52 é 7 11 7 11 ■H
24 12 1 0 5d. 5 51 5 53 2 9 7 47 7 36 8 22
25 12 4 0 29 5 52 5 51 2 58 12 10 8 3 9 32 iff#
26 12 8 0 52 5 53 5 49 3 48 15 55 8 33 10 38
27 12 12 1 16 5 55 5 47 4 39 18 52 9 7 11 40
28 12 15 1 39 5 56 о 45 5 29 20 55 9 45 0 41 e. M
29 12 19 2 2d. 5 57 5 43 6 20 22 2 é. 10 29 e. 1 37 e. 4ÖÍ
30 12 22 2 26 5 59 5 41 7 12 22 6 11 21 2 28
A nap hossza szeptember 1-én ] @ UH. Szept. 7. e. 10 ó. 20 p.
13 óra 20 perez. | 3> EN. Szept. 15. r. 4 ó. 56 p.
A nap szeptemberben 1 óra @ HT. Szept. 21. e. 10 ó. 50 p.
38 perczczel fogy. (£ UN. Szept. 29. e. 0 ó. 53 p.
+9


















ó. p. ó. p. ho
ss
za
1 12 2(i 2 49 d. 0 0 5 39 8 2)21 12 é. reggel j 3 12 e.
2 12 30 3 12 o 2 5 37 8 53119 21 0 18 3 48 m
3 12 33 3 36 6 3 5 35 9 42 16 37 1 19 1 4 20 tf€
4 12 37 3 59 h 4 5 33 10 31113 7 2 22 4 48 m
5 12 41 4 22 ti (i 5 31 11 19 8 58 3 28 5 14 sK
6 12 44 4 45 d. c 7 5 29112 8 4 19 é. 4 35 r.j 5 39 e.
7 12 48 5 8 6 9 5 271112 56 0 38 d. 5 44 6 1
8 12 52 5 31 6 10 5 25 13 46 5 39 6 57 6 23 A
9 12 55 5 54 6 11 5 23 14 38 10 29 8 10 6 51
10 12 59 6 17 6 13 5 21 15 31 14 50 9 25 7 23 (W
11 13 3 в 40 6 14 5 19 io 28:18 26 10 39 ! 8 0 *f>
12 13 6 7 3 6 165 17 17 26 20 57 11 46 8 45 M
13 13 10 7 25 d. G 1715 16 18 27'22 12 d. 0 52 e. 9 39 e. M
14 13 14 7 48 6 185 14 19 2822 3 1 50 10 44 ff*
15 13 17 N 10 6 20 5 12 20 28|20 29 2 38 11 55 я *
16 13 21 8 33 6 21 5 10 21 27 17 40 3 18 reggel Ö t
17 13 25 8 55 6 23 5 8 22 23 13 49 3 51 1 9 Ö t
18 13 29 9 17 6 24 5 6 23 17 9 14 4 20 2 25
19 13 32 9 39 6 25 5 4 0 9 4 12 4 45 3 41
20 13 36 10 Od. 6 27 5 3 1 0 0 59 é. 5 12 ej 4 51 r. JHt
21 13 40 10 22 6 29 5 1 1 50 6 01 5 36 6 3 JHt
22 13 44 10 43 6 304 59 2 39 10 41 6 2 7 13 íHf
23 13 47 11 5 6 32 4 57 3 30 14 46 6 30 1 8 22 .7*
24 13 51111 26 (i 334 56 4 20 18 о 7 2 [ 9 29 w
25 ; 13 55 n 47 ti 3 5 ! 4 54 5 11 20 32 7 39 10 32 w
26 13 59|12 8 6 364 52 e 3 22 0 8 22 11 29 w
27 14 3 12 28d. 0 38 4 50 6 54 22 26 é. 9 9 e. 0 22 e. biiíú
28 14 6 12 49 6 39 4 49 7 45 21 52 10 4 1 8 ьЖ?
29 14 10 13 9 6 41 4 47 8 36 20 20 11 3 1 47
30 14 14 13 29 6 42 4 46 9 25 17 54 reggel 2 20
31 14 18)13 49 6 444 44 10 14 14 40 0 6 2 49 m
A nap hossza október 1-én @ UH. Okt. 7. r. 11 ó.37 p-
11 óra 39 perez. 3  EN. Okt. 14. r. 11 ó. 18 p.
A nap októberben 1 óra @ HT. Okt. 21. r. 10 ó. 33 p.
39 perczczel fogy. UN. Okt. 29. r. 9 ó. 8 p-
4Magyar Tud. Akad. Almanach 1907-re.
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kelte 1 lény. 













1 14 22 14 8 d. 6 45 4 43 и 2 10 44é. 1 10 r. 3 16 e. &
_2i 14 26 14 28 6 47 4 41 и 50 6 14 2 16 3 39 á t
3 14 30 14 47 d. 6 48 4 39 12 38 1 20 é. 3 25 r. 4 5 e.
4 14 34 15 6 6 50 4 38 13 27 3 46 d. 4 33 4 30
5 14 38 15 24 6 51 4 36 14 19 8 49 5 45 4 53
6 14 42 15 43 6 53 4 35 15 13 13 31 7 4 5 20 r fF
7 14 46 16 1 6 54 4 33 i6 10 17 33 8 23 5 56
8 14 50 16 18 6 56 4 32 17 9 20 33 9 38 6 40 é
9 14 54 16 36 6 57 4 31 18 11 22 14 10 48 7 33 &
10 14 58 16 53 d. 6 59 4 29 19 14 22 27 d. 11 47 r . 8 35 e.
11 15 2 17 10 7 0 4 28 20 15 21 12 0 39 e. 9 45 r *
12 15 6 17 27 7 2 4 27 21 14 18 38 1 21 10 59 f t
13 15 10 17 43 7 3 4 26 22 11 15 0 1 55 reggel f t
14 15 14 18 0 7 5 4 24 23 5 10 35 2 24 0 14
15 15 18 18 15 7 6 4 23 23 56 5 42 2 50 1 27
16 15 22 18 31 7 8 4 22 o 46 0 36 3 16 2 39 »■*
17 15 26 18 46 d. 7 10 4 21 1 35 4 27 é. 3 40 e. 3 48 r. SH
18 15 30 19 1 7 11 4 20 2 24 9 13 4 4 4 58 ifft
19 15 35 19 15 7 12 4 19 *>ti 13 13 31 4 30 6 7 iH
20 15 39 19 29 7 14 4 18 4 3 17 9 5 1 7 14 .H?
21 15 43 19 43 7 15 4 17 4 54 19 56 5 35 8 18 4ft
22 15 47 19 56 7 17 4 16 5 46 21 47 6 15 9 19 4ft
23 15 51 20 10 7 18 4 16 6 37 22 36 7 1 10 15 ..-ШЛ
24 15 55 20 22 d. 7 19 4 15 7 29 22 23 é. 7 53 e. 11 1 r. *
25 16 0 20 34 7 21 4 14 8 20 21 10 8 50 11 46
26 16 4 20 46 7 ±1 4 13 9 9 19 2 9 51 0 21 e. « f
27 16 8 20 58 7 24 4 12 9 58 16 4 10 54 0 51 « f
28 16 12 21 9 7 25 4 12 10 45 12 25 11 58 1 17
29 16 17 21 20 7 26 4 11 11 32 8 10 reggel 1 42 £
30 16 21 21 30 7 27 4 11 12 19 3 29 1 4 2 7
A nap hossza november 1-én ®  UH. Nov. 5. e. 11 ó. 55 p.
9 óra 58 perez. ! Э  EN. Nov. 13. e. 6 ó. 31 p.
A nap novemberben 1 óra j @ HT. Nov. 20. г. 1 ó. 21 p.
14 perczczel fogy. i ( j  UN. Nov. 28. r. 5 ó. 37 p.

























1 16 25 2 1 40d. 7 28 4 10 13 7 1 31 d. 2 12 r. 2 31 e. f t
2 16 30;21 50 7 30 4 in 13 57 в 36 3 21 2 54 f t
3 16 34 21 59 7 31 4 9 14 50 11 31 4 35 3 22 <*€
4 16 38 2 2 7 7 32 4 9 15 45 15 57 5 52 3 54
5 16 43 2 2 io 7 33 4 9 io 45 19 31 7 1 0 4 31 &
6 16 47i22 23 7 3414 8 17 48 21 51 8 28 5 19 M
7 16 51 [22 31 7 36 ! 4 8 18 52 22 41 9 36 6 2o tm
8 16 56 2 2 38 d. 7 36 4 8 19 56 21 54 d. 10 32 r. 7 30 e. tm
9 17 0 2 2  44 7 37 4 7 20 58 19 38 11 18 8 46 л
10 17 4 22 50 7 38 4 7 21 57 16 10 11 59 10 2 6 t
11 17 9 22 56 7 39 4 7 22 53 11 50 0 30 e. 11 18
12 17 13 23 1 7 40 4 7 23 45 6 59 0 56 reggel <**•<
13 17 18 23 6 7 41 4 7 0 3 5 1 55 1 21 0 31 fH
14 17 22 23 10 7 42 4 7 1 23 3 9 é. 1 46 1 38
15 17 27 23 14cl. 7 42 4 8 2 И 7 58 é. 2 10 e. 2 48 r.
16 17 31 23 17 7 4314 8 3 0 12 23 2 34 3 56 Ht*
17 17 35 23 20 7 44 14 8 3 49 16 11 3 2 5 3 iHf
18 17 40 23 22 7 4 5 4 9 4 39119 13 3 34 6 8
19 17 44 23 24 46 4 9 5 30 21 22 4 12 7 10
20 17 49 23 26 7 47 4- 10 6 22 22 31 4 55 8 7
21 17 53]23 26 7 4 7  4 10 ' 14 22 37 5 45 8 58
22 17 58 23 27d. 7 47 4 10 8 5 21 43 é. 6 40 e. 9 42 r. V
23 18 2 23 27 7 48 4 11 8 55 19 51 7 40 in 18 f r f
24 18 6 23 26 7 49 4 11 9 4 3 17 9 8 42 10 50 f r f
2 5 18 11 23 26 7 49 4 12 10 31 13 43 9 45 11 i6 frf
26 18 15 23 24 7 49 4 12 11 1 7 9 42 10 49 11 41 a
27 18 20 23 22 7 49 4 13 12 3 5 14 11 54 II 7 e. d à
28 18 24 23 20 7 49 4 14 12 49 0 27 reggel 0 32 f t
29 18 2 9 I2 3 1 7  d. 7 50 4 15 13 37 4 30 d. 1 0 r. 0 55 e. f t
30 18 33 23 14 7 50]4 16 14 27 9 24 2 10 1 20 m
31 18 37 23 1 0 7 50 4 17 15 20 14 0 3 23 1 49 m
A nap hossza decz. 1-én 8 ó. 42 p. UH. Decz. 5. r. 11 6. 39 p.
A nap deoz. 23-ig 19 perczozel fogy ; | 3  EN. Decz. 12. r. 3 Ó. 32 p.
innen decz. végéig 4 perozczel nő. да j )eez. 1 9 . e- 7 Ó. 11 p.
A legrövidebb nap (8 óra23 perez) ^  UN> Decz. 28. r. 0 0. 27
deczember 23-an. VL* 1
4*
Januarius 1907. Februárius
В 0 1 У g Ó к
jegye Л recta déclin. delel recta déclin. delel
és neve s t ó. p. О ! 6. P- Ó. p. O ' 6. P-
1 17 25 22 50 Л. 10 45 r. 20 54 19 36 d. 0 12 e.
7 18 3 23 49 10 59 21 37 16 19 0 31
Ç Merkur 13 18 42 24 7 11 15 22 18 12 10 0 49
19 19 23 23 37 11 33 22 58 7 21 1 5
25 20 5 22 17 11 51 23 32 2 24 1 io
1 18 3 16 21 cl. 9 24 r. 17 38 19 23 d. s 57 r.
7 16 16 16 40 9 12 18 3 19 50 8 58
9 Vénus 13 16 32 17 14 9 5 18 29 20 5 9 0
19 16 51 17 56 9 0 18 56 20 4 9 ::
25 17 12 18 39 8 57 19 24 19 46 9 7
1 14 28 13 32 d. 7 49 r. 15 43 18 49 d. 7 1 r.
7 14 43 14 42 7 39 15 57 19 37 6 51
cf  Mars 13 14 57 15 47 7 30 16 11 20 21 6 42
19 15 11 16 49 7 21 16 26 21 0 6 33
25 15 26 17 47 7 11 16 40 21 35 6 23
1 6 24 23 15 é. 11 44 e. 6 9 23 25 é. 9 27 e.
9 6 19 23 18 11 8 6 6 23 27 8 5814- Jupitei 17 6 15 23 21 10 32 6 5 23 28 8 20
25 6 и 23 24 9 57 6 4 23 29 7 4N
1 22 51 T 25 d. 4 10 e. 23 2 s 14 d. 2 20 e.
p Satumus 11 22 54 9 5 3 34 23 6 7 47 1 44
21 22 57 8 42 2 58 23 10 7 20 1 9
1 18 38 23 29 d. 11 58 r. 18 46 23 21 d. 10 s r.
£ Uranus 11 18 41 23 26 11 22 18 48 23 19 9 26
21 18 43 23 24 10 44 18 50 23 17 8 49
1 6 19 22 lé . 0 9 r. 6 45 22 9 é. 10 3 e.
Neptun 11 6 48 22 6 11 28 e. 6 44 22 10 9 23
21 6 46 22 7 10 48 6 43 22 11 8 43
M e rk u r  hajnalcsillag, 13-án szorosan együtfcáll 
Uranussal. — V én u s  hajnalcsillag, átlag r. 4Va 
órakor kel ; 4-én legnagyobb lényében ragyog, 11-én 
elfödi a Hold. — M ars r. 2V* óra körül kel. — 
J u p i te r  retrograd, r. 6V« óra körül nyugszik. — 
S a tu m u s  e. 88Д óra tájt nyugszik. — U ra n u s  r. 
7 órakor kel. — S a tu m u s  2-án szemben áll a
M erku r  2-án felső együttállás­
ban a Nappal, azután alkony­
csillag; 2l-én közel lép Satur- 
nushoz. — V én u s  9-én legna­
gyobb nyug kitérésében, ekkor 
r. 41/* órakor kel ; ugyanaznap 
elfödi a Hold. — M a rs  r. 2 óra
Nappal. tá jt kel ; 8-án ß  Scorpióval szo­
rosan együtt áll. — J u p i te r  
25-étöl direkt, reggel 4Va óra 
körül nyugszik. — S a tu m u s  
e. 7 órakor nyugszik. — U ranus  




В 0 1 У 8 6 к
jegye 
















1 23 50 0 29 é. 1 17 e. 23 18 4 17 d. 10 43 r.
7 0 2 3 18 1 6 23 27 4 45 10 29
ç  Merkur 13 23 56 3 29 0 36 23 44 3 53 10 23
19 23 38 1 13 11 55 r. 0 8 1 54 10 23
25 23 23 1 51 d. 11 15 0 37 0 58 é. 10 28
1 19 42 19 24 d. 9 10 r. 22 6 12 3d. 9 32 r.
7 20 10 18 35 9 14 22 33 9 50 9 35
% Vénus 13 20 38 17 27 9 19 23 0 7 28 9 38
19 21 6 16 2 9 23 22 23 4 56 9 41
25 21 34 14 20 9 27 23 53 2 19 9 44
1 16 50 21 55 d. 6 17 r. 17 59 23 32 d. 5 25 r.
7 17 4 22 22 6 8 18 12 23 40 5 13
<3 Mars 13 17 17 22 45 5 58 18 23 23 46 5 2
19 17 31 23 4 5 48 18 35 23 50 4 49
25 17 44 23 19 5 37 18 45 23 54 4 36
1 6 4 23 29 é. 7 32 e. 6 13 23 31 é. 5 38 e.
9 6 5 23 30 7 1 6 17 23 30 5 10Ц. Jupiter 17 6 7 23 31 6 32 6 21 23 29 4 44
25 6 10 23 31 6 3 6 26 23 27 4 17
1 23 14 6 57 d. Ti 42 e: 23 28 5 30 d. 10 54 r.
t> Saturuus 11 23 18 6 28 0 7 23 32 5 3 10 18
21 23 23 li 0 11 32 r. 23 36 4 39 9 42
1 18 Ы 23 löd. S 19 r. 18 55 23 11 d. 6 20 r.
1 Uranus 11 18 53 23 14 7 41 18 55 23 11 5 41
21 18 54 23 12 7 3 18 55 23 11 5 2
1 6 43 22 12 é. 8 11 e. 6 43 22 13 é. 6 S e.
Ц2 Neptun 11 6 43 22 13 7 31 6 43 22 13 5 29
21 6 43 22 13 6 51 6 44 22 13 4 50
Merkur 2-án legnagyobb keleti kitérésében 1 óra 
40 perczczel a Nap után nyugszik; 18 án alsó 
együttállásban a Nappal, 8—30. retrograd. — Vénus 
átlag r. 4 Va órakor kel. — Mars reggel lVa óra 
tájt kel. 10-én negyedfényben a Nappal. — Jupiter 
reggel 2'/a óra körül nyugszik, 23-án negyedfény­
ben a Nappal. — Satu m us  9-én együtt áll a 
Nappal, nem látható. — Uranus reggel 3 1/* óra­
kor kel. — Neptunus  31-én negyedfényben a Nap­
pal, 21-töl direkt.
Merkur hajnalcsillag, 15-én 
legnagyobb nyugoti kitérésében 
r. 4 6. 30 p-kor kel. — Vénus 
hajnalcsillag, átlag r. 4 óra­
kor kel ; 21-én szorosan együtt - 
áll SaturnUHsal. — Mars átlag 
röviden éjfél után kel — J u ­
piter  kevéssel éj fél után nyug­
szik. — Satum ue  r.4 Vt ó.körül 
kel ; 9-én szorosan együtt áll 
Merkúrral. — Uranus r. 1 XU 
ó.-ког kel ; 3-án negyedfényben 
van aNappal,17-étöl retrograd.
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Május 1907. J únius
в 0 1 y g ° к
jegye •2. rectaascens. déclin. delel.
recta
ascens. deciin. delel.és neve hó na 6. p. О / ó. p. Ó. p. о  r ó. p.
1 1 10 4 33 é. 10 37 r. 5 14 24 38 é. 0 39 e.
7 1 47 8 41 10 50 6 6 25 28 1 8
5 Merkúr 13 2 29 13 11 11 9 6 53 24 55 1 30
19 3 16 17 41 11 33 7 31 23 23 1 45
25 4 9 21 38 0 2 e. 8 1 21 15 1 52
1 0 20 0 22 é. 9 47 r. 2 40 13 49 é. 10 4 r.
7 0 46 3 5 9 50 3 8 16 1 10 9
Ç Vénus 13 1 13 5 48 9 53 3 37 18 0 10 15
19 1 40 8 27 9 56 4 7 19 43 10 21
25 2 7 11 0 10 0 4 37 21 8 10 28
1 18 54 23 58 d. 4 21 r. 19 23 24 58 d. 2 48 r.
7 19 3 24 3 4 6 19 24 25 23 2 25
' f  Mars 13 19 10 24 11 3 50 19 22 25 52 2 0
19 19 16 24 21 3 32 19 19 26 25 1 33
25 19 20 24 35 3 13 19 14 26 59 1 4
1 6 31 23 24 é. 3 58 e. 6 56 23 1 é. 2 21 e.
4- Jupiter 9 6 37 23 20 3 32 7 3 22 51 1 5617 6 43 23 15 3 7 7 10 22 40 1 32
25 6 50 23 8 2 42 7 18 22 28 1 8
1 23 40 4 16 d. 9 8 r. 23 49 3 22 d. 7 14 r.
5 Saturnus 11 23 44 3 56 8 31 23 52 3 12 6 37
21 23 47 3 38 7 55 23 53 3 5 5 59
1 18 55 23 12 a. 4 21 r. 18 52 23 17 d. 2 17 r.
î  Uranus 11 18 54 23 13 3 42 18 51 23 19 1 36
21 18 53 23 15 3 2 18 49 23 21 0 55
1 6 14 22 13 é. 4 12 e. 6 48 22 9 é. 2 13 e.
^  Neptun 11 6 46 22 12 3 33 6 50 22 8 1 35
21 6 47 22 11 2 55 6 51 22 6 0 57
M erkur  24-ig, a Nappal való felső együttállásig Merkur alkonycsillag 15-én
hajnalcsillag. —  Venus átlag reggel c Ó 20 pkor együtt áll Jupiterjei,  2 7 - é n  a
kel. — Mar» este 11 V* óra tájban kel ; 2-án együtt- legnagyobb keleti kiteresekor
áll Uranussal. —  Jupiter  e. 11 óra körül nyugszik.— este 9 ó. 32 pkor nyugszik. —
Saturnus  reggel 2 V* óra körül kel. — Uranus este 
11 óra körül kel.
Vénus hajnalcsillag reggel 
2 3Д órakor kel. — Mars esti 
10 óra tá jt kel, 6-ától retro­
grad. — Jupiter  este 9 Va óra­
kor nyugszik, 13-án elfödi a 
Hold. — Saturnus  19-én ne­
gyedfényben a nappal, átlag 
éjfél után Va órával kel. — 









asceua. déclin. delel.ен neve л  я 1 Ó. р. о t Ó. P- ô. p. O ! Ó. p
1 8 23 18 57 é. 1 49 e. 7 52 16 40 é. 11 17 r.
7 8 34 16 49 1 37 7 53 18 5 10 54
Ç Merkúr 13 8 34 15 17 1 14 8 11 18 55 10 48
19 8 24 14 4о 0 40 8 43 18 30 10 57
25 8 8 15 9 0 0 9 26 16 29 Il 16
1 5 8 22 12 é. Ш 35 r. 7 52 21 52 Si 11 16 r.
7 5 4о 22 54 K) 43 8 23 20 11 11 24
ÿ Vénus 13 6 12 23 13 10 51 8 54 ls  30 11 31
19 6 43 23 7 10 59 9 23 16 30 11 37
25 7 15 22 37 11 7 9 53 14 13 11 43
1 19 7 27 33 d. 0 34 r. 18 34 28 53 d. 9 58 e.
7 19 0 28 3 0 2 18 32 28 48 9 33
c f Mars 13 18 52 28 27 11 31 e. 18 32 28 38 9 9
19 18 44 28 43 11 0 18 35 28 23 8 48
25 18 38 28 52 10 30 18 40 28 6 8 30
1 7 2 t- 22 17 é. Ô 50 e. 7 53 21 l i é . 11 17 r.
4  Jupiter 9 7 31 22 2 0 26 8 0 2o 52 10 5317 7 39 21 45 0 2 8 8 20 31 10 29
25 7 46 21 28 11 38 r. 8 15 20 10 10 4
1 23 54 3 2d. 5 21 r. 23 53 3 18 d.( 3 17 r.
£ Saturnus И 23 54 8 3 4 41 23 51 3 31 2 36
21 23 54 3 8 4 2 23 49 3 46 1 55
1 18 47 23 23 d. 0 14 r. 18 42 23 28 d. 10 6 e.
Í Uranus 11 18 45 23 25 1 1 33 e. 18 41 23 30 9 26
21 ГО71
500ч-s 27 10 51 ! 18 40 23 31 s 45
1 6 53 122 4 é. 0 19 e. в 58 21 58 é. 10 22 r.
^  Neptun 11 6 54 .22 2 11 41 r. 6 59 21 56 9 44
21 6 56 22 0 11 4 7 0 21 54 9 6
M e rk u r  25-ig, a Nappal való alsó együttállásáig 
alkonyosillag; 10-étöl retrograd. — V é n u s  hajnal­
csillag, reggel 3 óra körül kel. — M a rs  6-án szem- 
benáll a Nappal, egész éjjel látható. — J u p i te r  
16-án együttáll a Nappal, nem látható. — S a tu r n u s  
este 10 Va óra körül kel, 10-ótől retrograd. — 
O ra n u t 3-án szemhenáll a Nappal, egesz éjjel 
látható. — N ep tu n u s  5-én együttáll a Nappal.
M erku r  hajnalcsillag, 13-án 
legnagyobb nyug. kitérésében 
r. 3 ó. 15 pkor kel; U -én 
J u p ite r r e l, 30 án « Leonissal 
áll együtt, 4-étől direkt. — 
Vénus г. 4 órakor kel, l  ón 
J u p i te r r e l, 27-ón и  Leonissal 
szoroH együttállásba lép. — 
M ars 9-étöl direkt; ójfelután 
8Д órával nyugszik. —• J u p i te r  
reggel Sóra tájban kel.—S a tu r ­
nus  este 8Va óra körül kel. — 
U ranus  reggel 1 Va ó. tájb. ny.
ы>
Szeptember 1907. Október
B o l y g ó k
jegye
















1 1 0  2 0 12 19 é. 11 42 г. 13 30 10 12 d. 0 54 e.
7 и  3 7 52 0 2 e. 14 2 13 58 1 2
ç Merkur 13 1 1  и 3 9 0 19 14 33 17 16 1 10
19 12 21 1 32<1. 0 32 15 2 19 57 1 15
25 12 56 6 1 0 44 15 27 21 53 1 17
1 . 10 26 11 15 é. Il 48г. 12 44 3 26 d. 0 8 e.
7 10 54 8 31 11 53 13 12 6 26 0 12
5 Vénus 13 11 22 5 38 11 57 13 40 9 22 0 16
19 11 49 2 39 0 1 e. 14 8 12 10 0 21
25 12 17 0 23 d. 0 4 14 37 14 48 0 26
1 18 48 27 40 d. 8 10 e.i 19 43 24 47 d. 7 7 e.
7 18 56 27 15 7 55 19 57 23 57 6 57
cf Mars 13 19 6 26 45 7 41 20 11 23 2 6 48
19 <19 18 26 11 7 29 20 26 22 0 6 39
25 19 30 25 32 7 17 20 41 20 53 6 30
1 8 21 19 52 é. 9 43 r. 8 43 18 З б Х “ g" 7 r.
T 9 8 27 19 31 9 18 8 48 18 18 7 41
17 8 33 19 10 8 52 8 53 18 1 7 13
25 8 39 18 50 8 27 8 56 17 47 6 46
1 23 47 4 5d. 1 9 r. 23 38 5 1 d. I l 2 e.
P Satumus 11 23 44 4 24 0 27 23 36 5 17 10 20
21 23 41 4 43 11 44 e. 23 33 5 31 9 38
1 18 39 23 31 d. 8 1 e. 18 38 23 31 d. 6 2 e.
ê Uranus 11 18 38 23 32 7 21 18 39 23 31 5 24
21 18 38 23 32 6 41 18 40 23 30 4 45
1 7 2 21 52 é. 8 24 r. 7 4 21 48 é. 6 28 r.
^  Neptun 11 7 3 21 51 7 45 7 4 21 48 5 49
21 7 3 21 49 7 7 7 4 21 47 5 9
Merkur 7-én felső együttállásban a Nappal, 
azután alkonycsillag; 3-án szorosan együttáll 
Vernissai, 29-én a  Virginie mellett halad el. — 
Venus  16-én felső együttállásban a  Nappal, nem 
lá tható . — M ars éjfél előtt félórával nyugszik. —- 
Jupiter  r. l l /а óra körül kel ; 4-én födi a Hold. — 
Satum us  18-án szembenáll a Nappal, egész éjjel 
látható. — Uranus este l l 1/* óra körül nyugszik, 
18-ától direkt.
Merkur alkonycsillag, 23-án 
legnagyobb keleti kitérésében 
e. 5 ó. 41 pkor nyugszik. — 
Vénus a korai alkonyatban lát­
ható ; 27-én igen közel lép a  
Libræhez. — Mars esti 11 óra­
kor nyugszik. — Jupiter  éjfél­
kor kel. —- Satumus  reggel 
38/é óra körül nyugszik. — 
Uranus 3-án negyedfényben a 
Nappal, este 9 lA óra körül ny. — 
Neptunus 9-én negyedfényben 
a Nappal, 19-étől retrograd.
November 1907. Deczember
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В О 1 V g ó к
je g y e .2. recta déclin. delel recta déclin. delel
és neve S S 6‘ P'
О t Ó. P- 6. p. O ! Ó. P-
1 15 46 22 4fi d. 1 7 e.115 5 14 53 d. 10 28 r.
7 15 43 21 44 0 41 15 32 17 15 10 32
Ç Merkúr 13 15 20 18 32 11 54 r. io 6 19 45 10 42
1!) 14 58 14 49 1 1 4 le 43 21 55 10 55
"25 14 48 13 36 10 85 17 22 23 32 11 10
1 15 11 17 35 d. 0 33 e. 17 50 24 25 d. 1 13 e.
7 15 42 19 41 0 40 18 23 21 32 1 23
Ç Vénus 13 i 6 13 21 2 7 0 47 18 5 6 3 4 12 1 32
19 l e 4 5 2 2 51 0 55 1 9 28 3 8 2 6 1 41
2 5 17 1 7 2 3 51 1 4 20 0 2 2 14 1 49
' 1 2 0 59 19 28,1. 6 2 0 e. 2 2 16 12 7 d . 5 4 0 e.
7 2 1 14 18 8 6 1 2 2 2 32 lu 27 5 31
cT Mars 13 21 3 0 16 4 4 6 4 2 2 47 8 45 5 23
19 2 1 4 5 15 l e 5 50 23 2 7 1 5 1 5
2 5 2 2 l 13 43 5 48 23 18 5 15 5 7
1 8 5 9 17 37 é. в 21 r. 9 5 T 7 19 é . 4 29 r.
9 9 2 17 27 5 62 9 5 17 23 3 56
17 9 4 17 21 5 22 9 3 17 3 0 3 24
25 9 5 17 19 4 5 2 9 1 17 41 2 5 0
1 23 31 5 42,1. 8 53 e. 23 30 5 47 d. 6 53 e.
p Satumus 11 23 30 5 48 8 12 23 30 5 41 6 14
21 23 29 6 50 32 23 32 5 30 5 36
1 18 42 2 3 28,1. 4 3 c*. 18 47 23 22 d. 2 10 e.
t  Uranus 11 18 43 23 26 3 2 6 18 50 23 19 1 34
21 18 45 23 24 2 48 18 52 23 16 0 56
1 7 4 21 4M é. 4 26 r. 7 2 21 50 é. 2 25 r.
^  Neptun 11 7 4 21 48 3 40 7 1 21 51 1 45
21 7 3 21 4 9 3 e 7 0 21 53 1 4
M erku r  14-ón alsó együttállásban a Nappal, á t­
vo n u lá s  ; azontúl hajnalcsillag. 7-én egynttáll Vé­
nással, 3—23. retrograd. — Vénus  átlag este 6*A 
órakor nyugszik, 11-én elvonul fi Scorpii mellott. — 
M ars 11-én ncgyedfényben a Nappal, este 11 óra­
tá jt nyugszik, 12-én elfödi a Hold. — J u p i te r  ß -kn  
negyedfényben a Nappal, este 10 óra tájban kel. — 
S a tu m u s  25-étől direkt, reggel 11/* óra körül nyug­
szik. — Uranus átlag este 7l/a órakor nyugszik.
Merkur hajnalcsillag. l*én 
h-gnagy. nyug. kitérésben; ek­
kor reg. 5 6.32 pkor kel ; 12-én 
igen közel vonul el fi Scorpii 
m ellett.— Vénus átlag c. 
órakor nyug.; 12-én együttáll 
Uranussal.— M ars este 103/* ó. 
tájban nyug.; 31-én együttáll 
Satarnussal. — Jupiter  1-étöl 
retrograd, e. 8 6. körül kel. — 
S a tu m u s  14-én negyedfényben 
a Nappal, éjfél előtt fél órával 





















A Nap átmérője: 32' 32".0.
Délelőtt 9 órakor a Pöld a napközeiben.
Este 8 órakor Neptunus szembenállásban a Nappal.
Éjfélután 2 órakor Yénus legnagyobb fényében.
Délelőtt 11 órakor Merkur leszálló pályacsomójában.
Éjfélután 0 óra 19 perez 14 mperczkor Jupiter II. 
holdjának fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 2 óra 34 perez 30 mperczkor Jupiter I. 
holdjának fogyatkozása; kilépés.
Délután 4 óra 4 perczkor utolsó holdnegyed UN.).
Este 9 óra 3 perez 16 mperczkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 4 órakor Yénus napközelségében.
Reggel 6 óra 26 perez 58 mperczkor Jupiter IV. 
holdjának fogyatkozása ; belépés.
Délután I órakor Mars együttállásban a Holddal.
Reggel 6 órakor Vénus együttállásban a Holddal ; 
födéssel.
Délután 5 óra 1 perez 59 mperczkor Jupiter III. 
holdjának fogyatkozása ; kilépés.
Éjfélután 2 óra 54 perez 13 mperczkor Jupiter II. 
holdjának fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 3 órakor a Hold a földközelben.
Reggel 4 óra 29 perez 29 mperczkor Jupiter I. 
holdjának fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 6 órakor Merkur együttállásban Uranussal ; 
Merkur 0°41'-czel délre marad.
Délelőtt 10 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Teljes napfogyatkozás ; Budapesten nem látható.
Reggel 7 óra 13 perczkor ujhold (ф  UH.).
Délután 3 órakor Merkur naptávolában.
Este 10 óra 58 perez 20 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
A Nap átmérője: 32' 31".J.
Este 5 óra 27 perez 4 mperczkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása ; kilépés.
Délután 3 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Este 6 óra 8 perez 18 mperczkor Jupiter III. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Este 9 óra 3 perez 16 mperczkor Jupiter III. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 5 óra 29 perez 13 mperczkor Jupiter II. 
holdjának fogyatkozása; kilépés.











Reggel 6 óra 24 perez 38 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása; kilépés.
Reggel 5 óra 12 perezkor a Nap a vizöntő 
jegyébe lép.
Délelőtt 9 óra 58 perezkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Este 10 óra 6 perezkor §* Ceti 42-edrendű csillag 
geoezentrikus együttállása a Holddal, nálunk is 
f látható födéssel.
Éjfélután 0 óra 53 perez 29 mperczkor Jupiter I. 
holdjának fogyatkozása ; kilépés.
Este 6 óra 46 perez 44 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Este 7 óra 22 perez 16 mperczkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása ; kilépés.
Éjfélután 0 óra 25 perez 55 mperczkor Jupiter IV. 
holdjának fogyatkozása; belépés.
Reggel 2 óra 24 perez 9 mperczkor Jupiter IV. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 7 órakor a Hold a földtávolban.
Este 10 óra 7 perez 57 mperczkor Jupiter III. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Éjfélután 1 óra 4 perez 5 mperczkor Jupiter Hl. 
holdjának fogyatkozása ; kilépés.
Délután 3 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Este 9 óra 17 perezkor v Geminorum 4’6-odrendű 
csillag geoezentrikus együttállása a Holddal, nálunk 
is látható födéssel.
Részleges holdfogyatkozás, Budapesten nem látható.
Reggel 2 óra 48 perez 48 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Délután 3 óra 1 perezkor holdtölte (@ HT.).
Este 9 óra 21 perez 48 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 4 órakor Vénus legnagyobb északi helioczen- 
trikus szélességében.
Este 9 óra 16 perez 35 mperczkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása ; kilépés.
A Nap átmérője: 32' 28".0.
Febr. 1.
2. A Nap átmérője: 32' 27".7.Éjfélután 2 óra 7 perez 36 mperczkor Jupiter III. 

















Reggel 5 óra 4 perez 52 mperczkor Jupiter III. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
(Délután 5 órakor Merkur felső együttállásban a 
, Holddal.
Éjfélkor Merkur legnagyobb déli helioczentrikus szé­
lességében.
Reggel 4 óra 44 perez 11 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Este 11 óra 56 perez 52 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 2 óra 8 perczkor utolsó holdnegyed ( g  UN.).
I Este 11 óra 13 perez 1 mperczkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 2 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Reggel 2 órakor Jupiter felszálló pályacsomójában.
Délután 5 óra 41 perez 56 mperczkor Jupiter I. 
holdjának fogyatkozása ; kilépés.
(Este 6 órakor Mars együttállásban ft Scorpiivel ; Mars 
0°14'-czel délre marad.
Reggel 5 órakor Vénus legnagyobb nyugoti kitérésé­
ben; szögtávolsága a Naptól 46°53'.
Reggel8 órakor Vénus együttállásban a Holddal,fódéssel.
Reggel 8 órakor a Hold a földközelben.
Este 6 óra 27 perez 13 mperczkor Jupiter IV. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Este 8 óra 41 perez 5 mperczkor Jupiter IV. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés 
Este 6 óra 59 perczkor ujhold (@ UH.).
Reggel 2 óra 32 perez 0 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 9 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Éjfélután 1 óra 8 perez 32 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 7 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Este 7 óra 37 perez 28 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása; kilépés.
A Nap átmérője 32' 22".8.
Este 7 óra 41 perczkor a Nap a halak (jgj) jegyébe lép.
Reggel 5 óra 51 perczkor első holdnegyed ( 3  EN.),
Reggel 3 óra 4 perez 8 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása; kilépés.
Délben Merkúr együttállása Saturnussal ; Merkur 
l°40'-czel északra marad.
É g i  t ü n e m é n y e k  1 9 0 7 - b e n .
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Heggel 2 órakor a Hold a földtávolban.
Este 8 ikrakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Este 9 óra 33 perez 6 raperczkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása ; kilépés.
Ejfélutáni 1 órakor Merkur felszálló pályacsomójában.
Este 6 óra 24 perez 46 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Este 9 óra 23 perczkor Ç Geminorum 3'8-adrendü 
fényváltozó csillag geoczentrikus együttállása a 
Holddal, nálunk is látható födéssel.
Este 8 óra 19 perczkor & Cancri 3'9-rendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Este 10 órakor Jupiter megállapodik éskeletfelé fordul.
Délután 3 órakor Merkur nap közelségében.
Reggel 7 óra 39 perczkor holdtölte (@ HT.).
A Nap átmérője : 32' 17".2.
A Nap átmérője : 32' 16".7.
Reggel 2 órakor Merkur legnagyobb keleti kitérésé­
ben; szögtávola a Naptól 18°9'.
Este 6 óra 8 perez 35 mperczkor Jupiter III. hold­
jának fogyatkozása; belépés.
Este 9 óra 0 perez 0 mperczkor Jupiter II. holdjá­
nak fogyatkozása ; kilépés.
Este 9 óra 10 perez 15 mperczkor Jupiter III. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Délután 5 óra 57 perez 34 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása; kilépés.
Reggel 9 óra 58 perczkor utolsó holdnegyed t^ g. UN.).
Délelőtt 11 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Délelőtt 11 órakor Merkur megállapodik és nyugot- 
nak fordul.
Éjfélután 1 óra 24 perez 24 mperczkor Jupiter I. 
holdjának fogyatkozása; kilépés.
Reggel 9 órakor a Hold a földköziben.
Délelőtt 10 órakor Saturnus együttállásban a Nappal.
Este 10 órakor Merkur legnagyobb északi helioczen- 
trikus szélességében.
Este 10 óra 9 perez 14 mperczkor Jupiter III. hold­
jának fogyatkozása; belépés.
Este 11 óra 35 perez 15 mperczkor Jupiter H. hold­
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ij Éjfélután 1 óra 11 perez 56 mperczkor Jupiter III. 
holdjának fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 5 órakor Mars negyedfényben a Nappal.
jlEste 7 óra 53 perez 16 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
I Este 8 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
j|Este 10 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Reggel 7 óra 21 perczkor ujhold (@ UH.).
Délután 2 órakor Merkúr együttállásban a Holddal.
A Nap átmérője : 32' 9".5.
Reggel 2 óra 9 perez 18 mperczkor Jupiter III. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Reggel 2 óra 10 perez 33 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Este 9 óra 48 perez 57 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
j Délelőtt 9 órakor Merkur alsó együttállásban a Nappal.
Este 7 óra 17 perczkor a Nap a kos (?Ht) jegyébe lép. 
Tavasz kezdete.
Este 8 óra 35 perczkor / '  Orionis 4-6-odrendű csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Este 9 órakor Neptunus megállapodik és keletnek 
fordul.
Este 10 órakor a Hold a földtávolban.
Éjfélután 1 óra 7 perczkor %" Orionis 5'0-adrendü 
csillag geoczentrikus együttállása a Holddal, ná­
lunk is látható födéssel.
Reggel 2 óra 26 perczkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Reggel 6 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Este 10 órakor Jupiter negyedfényben a Nappal.
I Este 11 óra 44 perez 40 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása; kilépés.
Este 6 óra 13 perez 37 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
l Reggel 6 órakor Vénus leszálló pályacsomójában.
Délelőtt 10 órakor Mars leszálló pályacsomójában.
Este 9 óra 1 perczkor holdtölte (@ HT.).
Este 7 órakor Merkur megállapodik és keletnek 
fordul.
J Este 7 órakor Neptunus negyedfényben a Nappal.
[ A Nap átmérője: 32' 0".8.
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Éjfélután 1 óra 40 perez 19 mperczkor Jupiter I. 
holdjának fogyatkozása ; kilépés.
A Nap átmérője: 32'0".3.
Éjfélután 0 óra 35 perez 0 mperczkor Jupiter IV. 
holdjának fogyatkozása ; belépés.
Délelőtt 9 órakor Merkur leszálló |)ályacsomójában.
Este 8 óra 9 perez 17 mperczkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása ; kilépés.
Heggel 5 órakor a Hold a földközelben.
Délután 2 órakor Uranus negyedfényben a Nappal.
Este 8 óra 39 perez 4 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása; kilépés.
Este 6 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Délután 4 óra 37 perczkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Reggel 6 órakor Merkur együttállásban a Saturnus- 
sal ; Merkur 0° ЗЗ'-czel északra marad.
Délben Vénus együttállásban a Holddal.
Este 10 óra 4 perez 55 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Délelőtt 11 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Délután 1 órakor Merkúr együttállásban a Holddal.
Este 11 óra 14 perez 33 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Délután 3 órakor Merkur naptávolában.
Este 8 óra 22 perczkor ujhold Д  UH.).
Este 9 óra 18 perez 0 mperczkor Jupiter III. hold­
jának fogyatkozása; kilépés.
Reggel 5 órakor Merkur legnagyobb nyugoti kitéré­
sében ; szögtávolsága a Naptól 27°36'.
A Nap átmérője : 31' 52".5.
Éjfélután 0 óra 0 perez 29 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása; kilépés.
Este lüórakor Uranus megállapodik és nyugotnak fordul.
Este 6 órakor a Hold a földtávolban.
Este 6 óra 29 perez 20 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Este 8 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Este 9 óra 40 perez 22 mperczkor Jupiter IV. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Este 9 óra 54 perczkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Reggel 7 óra 2 perczkor a Nap a bika jegyébe lép.
Délután 3 órakor Vénus együttállásban Saturnussal; 
Vénus 0° 38'-czel északra marad.
É g i  t ü n e m é n y e k  1 9 0 7 -Ъ е п .
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Ápr. 21. Este 10 óra 10 perez 26 mperczkor Jupiter III. hold- 
j , jának fogyatkozása ; belépés.
22. j| Éjfélután 1 óra 19 perez 10 mperczkor Jupiter III.
holdjának fogyatkozása; kilépés.
25. ! ! Este 8 óra 24 perez 50 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
28. J Reggel 7 óra 21 perczkor holdtölte (@ HT.).
30. Délután 1 órakor Vénus naptávolában.
|| Délután 2 órakor a Hold a földközelben.

















A Nap átmérője: 31' 44".5.
Éjfélkor Mars együttállásban Uranussal ; Mars 
0°46'-czel délre marad.
Este 8 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Este 10 óra 20 perez 15 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Éjfélkor Merkur legnagyobb déli lielioczentrikus szé­
lességében.
Este 11 óra 10 perezkor utolsó holdnegyed (<£ UN.).
Este 8 óra 19 perez 18 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Este 10 órakor Satumus együttállásban a Holddal.
Délelőtt 10 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Éjfélkor Merkur együttállásban a Holddal.
Délelőtt 10 óra 16 perczkor ujhold t@ UH.).
Este 10 óra 55 perez 6 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása; kilépís.
A Nap átmérője : 31' 38".2.
Délelőtt 10 órakor a Hold a földtávolban.
Délután 1 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Este 8 óra 39 perez 41 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Délután 2 óra 44 perczkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Éjfélkor Merkur felszálló pályacsomójában.
Éjfélután 1 órakor Jupiter együttállásban Neptu- 
nussal; Jupiter l°0'-czel északra marad.
Reggel 6 óra 50 perezkor a Nap az ikrek ( ^  )
, jegyébe lép.
Éjfélután 1 órakor Vénus legnagyobb déli helioczen- 
trikus szélességében.
Délelőtt 10 órakor Merkur felső együttállásban a 
Nappal.
























Délután 2 órakor Merkur napközelségében.
Délután 3 óra 34 perezkor holdtölte (@ HT.).
Este 9 óra 22 perez 38 mperczkor Jupiter 111. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Este 6 órakor a Hold a földközelben.
Délután 2 órakor Mars együttállásban a Holddal.
A Nap átmérője : 31' 32".7.
A Nap átmérője: 31' 32".4.
Reggel 6 óra 36 perezkor utolsó holdnegyed ((£ üN.l.
Reggel 7 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Este 9 órakor Merkur legnagyobb északi lielioczen- 
trikus szélességében.
Reggel 3 órakor Mars megállapodik és nyugotnak fordu 1.
Este 8 óra 0 perez 51 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása; kilépés.
Délután 2 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Este 8 óra 53 perez 23 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Éjfólután 1 óra 6 perezkor ujhold ^  UH.).
Este 8 órakor a Hold földtávolban.
Este 10 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Reggel 3 órakor Merkur együttállásban Neptunussal; 
Merkur 2°51'-ozel északra marad.
Reggel 7 órakor Jupiter együttállásban a Holddal, 
födéssel.
Este 9 órakor Merkur együttállása Jupiterrel ; Merkúr 
l°41'-czel északra marad.
A Nap átmérője : 31 ' 29".2.
Reggel 4 óra 11 perezkor első holdnegyed 13) EN.).
Délután 2 órakor Saturnus negyedfényben a Nappal.
Délután 3 óra 11 perezkor a Nap a rák (8§J) jegyébe lép. 
N yár kezdete.
Ejfélután 1 óra 14 perezkor £ Ophiuchi 5 0-adrendű 
csillag geoczentrikus együttállása a Holddal, ná­
lunk is látható födéssel.
Este 10 óra 43 perezkor holdtölte (@ HT.).
Reggel 3 órakor a Hold a földközelben.
Este 8 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Délelőtt 11 órakor Merkur legnagyobb keleti kitéré­
sében; szögtávolsága a Naptól 25° 28'.
Reggel 9 órakor Merkur leszálló pályacsomójában.
A Nap átmérője: 31' 27".8.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1907-re.
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Délután 4 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
A Nap átmérője : 31 ' 27".7.
Délután 3 óra 50 perczkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Este 9 órakor Uranus szembenállásban a Nappal.
Délután 2 órakor Neptunus együttállásban a Nappal.
Délután 5 órakor a Föld a naptávolban.
Délután 4 órakor Mars szembenállásban a Nappal.
Este 11 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Délután 2 órakor Merkur naptávolságában.
Este 11 órakor a Hold a földtávolban.
Gyűrűs napfogyatkozás ; Budapesten nem lá th a tó .
Délután 4 óra 33 perczkor ujhold (@ UH.).
Délután 5 órakor Merkur megállapodik és nyugot- 
nak fordul.
Este 10 órakor Saturnus megállapodik és nyugotnak 
fordul.
Ejfélután 1 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Reggel 7 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
A Nap átmérője: 31' 28".2.
A Saturnus gömb átmérője 17 ".8; a gyűrű tengelyek 
átmérői 4 1 ". 1 és — 1".7.
Reggel 8 órakor Jupiter együttállásban a Nappal.
Délelőtt 9 órakor Vénus felszálló pályacsomójában.
Délután 2 óra 28 perczkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Este 8 órakor Vénus együttállásban Neptunussal; 
Vénus 0°58'-czel északra marad.
Este 7 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Este 10 óra 20 perczkor v1 Sagittarii
5’0-adrendü csillag geoczentrikus együttállása a 
Holddal, nálunk is látható födéssel.
Este 10 óra 41 perczkor v2 Sagittarii 
5’0-adrendü csillag geoczentrikus együttállása a 
Holddal, nálunk is látható födéssel.
Ejfélután 2 óra 8 perczkor a Nap az oroszlán ( f f i )  
jegyébe lép.
Délután 1 órakor a Hold a földközelben.
Részleges holdfogyatkozás, Budapesten részben látható.
Reggel 4 órakor Merkur alsó együttállásban a Nappal.
Reggel 5 óra 46 perczkor holdtölte i@ HT.).
Éjfélkor Saturnus együttállásban a Holddal.
Éjfélután 1 óra 59 perczkor 30. Piscium 4 8-adrendü 
csillag geoczentrikus együttállása a Holddal, ná­
lunk is látható födéssel.
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Júl. 29. ! Heggel 3 óra 33 perczkor 33. Piscium 5.0-adrendü 
csillag geoczentrikus együttállása a Holddal, ná­
lunk is látható födéssel.
;Este 11 órakor Merkur legnagyobb déli helioczen- 
trikus szélességében.


















Éjfélután 1 óra 17 perczkor Ceti 42-adrendü 
csillag geoczentrikus együttállása a Holddal, ná­
lunk is látható födéssel.
Heggel 3 óra 42 perczkor utolsó holdnegyed (<£ UN.).
Este 6 órakor Vénus együttállása Jupiterrel; Vénus 
0°19'-czel északra marad.
A Nap átmérője: 31' 31".l.
Reggel 6 órakor Merkur megállapodik és keletnek 
fordul.
Reggel 6 órakor a Hold a földtávolban.
Délután 5 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Este 7 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Reggel 9 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Reggel 7 órakor Mars megállapodik és keletnek fordul.
Reggel 7 óra 53 perczkor ujhold $  UH.).
Reggel 3 órakor Merkur együttállásban Jupiterrel ; 
Merkur 2°6'-czel délre marad.
Reggel 4 órakor Merkur legnagyobb nyugoti kitéré­
sében ; szögtávolsága a Naptól 18°50'.
Reggel 4 óra 51 perez 47 mperczkor Jupiter IV. 
holdjának fogyatkozása ; kilépés.
A Nap átmérője : 31' 35''.2.
A Saturnusgömb átmérője : 18".6 ; a gyűrűtengelyek 
átmérői: 43".0 és — 1".3.
Este 10 óra 22 perczkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Este 11 órakor Merkur felszálló pályacsomójában.
Este 7 óra 58 perczkor g Ophiuchi 5’0-adrendü 
csillag geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk 
is látható födéssel.
Reggel 2 órakor Mars együttállása a Holddal.
Este 8 órakor Vénus napközelségében.
Este 8 órakor a Hold a földközelben.
Délután 2 órakor Merkur napközelségében.
Délután 1 óra 31 perczkor holdtölte (©  HT.)










Heggel 8 óra 56 perczkor a Nap a szűz (á £ ) je­
gyébe lép.
Heggel 8 órakor Saturnus együttállásban a Holddal. 
Délután 5 órakor Vénus együttállásban a Leonissal ;
Vénus 0°53'-czel északra marad.
Reggel 8 órakor Merkur együttállásban a Leonissal ;
Merkur l°20'-ezel északra marad.
Este 6 óra 44 perczkor utolsó holdnegyed ((£ UN.). 
Reggel 4 óra 31 perez 43 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.













Este 9 órakor Merkur legnagyobb északi lielioczen- 
trikus szélességében.
A Nap átmérője: 31' 42".0.
Reggel 4 órakor Mars legnagyobb déli helioczen- 
trikus szélességében.
Este 8 órakor a Hold a földtávolban.
Este 9 órakor Merkur együttállása Vénussal ; Merkur 
, 0°26'-czel északra marad.
Ejfélután 2 órakor Jupiter együttállása a Holddal, 
födéssel.
Reggel 5 óra 17 perez 45 mperczkor Jupiter III. 
holdjának fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 3 óra 2 perez 18 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása; belépés.
Reggel 5 órakor Merkur felső együttállása a Nappal.
Délután 4 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Este 9 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Este 10 óra 20 perczkor ujhold (@ UH.)
Este 9 órakor Vénus legnagyobb északi lielioczen- 
trikus szélességében.
Reggel 5 óra 38 perez 44 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Ejfélután 2 órakor Vénus felső együttállásban a Nappal.
Reggel 4 óra 56 perczkor első holdnegyed O  EN.).
A Nap átmérője: 31' 4S''.8.
A Saturnusgömb átmérője: 19".0; a gyűrűtengelyek 
átmérői 43".8 és — 0".5.
Reggel 2 óra 46 perez 54 mperczkor Jupiter I. hold- 
, jának fogyatkozása ; belépés.
Éjfélkor Mars együttállásban a Holddal.
Reggel 3 órakor Saturnus szembenállásban a Nappal.
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Délután 4 órakor a Hold a földközelben.
1 Este 9 órakor Uranus megállapodik és keletnek fordul.
Reggel 2 óra 40 perczkor Ч,л Aquarii 54)-adrendű 
csillag geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk 
is látható födéssel.
j j  Délután 2 órakor Saturnus együttállásban a Holddal, 
j Este 9 óra 59 perczkor 30. Piscium 4’8-adrendü 
csillag geoczentrikus együttállásban a Holddal, 
nálunk is látható födéssel.
Este 10 óra 50 perczkor holdtölte (@ HT.).
Reggel 4 óra 40 perez 11 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása; belépés.
Reggel 6 óra 2 perczkor a Nap a mérleg ( ) jegyébe
lép. ősz kezdete.
Reggel 3 óra 5 perczkor ц  Ceti 4’2-edrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Reggel 8 órakor Merkur leszálló pályacsomójában.
Délután 2 órakor Mars napközelségében.
Éjfélután 2 óra 2 perczkor rf1 Tauri 3’8-adrendü 
csillag geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk 
il is látható födéssel.
j Délután 0 óra 53 perczkor utolsó holdnegyed ({J UN.). 
] Este 7 órakor Merkur együttállásban a Virginissel ; 
Merkur l°38'-czel északra marad.
Délután 2 órakor a Hold a földtávolban.
A Nap átmérője: 31' 56''.8.
j j  A Nap átmérője: 31' 57 ".4.
I Éjfélután 1 óra 1 perez 41 mperczkor Jupiter 1.
holdjának fogyatkozása ; belépés.
! Reggel 7 órakor Jupiter együttállásban a Holddal. 
Reggel 6 órakor Uranus negyedfényben a Nappal.
! Délután 1 órakor Merkur naptávolában.
Délelőtt 11 óra 37 perczkor ujhold ({§} UH.).
Este 8 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
I Este 11 órakor Merkur együttállásban a Holddal. 
Éjfélután 2 óra 46 perez 38 mperczkor Jupiter II. 
I holdjának fogyatkozása ; belépés.
: Éjfélután 2 óra 54 perez 50 mperczkor Jupiter I.
holdjának fogyatkozása ; belépés, 
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[Éjfélután 1 óra 10 perez 43 mperczkor Jupiter III. 
holdjának fogyatkozása ; kilépés.
Délelőtt 11 óra 18 perezkor első hoidnegyed ( 3  EN.).
Délután 3 órakor a Hold a földközelben.
Reggel 6 órakor Mars együttállásban a Holddal.
A Nap átmérője: 32' 5".l.
A Saturnusgömb átmérőié: I8".7., a gyűrütengelvek 
1 átmérői 43".2 és +  0 .2 .
j Reggel 4 óra 47 perez 55 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Reggel 5 óra 22 perez 55 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Este 11 óra 16 perez 10 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása; belépés.
Éjfélután 1 óra 42 perez 3 mperczkor Jupiter III. 
holdjának fogyatkozása ; belépés.
Reggel 5 óra 8 perez 57 mperczkor Jupiter III. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Este 7 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Éjfélután 1 órakor Neptunus megállapodik és nyu- 
gotnak fordul.
Éjfélután 0 óra 55 perez 12 mperczkor Jupiter IV. 
holdjának fogyatkozása; belépés.
Reggel 5 óra 13 perez 42 mperczkor Jupiter IV. 
holdjának fogyatkozása ; kilépés.
Délelőtt 10 óra 33 perezkor holdtölte (@ HT.), 
j Reggel 6 óra 40 perez 58 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; belépés, 
j Délelőtt 11 órakor Merkur legnagyobb keleti kitéré­
sében ; szögtávolsága a Naptól 24° 20'.
Délután 2 óra 46 perezkor a Nap a skorpió ((§£) 
jegyébe lép.
Éjfélután 1 óra 9 perez 13 mperczkor Jupiter I. 
holdjának fogyatkozása ; belépés.
[ Este 10 órakor Merkur legnagyobb déli helioczentrikus 
|i szélességében.
j! Reggel 8 órakor Vénus együttállásban a Libraeval ;
Vénus 0°5'-ezel északra marad.
I Reggel 10 órakor a Hold a földtávolban.
J Reggel 9 óra 8 perezkor utolsó holdnegyed (<£ UN.).
Este 11 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
A Nap átmérője: 32' 13".6.

















Reggel 3 óra 2 perez 15 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
A Nap átmérője : 32' 14".l.
Este 11 óra 52 perez 51 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Este 10 órakor Merkur megállapodik és nyugotnak 
fordul.
iEste 11 óra 17 perez 20 mperczkor Jupiter IV. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Este 11 óra 55 perczkor ujhold í@ UH.).
Reggeli 6 órakor Jupiter negyed fényben a Nappal.
Este 10 órakor Vénus leszálló pályacsoméjában.
Este 11 órakor Vénus együttállása a Holddal.
Éjfélután 1 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Délután 5 órakor Merkur együttállásban Vénussal ; 
Merkur 1° 54'-czel délre marad.
Reggel 4 óra 55 perez 17 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Reggel 7 órakor a Hold a földközelben.
Este 11 óra 23 perez 33 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Éjfélután 2 óra 28 perez 56 mperczkor Jupiter II. 
holdjának fogyatkozása ; belépés.
Éjfélután 1 órakor Vénus együttállása ß  Scorpiival ; 
Vénus 1° 13'-czel délre marad.
Este 10 órakor Mars negyedfényben a Nappal.
Délután 5 órakor Mars együttállásban a Holddal, 
födéssel.
Este 6 óra 31 perczkor első holdnegyed ( 3) EN.).
Este 10 órakor Merkur felszálló pályacsomójában.
Délután 1 órakor Merkur alsó együttállásban a 
Nappal, átvonulás.
Este 11 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Reggel 6 óra 48 perez 20 mperczkor Jupiter I. hold-
i jának fogyatkozása; belépés.
A Nap átmérője: 32' 2C".7.
A Saturnusgömb átmérője: 18".0; a gyűrűtengelyek 
átmérői: 41''.5 és +  0".6.
Éjfélután 1 óra 16 perez 36 mperczkor Jupiter I. 
holdjának fogyatkozása; belépés.
Reggel 5 óra 4 perez 58 mperczkor Jupiter H. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Délután 1 órakor Merkur napközelségében.
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Este 8 óra 3 perczkor fi Ceti 42-edrendű csillag 
geoczentrik us együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Éj fél után 1 óra 21 perczkor holdtölte (@ HT.).
Este 6 óra 58 perczkor d1 Tauri 3'8-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
líeggel 5 óra 47 perczkor Ç Tauri 3-0-adrendű csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk is lát­
ható födéssel.
Este 9 óra 31 perez 22 mperczkor Jupiter III. hold­
jának fogyatkozása; belépés.
Éjfélutáu 1 óra 0 perez 36 mperczkor Jupiter III. 
holdjának fogyatkozása ; kilépés.
Délelőtt 11 óra 48 perczkor a Nap a nyilas ( )
jegyébe lép.
Délután 3 órakor Merkur megállapodik és keletnek 
fordul.
Este 11 óra 45 perczkor Neptunus geoczentrikus 
együttállása a Holddal, nálunk is látható födéssel.
Reggel 3 óra 9 perez 42 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Reggel 5 óra 16 perczkor d Geminorum 3‘3-adrendü 
csillag geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk 
is látható födéssel.
Reggel 7 órakor a Hold a földtávolban.
Este 9 óra 37 perez 57 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása; belépés.
Este 11 órakor Saturnus megállapodik és keletnek fordul.
Délelőtt 10 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Reggel 5 óra 37 perczkor utolsó holdnegyed «£ UN.).
Este 8 órakor Merkur legnagyobb északi lielioczen- 
trikus szélességében.
Ejfélután 1 óra 28 perez 51 mperczkor Jupiter III. 
holdjának fogyatkozása ; belépés.
Reggel 4 óra 58 perez 29 mperczkor Jupiter III. 
holdjának fogyatkozása ; kilépés.
A Nap átmérője: 32' 26".3.
Reggel 5 óra 2 perez 50 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása; belépés.
Délután 2 órakor Jupiter megállapodik és nyugotnak 
fordul.















Délután 3 órakor Merkur legnagyobb nyugoti kitéré­
sében ; szögtávolsága a Naptól 20°20'.
A Nap átmérője: 32' 20".6.
Este 11 óra 31 perez 5 mperczkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása ; belépés.
Este 11 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Este 11 óra 35 perez 6 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása; belépés.
Délelőtt 11 óra 39 perczkor ujhold CJH.).
Éjfélkor Venus együttállásban a Holddal.
Reggel 4 órakor a Hold a földközelben.
Reggel 5 óra 20 perez 40 mperczkor Jupiter III. 
holdjának fogyatkozása ; belépés.
Reggel 6 óra 56 perez 0 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Reggel 6 óra 53 perez 43 mperczkor Jupiter IV. 
holdjának fogyatkozása ; belépés.
Éjfélután 1 óra 24 perez 18 mperczkor Jupiter I. 
holdjának fogyatkozása ; belépés.
Reggel 5 órakor Vénus naptávolságában.
Reggel 7 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Éjfélután 2 óra 10 perez 50 mperczkor Jupiter II. 
holdjának fogyatkozása ; belépés.
Reggel 3 óra 32 perczkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Reggel 5 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Délelőtt 11 órakor Vénus együttállása Uranussal ; 
Vénus 0° 59'-czel délre marad.
Délben Merkur együttállása ß Scorpiival; Merkur 
0° 12'-czel északra marad.
Délután 5 óra 53 perez 30. Piscium 4-8-adrendű 
csillag geoczentrikus együttállása a Holddal, ná­
lunk is látható födéssel.
Este 7 óra 29 perczkor 33. Piscium 5'0-adrendű 
csillag geoczentrikus együttállása a Holddal, ná­
lunk is látható födéssel.
Reggel 5 órakor Saturnus negyedfényben a Nappal.
Este 5 óra 53 perczkor §* Ceti 4'2-edrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk is 
iátható födéssel.
A Nap átmérője : 32' 30".2.
Reggel 3 óra 17 perez 38 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
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Éjfélután 1 óra 46 perczkor ó' Tauri 3'8-adrendű 
csillag geoczentrikus együttállása a Holddal, ná- 
j _ Ilink is látható födéssel.
[Éjfélután 2 óra 59 perczkor á3 Tauri 50-adrendü 
csillag geoczentrikus együttállása a Holddal, ná­
lunk is látható födéssel.
Este 9 óra 46 perez 0 mperczkor Jupiter I. holdjá­
nak fogyatkozása ; belépés.
lteggel 4 óra 46 perez 30 mperczkor Jupiter П. hold­
jának fogyatkozása ; belépés. 
jEste 7 óra 11 perczkor holdtölte (©  HT.).
Reggel 5 óra 35 perczkor Neptunus geoczentrikus 
együttállásban a Holddal, nálunk is látható födéssel. 
Reggel 7 órakor Merkur leszálló pályacsomójában. 
Este 10 órakor a Hold a földtávolban.
Éjfélut án 0 óra 50 perczk or a Nap a bak j egyébe ( flä) ) lép- 
Tél kezdete.
Délután 3 órakor Jupiter együttállásban a Holddal, 
j Reggel 5 óra 11 perez 1 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Este 11 óra 39 perez 26 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Reggel 2 óra 53 perez 32 mperczkor Jupiter IV. hold- 
I jának fogyatkozása ; belépés.
I Reggel 5 óra 26 perez 56 mperczkor Jupiter IV. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés, 
j Reggel 7 óra 22 perez 5 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Éjfélután 0 óra 35 perczkor v Virginia 4'4-edrendü 
csillag geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk 
is látható födéssel.
Éjfélután 0 óra 27 perczkor utolsó holdnegyed ((£ UN.). 
Este 8 óra 39 perez 32 mperczkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Reggel 7 óra 4 perez 33 mperczkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása ; belépés.
Délután 4 órakor Mars együttállásban a Saturnus- 
sal ; Mars 1° 50'-czel északra marad.
[a  Nap átmérője: 32' 31".9.
7 5
N éhány e lső - és m ásodrendű állócsillag- 
k ö zép lie ly e  1907-re.
A  csillag neve
ъЬ
Becta asc. ; évi vált. Déclin. évi vált.
я ó. p. mp.l mp.
a Andiomedæ (Sirrah) __ 
fi Ceti (Deneb Kaitos) _
Y Cassiopeiæ
a Ursæ minorie (Polaris)
* Arietis (Hamal) _ _
a Persei (Algenib) _  ...
* Tnuri (Aldebaran) __ .... 
a Aurigæ (Capella) _  ....
ß Orionis (Eigel) ... __ _
Y Orionis (Bellatrix) ._
ß Tauri (Nathl ._ _  _  
e Orionis _  ._ _  _  _  
a Orionis (Beteigeuze) 1 
ß Aurigæ... _  .... _. __ 
a Canis maioris (Sirius) 
в Canis maioris _  _  _
о Canis maioris _______
X Geminorum (Castor) 
a Canis minoris (Prokyon 
ß Geminorum (Pollux) 
a Hydræ (Alphard) _  _  
a Leonis (Regulus) _  
a Ursæ maioris (Dubhe) 
ß Leonis (Denebola) _  __
Y Corvi
s Ursæ maioris (Alioth) 
a Virginie (Spica) __ _  
7] Ursæ maioris (Benetnas 
a Bootis (Arcturus) .„ _  
ß Ursæ minoris (Kochab) 
ß Libræ (Kiffa) . 
a  Coronæ borealis (Gemma 
ß Scorpii (Akrab)_ ._ _. 
a Scorpii (Antares) .„ „  
a Ophiuchi (Eas Alhague 
a Lyræ (Wega) ... _  .„ 
a Aquilæ (Altair) _  _  „  
a Cygni (Deneb) ... ... 
aPiscis austrini (Fomalhaut 
a Pegasi (Markab) _  _
2-0 0 3 34-7 +3-09 +  28 34 37 +  19-9
2-0 0 ON55-3 +3-01 —18 29 i!l +  19-8
2-0 0 51 5-2 -I-3-59 +  60 12 48 +  19-5
2-0 125 34-9 +26-69 + 88 48 38 +  18-7
|2-0 2 155-7 +3-37 +23 123 +  17-1
2-0 3 17 40-6 +4-26 +  49 31 50 +  13-0
1 4 30 35-0 +3-44 +  16 19 22 +  7-4
t 5 9 49-0 +4-43 + 45 54 14 +  3-9
1 5 10 4-1 +2-88 — 8 18 31 +  4-3
2-0 5 20 8-5 +  3-22 +  6 15 57 +  3-4
12-0 5 20 24-7 +3-79 +  28 31 46 +  3-3
2-0 5 31 29-6 +3-04 — 1 15 39 +  2-5
— 1-4 5 50 8-2 +3-25 +  7 23 25 +  0-9
2-0 5 52 42-4 +4-40 + 4 4 56 19 +  0-6
'1 6 41 3-1 +  2-64 — 16 35 17 — 4-8
1-6 6 54 58-2 +2-36 —28 50 43 — 4-8
2-0 7 4 36-6 +  2-44 —26 14 43 — 5-6
2 7 28 39-9 +3-84 + 32 5 36 — 7-6
1 7 34 26-1 +  3-14 +  5 27 50 — 9-1
1-3 7 39 37-6 +3-68 + 28 15 5 — 8-5
2-0 9 23 1-1 +2-95 — 8 15 19 —15-5
ГЗ 10 3 25-2 +3-20 +  12 25 19 —17-5
2-0 10 57 59-8 +3-73 + 62 15 12 — 19-4
2-0 11 44 19-0 +3-06 +  15 5 31 20-1
2Ч) 12 1 1 1-3 +3-08 — 17 1 32 —20-0
2-0 12 49 56-4 +2-65 + 56 27 52 — 19-6
1 13 20 17-5 +3-15 —10 tu 34 —18-9
) 2-0 13 43 52-6 +2-37 + 49 46 38 — 18-0
1 14 11 25-1 +2-73 +  19 39 59 — 18-8
2-0 14 50 58-0 —0-21 +  74 32 8 — 14-7
2-0 15 12 0-0 +3-22 — 9 2 25 — 13-4
2-0 15 30 45-0 +2-54 +27 1 38 — 12-3
2-0 16 0 1-6 +3-48 —19 33 5 — 10-0
1-3 16 20 42-2 +3-67 —26 13 37 — 8-2
2-0 17 30 37-0 +2-78 +  12 37 38 — 2-8
1 18 33 47-4 +  2-03 + 3 8 41 48 +  3-2
1-3 19 46 14-7 +  2-93 +  8 37 20 +  9-3
1-6 20 38 15-7 +  2-04 + 44 56 52 +  12-8
)l-3 22 52 30-8 +3-32 —30 6 55 +  19-0
2-0 23 0 7-6 +  2-99 +  14 42 17 +  19-3
M. TUD. AKADÉMIAI NÉVKÖNYV
Elnökség:.
Elnök: BEBZEVICZY ALBERT (Berzeviczei és Kakas- 
lomniczi), államtud. doctor, nyug. m. kir. vallás-és közoktatásügyi 
miniszter, a Kisfaludy-Társaság r. tagja és másodelnöke, ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. b. t. tanácsosa. Elnökké vál. 1905. 
november 27. Tiszteleti tagija tál. 1904. május 13., igazgató 
taggá 1904. deczember 11. L . Budapesten, VII. kér., Erzsébet- 
körút 9. sz.
Másodelnök: KAUTZ GYULA, jogdoctor, ő cs. és apóst. kir. 
Felsége val. belső titkos tanácsosa, a Vaskorona- és Ferencz 
József-rend nagykeresztese, a cs. Lipót-rend lovagkeresztese, 
a Főrendiház tagja, az Osztrák-magyar Bank volt kormányzója, 
a londoni nemzetközi statisztikai intézet tiszteleti tagja, volt 
egyetemi rector. Másodelnökké választatott 1904. május 13. 
Levelező taggá vál. 1860. október 9., rendes taggá 1865. 
deczember 10., igazgató taggá 1887. május 13. Lalák Budapesten,
IV . kér., Kaplony-utcza 5. sz.
Főtitkár: HEINRICH GUSZTÁV, bölcsészetdoctor, ez.
miniszt. tanácsos, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen a 
német philologia nyug. ny. r. tanára, ugyanez Egyetemnek volt 
bölcsészetkari dékánja és rectora, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, a 
Budapesti Philologiai Társaság elnöke, a Magyar Paedagogiai 
Társaság tiszt, elnöke. Levelező taggá vdl.l880.május 20., rendes 
taggá 1892. május 5., fő titkárrá  1905. márczius 27. L a k ik  
Budapesten, V. kér., az Akadém ia palotájában.
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THAN KAROLY, a m. Főrendiház tagja, kir. tan., a vas- 
koronarend III. oszt. lovagja, a «Literie et artibus» érdemjel 
tulajdonosa, vegyészetdoctor, a budapesti kir. m. Tud.-egyetemen 
a vegyészettan ny. rendes tanára, a Vegytani Intézet igazgatója, a 
kir. m. Természettudományi Társulat volt elnöke, ugyanannak tisz­
teleti és választmányi tagja ; az Orsz. középiskolai tanárvizsgáló 
bizottságnak, a budapesti kir. Orvosegyesületnek, az orsz. Köz­
egészségügyi s Közoktatási Tanácsnak, a m. kir. Központi Mérték - 
hitelesitö Bizottságnak rendes, a eherbourgi «Société des sciences 
naturelles» levelező, a berlini «Deutsche chemische Gesellschaft» 
külső, a magyar és osztrák gyógyszerészegyletnek, a barsmegyei 
Gyógyászegyesületnek és a gráczi magyar körnek tiszteleti tagja, 
a k. in. egyet. Orvostanhallgatók Segélyegyesületének disztagja, 
a Gyógyszerészettan-hallgatók Segélyegyesületének tiszteletbeli 
elnöke, a k. m. Egyetem bölcseleti karának volt dékánja és aTud.- 
egyetem volt rectora. Levelező taggá vál. 1860. október 9., 
rendes taggá 1870. május 25., igazgató taggá 1876. junius 8. 
Lakik Budapesten, V i l i .  kér., Múzeum-körűt 4. sz.
Gróf SZÉCHENYI BÉLA (Sárvár-Felsővidéki), ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, a m. szent 
korona őre, a Főrendiház tagja. Tiszt, taggá vál. 1880. május 20., 
igazgató taggá 1883. máj. 17. L. Budapesten, I I .  leér., Láncz- 
híd-uteza 10. sz. és N.-Czenken.
GYULAI PÁL, bölcsészetdoctor, a sz. István-rend lovagja, 
a magyar Főrendiház tagja, a Magyar írók Segélyegyesületének 
alelnöke, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, a Matica Srbska szerb 
irodalmi társulat t. tagja, a bpesti kir. m. Tudományegyetemen 
a magyar irodalomtörténetnek volt nyilv. rendes tanára. Lev. 
taggá vál. 1858. deczember 15., rendes taggá 1867. január 30., 
igazgató taggá 1883. máj. 17., tiszt, taggá 1906. inárcz. 22. Az 
osztálytitkári tisztet viselte 1870. jan. 17-től 1906. márcz. 20-ig.
L. Budapesten, V i l i .  kér., Sdndor-utcza 13. sz.
SZILY KÁLMÁN (Nagy-Szigethi), a philosophia tiszt, doc- 
tora, ez. miniszt. tanácsos, a Magyar Nyelvtudományi Társaság
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elnöke, a kir. József-műegyetemen az elméleti természettan és 
analytikai mechanika volt ny. r. tanára. Levelező taggá vál. 
I8 6 0 , decz. 10., rendes taggá 1873. május 21., igazgató taagd 
1883. május 17. A  főtitkári tisztet viselte 1889. olctóber 14— 
1905. márcz. 27. Foldingctárnokká kinevezte a gr. Teleki-nemzet­
ség alapító ága 1905. április 6. Lalák Budapesten, V. kér., 
az Akadémia bérházáhan.
Gróf DESSEWFFY AUBÉL (Tarkői és Cserneki), ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. b. t. tanácsosa, a m. Főrendiház, a 
Magyar Földhitelintézet és az Orsz. M. Gazdasági Egyesület 
elnöke. Igazgató taggá vál. 1883. máj. 19. L . Budapesten,
VI. leer., Andrássg-út 78. sz.
Gróf APPONYI SÁNDOB (Nagy-Apponyi), cs. és kir. kama­
rás, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, 
kir. főkamarásmoster. Igazgató taggá vál. 1888. máj. 2., tiszt, 
taggá 1905. máj. 12. L. Lmggelen, Tolnamcgge, és Budapesten,
VI. kér., Andrássg-út 106. sz.
SEMSEY AN DOB, a kir. m. Természettudományi Társulat 
tiszteleti tagja, a szent István-rend közép-keresztese, a magyar 
Főrendiház tagja. Tiszteleti taggá vál. 1882. június 1., igazgatií 
taggá 1890. máj. 8. L. Budapesten, IV . leer., Kálvin-tér 4. szám .
Gróf CSAKY ALBIN (Adorjáni és Körösszegi), a m. Fő­
rendiház tagja, a Lipót-rend közép-keresztese, a pápai Szent- 
Gergely-rend nagykeresztese, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. 
b. titk. tanácsosa. Igazgató taggá vál. 1891. máj 7. L. B uda­
pesten, VI. kér., Andrássg-út 114. sz.
FRAKNOI VILMOS, arbei czímzetes püspök, szent-jobbi 
apát, nagyváradi kanonok, a könyvtárak és múzeumok orszá­
gos főfelügyelője, az Országos Közoktatási Tanács tagja, a 
krakkói és belgrádi akadémiák külső, a poseni történelmi 
társulat, a felsőmagyarországi, a délmagyarországi, a pozsonyi 
és a békésmegyei Bégészeti Egyesületek tiszteleti tagja. Lev. 
taggá vál. 1870. május 25., rendes taggá 1873. május 21., igaz­
gató taggá 1892. máj. 5. A  főtitkári tisztet viselte 1879. május 
22-től 1889-ig ; másodelnök volt 1889—1892-ig. L . Budapesten, a
M. Nemz. Múzeum épületében és Rómában, 189 Corso d'Ita lia .
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BEÖTHY ZSOLT, bölcsészetdoctor, ez. miniszteri tanácsos, 
a budapesti kir. in. Tudományegyetemen az æsthetika ny. r. 
tanára, a magyar Főrendiház tagja, a Kisfaludy-Társaság r. tagja 
és elnöke, az Orsz. Tanárvizsgáló Bizottság elnöke, a Művészetért 
és Tudományért czímű díszjelvény tulajdonosa. Lev. taggá vdl. 
1877. máj. 24., rendes taggá 1884. jún. 5., igazgató taggá 1893. 
máj. 12. L . Budapesten, VII. leér., Erzsébet-körút 9. sz.
VASZARY KOLOS FERENCZ, bibornok, Magyarország 
herczeg-primása, ő os. és ap. kir. Felsége v. b. titk. tan., a Szent- 
István-rend főpapja és nagy-keresztese, a Ferencz József-rend 
lovagja, esztergomi érsek, a Főrendiház tagja. Igazgató taggá 
eál. 1894. febr. 18. L. Budapesten és Esztergomban.
VÁMBÉRY ÁRMIN, a budapesti kir. m. Tudományegyete­
men a keleti nyelvek és irodalmak nyug. tanára és ugyanazon 
egyetemnek, valamint a dublini Trinity Collegének tiszt, doctora. 
a belgrádi akadémia, a bécsi Orientalisches Museum, a flórenczi 
Società italiana d’antropologia, a franczia pliilologiai társulat, 
a finn ugor tudós társaság, a Petőfi-Társaság, a Magyar Nép­
rajzi Társaság és más egyéb bel- és külföldi tudományos és 
liumanistikus társulatok ; nemkülönben a magyar, a berlini, 
londoni, párizsi, római, németalföldi, bécsi, drezdai, a majna- 
frankfurti és genfi földrajzi társulatok tiszteletbeli tagja; a 
török Medsidije és a perzsa Sir-u-Khursid rendjelek Grand 
cordonja, az angol Viktoria-rend commandeuije, a Lipót-rend 
lovagkeresztjének, az olasz Sz. Móricz- és Korona-rendjelek, a 
mexicoi Notre-Dame de Guadeloupe, nemkülönben a tudomány 
és művészet nagy aranyérmének birtokosa. Lev. taggá vál. 1860. 
október 9., rendes taggá 1876. június 8., tiszteleti taggá 1893. 
május 12., igazgató taggá 1894. máj. 4. L . Budapesten, IV. 
kér., Ferencz József-rakpart 24. sz.
Gróf TELEKI GÉZA (Széki), ő cs. és apóst. kir. Felsége 
val. belső titkos tanácsosa, volt m. kir. belügyminiszter, orsz. 
képviselő, a M. Történelmi Társulat elnöke. Igazgató taggá 
vál. 1899. máj. 4. L . Budapesten, V. kér., József-tér 7. sz.
WLASSICS GYULA, a jogi és az államtudományok doc­
tora, köz- és váltóügyvéd, a m. kir. Közigazgatási Biróság
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elnöke, a budapesti m. k. Tudomány-egyetemen a magyar 
büntetőjog és a bűnvádi perjog volt ny. r. tanára, a Múzeumok 
és Könyvtárak Országos Szövetségének és a Múzeumok és 
Könyvtárak Országos Tanácsának elnöke, a Magyar Jogászegylet 
igazgató-választmányának, a Magyar Jogászgyülés állandó bizott­
ságának tagja, a Nemzeti Múzeum Tanácsának, a Magyar 
Képzőművészeti Tanácsnak tagja, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. 
titkos tanácsosa, nyug. vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter, 
a m. Főrendiház tagja, a Lipót-rend nagykeresztese, a vas- 
koronarend első osztályának tulajdonosa, a román koronarend, 
a perzsa nap- és oroszlánrend nagykeresztese, Zalaegerszeg, 
Veszprém, Beregszász, Szepsiszentgyörgy, Kézdivásárbely, Újpest, 
Munkács, Rimaszombat, Békéscsaba, Szigetvár díszpolgára, 
számos hazai cultuialis intézet és tanító egyesület dísztagja, a 
nemzetközi Büntetőjogi Egyesület magyar csoportjának tisztelet­
beli elnöke. Lev. taggá vál. 1886. május 6., rendes taggá 1892. 
május 5., igazgató taggá 1901. máj. 10. Másodéinak volt 1898. 
május 6-ikától 1901. május 10-ikéig. L . Budapesten, IV . kér., 
Duna-utcza 1. sz.
SZÉLL KÁLMÁN (Duka- és Szentgyörgyvölgyi), a m. 
kir. Szent István-rend nagykeresztes vitéze, az ausztriai cs. 
Lipót-rend nagykeresztese, a perzsa sah gyémántos arczkép- 
diszj el vény ének tulajdonosa, ő cs. és apóst. kir. Felsége való­
ságos belső titkos tanácsosa, országgy. képv. Igazgató taggá 
vál. 1902. máj. 8. L. Rátóton ( Vasmegye).
SZÖGYÉNY- MARICH LÁSZLÓ (Magyar-Szögyéni és 
Szolga-Egyházi), cs. és kir. magyar-osztrák nagykövet, az arany- 
gyapjas-rend lovagja, a Lipót-rend nagy keresztese, az I. oszt. 
vaskorona-rend lovagja, a toscanai sz. József-rend, a toscanai 
polg. érdem-rend nagykeresztese, a Johannita-rend tb. lovagja, 
a portugalli vörös sasrend nagykeresztese, a portugalli I. oszt. 
vörös sas-rendnek (gyémánt díszítménynyel), a portugalli fekete 
sas-rendnek és az orosz fekete sas-rendnek lovagja, az olasz 
Móricz- és Lázár-rend nagykeresztese, az I. oszt. török Medsidije- 
rend, a perzsa I. oszt. nap- és oroszlán-rend tulajdonosa, a japáni 
fölkelő nap-rend nagyérmének tulajdonosa, a szász Albrecht-
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rend, a belga Lipót-rend és a svéd észak csillag-rend nagy­
keresztese, a római I. oszt. korona-rend, a szerb I. oszt. Takova- 
rend lovagja, a montenegrói I. oszt. Daniló-rend tulajdonosa, 
a szász-weimari fehér sólyom-rend és a mecklenburg-schwerini 
s strelitzi vend korona házi rend nagykeresztese, a tuniszi I. oszt. 
Nischan-Iftikar-rend tulajdonosa stb., a magyar Főrendiház tagja, 
ő es. és apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa és kamarása. 
Igazgató taggá vál. 1903. máj. 7■ L. Berlinben.
Báró FORSTER GYULA (Pusztakéri), jogdocfor, hites ügy­
véd, miniszteri tanácsos, a sz. István-rend kiskeresztes s a cs. 
Lipót-rend lovagkeresztes vitéze, a porosz kir. II. oszt. vörös sas­
rend lovagja, a pápai sz. Gergely-rend nagykeresztese, a Mű­
emlékek Orsz. Bizottságának másodelnöke, a m. kir. vallás- és 
tanulmányi alapok felügyeletére és ellenőrzésére kinevezett bizott­
ság tagja, a Nemz. Múzeumi Tanács, a Múzeumok és Könyvtárak 
Tanácsának tagja, az Orsz. Régészeti és Embertani Társulatnak, 
valamint az Orsz. Képzőművészeti Tanácsnak másodelnöke, a 
Magyar Földhitelintézet igazgatója. Tiszt, taggá vál. 1899. 
május 5., igazgató taggá 1904. máj. 13. L akik Budapesten, I I .  
kér., Ldnczhid-utcza 4. sz.
PAUER IMRE, sz. m. és bölcsészetdoetor, ez. miniszteri taná­
csos, a budapesti m. kir. Tudományegyetemen a philosophia ny. 
rendes s a paedagogia jogosított tanára, a bölcsészeti kar volt 
dékánja és prodékánja, az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló-bizottság 
tagja, az Orsz. Közoktatási Tanács előadó tanácsosa, a Középisk. 
Tanárképző-intézet Tanácsának tagja, az Országos Tanitókópző- 
intézeti Tanárvizsgáló Bizottság, valamint az Orsz. Felső-nép- 
és Polgári-iskolai Tanító- és Tanítónő-vizsgáló Bizottság elnöke, 
a Tanítóképző-tanárok Egyesületének tiszt, tagja. Lee. taggá vál. 
1874. május 28., rendes taggá 1889. május 3., igazgató taggá 
1905. máj. 12. L . Budapesten, V. kér., Kálmán-utcza 25. sz.
JÓZSEF FŐHERCZEG, aranygyapjas vitéz, a katonai 
érdemkereszt és a jubileumi katonai bronz emlékérem tulaj­
donosa, a toscanai nagyherczegi Sz. József-rend nagykeresztese, 
a perzsa sah gyémántos arczkép díszjelvények tulajdonosa, a 
bajor kir. Sz. Hubert-rend lovagja, a bolgár Sándor-rend nagy-
6Magy. Tuti. Akad. Almanach 1907-re.
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keresztese, ezredes és a m. kir. 1. honvédhuszárezred parancs­
noka, a 15. sz. dragonyosezred tulajdonosa. Igazgató taggá vdl. 
1906. január 21. L. Budapesten, I . kei-., Kir. várpalota.
S AMASSA JÓZSEF dr., bibornok, egri érsek, a sz. István- 
rend nagykeresztese, pápai trónálló, a főrendiház tagja, ő cs. 
és apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, tiszt, kanon- 
jogtudor. Igazgató taggá vdl. 1906. január 21. L. Egerben.
GRÓF ANDRÁSSY DÉNES (Csikszentkirályi és Kraszna- 
horkai), a m. Főrendiház tagja. Igazgató taggá vál. 1906. jan.
21. Í j. Krasznahorlcdn ( Gömörmegye).
Báró EÖTVÖS LORÁND (Vásáros-Naményi), bölcsészet- 
doctor, a budapesti kir. magy. Tudományegyetemen a természet- 
tan ny. r. tanára, ő cs. és apóst. kir. Felsége v. b. t. tanácsosa, 
a Ferencz József-rend nagy-keresztese, a Magyar írók Segély­
egyesületének elnöke. Elnök volt 1889. május 8—1905. old. 5. 
Levelező taggá vál. 1873. május 21., rendes taggá 1883. május 17., 
igazgató taggá 1906. márczius 23. Lakik Budapesten, V III. 
kér., Eszterházy-utcza 3. sz.
PLÓSZ SÁNDOR, a m. k. budapesti Tudományegyetemen 
a polgári törvénykezési jog ny. r. és a váltó- és kereskedelmi 
jog jogosított tanára, nyug. igazságügyi m. kir. miniszter, 
ő cs. és apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, a vas- 
korona-rend első oszt. lovagja, a cs. Lipót-rend középkeresztes 
vitéze. Lev. taggá vdl. 1884. június 5., rendes taggá 1894. 
május 4., tiszteleti taggá 1902. május 9., igazgató taggá 1906. 
márczius 23. Lakik Budapesten, 1. kér., Ménesi-út 73. sz.
I. N yelv - é s  s z é p tu d o m á n y i o sz tá ly .
Elnök :
GOLDZIHER IGNÁCZ, philosophise doctor, a buda­
pesti kir. magyar Tudományegyetemen a sémi philologia ny. 
r. tanára, a budapesti izr. hitközség nyug. titkára, a cambridge-i 
egyetemen tiszt. Doctor Literarum, az aberdeeni egyetemen 
tiszt. Doctor of Laws ; az angol Royal Asiatic Society, az
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American Oriental Society, az Institut Egyptien és a kalkuttai 
Asiatic Society tiszteleti tagja, a londoni British Academy, a szent­
pétervári cs. akadémia és a hágai Koninklijk Instituut voor 
Nederlandsch-Indië külföldi tagja, a Jewish Historical Society 
of England lev. tagja, a párisi Société Asiatique külföldi tagja, 
a VIII. Nemzetközi Orientalista Congressus (1889) nagy arany 
•érmének tulajdonosa, a Congrès international d’Histoire des 
Religions állandó központi bizottságának tagja. Lev. tagyá vál. 
1876. jún. 8., rendes taggd 1892. máj. 5. osztályelnökké 1906. 
május 9. L . Budapesten, V II . Hollá-utcza 4.
Titkár :
SZINNYEI JÓZSEF (Ifjabb), bölcsészetdoctor, a budapesti 
.kir. m. Tudományegyetemen az ural-altaji összehasonlító nyel­
vészet nyilv. r. tanára, a Középiskolai Tanárképző Intézet és a 
Modern Philologiai Seminarium vezetőtanára, az Orsz. Közép­
iskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagja, volt kolozsvári egyetemi 
tanár és az ottani bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar­
nak volt dékánja és prodékánja, a Magyar Nyelvtudományi 
Társaság alapító tagja és alelnöke, a helsiugforsi Finn Irodalmi 
Társaság (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraj és Finn-ugor 
Társaság (Suomalais-ugrilainen Seura) levelező tagja, a Buda­
pesti Philologiai Társaság választmányi tagja, az Akadémia 
Nyelvtudományi Bizottságának elnöke és több más állandó 
bizottságának tagja, a Nyelvtudományi Közlemények szerkesz­
tője. Lev. taggá vál. 1884. június 5., rendes taggá 1896. 
május 15., osztálytitkárrá 1906. márcz. 20. L. Budapesten,
77. kér., Bimbó-útcza 24. sz.
Tiszteleti tagok:
JOANNOVICS GYÖRGY, volt m. kir. államtitkár. Lev. 
tagyá vál. 1867. január 30., tiszteleti taggá 1883. május 19. L. 
Budapesten, VII. kér., Kirdiy-utcza 67. sz.
VÁMBÉRY ÁRMIN. (L. Igazgató-tanács.)
Gr. APPONYI SÁNDOR. (L. Igazgató-tanács.)
f i *
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PQNORI THEWREWK EMIL, bölcsészetdoetor, m. kir. 
udvari tanácsos, a budapesti kir. in. Tudományegyetemen а 
classica-philologiának nyilvános rendes tanára, a Classica-philo- 
1 ogiai Seminarium s a Görög Philologiai Múzeum igazgatója, 
a Budapesti Philologiai Társaságnak tiszteleti elnöke, a Magyar 
Néprajzi Társaság választin. tagja, a Kisfaludy-Társaság, az 
angolországi «Gypsy Love Society» rendes, a «Berliner Gesell­
schaft für das Studium der neueren Sprachen» levelező, a «Bajai 
önképzőkör» tiszteletbeli, az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület­
nek választmányi, a m. kir. Természettudományi Társulat­
nak, a Magyar Zeneművelö Társaságnak rendes tagja, az 
О rszágos Közoktatási Tanácsnak s az Országos Középiskolai Tanár­
vizsgáló Bizottságnak tagja, a Középiskolai Tanárképző Intézet 
tanára, a budapesti I. kér. állami Tanítóképző-intézet képesítő 
vizsgálataihoz kinevezett miniszteri szakbiztos. Levelemő taggá 
vál. 1872. május 24., rendes taggá 1884. június 5., tiszt, taggá 
1906. márcz. 13. L . Budapesten, 1. kér., Támolc-utcza 12. sz.
LEVAY JÓZSEF, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, a vas- 
korona-rend lovagja, Borsodmegye volt alispánja. Lev. taggá vál.
1863. január 12., rendes taggá 1883. május 17., tiszt, taggá 
1906 . márcz. 22. L. Miskolczon.
GYULAI PÁL. (L. Igazgató-tanács.)
Rendes tagok:
SZILÁDY ÁKON, ev. ref. lelkész, a Kisfaludy-Társaság r. 
tagja. Lee. taggá vál. 1861. deczemher 20., rendestaggá 1876. június
8. L. Halason és Budapesten, IV . kér., Kossuth Lajos-utcza 7. sz.
BEÖTHY ZSOLT. (L. Igazgató-tanács.)
GOLDZIHER IGNÁCZ. (L. Osztályelnök.)
HEINRICH GUSZTÁV. (L. Elnökség.)
SIMONYIZSIGMOND, a philosopliia doctora, a budapesti 
к ir. m. Tudományegyetemen a magyar nyelvtudomány ny. 
rendes tanára, ugyanott a Modern Philologiai Seminarium 
igazgatója, a budapesti m. kir. Tanárképző-intézet tanára, 
a budapesti Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagja; a
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«Finn Irodalmi Társaság» s a helsingforsi «Finn-Ugor Tár­
saság» levelező tagja. Lev. taggá vél. 1879. máj. 23., rendes tag;,át
1893. máj. 12. L. Budapesten, IV., Fermez József-rakpart 27.
SZINNYEI JÓZSEF (Ifjabb). (L. Osztály-titkár.)
BARTAL ANTAL, a magy. kir. Tanárképző-intézet gyakorló 
főgymnasiumának volt igazgatója, az Orsz. Közokt. Tanács tagja, 
az Orsz. Középiskolai Tanár-egyesületnek tiszteletbeli tagja. 
Lev. taggá vál. 1873. máj. 21., rendes taggá 1 898. máj. 6. L . 
Harasztiban.
PECZ VILMOS, bölosészetdoctor, a budapesti kir. m. Tudo­
mányegyetemen a classica-pliilologia ny. r. tanára. Lev. t agi á 
vdl. 1887. májas 16., rendes taggá 1902. májas 9. L . Buda­
pesten, VII. kér., Damjanich-utcza 25a. sz.
Megválasztott rendes tag :
BAKSAY SÁNDOR, a dunamelléki ev. ref. egyházkei ü ld  
püspöke, a Kisfaludy-Társaság r. tagja. Lev. taggá vdl. 1884 
június 5, rendes taggá 1903. május 8. Lakik Kán-Szent-M ikh'icv.
Levelező tagok:
Báró l ’ODMANIOZKY FRIGYES (Aszódi és Fodmsnini), 
ő cs. és ap. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, az elfő cszt. 
vaskorona-rend tulajdonosa, m. kir. honvódőrnagy, őrs zággyfilési 
képviselő. Vdl. 1859. deczember 16. L. Budapesten, V II. kér., 
Kerepesi-út 8. sz.
BANÓCZI JÓZSEF, a pliilosophia doctora, a budapesti 
kir. m. Tudományegyetemen a bölcsészet történetének s a propae- 
deutikának m. tanára. Vál. 1879. május 22. L . Budapesten,
V II. kér., Király-utcza 99. sz.
Gróf ZICHY ÁGOST (Vásonkői), jogdoctor, ő cs. és apóst, 
kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa. Vál. 188 0. május 20. 
L. Be'csben, Pmzing, Schmiedgasse 10.
BOGISICH MIHÁLY, esztergom-főegyházmegyei áldozó- 
pap, prisztinai v. püspök, sz. Pálról nevezett herpály i prépost, 
esztergomi kanonok, apostoli főjegyző, pápai prælatus, a sz. István- 
társulat tudományos és irodalmi osztályának tagja, a bud up cd
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kir. m. Tudományegyetemen az általános és egyházi zenetörténet 
magántanára, a budapesti II. kér. állami Tanitónői és Nevelőnői 
Képzőintézetnél igazgató-tanácsos, főegyházmegyei könyvbiráló, a 
budapesti angol kisasszonyok Tanárképzőjénéllevő vizsgáló bizott­
ságban a zenészeti szakra kinevezett miniszteri biztos, a Győri 
Ének- és Zeneegylet tiszteleti tagja, a Budai Zenekör örökös dísz­
elnöke, a Budapesti Nemzeti Zenede alapító és választmányi tagja,, 
az orsz. magyar Czeczilia-egyesület elnöke, a budapesti Erzsébet- 
apáczák érseki biztosa, az esztergomi Erzsébet jótékony-egyesület 
elnöke. Vál. 1880. május SO. L . Esztergomban.
LEHB ALBERT, nyug. főgymnasiumi tanár. Vál. 188S. 
június 1. L. Budapesten, X . kér., Szabóky-utcza 62. sz.
BEKCZIK ÁRPÁD (Jászói), nyug. miniszteri tanácsos, a 
cs. Lipót-rend lovagkeresztese, а ш. kir. Szent István jeles rend 
vitéze, a vaskorona-rend harmadosztályú lovagja, a Kisfaludy- 
Társaság rendes tagja. Vál. 1888. május 4. L . Budapesten, V i l i .  
kér., Beviczky-utcza 3. sz.
MIKSZÁTH KÁLMÁN, a Kisfaludy- és Petőfi-Társ. r. tagja, 
orsz. képv. Vál. 1889. május 3. L . Bpesten, V i l i .  Reviczky-tér 1.
PASTEINER GYULA, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudományegyetemen a műtörténelem ny. r. tanára és a böl­
csészeti kar e. i. prodékánja. Vál. 1890. május 8. L . Budapestenr 
IV. kér. Sörház-utcza 4. sz.
MUNKÁCSI BERNÂT, bölcsészetdoctor, képesített közép­
iskolai tanár, a pesti izraelita hitközség tanfelügyelője, a 
helsingforsi Finn-Ugor Társaság levelező tagja, a Magyar 
Néprajzi Társaság másodelnöke, a Nemzetközi Közép- és Kelet­
ázsiai Társaság magyar bizottságának titkára, az «Ethnographia» 
és «Keleti Szemle (Revue Orientale)» folyóiratok szerkesztője. 
Választatott 1890. május 8. Lalák Budapesten, VI. kér., Szondy- 
utcza 9. sz.
ÁSBÓTH OSZKÁR, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. ш. 
Tudományegyetemen a szláv nyelvek ny. r. tanára, a szerb 
«Matica» tiszteletbeli tagja. Választatott 1892. május 6. Lakik  
Budapesten, VI. kér., Munkácsy Mihdly-utcza 25. sz.
RÁKOSI JENŐ, a m. Főrendiház tagja, a Kisfaludy-Tár-
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saság r. tagja. Vál. 1892. május 5. B. Budapesten, V III. kér., 
József-körút 6. sz.
CSENGEM JÁNOS, bölcsészetdoctor, a kolozsvári Ferencz- 
József Tudományegyetemen a classica-philologia nyilv. rendes 
tanára, a Kolozsvári Orsz. Tanárképző-intézet tanára és az Orsz. 
Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Magyar Pædagogiai Társaság 
rendes, a Philologiai Társaság választmányi tagja, az Erdélyi Iro­
dalmi Társaság rendes tagja. Vdl. 1892. máj. 5. L . Kolozsvárt.
KUNOS IGNÁCZ, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudományegyetemen a török nyelv és irodalom magántanára, 
a Keleti Kereskedelmi Akadémia igazgatója, a Magyar Néprajzi 
Társaság választmányi tagja és keleti szakosztályának előadó­
titkára, az Országos Ipari és Kereskedelmi oktatási tanács tagja, 
a török Medsidije-rend III. osztályának és a Nisar Imtíjaznak 
birtokosa, a Keleti Szemle társszerkesztője. Vál. 1893. május 12. 
Bakik Budapesten, V. kér., Lipót-körút 13. sz.
NÉMETHY GÉZA, doctor philosophise, a b. Eötvös József- 
collegium szakvezető tanára, a budapesti kir. m. Tudomány- 
egyetemen a latin philologia ez. nyilvános rendkívüli tanára. 
Vál. 1893. május 12. B. Budapesten, V. kér., Lipót-körút 30. sz.
BADICS FERENCZ, bölcsészetdoctor, kir. tanácsos, a m. 
kir. Tanárképzőintézet gyakorló főgymnasiuinának igazgatója, az 
Orsz. Közoktatási Tanács, az Orsz. Középiskolai s az Orsz. Rajz­
tanárvizsgáló Bizottságok tagja. Vál. 1894. május 4. B. Buda­
pesten, V i l i .  kér., Trefort-utcza 8. sz.
PETZ GEDEON, dr. philosophise, a budapesti kir. ni. 
Tudományegyetemen a német nyelvészet nyilv. r. tanára, az 
egyetemi Modem Philologiai Seminarium vezető tanára, az 
Országos Középisk. Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a m.kir.Közép- 
isk. Tanárképzőintézet Igazgatója, a Budapesti Philologiai Tár­
saság választm. tagja, az ág. h. evang. egyetemes tanügyi bizott­
ság tagja, a berlini Gesellschaft für deutsche Philologie tagja. 
Vál. 1895. május 10. В. Budapesten, I . kér., Úri-utcza 42.
HEGEDŰS ISTVÁN, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudományegyetemen a classica-philologia ny. r. tanára és a 
bölcsészeti kar e. i. dékánja, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, az
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arezzoi Petrarca-Akademia tiszt, tagja. Vál. 1896. május 16. 
L akik  Budapesten, V i l i .  kér., TJllöi-út 64. szám.
NEGYESY LÁSZLÓ, bölcsészetdoctor, a Tanárképző-intézet 
gyakorló főgyinnasiumának r. tanára, a budapesti kir. m. 
Tudományegyetemen az irodalmi segédtudományok (poétika, 
rhetorika és stilisztika) magántanára, a Kisfaludy-Társaság 
r. tagja. Vál. 1896. május 15. L . Budapesten, V III. kér., Luther- 
utcza 1. a )sz.
RIEDL FRIGYES, a budapesti kir. m. Tudományegyete­
men a magyar irodalomtörténet ny. r. tanára, a Kisfaludy- 
Társaság r. tagja, az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló Bizottság 
tagja, a Középiskolai Tanárképző-intézet tanára, az akadémiai 
Könyvkiadó Bizottság előadója. Vál. 1896. május 15. L. 
Budapesten, VI., Andrássigút 82. sz.
ZOLNAI GYULA, bölcsészetdoctor, a kolozsvári Ferencz- 
József-Tudományegyetemen a magyar és a finn ugor össze­
hasonlító nyelvészet ny. r. tanára, a Magyar Nyelvtudományi 
Társaság titkára és a Magyar Néprajzi Társaság választm. tagja, 
a «Magyar Nyelv» társszerkesztője, a Szótári Bizottság előadója. 
Vál. 1897. május 6. L. Kolozsvárt.
GYOMLAY GYULA, a philosophie doctora, a m. kir. 
Tanárképző-intézeti gyakorló főgymnasiumnak volt r. vezető 
tanára, a báró Eötvös József-collegiumnakgörög szakvezető tanára, 
a budapesti középiskolai tanárképző-intézetben görög szak- 
correpetitor, az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság és 
a gyorsírás tanítókat vizsgáló bizottság tagja, az Orsz. Közép­
iskolai Tanáregyesület választmányi tagja, a Magyar Nyelvtu­
dományi Társaság választmányi, a Magyar Pædagogiai Társaság 
és a Budapesti Philologiai Társaság rendes tagja. Vál. 1898. 
máj. 6. L . Budapesten, V III. kér., Aggteleki-utcza 8. sz.
BAYER JÓZSEF, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, főgymna- 
siumi tanár. Vál. 1899. május 5. L . Budapesten, I I . kér., Török- 
utcza 4. sz.
HERCZEG FERENCZ, a Kisfaludy- és Petőfi-Társaság r. 
tagja s ez utóbbinak elnöke. Vál. 1899. május 6. L. Budapesten, 
IV . kér., Borz-ntcza 7. sz.
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SZINNYEI JÓZSEF (Idősb), kir. tanácsos, a Magyar Nemz. 
Múzeum hirlap-könyvtárának igazgató őre, nyug. 1848—49. hon­
védfőhadnagy, az 1848—49. honvédegyletek igazgató választ­
mányi tagja, a múzeumok és könyvtárak országos tanácsának 
tagja, a Magyar Történelmi Társulat s a M. Heraldikai és 
Genealógiai Társaság igazgató-választmányi tagja, a Komárom- 
vármegyei és városi múzeum-egyesület tiszt, tagja. Vdl. 
1899. május 5. L . Budapesten, a Nemz. Múzeum épületében.
ENDRŐDI SÁNDOR, a Kisfaludy- és Petőfi-Társaság r. 
tagja, a Képviselőház naplószerkesztője. Vdl. 1899. május 5. 
L. Budapesten, IV . her., Havas-utcza 7. sz.
KATONA LAJOS, dr. philos., kir. egyet. kath. főgymn. r. ta­
nár, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen az összehasonlító 
irodalomtörténet magántanára, a Modern Philologiai Seminarium 
vezetőtanára, a Magyar Néprajzi Társaság alelnöke és alapító 
tagja, a Budapesti Philologiai és a Magyar Nyelvtudományi 
Társaság alapító és választmányi tagja, a drezdai Gesellschaft 
für romanische Literatur, az assisi-i Société internationale 
d’études franciscaines r. tagja és a Szent-István Táreulat tudo­
mányos és irodalmi osztályának tagja. Vdl. 1901. május 10. 
Lalák Budapesten, I I .  kér., Csalogdny-utcza 43. sz.
KOZMA ANDOB, a Kisfaludy-Társaság r. tagja és másod­
titkára. Vdl. 1901. május 10. !.. BudapesUn, I. kér., Szent-Gellért- 
tér 3. szám.
MELICH JÁNOS, a philosophia doctora, segédőr a M. Nemz. 
Múzeum könyvtárában, a magyar nyelvtudomány magántanára 
a budapesti kir. Tudományegyetemen. Vdl. 1902. május 9. 
Ij. Budapesten, V III. kér., Salétrom-utcza 9. sz.
JÁNOSI BÉLA, bölcsészetdoctor, a budapesti II. kér. m. kir. 
áll. főreáliskola rendes tanára. Vdl. 1902. május 9. L . Buda­
pesten, I I .  kér., Csalogdny-utcza 52. sz.
HARASZTI GYULA, bölcsészetdoctor, a kolozsvári m. kir. 
Ferencz József-Tudomány egyetemen a franczia nyelv és iro­
dalom nyilv. rendes tanára, az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló­
bizottság tagja, a Középiskolai Tanárképző Intézet tanára, a 
Budapesti Philologiai Társaság választmányi, a Kisfaludy-
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Társaság és az Erdélyi Irodalmi Társaság rendes tagja. Vál. 
1903. május 8. L. Kolozsvárt, Oörögtemplom-utcza 6.
GOMBOCZ ZOLTÁN, bölcsészetdoetor, a br. Eötvös József- 
collegium tanára, a M. Nyelvtudományi Társaság jegyzője. 
Vál. 1905. május 12. L . VI. kér., Hunyadi-tér 11. sz.
DEZSI LAJOS, bölcsészetdoetor, a kolozsvári Ferencz- 
József tudományegyetemen a magyar irodalomtörténet ny. r. 
tanára, a kolozsvári középiskolai tanárképző és tanárvizsgáló­
bizottság tagja, a M. T. Akadémia Irodalomtörténeti Bizott­
ságának tagja, a Budapesti Philologiai Társaság és a Magyar 
Történelmi Társulat igazgató-választmányi tagja. Vál. 1906. 
márczius 23. L . Kolozsvárt.
KEGL SÁNDOR, bölcsészetdoetor, a budapesti tudomány- 
egyetemen a perzsa philologia magántanára. Vál. 1906. 
márczius 23. L. Szent-Királyon, u. p. Laczháza.
Megválasztott levelező tagok :
FERENCZI ZOLTÁN, középiskolai oklev. tanár, bölcsószet- 
doctor, czimz. ny. rk. egyetemi tanár, a Petőfi-Társaság, Kis- 
faludy-Társaság, Erdélyi Írod. Társaság, a M. Tud. Akadémia 
irodalomtörténeti bizottságának, a Történelmi Társulatnak, a 
múzeumok és könyvtárak országos tanácsának tagja, a kolozs­
vári Ferencz József Tudományegyetem könyvtárának volt s a 
budapesti m. kir. egyetemi könyvtár jelenlegi igazgatója. Vál. 
1905. május 12. Lakik Budapesten, az egyetemi könyvtár épületében.
VÁRI REZSŐ, bölcsészetdoetor, a budapesti tudomány- 
egyetemen a classica-philologia bevezető és segéddisciplinái- 
nak magántanára, az I. kér. állami főgymnasium r. tanára, 
a Budapesti Philologiai Társaság első titkára. Vál. 1906. 
márczius 23. L. Budapesten, I I .  kér. Krisztina-körút 31. sz.
Külső tagok :
ASCOLI ÉZSAIÁS, tanár. Vál. 1875. május 26. L alák  
Milanóban.
DONNER OTTÓ, szenátor, volt egyetemi tanár. Vál. 
1876. június 8. L . Helsingforsban.
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TEZA EMIL, a nyelvtudomány tanára a páduai egyetemen. 
Vál. 1879. május 22. L . Páduában.
DE GUBERNATIS ANGELO. Vdl. 1880. május 20. 
L. Flórenczben.
BUTLER DUNDAS EDE, a British Museum volt tiszt­
viselője, a Kisfaludy-Társaság 1. tagja. Választatott 1881. 
május 19. L . Londonban.
DE GOEJE M., egyetemi tanár. Vdl. 1882. június 1-én. 
L. Leydenhen.
GENETZ ARVID, nyug. szenátor, volt egyetemi tanár. 
Vdl. 1884. június 5. L . Heising forsban.
JONES W. HENRIK, angol iró. Vdl. 1886. május 6. L. Mumbg 
Vicarage, Alford, Lincolnshire.
RADLOFF VILMOS, a szentpétervári császári tudományos 
akadémia tagja. Választatott 1888. május 4. Laliik Szent­
pétervárt.
SCHUCHARDT HUGO, udvari tanácsos, nyug. egyet, tanár. 
Vdl. 1889. május 3. L. Qráczban.
MAHÉSACHANDRA NYAYARATNA, a sanscrit collegium 
igazgató-tanára. Vál. 1889. május 3. L . Calcuttában.
SETALÄ EMIL, egyetemi tanár. Vál. 1892. május 5.
L. HelsimjJorsban.
THOMSEN VILMOS, egyetemi tanár. Vál. 1892. május 6. 
L. Kopenhágában.
KARABACEK JÓZSEF, egyet, tanár. Vál. 1894. május 4. 
L . Becsben.
BLAYDES FRIDRIK, a classica-philologia művelője. Vál.
1894. május 4 L. Brightonban.
STEIN AURÉL, az északnyugati Pendsab tanügyi főfelügye­
lője. Vál. 1895. május 10. Lakik Peshawar, Brit-lndia .
BOISSIER GASTON, a franczia akadémia tagja. Vál.
1896. május 15. L . Párizsban.
WINKLER HENRIK, egyetemi tanár. Vál. 1896. május 15. 
L. Boroszlóban.
JAGIC VRATISZLÁV, egyetemi tanár. Vdl. 1896. május 15. 
L. Becsben.
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HERZ MIKSA bey, az arab múzeum igazgatója. Vál.1896. 
május 15. L . Kairóban.
NAVILLE EDE, egyetemi tanár. Vál. 1899. május 
5-én. L .  Qenfben.
BRUGMANN KAROLY, a lipcsei tudományegyetemen az 
indogermán összehasonlító nyelvtudomány ny. r. tanára. Vál. 
1900. május i .  L . Lipcsében, Auenstrasse 4.
HATZIDÁKISZ GYÖRGY, az athéni tudományegyetemen 
az indogermán összehasonlító nyelvtudomány ny. r. tanára. 
Vál. 1900. május 4. L . Athénben.
C. BARBIER DE MEYNARD, a franczia Institut tagja, a 
Collège de France tanára, az Ecole spéciale des langues orien­
tales igazgatója, a Société Asiatique elnöke. Vál. 1900. május 4. 
L . Párizsban.
KRUMBACHER KÁROLY, müncheni tudományegyetemi 
tanár. Vál. 1900. május 4. L . Münchenben.
HIRTH FRIGYES, orientalista. Vál. 1901. május 10. 
L. Münchenben, Leopold)slrasse 59.
OSTHOFF HERMANN, a heidelbergi tudományegyetemen 
az indogermán összehasonlító nyelvtudomány ny. r. tanára. 
Vál. 1901. május 10. L. Heidelbergben.
SULLY-PRUDHOMME R. F. ARMAND, a franczia Institut 
tagja. Vál. 1901. május 10. L . Párizsban, 82, rue de Lauboury- 
Saint- Honoré.
JALAVA (ALMBERG) ANTAL, a magyar nyelv rk. lectora 
a helsingforsi egyetemen. Vál. 1902. május 9. L. Helsinyforsban.
PAUL HERMANN, egyetemi tanár. Fai. 1902. május 9. 
L . Münchenben.
CROISET ALFRÉD, párizsi egyetemi tanár. Vál. 1903. 
május 8. Tj. Párizsban.
WILAMOWITZ-MOELLENDORF ULRIK báró, egyetemi 
tanár. Vál. 1903. május 8. L . Berlinben.
PAASONEN HEIKKI, helsingforsi egyetemi tanár. Vál. 
1905. május 12. L. Helsingforsban.
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II. B ö lcse le ti, tá r sa d a lm i és  tö r té n e t i  tu d o m á n y o k  
osztálya.
Elnök :
THALY KALMAN, tiszteleti bölesészetdoctor, szab. kir. 
Debreczen város I. vál. kér. országgyűlési képviselője ; a magy. 
kir. Szent István jeles rend vitéze ; a török császári Medzsidije- 
rend csillagos nagy commandeur] e ; az olasz kir. Szent-Móricz és 
Lázár-rend lovagtisztje; Debreczen, Kassa, Késmárk és Pozsony 
sz. kir. városok, továbbá Érsek-Újvár rendezett tanácsú város dísz­
polgára; a Magyar Történelmi Társulat első alelnöke s alapító 
tagja ; a Könyvtárak és Múzeumok Orsz. Bizottságának társelnöke ; 
a Nemzeti Múzeum orsz. tanácsának tagja; a Műemlékek Orsz. Bi­
zottságának beltagja ; a pozsonyi Toldy-kör elnöke és alapító tagja ; 
a tiszántúli ev. ref. egyházkerület világi tanácsbirája ; a milánói 
és turini kir. tud. akadémiák külföldi tagja; a békés-, biliar-, 
komárommegyei és a tisza-füred-vidéki Régészeti és Történelmi 
Társulat, valamint az ung- és a vas-vármegyei Közmivelődési 
Kgyesület tiszteleti tagja, stb. Lev. taggá vál. 1864. január 20., 
rendes taggá 1880. május 20. Osztály-elnökké választotta a nagy­
gyűlés 1904. május 10. Lakik Budapesten, I X .  kér., IM öi-útl. sz. 
és Pozsonyban, Bél Mátyás-utcza 13. sz.
Titkár :
PAUER IMRE. (L. Igazgató-tanács.) Osztái//titkárrá vá­
lasztotta a nagygyűlés 1890. május 8.
Tiszteleti tagok :
Báró NYARY JENŐ, cs. és kir. kamarás, aranysarkantyús 
vitéz, miniszteri osztálytanácsos, a Főrendiház háznagya, a királyi 
Országos Legfőbb Fegyelmi Bíróság tagja, a török Osmanie- és a 
török Medsidije-rendek nagy s középkeresztese, a portugalli Krisz­
tus-rend csillagos középkeresztese, a belga Lipót-rend tiszti­
keresztese, a brazíliai Rózsa- és az olasz Sz. Móricz- és Lázár­
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rendek lovagja, az Országos Régészeti és Embertani Társulat 
elnöke, a Magyar Történelmi Társulat és a Magyar Heraldikai és 
Genealógiai Társaság igazgató-választmányi tagja, a békésmegyei 
Régészeti és Mívelődés-történeti Egylet, a gömörmegyei Múzeum - 
egyesület, a tiszafüredvidéki Régészeti- és a Felsőmagyarországi 
Múzeum-egylet tiszteleti, és a M. Földhitelintézet felügyelő­
bizottsági tagja. Lev. taggá vdl. 1883. május 17., tiszteleti taggá 
1889. május 3. L . Budapesten, az országház palotájában.
Gróf APPONYI ALBERT (Nagy-Apponyi), vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. miniszter, ő cs. és apóst. kir. Felsége v. b. 
titkos tanácsosa, a Kisfaludy-Társaeág rendes tagja, országgy. 
képviselő. Vdl. 1898. május 6. L . Budapesten, I. her., 
Verbőczy-utcza 23. sz.
Gróf ZICHY JENŐ (Zichi és Vásonykői), a cs. Lipót-rend 
nagykeresztese, az első oszt. vaskorona-rend lovagja, ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, cs. és királyi 
kamarás, a belga Lipót-rend és az I. oszt. szerb Takova-rend 
tulajdonosa, orsz. képviselő, a Műemlékek Orsz. Bizottságának 
elnöke, az Országos Múzeumi Tanács tagja, a székesfehérvári 
Yörösmarty-kör elnöke, az Orsz. Iparegyesület elnöke. Vdl.
1899. május 6. L . Budapesten, VI. her., Rózsa-utcza 61. sz.
Báró FORSTER GYULA. (L. Igazgató-tanács.)
BUBICS ZSIGMOND dr., kassai megyés püspök, ő cs. és
apóst. kir. Felsége valós, belső titkos tanácsosa, rátóti prépost, 
a vaskorona-rend első oszt. lovagja, a cs. Lipót-rend lovag­
keresztese. Lev. taggá vdl. 1893. május 12., tiszteleti taggá
1900. május 4. L . Kassán.
PLÓSZ SÁNDOR (L. Igazgató-tanács).
FABRIOZY KORNÉL, a florenczi «Accademia Colombaria», 
a «Soeietà per la difesa dei monumenti», a messinai «Acca­
demia Peloritana» tagja, nemkülönben igazgatósági tagja a 
német birodalmi «Kunsthistorisches-Institut»-nak Florenczben, 
a tübingai egyetem tiszt, doctora. Vdl. 1903. május 8. Lakik  
Stuttgartban, Lessingstrasse 3.
BERZEVICZY ALBERT. (L. Elnökség.)
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Rendes tagok:
KAUTZ GYULA. (L. Elnökség.)
FRAKNÓI VILMOS. (L. Igazgató-tanács.)
THALY KÁLMÁN. (L. Osztály-elnök.)
VECSEY TAMÁS (Hernád-vécsei), az összes jogtudományok 
doctora, a budapesti kir. Tudományegyetemen a római jog 
nyilvános rendes tanára, a Római Jogi Seminavium igazgatója, 
a budapesti kir. Tud.-egyetem jog- és államtudományi karának 
kétszer volt dékánja s elnöke s a nevezett kir. Egyetemnek volt 
Magnifions Rectora, okleveles köz- és váltó-ügyvéd, az irodalmi 
kérdésekben véleményező Országos Bizottságnak, az Országos 
Közoktatási Tanácsnak s a Magyar Történelmi Társulat igazgató­
választmányának, az Országos Levéltár szakvizsgáló bizottságá­
nak tagja, a Magyar Jogászegylet alelnöke, ev. ref. egyház­
megyei gondnok, egyházkerületi főjegyző, konventi és zsinati 
képviselő, m. kir. udvari tanácsos. Lev. taggá vál. 1881. 
május 19., rendes taggá 1889. május 3. Lakik Budapesten, 
V il i .  kér., Múzeum-utcza 3. sz.
TAUER IMRE. (L. Igazgató-tanács.)
KAROLYI ÁRPÁD, bölcsészetdoctor, cs. és kir. min. osztály- 
tanácsos, a bécsi cs. és kir. házi-, udvari és állami levéltár 
aligazgatója, a Ferencz József-rend középkeresztese, a harmad­
osztályú vaskorona-rend lovagja, a Magyar Történelmi s a Ma­
gyar Heraldikai és Genealógiai Társulatok igazg.-választmányi 
tagja. Lev. taggá vál. 1878. május 20., rendes taggá 1889. 
május 3. Lalák Becsben ( I. Minoritenplatz, K. u, k. Haus-, 
Hof- und Staats-Archiv).
HOFFMANN PÁL, az összes jogok doctora, hites ügyvéd, 
nyug. egyetemi ny. r. jogtanéi-, a budapesti kir. m. Tudomány - 
egyetem volt rectora, az ausztr. cs. Lipót-rend és a cs. vas­
korona rend lovagja, a párizsi «Société de législation comparée» 
levelező tagja, Temesvár sz. kir. város díszpolgára. Lev. taggá vál. 
1863. január 13., rendes taggá 1890. május 8. Lakik Sopronban. .
POR ANTAL, kanonok. Lev. taggá vál. 1872. május 24., 
rendes taggá 1892. május 5. L . Esztergomban.
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LÁNG LAJOS, dr., a budapesti kir. m. Tudományegyetemen 
a nemzetgazdaságtan ny. r. tanára, egyetemi prorector, ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, a cs. Lipót-rend 
középkeresztese. Lev. taggá vdl.1883. május 17., rendes taggá 1892. 
május 5. L . Budapesten IV . kér., Ferencz József-rakpart 89. sz.
WLASSICS GYULA. (L. Igazgató-tanács.)
HAMPEL JÓZSEF, bölcsészet- és jogdoctor, a M. N. 
Múzeum érem- és régiségosztályának igazgatója, a budapesti kir. 
Tud.-egyeternen a class, archæologia r. tanára, m. kir. udv. taná­
csos, a német es. archæologiai intézet rendes tagja, az osztrák 
arcliæol. intézet külső tagja, a krakkói tud. akadémia külső 
tagja, az Orsz. Bég. Társulat választmányi, a londoni Antiquarian 
Society, az athéni régészeti társulat, az éjszaki régészek kopen- 
hágai társulatának, a stockholmi régészeti akadémia t. tagja, a 
német, a berlini és béosi anthropologiai társulatok 1. tagja, a 
horvátországi rég. társulat, a komárommegyei, mosonymegyei, 
vasmegyei, nógrád- és sopronmegyei, a váczi és a felső- és 
délmagyarországi, békésmegyei, tiszafüredi és Hunyadmegyei 
Régészeti és Múzeum-társulatok tiszteleti tagja, a M. Tud. 
Akadémia Archæologiai Bizottságának előadója; a boroszlói és 
prágai múzeum-társulatok külső tagja; a königsbergi és 
moszkvai rég. egyesületek megválasztott levelező tagja. Lev. 
taggá к ál. 1884. június 5., rendes taggá 1892. május 6. Lalák  
Budapesten, a N. Múzeum épületében 22. sz.
HEGEDŰS SÁNDOR, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. 
belső titkos tanácsosa, a vas-korona rend nagy csillagának és 
több külföldi érdemrend tulajdonosa, a cs. Lipót-rend lovag­
keresztes vitéze. Lev. taggá vál. 1885. május 28-án, rendes taggá
1893. május 12. Lakik Budapesten, VI. kér., Hunyady-tér 12. sz.
FEJÉR PATAK Y LÁSZLÓ, bölcsészetdoctor, a M. N. Mú­
zeum könyvtárának igazgatója, a budapesti kir. Tudományegye­
temen az oklevél- és czímertan ny. r. tanára, a Magyar Heral­
dikai és Genealógiai Társaság másodelnöke, a Magyar Történelmi 
Társulat igazgató-választmányának tagja. Lev. taggá vál. 1884. 
június 5., rendes taggá 1893. május 12. L. Budapesten, а Л. 
Múzeum épületében.
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THALLÓCZY LAJOS, es. es kir. osztályfőnök, levél­
tári igazgató a es. és kir. közös pénzügyminisztériumban, a 
Ferencz József-rend középkeresztese, a cs. Lipót-rend lovag­
keresztes vitéze, a Magyar Történelmi, a Magyar Heraldikai és 
Genealógiai s az Orsz. Régészeti és Embertani Társulat igazgató- 
választmányi tagja. Lev. tagija rál. 1883. május 17., rendes 
taggá 1896. május 10. L . Becsben, III ., Traungasse 1. és Hof- 
kammer- Archiv.
ZSILINSZKY' MIHÁLY, nyug. államtitkár, ő cs. és apóst, 
kir. Felsége v. b. titkos tanácsosa, a Magyar Történelmi Tár­
saságnak alelnöke, a M. Földrajzi, az Országos Régészeti és 
Embertani, továbbá a Heraldikai és Genealógiai Társaságok 
igazgató-választmányi tagja; az Országos Kisdedvédő Egye­
sületnek osztályelnöke; a Békésmegyei Művelődéstörténelmi 
Egyletnek tiszt, tagja, a kir. magyar Természettudományi Tár­
sulatnak r. tagja; a bányai ág. bitv. ev. egyházkerület világi 
felügyelője. Lev. taggá vál. 1878. június 14., rendes taggá 1899. 
május 6. L. Budapesten, V III . her., Föherczeg-Sándor-и. 30a. sz.
CSANKI DEZSŐ, bölesészetdoctor, országos levéltárnok, 
a Műemlékek Orsz. Bizottságának, az Országos Törzskönyv- 
bizottságnak rendes tagja, a M. Történelmi, a M. Földrajzi, 
M. Néprajzi és a M. Heraldikai és Geneal. Társaság igazgató- 
választmányának s a liunyadvármegyei Történelmi Társaság­
nak tiszteletbeli tagja. Lev. taggá vál. 1891. május 8., rendes 
taggá 1900. május 4. L . Budapesten, I. kér., Űri-utcza 13. sz.
CONCHA GYŐZŐ, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen 
a politika ny. r. tanára, m. kir. udvari tanácsos. Lev. taggá vál. 
1886. május 6., rendes taggá 1900. május 4. L . Budapesten,
V III . kér.. Múzeum-utcza 19. sz.
FÖLDES BELA, a jog- és államtudományok doctora, a buda­
pesti kir. m. Tudományegyetemen a nemzetgazdaság és pénzügytan 
ny. r. tanára, m. kir. udvari tanácsos, az Institut International 
de Statistique, az Institut International de sociologie tagja, a 
Népszerű Főiskolai Tanfolyam elnöke, országgy. képviselő 
Lev. taggá vál. 1893. május 12, rendes taggá 1901. május 10. 
Lalák Budapesten, IV . kér., Duna-utcza 1. szám.
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BALLAGI ALADÁR, bölesészetdoctor, a budapesti kir. 
m. Tudományegyetemen az újkori történelem ny. r. tanára, 
a bölcsészettudományi karnak volt dékánja, a budapesti Orsz. 
Középiskolai Tanárvizsgáló-bizottság tagja, a dunamelléki ev. 
ref. egyházkerület tanácsbirája, a Magyar Történelmi Társulat 
igazgató-választmányi tagja,Budapest székesfőváros IX—X. kerü­
letének országgyűlési képviselője. Lev. tagija vdl. 1884. június 5. 
rendes taggá 1904. májas 18. L. Budapesten, IX ., Kinizsi-utcza 39.
KARÁCSONYI JÁNOS, n.-váradi 1. sz. kanonok, szentszéki 
bíró, a Szent István-Társulat irodalmi osztályának, a Heraldikai 
és Genealógiai Társaság, a Magyar Történelmi Társulat és a 
Magyar Néprajzi Társaság választmányainak tagja s a budapesti 
kir. m. Tudományegyetem hittudományi karának bekebelezett 
doctora. Lev. taggá vál. 1896. május 15, rendes taggá 1904. 
május 13. !.. Naggváradon.
NAGY FERENCZ, jogi doctor, m. kir. udvari tanácsos, a 
budapesti kir. m. Tudományegyetemen a váltójog ny. r. tanára, 
a kereskedelemügyi m. kir. Minisztérium volt államtitkára, 
országgy. képviselő. Lev. taggá vál. 1893. május 12., rendes 
taggá 1903. május 8. Lakik Budapesten, IV . kér., Kálvin-te'r
2. szám.
Megválasztott rendes tagok :
Gróf ANDRÁSSY GYULA (Csik-szent-királyi és Kraszna- 
horkai), ő cs. és apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, 
m. kir. belügyminiszter, orsz. képviselő. Lev. taggá vál. 1898. 
május 6, rendes taggá 1904. május 13. Lakik Budapesten,
I I . kér., Fő-utcza 17. sz.
ORTVAY TIVADAR, csanádegyházmegyei áldozópap és 
szentszéki ülnök, pápai kamarás, Szt Györgyről czímzett Csanádi 
apát, képesített egyetemi m.-tanár, kir. jogakadémiai nyug. tanár, 
a Pozsony vármegyei Régészeti és Történelmi Egyesületnek 
alelnöke és alapító tagja, a Pozsonyi Orvosi és Természettudo­
mányi Társulat másodelnöke és tiszteleti tagja, a Békésmegyei 
Régészeti és Művelődés-történeti egyesület tiszteleti, a Pozsonyi 
Toldy-kör és a Temesvári Arany János-társulat tiszteleti s 
alapító tagja, a Magyar Történelmi Társulat s a Heraldikai és
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Genealógiai Társulat, a Pozsonyi Közművelődési Társulat 
igazgató-választmányi tagja, a Magyarorsz. Vatikáni bizottság, 
a Pozsony-városi Statisztikai Hivatal, a Szent István-Társulat 
tudom, és irodalmi osztályának tagja, a Műemlékek Országos 
Bizottságának levelező tagja. Lev. taggá vdl. 1876. május 26., 
rendes taggá 1906. május 12. Lakik Budapesten, V i l i .  kér., 
Jóxsef-körát 67. sz.
Levelező tagúk:
FALK MIKSA, bölcsészetdoctor, a Szent István-rend lovagja, 
a «Pester Lloyd» volt szerkesztője. Vdl. 1861. deczember 20. L . 
Budapesten, V. kér., Dorottya-utcza 14. sz.
MATLEKOVITS SÁNDOR, ő cs. és apóst. kir. Felsége való­
ságos belső titkos tanácsosa, a Főrendiház tagja, a földmívelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi Minisztérium nyug. államtitkára, jogi 
doctor, köz- és váltóügyvéd, az Országos Iparoktatásügyi Tanács 
elnöke, a Szt István-rend, a cs. Lipót-rend lovagkeresztes vitéze, 
a norvég északi csillag, az olasz korona, a szerb Takova-rend 
nagykeresztese, a belga Lipót-, a íranczia becsület-, a spanyol
III. Károly-rend középkeresztese, a norvég Olaf- és a bajor 
korona-rend kiskeresztese. Vál. 1873. május 21. !.. Budapesten,
V. kér., Arpád-utcza 6. sz.
GYÖRGY ENDRE, volt országgyűl. képviselő és m. kir. 
földmívelésügyi miniszter. Vál. 1879. május 22. L . Pe'terfalva 
(  Ugoesamegge).
MYSKOV8ZKY VIKTOR (Mirowi), ny. tanár, kir. tanácsos, 
a Ferencz József-rend lovagja, műépítész, a Magyarországi Műem­
lékek Országos Bizottságának, a bécsi «Central-Commission zur 
Erforschung und Erhaltung der historischen Kunstdenkmäler», 
a milánói «Collegio Internationale di scienze, lettere ed arti» 
tagja ; az Országos Iparművészeti Múzeum felügyelő-bizottságá­
nak, a Kassa-városi Múzeum felügyelő-tanácsának tagja, a 
Kassai Kereskedelmi és Iparkamara kültagja, az Országos 
Magyar Iparművészeti Társulat kassai képviselője, a párizsi 
1878. évi közkiállítás ezüst- (Medail d’argent), az 1879. évi 
székesfehérvári kiállítás arany- és a millenniumi orsz. kiállítás 
nagy érmének s díszoklevelének tulajdonosa, a kassai Magyar
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Irodalmi Társulat alelnöke stb. Választatott 1880. május 20. 
!.. Kassán.
KOZMA FEBENCZ, Kolozs vármegye nyug. kir. tanfelügye­
lője, kir. tanácsos. Választatott 1880. május 20. L . Kolozsvárt, 
Nagy-utcza 34. sz.
SZENTKLÁBAY JENŐ dr., Csanádi székeskáptalani kano­
nok, a Bold. Sz. Máriáról nevezett ugrai apát, szentszéki taná­
csos, zsinati vizsgáló, s a Középiskolai Hittanárok Vizsgáló- 
bizottságának tagja, a temesvári középiskoláknál püspöki biz­
tos, képes, egyetemi magántanár, a belgrádi Tudós Társaságnak, 
a Szent István-Társulat tudom, és irodalmi osztályának, a M. 
Heraldikai és Genealógiai, úgyszintén a Bács-bodrogi s Békési 
Bégiségtudományi és Művelődéstörténeti Társulatok igazgató vá­
lasztmányának, a M. Tudom. Akadémia Történettudományi 
bizottságának tagja, a «Délmagyarorsz. Tört. és Bégiségtudom. 
Múzeumtársulat» tiszteleti tagja és a délvidéki szépirodalmi 
«Arany János-Társaság» elnöke. Vál. 1882. június 1. L a lák  
Temesvárt ( Belváros ).
CSONTOSI JANOS, budapest-vidéki tankerületi kir. fő­
igazgatósági tollnok. Vál. 1883. május 17. L. Budapesten, V11. 
her., Baross-te'r 19. szám, Arany Sas-szálló.
KŐVÁBY LÁSZLÓ, tiszt, bölcsészetdoctor, a Heraldikai 
és Genealógiai Társaság választmányi, a M. Történelmi Társulat 
alapító, az Erdélyi Múzeum-egylet alapító és választmányi, az 
Erdélyi Irodalmi Társaság tiszteleti, a Hunyadmegyei Történelmi 
és Bégészeti Társulat tiszteleti és alapító tagja, Kolozsvár város 
bizottságának virilis tagja s a kolozsvári unitárius főiskola 
felügyelő gondnoka. Választatott 1883. május 17-én. Lakik  
Kolozsvárt.
BUNYITAY VINOZE, gagyi apát, váradi kanonok, szent­
széki biró, a Műemlékek Országos Bizottságának, a Magyar Tör­
ténelmi Társulat, az Országos Embertani s Bégészeti Társulat, a 
Magyar Heraldikai s Genealógiai Társaság igazgató-választ­
mányi tagja, a Vatikáni Okirattár szerkesztő-bizottságának s a. 
Szent István-Társulat tudományos és irodalmi osztályának tagja. 
Vál. 1884. június 5. L. Nagyváradon.
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KOVÁTS GYULA (Keveházi), jogdoctor, hites ügyvéd, m. kir. 
udvari tanácsos, volt kir. ítélőtáblái bíró, a budapesti m. kir. 
"Tudományegyetemen az egyházi jog nyilv. rend. tanára, az 
Államtudományi Államvizsgálati Bizottság elnöke, a Jogtudo­
mányi Államvizsgálati Bizottság tagja. Vát. 1884. június 5. 
L . Budapesten, V III . kér., Reviczky-utcza 7. sz.
MEDVECZKY FRIGYES (Medveczei), bölcsészetdoctor, m. 
kir. udvari tanácsos, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen 
a philosophia nyilv. rendes tanái-a, az Országos Közoktatási 
Tanácsnak és a Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottságnak tagja. 
Ydl. 1887. május 13. L . Budapesten, IV . kér., Sze'p-utcza 3. sz.
TÉGLÁS GÁBOR, czímzetes kir. főigazgató, a dévai állami 
főreáliskola és azzal kapcsolatos internatus volt igazgatója, a 
lmnyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat tiszteletbeli 
múzeumigazgatója, az Országos Közoktatási Tanácstagja, a Föld­
rajzi Társulat lev. tagja, az Országos Embertani és Régészeti Tár­
sulat választmányi tagja. Y át. 1888. május 4. L . Budapesten, 
ÍX . kér., Pipa-utcza 4. sz.
BALLAGI GÉZA, a jog- és államtudományok doctora, jog­
akad. nyug. tanár, a M. Tört. Társulat és a Prot. írod. Társaság 
igazg.-választmányának tagja, az ev. ref. konventi egyet, tanügyi 
bizottság tagja és jogi szakelőadója, a sárospataki jogakadémiánál 
szervezett jog- és államtudományi államvizsgálati bizottságok kül­
tagja, a sárospataki ev. ref. egyháztauácsnak, Zemplén vármegye 
bizottságának tagja. Ydl. 1888. május 4. L . Sárospatakon es 
Budapesten, IX . kér., Kinizxi-ulcza 29. sz.
ACSÁDY IGNACZ, bölcsészetdoctor. 1dl. 1888. május 4. 
L. Budapesten, IX . kér., Ijónyay-utcza 11. sz.
SZÁDECZKY LAJOS (Szádecsnei), a kolozsvári Ferencz 
József Tud.-egyetemen a magyar történelem és segédtudomá­
nyai ny. r. tanára, az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság 
tagja, a Középiskolai Tanárképző-intézet tanára, a M. Törté­
nelmi Társulat, a Székely Közművelődési, a Csángó-Magyar 
Egylet, az Erdélyi Múzeum-Egylet, az Erdélyi Irodalmi Társa­
ság igazgató-választmányi tagja. T’át. 1888. május 4. Lakik 
Kolozsvárt, Nagy-uteza 26. sz.
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NAGY GYULA (Tasnádi), m. kir. országos levéltárnok, 
a M. Történelmi Társulat igazg.-választm. tagja és titkára, a M. 
Heraldikai és Genealógiai Társaság igazgató-választmányi tagja, 
a budapesti ev. ref. egyház presbytere. Vál. 1892. május 6. 
!.. Budapesten, 1. kér., Ország ház-utcza 8. sz.
MARKI SÁNDOR, doctor phil., a kolozsvári Ferencz József- 
Tudományegyetemen és a középisk. tanárképző intézetben az 
egyet, történelem ny. r. tanára, az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló- 
Bizottság tagja, a Földrajzi Társaság, a Hunyadmegyei Történelmi 
és Régészeti Társaság, a Kölcsey-Egyesület és a kolozsvármegyei 
tanító-egyesület tiszteletbeli, a Magyar Történelmi Társulat, az 
Erdélyi Múzeum, a kolozsvári Nemzeti Kaszinó stb. választ­
mányi, a Pædagogiai Társaság s az Erdélyi Irodalmi Társaság 
rendes tagja, a Középisk. Tanáregylet kolozsvári körének elnöke, 
az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület igazgatósági tagja, 
az Erdélyi Kárpátegyesület egyik alelnöke, Kolozsvár sz. kir. 
város tiszt, tanácsosa. Vál. 1892. május 5. L. Kolozsvárott, 
Emke-tér 6. sz.
OVÁRY LIPOT, m. kir. orsz. főlevéltárnok, miniszt. osztály- 
tanácsos, a M. Történelmi Társulat, a M. Heraldikai és Genealógiai 
Társaság ig.-választm. tagja, a nápolyi Pontaniana akadémia lev. 
tagja, az olasz korona-rend vitéze s commandeur-keresztjének 
tulajdonosa. Vál. 1892. május 5. L . Budapesten, I. kér., Országos 
levéltár.
VARGHA GYULA, a jog- és államtudományok doctora, 
igazgató miniszteri tanácsos a m. kir. Központi Statisztikai 
Hivatalban, a Kisfaludy-Társaság r. tagja és titkára, a III. 
oszt. vaskorona-rend lovagja. Vál. 1892. május 5. Lakik Buda­
pesten, I I .  kér., Bimbá-utcza 10. sz.
ALEXANDER BERN ÁT, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudományegyetemen a bölcsészettörténet ny. r. tanára a Közép­
iskolai Tanárképző tanára, az Országos Tanárvizsgáló Bizott­
ság tagja. Vál. 1892. május 5. L . Budapesten, IV . kér., 
Ferencz József-rakpart 27. sz.
ASBOTH JÁNOS, a Magyar Néprajzi Társulat választmányi 
tagja, szóig. kiv. osztálytanácsos a császári ház és a külügyek
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minisztériumában, a es. ottoman Osmanié-rend közép, a Nisán- 
Iftikhair-rend I. oszt. csillagosa, a kir. belga Lipót-rend lovagja, 
Nógrád és Krassó-Szöróny vármegyék törvényhatósági bizottsá­
gának virilis tagja. Vál. 1892. májún 6. L . Vide faltán, u. p. 
Losuncz, es Budapesten, Angol királyné' szálloda.
HÉTHY LASZLO, bölcsészetdoctor, m. nemzeti imízeuini 
érem- és régiségtári őr, a M. Történelmi, az Orsz. Embertani és 
Kégészeti, valamint a M. Néprajzi Társaság igazg.-választmányi 
tagja. Vál. 1892. május 6. L . Budapesten, V III . kér., Szent- 
királyi-utcza 14. sz.
MARCZALI HENRIK, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudományegyetemen a magyar történelem ny. r. tanára. Vál.
1898. május 12. L . Bmlapesten, V ili. kér., József-körút 57. sz.
KOMÁROM Y ANDRÁS, bölcsészetdoctor, országos allevéltár- 
nok, egyetemi magántanár, a M. Tört. Társulat s a M. Heraldikai 
és Geneal. Társaság igazgató-választmányának tagja, Ugocsa vár­
megye törvényhatósági bizottságának tagja, a Történelmi Tár 
és a Nagy Iván családtörténeti értesítő szerkesztője. Vál. 1895. 
május 10. Lakik Budapesten, I . kér., Országos levéltár.
NAGY ERNŐ (Felső-eőri), a jog- és államtudományok 
doctora, a kolozsvári Egyetemen a magyar közjog és közigazga­
tási jog ny. r. tanára, az Országos Közoktatási Tanácsnak és a 
Magyar Jogászgyűlós állandó bizottságának tagja, a párizsi 
• Société de la paix sociale» tagja. Vál. 1895. máj. 10. Lakik 
Kolozsvárt.
EDVI ILLÉS KÁROLY, jogdoctor, köz- és váltó-ügyvéd ; 
nyug. kir. ügyész, a Magyar Jogász-egyesület titkára, a buda­
pesti Ügyvédvizsgáló Bizottság tagja. Vál. 1895. május 10. Lakik  
Budapesten, V II. kér., Kemniczer-utcza 22. sz.
BÉKEFI RÉMIG, bölcsészetdoctor, cziszterczi-rendi áldozó­
pap, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen a magyar műve­
lődéstörténet ny. r. tanára, a cziszterczi-rend történetirója, a 
Budapesti Országos Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a 
Szent István-Társulat tudományos és irodalmi osztályának tagja 
в jog- és történettudományi szakosztályának előadója, a Magyar 
Történelmi Társulat s a Heraldikai és Genealógiai Társaság igaz­
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gató-választmányának, a Műemlékek Orsz. Bizottságának és a 
Magyar Pædagogiai Társaságnak rendes tagja. Vál. 1896. május
15. L . Budapesten, V III . kér., Jőzsef-utcza 4. sz.
GAAL JENŐ (Gávai), a jog- és államtudományok doetora, 
miniszteri tanácsos, a kir. József-inűegyetemen a nemzetgazda­
ságtan ny. r. tanára. I ál. 1896. május 15. L . Budapesten, I X .  
kér., Fermcz-körút 29. sz.
SCHÖNHERR GYULA, az államtudományok doetora, egye­
temi magántanár, a Magyar Nemz. Múzeum igazgató-őre, a 
múzeumok és könyvtárak orsz. főfelügyelőségének előadó-titkára, 
a múzeumok és könyvtárak országos tanácsának tagja és bizott­
sági előadója, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 
titkára, a Magyar Történelmi Társulat választm. tagja, a Turul 
szerkesztője. Vál. 1896. május 15. L . Budapesten, V III . kér., 
Rölck Szilárd-utcza 18. sz.
BÖHM KAROLY, a kolozsvári m. kir. Tudományegyetemen 
a bölcsészettudomány ny. r. tanára. Vál. 1896. május 15. 
L . Kolozsvárt.
TAGANYI KAROLY, orsz. levéltárnok, a Magyar Törté­
nelmi Társulat, a Magyar Heraldikai és Genealógiai társaság s a 
Magyar Néprajzi Társaság igazg.-választmányi tagja. Vál. 1897. 
május 6. h . Bmlajiesten, I I .  kér., Lánczhíd-utcza 2. sz.
B0R0VSZKY7 SAMU, bölcsószetdoctor, a Magyar Történelmi 
Társulat, a Magyar Néprajzi Társaság és a Magyar Heraldikai 
és Genealógiai Társulat igazg.-választmányi tagja. Választatott
1899. május 5. Lakik Budapesten, az Akadémia palotájában.
CSOMA JÓZSEF Iliagyolczii, a M. Heraldikai és Genealó­
giai Társaság ig.-választmányi s a Kassai Múzeum tiszteletbeli 
tagja. Vál. 1900. május 4. L . Derer,seren, u. p. Forrá-Encs.
FINÁCZY ERNŐ (Felső-visói), a philosopbia doetora, oki. 
középiskolai tanár, kir. tanácsos, a III. oszt. vaskorona-rend lo­
vagja, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen a neveléstudomány 
ny. r. tanára, az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság al- 
elnöke, az Országos Közoktatási Tanács alelnöke, a Magyar 
Pædagogiai Társaság elnöke. Vál. 1900. máj. 4. L . Biulapesten,
I. Alkotás uteza 7!a sz.
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WERTHEIMER EDE (Monori), jogakadémiai tamil'. I'ál.
1900. május 4. L . Pozsonyban.
BALOGH JENŐ, a jog- és államtudományok doctora, a buda­
pesti kir. m. Tudományegyetemen a büntetőjog és bűnvádi perjog 
ny. r. tanára. 1 'ál. 1901. május 10. L . Budapesten, V ili .  kér., 
Szrntlnrdlyi-utcza 35. sz.
NAGY GÉZA, a M. Nemz. Múzeum régiség- és éremtári 
osztályában segédőr, a M. Néprajzi Társaság igazg.-választm. tagja. 
Vdl. 1901.május 10. L.Budapesten, a M. Nem. Múzeumépületében.
REINER JÁNOS, a jog- és államtudományok doctora, 
ügyvéd, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen az egybázjog 
nyilv. rendkiv. tanára, a Szent István-Társulat irodalmi és 
tudományos osztályának tagja. Vdl. 1903. május 9. L. Budapes­
ten, IV . kér., Dorottya-utcza 6. sz.
THIRR1NG GUSZTÁV, bölcsészetdoctor, okleveles közép­
iskolai tanár, a Székesfővárosi Statisztikai Hivatal és Fővárosi 
Könyvtár igazgatója, a demographia ez. ny. rk. tanára a buda­
pesti kir. m. Tudományegyetemen, az Institut international 
de Statistique (London) tagja, a Magyar Földrajzi Társaság 
levelező, választmányi és alapító tagja, a Magyar Turista-Egye­
sületnek és budapesti osztályának tiszteletbeli és választmányi 
tagja, az Országos Közegészségi Egyesület választmányi tagja, 
a Magyar Orvosok és Természettudósok Vándorgyűlése állandó 
központi választmányának tagja, az Egyetemi természetrajzi 
szövetség tiszteletbeli és alapító tagja. Vdl. 1903. május 9. L . 
Budapesten, I . kér., Karábvmyi-uteza 15. sz.
WOSINSKY MÓR, pécs-egyházmegyei áldozópap, Szent 
Miklósról nevezett madochai apát, a bonyhádi egyházkerület 
kiérd, esperese, szekszárd-belvárosi plébános, a Szentsír-rend 
lovagja, a császári ottoman Osmanie-rend III. oszt. csillagosa, 
a római Arkadia tagja, a Múzeumok és Könyvtárak országos 
felügyelője, a Tolnavármegyei Múzeum igazgatója, a szekszárdi 
középiskoláknál püspöki biztos, a Tolnavármegyei Múzeum­
bizottságnak, a szekszárdi Ferencz-közkórház választmányának, 
a tóin a vármegyei Közegészségügyi Bizottságnak, a szekszárdi 
Vöröskereszt-fiókegyesületnek, az Óvoda-egyesületnek, a báró
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Augusz-féle árvaház пак elnöke, a Szent István-Társulat tudo­
mányos és irodalmi osztályának tagja, a müncheni anthro- 
pologiai társaság levelező, az Országos Régészeti és Embertani 
Társulat igazgató-választmányának, a Délmagyarországi és Tisza­
füredi Történeti és Régészeti Társulatoknak tiszteleti tagja, Tolna 
vármegye törvényhatóságának választott tagja. Y dl. 1902. 
május 9. L . Szekszárdim.
SZENDREI JÁNOS, bölcsészetdoctor, m. kir. honvédelmi 
miniszteri osztálytanácsos, az Országos Régészeti és Embertani 
Társulat titkára, a Műemlékek Országos Bizottságának rendes, 
a Magyar Történelmi, Heraldikai és Genealógiai, valamint a 
Magyar Néprajzi Társaság ig.-választmányi s a Borsod-miskolczi 
Közművelődési és Muzeum-egylet tiszteleti tagja ; a Ferencz 
József-rend lovagja, a császári ottoman Osmanié-rend közép- 
csillagosa, a török császári Medzsidije-rend commandeurje, az 
orosz császári Szt. Anna-rend, a szerb Szt. Száva-rend, a pápai 
«Pro Ecclesia et Pontifice» díszkereszt s a franczia Ofi. d’Académie 
jelvényének tulajdonosa. Vál. 1903. május 8-dn. L. Buda­
pesten I .  kér., AttiUi-utcza 23. «г.
KUNZ JENŐ, jogdoctor, ügyvéd, spanyol kir. consul, az 
Isabella spanyol lovagrend csillagos commandeurje. Vál, 1903. 
május 8. L. Budapesten, IV., Muzeum,-körút 1. sz.
KOLLÁNYI FERENCZ, esztergom-főegyházmegyei áldozó­
pap, tiszteletbeli titkos pápai kamarás, Szt. György vértanúról 
nevezett jaáki javadalmas apát, a Magyar Nemzeti Múzeum 
Széchenyi országos könyvtárának igazgató-őre, a hiteles helyi 
levéltárak országos főfelügyelője, a Szt. István-Társulat tudó - 
mányos és irodalmi osztályának tagja, a Magyar Történelmi 
Társulat s a Heraldikai és Genealógiai Társulat igazgató-választ­
mányi tagja. Vál. 1903. május 8. L . Budapesten, VI., Andrássy-út
68. sz.
ERDÉLYI LÁSZLÓ (GYULA), bölcsészetdoctor, a pannon­
halmi főapátsági főiskolán az ó- és középkori egyetemes törté­
nelem s a magyar történelem rendes tanára, központi könyv­
tárnok. Vál. 1906. május 12. Lakik Pannonhalmán.
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MAGYABY GÉZA, jogtudományi doctor, h. ügyvéd, a 
budapesti kir. m. Tudományegyetemen a m. polgári törvény­
kezési jog ny. r. tanára. Vál. 1905. május 12. L . Budapesten, 
V III. kér., József-körút 37—39. sz.
Megválasztott levelező tagok:
OVÁBI KELEMEN, doctor, a kolozsvári m. kir. Tudomány - 
egyetemen az egyetemes jogtörténet ny. r. tanára. Vál. 1892. 
május 5. L . Kolozsvárt.
KOLOSVÁBI SÁNDOB, az összes jog- és államtudo­
mányok doctora, a kolozsvári m. kir. Tudományegyetemen 
a magyar és erdélyi magánjog nyilv. rendes tanára. Vál. 1892. 
május 5. L . Kolozsvárt.
FABKAS LAJOS, jogdoctor, a kolozsvárim, kir. Tudomány- 
egyetemen a római jog ny. r. tanára. Vál. 1893. május 12. 
L. Kolozsvárt.
GBOSSCHMID BÉNI, a jogtudomány doctora, m. kir. 
udvari tanácsos, köz- és váltó ügyvéd, a budapesti m. kir. 
Tudományegyetemen a magyar magánjog ny. r. és a magyar 
bányajog előadó tanára. Vál. 1901. május 10. L . Budapesten,
I., Oellért-te'r 3. sz.
ANGYAL DÁVID, bölcsészetdoctor, egyetemi magántanár, 
főgymnasiumi tanár, a Magyar Történelmi Társulat igazgató­
választmányának tagja. Vál. 1902. május 9. L . Budapesten,
VI. kér., Kmettg-utcza 21. sz.
FEBDINÁNDY GÉZA, jogtudományi doctor, a m. közjog 
ez. rk. tanára a budapesti kir. m. Tudományegyetemen, hon­
védelmi miniszt. osztálytanácsos. Vál. 1905. május 12. L. 
Budapesten, IX . kér., Erlcel-utcza 9. sz.
VÍZAKNAI ANTAL, doctor, miniszteri tanácsos, a m. kir. 
központi statisztikai hivatal aligazgatója. Vál. 1905. május 12. 
L . Budapesten, I I .  kér., Margit körút 2. sz.
BALOGH ABTUB, doctor, az alkotmányi és közigazga­
tási politika ny. rk. tanára a kolozsvári m. kir. Ferencz 
József-Tudományegyetemen. Választatott 1905. május 12. Lalák 
Kolozsvárt.
lo s A BÖLCSELETI, TÁRSADALMI ÉS
SEBESTYÉN GYULA, böicsészetdoctor, a M. Nemzeti 
Múzeum Széchenyi orsz. könyvtárának ez.igazgató-őre, a M. Nép­
rajzi Társaság főtitkára, a Magyar Nyelvtudományi Társaság 
választmányi tagja, az «Eilmograpkia» szerkesztője. Választa­
tott 1905. május 12. L akik Budapesten, V III. kér., Jnzsef-utcza
6. szám.
MIHALIK JÓZSEF, kir. tanácsos, az Országos Iparművé­
szeti Múzeum I. őre, a kassai és a sárosvármegyei múzeumok 
miniszteri biztosa, az Országos Régészeti és Embertani Társulat 
választmányi tagja, a Magyar Országos Képzőművészeti Tanács 
állandó tagja, a Magyarországi Kárpátegyesület liptómegyei 
osztályának tiszteleti tagja. Választatott 1906. márczius 23. 
L . Kassán.
TAKÁTS SÁNDOR, böicsészetdoctor, kegyesrendi tanár, 
a komáromi Múzeum-Egyesület örökös tiszteleti tagja. 1 ál. 
1906. márczius 23. Ldkik Budapesten, I I . kér., Lánczhid-utcza
12. szám.
BERNÂT ISTVÁN, a Magyar Gazdaszövetség igazgatója, 
országgy. képviselő. I ál. 1906. márczius 23. L . Budapesten,
V III . kér., ÜUői-út 25. sz.
Külső tagok :
FIEDLER JÓZSEF, cs. osztálytanácsos, a bécsi cs. és kir. 
titkos levéltár aligazgatója, a bécsi tud. akadémia tagja. Vád. 
1872. május 24. L. Becsben.
ZELLER EDUÁRD, a berlini kir. egyetem nyug. tanára. 
Vál. 1875. május 26. L . Stuttgart, Reinlmrgstr. 6.
LEVASSEUR EMIL, nemzetgazdasági író. Vál. 1877. 
május 24. L . Párizsban.
VILLARI BASQUAL. Vál. 1877. május 24. L . Plorenczben.
SICKBL TIVADAR, cs. k. osztályfőnök, böicsészetdoctor, 
nyug. egyetemi tanár, az osztrák római tört. intézet volt igaz­
gatója. Választatott 1878. június 14. Lalák Meranban, Villa 
Anna.
HILDEBRAND JÁNOS, múzeumi őr. Vál. 1880. május 20. 
L. Stockholmban.
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CHANTRE ERNŐ, a lyoni Musée des sciences naturelles 
aligazgatója. Vdl. 1881. május 19. L . Lyonban.
TEIXEIRA DE ARAGAO A. C., a kir. portugalli t. akadémia 
tagja, a katonai közegészségtan tanára, a kir. palotában levő nagy 
érem- és régiséggyűjtemény igazgatója. Vdl. 1881. május 19. 
L. Lissabonban.
BODIO LAJOS, az olasz kir. statisztikai hivatal főigazga­
tója. Vdl. 1877. május 13. L . Rómában.
ZAKRZEWSKI VINCZE, a krakkói Jagelló - egyetemen 
a történelem ny. rendes tanára, a krakkói tud. akad. rendes 
tagja, stb. Vdl. 1887. május 13. L . Krakkóban.
BINDING KAROLY, a jogtudomány tanára a lipcsei 
egyetemen. Vdl. 1891. május 8. L. Lipcsében.
SMOLKA SZANISZLO, egyetemi tanár. Vél. 1892. május 5. 
L. Krakkóban.
JIRECEK KONSTANTIN, a bécsi cs. kir. egyetemen a szláv 
philologia és régiségtan tanára. Vdl. 1898. május 6. L . Becsben.
STEIN LAJOS, berni egyetemi ny. r. tanár. Vdl. 1899. 
május 6. L. Bemben.
PESSINA HENRIK, a nápolyi egyetemen a biiutetőjog 
tanára. Vdl. 1899. május 5. L . Nápolyban.
PERROT GYÖRGY, a franczia Institut tagja s az École 
normale supérieure igazgatója. Vdl. 1900. május 4. L. Párizsban.
KROPF LAJOS, a történelem művelője. Vdl. 1903. május 8. 
L. Lomionban. 24, Henderson Road, Wandsworth Common S. IF.
PIERANTONI ÁGOST, szenátor s a római egyetemen a 
nemzetközi jog tanára. Vdl. 1904. május 13. L . Rómában.
BRUSA EMIL, a torinói egyetemen a büntetőjog és bün­
tető perjog r. tanára, a Reale accademia déllé scienze r. tagja. 
Vdl. 1906. mdrcz. 23. L . Torinóban.
DENIS ERNŐ, a Sorbonne tanára. Vdl. 1906. mdrcz. 23. 
L . Sceaux ( SeineJ, 44 rue de Fontenay.
LA VISSE ERNŐ, a franczia Akadémia tagja, az École 
normale supérieure igazgatója. Vdl. 1906. mdrcz. 23. L. Párizs,
45. rue d’Ulm.
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III.  A. iiiatliem atikai és te r m é sz eti adom ányok  
osztá lya .
Elnök :
THAN KAROLY. (L. Igazgató-tanács.) Osztályelnökké vá­
lasztotta a nagygyűlés 1887. május 10., 1889. április 80.,
1892. május 5., 1895. május 5., 1898. május 6., 1901. 
május 7. és 1904. május 10.
Titkár :
KÖNIG GYULA, bölcsészetdoctor, a kir. József-műegye- 
temen a mennyiségtudomány nyug. ny. r. tanára, ez. min. taná­
csos. Lev. taggá vál. 1880. május 20., rendes taggá 1889. május 3. 
Osztálytitkárrá választotta a nagygyűlés 1894. május 4. L . 
Budapesten, IX . leer., VAmház-körút 5. sz.
Tiszteleti tagok :
Gróf SZÉCHENYI BÉLA. (L. Igazgató-tanács.)
SEMSEY ANDOR. (L. Igazgató-tanács.)
KONKOLY T. MIKLÓS, a III. oszt. vaskorona-rend lovagja, 
bölcsészetdoctor, az Orsz. Központi Meteorologiai és Földdelej es - 
ségi Intézet igazgatója, ez. miniszt. tanácsos, a londoni Astrono­
mical Society, az Association scientifique de France, az Astrono­
mische Gesellschaft, а к. m. Természettudományi Társulat 
tagja, a bécsi Photographische Gesellschaft s a bécsi Electro- 
technischer Verein tagja, a nevét viselő ó-gyallai állami Csillagda 
alapítója s vezetője. Levelező taggá választatott 1876. június 8., 
tiszteleti taggá 1884. június 5. L akik  Budapesten, a meteorologiai 
intézetben.
Báró PODMANICZKY GÉZA (Aszódi és Podmanini), 
ő cs. és apóst. kir. Felsége valóságos belső titkos tanácsosa, a 
Főrendiház tagja. Tiszteleti taggá vál. 1889. május 3. Lakik  
Kis-KaHalon, u. v. Aszód.
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Gróf TELEKI SAMU (Széki), ő os. és apóst. kir. Felsége 
valóságos belső titkos tanácsosa, tartalékos m. kir. honvéd- 
huszár-őrnagy, a Főrendiház tagja. Vdl. 1894. május 4. L. Bwla- 
//esten, V III. leer., Eszterházy-utcza 32. az.
FEHÉR IPOLY, kir. tan., pannonhalmi főapát, a magy. 
Főrendiház tagja, ő cs. és apóst. kir. Felsége valóságos belső 
titkos tanácsosa, a II. oszt. vaskorona-rend és a Ferencz József- 
rend lovagja, a szerb Száva-rend középkeresztese, az Orsz. Közokt. 
Tanács másodelnöke. Vdl. 1896. május 15. L . Pannonhalmán.
DUKA TIVADAR, orvosdoctor, az angol kir. bengáliai 
hadseregben főorvos, a londoni kir. orvosi és sebészi egyesület 
és a Pathological Society, valamint a Royal Asiatic Society of 
Great Britain and Ireland igazgató-tanácsának tagja ; a III. oszt. 
vaskorona-rend lovagja, a m. kir. budapesti orvosegyesület tagja. 
Lev. taggá vdl. 1863. január 13., tiszteleti taggá 1900. május 4.
I,. Mackay, Grand Avenue, West Southboume.
Rendes tagok :
THAN KÁROLY. (L. Igazgató-tanács.)
SZILY KÁLMÁN. (L. Igazgató-tanács.)
Báró EÖTVÖS LORÁND. (L. Igazgató-Tanács.)
KRENNER JÓZSEF, a budapesti kir. m. Tudományegye­
temen az ásvány- és kőzettan ny. r. tanára, a M. N. Múzeumnál 
az ásványosztály őre, udvari tanácsos. Lev. taggá vdl. 1874. 
máj. 28., rendes taggá 1885. máj. 28. L . Budapesten, a M. Nem­
zeti Múzeum épületiben.
KÖNIG GYULA. (L. osztálytitkár.)
ENTZ GÉZA dr., a budapesti kir. m. Tud.-egyetemen az állat­
tan és összeliasonlitó boneztan ny. r. tanára, a III. oszt. vaskorona- 
rend lovagja. Lev. taggá vdl. 1883. május 17., rendes taggá 1890. 
május 8. L . Budapesten, V i l i .  kér., Tisza Kálmán-tér 10. sz.
FRÖHLICH IZIDOR, bölcsészetdoctor, m. kir. udv. tanácsos, 
a budapesti kir. in. Tudományegyetemen az elméleti természet- 
tan ny. r. és a kisérleti természettan jogosított tanára, a kir. m. 
Természettudományi Társulat választmányi, az erdélyi «Verein 
für Naturwissenschaften» lev. tagja, a glasgowi egyetem tiszt.
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doctora. Lev. taggá iál. 1880. máj. 20., rendes taggá 1891. 
máj. 8. 1,. Budapesten, VI., Eötvös-u. 20c. sz.
SCHULLER ALAJOS, a kir. József-műegyetemen a kísér­
leti természettan ny. r. tanára. Lev. taggá vál. 1880. május 20., 
rendes taggá 1891. május 8. L . Budapesten, X . kér., He'derváry- 
utcza 48. sz.
THANHOFFER LAJOS, kir. tanácsos, orvos- és sebész- 
doctor, műtő, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen a leiró 
és tájboncztan ny. r. tanára, a III. oszt. vaskorona-rend lovagja, 
m. kir. udvari tanácsos. Lev. taggá vál. 1880. május 20., ren­
des taggá 1891. május 8. L . Budapesten, IV . kér., Fermez József- 
rakpart 13. sz.
WARTHA VINCZE, a kir. magyar Természettudományi 
Társulat elnöke, a kir. József-műegyetemen a chemiai techno­
lógia ny. r. tanára, czimz. miniszt. tanácsos. Lev. taggá vál. 
1873. május 21., rendes taggá 1891. május 8. L. Budapesten, 
Tisztviselő-telep, Szabóky-utcza 41. sz.
LENGYEL BÉLA, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. magy. 
Tudományegyetemen az alkalmazott vegytan ny. rendes tanára, 
ez. min. tanácsos. Lev. taggá vál. 1876. június 8., rendes taggá
1894. május 4. Lakik Budapesten, I X .  kér., Pipa-utcza 6. szám.
HORVÁTH GÉZA, orvos- és sebészdoctor, a M. N. Múzeum 
állattani osztályának igazgatója, orsz. múzeumi felügyelő, az 
orosz csász. Sz.-Szaniszló-rend és a szerb kir. Sz.-Száva-rend 
commandemje, a romániai kir. korona-rend tisztje és az 
osztrák csász. vaskorona-rend III. oszt. lovagja, a Magyar 
Orvosok és Természetvizsgálók állandó központi választmányának 
természettud. osztályelnöke, a k. m. Természettudományi Tár­
sulat választmányi tagja és állattani szakosztályának alelnöke, 
a Société française d’Entomologie, a pétervári Societas Entoruo- 
logica Rossica és a moszkvai Société impériale des Naturalistes 
rendes tagja, a stockholmi Entomologisk Förening és az észak­
amerikai Association of Economic Entomologists külső tagja, a 
nagyszebeni Természettudományi Társulat, a londoni Zoological 
Society, a madridi Sociedad Espanola de História Natural és 
a florenczi Reale Accademia dei Georgofili levelező tagja, a
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délmagyarországi Természettudományi Társulat, a horvát Ter­
mészettudományi Társulat, a Felső-magyarországi Múzeum­
egylet és a Zemplénmegyei Orvos-gyógyszerész Egyesület tisz­
teleti tagja. Lev. taggá vál. 1877. május 24., rerules taggá 1894. 
május 4. L . Budapesten, VI. kér., Délibáb-utcza 15. sz.
KLUG NÁNDOR, orvos-sebészdoctor és szülészmester, a 
budapesti kir. m. Tudományegyetemen az élettan ny. r. tanára, 
az Élettani Intézet igazgatója, az Aceademia Medico-Fisica 
Fiorentina, a lipcsei élettani társulat levelező és több más tudo­
mányos egyesület rendes tagja. Lev. taggá vál. 1890. május 8., 
rendes taggá 1894. május 4. L . Budapesten, V i l i .  kér., Eszter- 
házy-utcza 5. sz.
KOCH ANTAL, a természettudományok tiszt, doctora, a 
budapesti Tudomány egyetemen a geológia és palseontologia 
ny. r. tanára, a londoni geológiai társaság kültagja (foreign mem­
ber), a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke, a kir. m. Termé­
szettudományi Társulat vál. tagja, az Alsófekérmegyei Régészeti 
és Természettud. Társulat tiszt, tagja, a bécsi cs. kir. Földtani 
Intézet és a nagyszebeni Természettud. Társaság lev. tagja, az 
Erdélyi Múzeumegylet r. tagja, stb. Lev. taggá vál. 1875. 
május 15., rendes taggá 1894. május 4. L . Budapesten, I I .  kér. 
Corvin-le'r 6. sz.
KLEIN GYULA, a kir. József-müegyetemen a növénytan 
ny. r. tanára, az Országos Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság 
tagja, a bécsi «Gartenbau-Gesellschaft» levelező és a kir. m. 
Természettud. Társulat választmányi tagja. Levelező taggá vál. 
1883. május 17., rendes taggá 1898. május 6. L . Budapesten,
IV. kér., Ferencz-Jázsef-rakpait 23. sz.
KHERNDL ANTAL, a kir. József-műegyetemen a víz- és híd-, 
út- és vasútépítéstan ny. r. tanára, m. kir. udvari tanácsos, a M. 
Mérnök és Építész Egyesület tagja. Lee. taggá vál. 1884. június
5., rendes taggá 1898. május 6 .L . Budapesten, V III. kér., Tisza 
Kálmán-tér 10. sz.
RÉTHY MÓR, bölcsészetdoctor, a kir. József-műegyetemeu 
a mennyiségtan ny. r. tanára. Lev. taggá vál. 1878. jún. 14., rendes 
taggá 1900. május 4. L . Budapesten, VII. kér., Baross-tér 17. sz.
Magyar Tud. Akad. A lm a n a c h  1907-re.
LENHOSSÉK MIHÁLY, orvosdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudományegyetemen az anatómia és fejlődéstan ny. r. tanára, 
az I. sz. Anatómiai Intézet igazgatója, a würzburgi egyetemnek 
volt magántanára, a baseli és tübingeni egyetemnek volt rend­
kívüli tanára. Lev. taggá vdl. 1897. május 6., rendes taggá 
1903. május 8. L  Budapesten, I X .  kér., Rákos-utcza 3. sz.
Megválasztott rendes tagok :
LOCZY LAJOS, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen 
az összehasonlító földrajz ny. r. tanára, a kir. József-műegye- 
temen a geológia m. tanára és előadója. Lev. taggd vdl. 
1888. május 4., rendes ggá 1901. május 10. L akik Buda­
pesten, V II . leér., Stefánia-út 23. sz.
ILOSVAY LAJOS, bölcsészetdoetor, m. kir. udvari tanácsos, 
a kir. József-műegyetemen a chemia ny. r. tanára, az egyete­
mes és vegyészi szakosztálynak 1886/87-től 1891/92-ig, az épí­
tészi és mérnöki szakosztálynak 1893/94-től 1897/98-ig dékánja, 
volt rector, az Orsz. Közoktatási Tanács, az Orsz. Középisk. Tanár­
vizsgáló Bizottság tagja, a kir. Magyar Természettudományi 
és a Magy. Földtani Társulat választmányi tagja, a Magyar Ter­
mészettudományi Társulat főtitkára és chemia-ásvábytani szak­
osztályának 1892 óta jegyzője, az Orsz. Közegészségügyi Egye­
sület technikai szakosztályának elnöke, több hazai tudományos 
és közérdekű egyesület alapító, örökítő vagy rendes tagja. Lee. 
taggá vdl. 1891. május 8., rendes taggá 1905. május 12. 
Lakik Budapesten, V III. kér., üllűi-út 16. sz. I I I .  em. 8.
GENEBSICH ANTAL (Szepes-szombati), orvos - sebész - 
doctor, szemész, szülész, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen 
a kórboneztan és kórszövettan ny. rendes tanára, m. kir. udv. 
tanácsos. Lev. taggá vdl. 1892. május 5., rendes taggá 1906. 
márcz. 23 . L . Budapesten, V III . kér., Szentkirályi-utcza 40. sz.
Levelező tagok:
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GALGÓCZY KÁBOLY, kir. tanácsos, hites ügyvéd, magyar
gazdasági egyesületi okleveles gazda, az Országos Magyar Gazda­
sági Egyesület alapító és választmányi, az Erdélyi Gazdasági
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Egyesület alapító, a Hevesmegyei és Kecskemétvidéki Gazdasági 
Egyesület tiszteleti, Budapest székesfőváros képviselő bizottsági 
tagja, a Kisbirtokosok Országos Földhitel-intézete felügyelő 
bizottságának elnöke, Nagy-Kőrös város díszpolgára stb. Vdl.
1858. deczember 15. L . Budapesten, IV . kér., Szerb-vtcza 2. sz. 
Nyáron át Pe'czelen, Pestmegyében.
CHYZEB KÖBNÉL, orvosdoetor, miniszteri tanácsos, a bel­
ügyminisztérium közegészségügyi osztályának főnöke, a Lipót- 
rend lovagkeresztes vitéze, a Ferencz József-rend lovagja, több 
bel- és külföldi orvosi és term.-tudományi társulat tagja. Vdl. 
1861. deczember 20. B . Budapesten, 11. kér., Zsigmond-utcza 9. sz.
Báró MEDNYÁNSZKY DÉNES. Vdl. I860 , deczember 10. 
! .. Becsben, VII., Schottenfeldgasse 83.
BÖCKH JÁNOS, a m. kir. Földtani Intézet főgeologusa. Vdl. 
1876. június 8. L. Budapesten, IX . kér., Üllffi-út 19. sz.
KEBPELY ANTAL (Krassai), a Lipót-rend és a III. oszt. 
vaskorona-rend lovagja, nyugalm. magyar kir. pénzügyminiszteri 
tanácsos és a kir. Vasgyárak központi igazgatója. Vdl. 1877. 
május 24. L . Budapesten, VII. kér., Damjanich-utcza 37. sz.
SCHULHOF LIPOT, a párizsi csillagászati Observatorium 
segéde. Vdl. 1878. június 14. L . Párizsban.
BALLÓ MÁTYÁS, a Székesfővárosi Vegyészeti és Élelmi­
szer-vizsgáló Intézet igazgatója, a berlini vegyészeti társulat 
tagja. Vdl. 1880. május 20. L . Budapesten, IV . kér., Központi 
városháza.
BEDŐ ALBEBT (Kálnoki), a philosophia tiszt, doctora ; 
földmivelésügyi nyug. államtitkár és országos főerdőmester ; 
a Magyar Fakereskedők és Faiparosok Országos Egyesületének 
s a Székely Egyesületnek elnöke ; az Országos Erdészeti Egye­
sület s az Országos Magyar Vadászati Védegylet alelnöke ; az 
Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület s az Orsz. Gyermekvédő 
Egyesület választmányi tagja ; az osztrák birodalmi erdészeti 
egylet-, a horvát-szlavonországi erdészeti egyesület-, a galicziai 
erdészeti egylet-, az Erdélyi Kárpát-egylet-, a Magyar Ornitho- 
logiai Központ- s a «Marosvásárhelyi Székely-társaság» tiszteleti 
tagja, a «Société Nationale d’Agriculture de France» kültagja,
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a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara levelező tagja, a buda­
pesti unitárius egyház gondnoka, s a báró Baldácsy protestáns 
alapítvány igazgatósági tagja; Selmecz-Bélabánya és Ungvár 
városok díszpolgára ; az osztrák császári másodosztályú vas- 
koronarend, a Lipót-rend s a franczia becsületrend lovagja, 
a belga Lipót-rend közép-keresztese, a franczia földmívelési 
érdem-rend s a japáni felkelő nap-rend tisztje. Vdl. 1880. 
május 20. Lakik Budapesten, V. kér., Alkotmány-utcza 6. sz.
KORÁNYI FRIGYES (Tolcsvai), dr., a m. Főrendiház tagja, 
kir. tanácsos, a Szt István-rend kiskeresztese, a III. oszt. vas- 
korona-rend lovagja, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen 
a gyakorlati belgyógyászat ny. rendes tanára, az I. Belgyógyá­
szati Kóroda igazgatója. Vdl. 1884. junius 6. L . Budapesten, V ll. 
kér., Erzsébet-köriít 66. sz.
MOCSARY SÁNDOR, kir. tanácsos, a M. N. Múzeum 
állattani osztályának igazg. őre, a magyar Orvosok és Természet­
vizsgálók Vándorgyűlése központi választmánya egyesített ter­
mészettudományi, gazdasági és társadalmi szakosztályainak 
jegyzője, a szentpétervári orosz rovartani társulatnak tiszteleti 
tagja. Vdl. 1884. június 5. B akik Budapesten, VI. leér., Sze- 
recsen-utcza 20. szám.
INKEY BÉLA (Pallini), földbirtokos. Vdl. 1887. május 13. 
L . Tarótliáza (Vas várni.), u. p . Dömötöri.
RÓNAI HORVÁTH JENŐ, cs. és kir. vezérőrnagy, a vas- 
korona-rend lovagja, a katonai érdemkereszt tulajdonosa, a japán 
felkelő nap-rend lovagja, a m. kir. székesfehérvári V. honvéd- 
kerület parancsnoka, a M. Történelmi Társulat s több más tudo­
mányos egyesület tagja. Vdl. 1888. május 4. L . Székesfehérvárt.
DADAY JENŐ (Deósi), bölcsészetdoctor, középiskolai okle­
veles tanár, a kir. József-műegyetemen az állattan ny. r. tanára, 
a budapesti kir. Tud.-egyetemen a gerincztelen-állatok tanának 
magántanára, a kir. magy. Természettudományi Társulat alapitó 
és választmányi tagja, az Erdélyi Országos Múzeum-egylet s a 
moszkvai császári ethnographiai és anthropologiai társaság 
tagja. Vdl. 1889. május 3. B . Budapesten, V ili .  kér., József- 
körút 46. szám.
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SCHENEK ISTVÁN (Tanádi), dr., kir. bányatanácsos és 
•nyug. akadémiai tanár. Vdl. 1889. május 3. L . Budapesten, az 
Akadémia palotájában.
GOTHARD JENŐ (Herényi), a k. m. Természettudományi s 
Eöldtani Társulat, a M. Mérnök- és Építész-egylet, a M. Orvosok és 
Természetvizsgálók állandó központi választmányának, a Royal 
Astronomical Society, az Astronomische Gesellschaft, a bécsi és 
berlini Electroteclinischer Verein, a bécsi Photographische Ge­
sellschaft és Amateur-Club tagja, a herényi Astrophysikai Inté­
zet tulajdonosa. I'dl. 1890. május 8. L . Herényen, Szombathely 
mellett.
VÁLYI GYULA, bölcsészetdoetor, a kolozsvári m. kir. Tudo­
mányegyetemen a mathematika ny. r. tanára. Vád. 1891. 
május 8. L . Kolozsvárt.
FABINYI REZSŐ, bölcsészetdoetor, a kolozsvári m. kir. 
Tudományegyetemen a kísérleti vegytan ny. r. tanára, m. kir. 
udv. tanácsos. Vdl. 1891. május 8-án. L . Kolozsvárt.
TÖRÖK AURÉL (Ponori), orvosdoctor, az embertan ny. r. 
tanára s az Embertani Múzeum igazgatója a budapesti kir. m. 
Tud.-egyetemen, a müncheni és párizsi embertani, a londoni 
«■The Japan Society» tiszteleti, a moszkvai «Imp. Obzseresztvo 
ljubitelei jesztjesztvoznánija anthropologij jethnographij» örö­
kös, a németországi emberhuvárok társulatának, a berlini 
embertani, a bonni régészeti, a német boneztani társulatoknak 
rendes, a washingtoni «Anthropological Society», a havannai 
• Sociedad antropologica de la Isla de Cuba», a brüsszeli 
«Société dAnthropologie» s a bécsi embertani társulatnak 
levelező tagja, a prágai «Eesky Lid» munkatársa s több hazai 
társulat tiszteleti, választmányi és rendes tagja. Vál. 1892. 
május 5. L . Budapesten, I X .  kér., Csillay-utcza 4. sz.
ZIPERNOVSZKY KÁROLY, a kir. József-műegyetemen az 
electrotechnika ny. r. tanára. Vál. 1893. május 12. I,. Buda­
pesten, I I .  kér. Oszlop-utcza 7. sz.
RADOS GUSZTÁV, a kir. József-műegyetemen a mathe­
matika nyilv. r. tanára. Vdl. 1894. május 4. L. Budapesten,
I X .  kér., Ferencz-körút 38. sz.
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KOSUTÁNY TAMÁS, dr., az orsz. Chemiai Intézet és 
Központi Vegykisérleti Állomás igazgatója, a magyaróvári m. 
kir. Gazdasági Akadémia volt tanára, a kir. m. Természet­
tudományi Társulat, a M. Közegészségügyi Egyesület, a Magyar 
Szakírók Egyesületének választmányi tagja, az Orsz. Állandó 
Borbizottság előadója, az Országos Felülbíráló Tanács, a Magyar 
Mérnök- és Epítészegylet, a M. Földtani Társulat, az Orsz. M. 
Gazdasági Egyesület, a M. Szőlősgazdák Egyesülete, a M. Nemzeti 
Szövetség rendes tagja, a Szeszfőzők Egyesületének tiszteletbeli 
elnöke, a magyaróvári Széchenyi-kör, az Akadémiai Segélyző- 
egylet, az Athlétikai Club, Kazinczy-kör stb. tiszteletbeli tagja. 
Választatott 1894. m ájusé. L . Budapesten, II . kér., Oszlop-utcza
26. szám.
HANKO VILMOS (Lemhényi), bölcsészetdoetor, a buda­
pesti II. kér. áll. Főreáliskolán a chemia tanára, az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület, a kir. magyar Természettudományi 
Társulat, az Orsz. Közegészségi Egyesület, a Magyar Turista­
társaság rendes-, az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület választmányi 
tagja, az Országos Balneologiai Egyesület igazgató-tanácsának 
tagja, a magy. kir. Pénzügyminisztérium kebelében alakított 
pénzügyőrbiztosi cursus tanára s a vizsgáló-bizottságnak tagja. 
Vál. 1894. május 4. L . Budapesten, I I . kér., Szalag-utcza 4. sz.
KÖVESLIGETHY BADÓ, bölcsészetdoetor, a budapesti 
kir. m. Tudományegyetemen a kosmographia ny. r. tanára, a 
csillagászati előadások megtartásával megbízott szakférfiú, közép­
iskolai és felső kereskedelmi iskolai tanárképzőintézeti tanár, a 
Budapesti Országos Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a Földrajzi 
Seminarium vezető tanára, az Association seismologique interna­
tionale állandó bizottságának főtitkára és magyarországi tagja, a 
Természettudományi Társulat rendes és választmányi tagja, a 
Mathematikai és Physikai Társulatnak tagja és ügyvivő titkára, 
az «Astronomische Gesellschaft», a Földrajzi Táreulat levelező, 
a Földtani Társaság rendes tagja és ebben a földrengési bizott­
ság tagja, a Math, és Physikai Lapok physikai részének 
szerkesztője. Vál. 1896. május 10-én. L. Budapesten, VII. ker.r 
Csömöri-út 62. sz.
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BÓKAY ÁRPÁD (Bókái), a budapesti kir. m. Tudomány­
egyetemen a gyógyszertan ny. r. tanára, m. kir. udv. tanácsos. 
Vdl. 1896. május 15. L. Budapesten, IX . kér., Ráday Pdl- 
utcza 19. sz.
ÓNODI ADOLF dr., a budapesti kir. m. Tudományegye­
temen az orr-, torok- és gégebajok kór- és gyógytanának ny. 
rk. tanára, kórházi főorvos, műtő, a Société italiana di laryngo- 
logia, otologia e rhinologia tiszteletbeli tagja, az «American 
laryngological, rhinological and otological society*, az «Ame­
rican laryngological society», a «Société française d’otologie, de 
laryngologie et de rhinologie», a «Société belge d’otologie, de 
laryngologie et de rhinologie» levelező tagja, a kir. Orvosegylet 
választmányi tagja, kül- és belföldi orvosegyesületek rendes 
tagja. Vdl. 1896. május 15. Bakik Budapesten, VI. kerület, 
Ó-utcza 6. szám.
KÜRSCHÁIv JÓZSEF, bölcsészetdoctor, a kir. József-mű- 
egyetemen a mathematika ny. r. tanára. Vdl. 1896. május 15. 
L. Budapesten, II. kér., Föherczey Albrecht-ut 14. sz.
FRANZENAU ÁGOSTON, bölcsészetdoctor, a Magyar Nem­
zeti Múzeum ásvány-őslénytani osztályának őre. Vdl. 1896. 
május 15. L . Rákos-Palotán, Batthyány-utcza 12. szám.
WINKLER LAJOS, a budapesti kir. m. Tud.-egyetemen 
az analytikai és gyógysz. chemia ny. rk. tanára. Vdl. 1896. 
május 15. L. Budapesten, V il i .  kér., Múzeum-kőrút 4. sz.
KETLY KÁROLY (Csurgói), orvosdoctor, m. kir. udvari 
tanácsos, a budapesti kir. m. Tudományegyetem volt rectora s a 
belgyógyászat ny. r. tanára, a II. Belgyógy. Kóroda igazgatója, a M. 
Orvosi Könyvkiadó-társulat alapító és igazgató, a kir. m. Termé­
szettudományi Társaság örökítő tagja és a Budapesti kir. Orvos­
egyesület V. elnöke és alapító tagja, a Pesti Szegénygyermek­
kórház tiszt, főorvosa, a Közegészségügyi Tanács r. tagja. Vdl.
1897. május 6. L. Budapesten, V i l i .  kér., Szentkirdlyi-utcza 13. sz.
LENARD FÜLÖP, a physika ny. r. tanára a kiéli egye­
temen. Vdl. 1897. május 6. L . Kiéiben.
MÁGÓCSY-DIETZ SÁNDOR, bölcsészetdoctor, a budapesti 
kir. m. Tud.-egyetemen a növénytan ny. rk. tanára, az egyetemi
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Növénytani Intézet és Kert igazgatója, a budapesti Orsz. Közép­
iskolai Tanárvizsgáló-bizottság tagja, a Mezőgazdasági Felülbíráló 
Tanács tagja, a Mezőgazdasági Központi Kisérletügyi Bizottság 
rendes tagja, a kir. m. Természettudományi Társulat örökítő és 
választmányi tagja, az Orsz. Kertészeti Egyesület és a Magyar 
Turista-Egyesület központjának, valamint budapesti körének 
választmányi tagja, az Orsz. Erdészeti Egyesület és a Magyar­
honi Földtani Társulat alapító tagja, a Magyar Földrajzi Tár­
saság és az Országos Középiskolai Tanáregyesület rendes tagja, 
a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók központi bizottságának 
választmányi tagja. Vál. 1897. május 6. L . Budapesten, V i l i  
kér., (Mái-út 78. sz., az egyetemi növénykertben.
FARKAS GYULA, bölcsészetdoctor, a kolozsvári m. kir. 
Tud.-egyetemen a mathematikai physika ny. r. tanára. Vál.
1898. május 6. L . Kolozsvárt.
JENDRÁSSIK ERNŐ, orvosdoctor, a budapesti kir. m. tudo­
mányegyetemen az idegkór- és gyógytan ny. r. tanára. Vál. 1898. 
május 6. L . Budapesten, V III . kér., Szentkirályi-utcza 40. szám.
TÖTÖSSY BÉLA (Zepethneki), az ábrázoló geometria ny. 
r. tanára a budapesti kir. József-műegyetemen. Vál. 1899. május 
6-én. L a l ik  Budapesten, V II. kerület, Csömöri-út 68. sz.
MÉHELY LAJOS (Kis-apsai), a Magy. Nemzeti Múzeum 
igazgató őre, a kolozsvári Ferencz József-tudományegyetem tisz­
teletbeli doctora, okleveles középiskolai tanár, a Zoological 
Society of London, a Senckenbergische Naturforschende Gesell­
schaft zu Frankfurt a/M. s a Naturwissenschaftlicher Verein zu 
Magdeburg levelező tagja. Vál. 1899. május 6. Lakik B uda­
pesten, I I .  kér., Fő-utcza 17. sz., I I .  em. 16.
BUGARSZKY ISTVÁN, bölcsészetdoctor, a m. kir. Állat­
orvosi Főiskola ny. rendkívüli tanára s a budapesti kir. m. 
Tudományegyetemen az elméleti chemia magántanára. Vál. 1899. 
május 6. Lakik Budapesten, V III:  kerület, Baross-tér 13. szám.
TORMAY BÉLA (Nádudvari), nyug. államtitkár, a harmad­
oszt. vaskoronarend lovagja, a Lipót-rend tulajdonosa, a meríti 
agricoli és a badeni zahringi oroszlánrend középkeresztese, a 
szász Albrecht-rend tulajdonosa, a M. Gazdasági Egyesület
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választmányának tagja, az állattenyésztési szakosztálynak s a 
tőle alapított Orsz. Állatorvosi Egyesületnek érdemesült elnöke, 
az Orsz. Közegészségügyi Tanács tagja, kir. tanácsos, több 
külföldi társulatnak levelező s több hazainak tiszteleti tagja. Vál.
1899. május 5. L . Budapesten, V i l i .  kér., Köfaragó-utcza 3. sz.
ISTVÁNFFI GYULA (Csik-mádéfalvi), bölcsészetdoctor, tud. 
egyetemi ny. r. tanár, a m. kir. Központi Szőlészeti Kísérleti 
Állomás és Ampelológiai Intézet igazgatója, a felsőbb Szőlő- és 
Borgazdasági Tanfolyamon a növénytan tanára, a kir. m. Ter­
mészettudományi Társulat alapító tagja, a kolozsvári Orvos- 
természettudományi Társulat, az Orsz. Kertészeti Egyesület, 
a Magyar Földrajzi Társulat ; a Magyar Szőlősgazdák Országos 
Egyesületének igazgató választmányi tagja, a berlini Deutsche 
Botanische Gesellschaft, a párizsi Société Mycologique tagja, a 
m. kir. Felsőbb Szőlő- és Borgazdasági Tanfolyam igazgatója, 
a cherbourgi Société des Sciences Naturelles et Mathématiques, 
az arrasi Académie des Sciences et Lettres és a regensburgi 
kgl. Bayer. Botanische Gesellschaft, az Académie de Mâcon 
lev. tagja, a Commission Internationale Permanente de Viti­
culture bizottsági tagja, Lauréat de l’Institut de France (a Prix 
Thore nyertese 1903-ban és 1905-ben). Vdl.1901. május 10. L. 
Budapesten, I I .  kér., Törökvész. Debröi-út 13. sz.
SCHLESINGEB LAJOS, bölcsészetdoctor, a kolozsvári 
Ferencz József-Tudományegyetemen a felsőbb mennyiségtan 
ny. r. tanára. Vál. 1902. május 9. L . Kolozsvárt, Telle;/vári-út 
112. szám.
TANGL FERENCZ, orvosdoctor, a budapesti kir. m. Tudo­
mányegyetemen az általános kór- és gyógytan ny. r. tanára, az 
Általános Kór- és Gyógytani Intézet igazgatója. Vál. 1902. 
május 9. L . Budapesten, 11. leer., Intézet-utnza.
HOOR-TEMPIS MÓR (Ferencz, János), bölcsészetdoctor, 
műegyetemi ez. ny. rk. tanár, a Ganz és tsa r.-t. igazgató- 
helyettese és ezégvezetője. Vál. 1902. május 9. !.. Budapesten,
I I .  kér., Zsipmond-utcza 9. sz.
KALECSINSZKY SÁNDOR, a m. kir. Földtani Intézet 
fővegyésze, okleveles középiskolai tanár, a kir. Természettudo­
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mányi és a Magyarhoni Földtani Társulatok és az orsz. Közegész­
ségi Egyesület alapító és választmányi tagja, a Földrengési 
Bizottság tagja. Vdl. 1903. május 9. L . Budapesten, V III . kér,, 
Rökk Szildrdutcza 39. sz.
SCHAFARZIK X. FERENCZ, bölcsészetdoctor, kir. bánya- 
tanácsos, a hadi diszítményű katonai érdemkereszt s a hadi 
érem tulajdonosa, osztálygeologus a m. kir. Földtani Intézetben, 
a kir. József-müegyetemen magántanár, a m. kir. Földtani, 
a M. Földrajzi és a M. Turista-egyesület budapesti osztályának 
választmányi tagja. Vdl. 1902. május 9. L. Budapesten, VII. kér., 
Vörösmarty-utcza 10Ib. sz.
HOLLÓS LÁSZLÓ, bölcsészetdoctor, okleveles középiskolai 
tanár, a kecskeméti állami Főreáliskolán a chemia és természet­
rajz tanára. Vdl. 1904. május 13. L .  Kecslceme'ten.
ZIMÁNYI KÁROLY, bölcsészetdoctor,okleveles középiskolai 
tanár, a M. Nemz. Múzeum ásvány-őslénytani osztályának őre. 
Vdl. 1904. május 13. L. Budapesten, I . kér., Úri-utcza 22. sz.
Megválasztott levelező tagok :
PASZLAVSZKY JÓZSEF, okleveles középiskolai tanár, 
czímzetes főreáliekolai igazgató, a k. m. Természettudományi 
Társulat örökítő és tiszteleti tagja, a budapesti II. k. Főreál­
iskolán a természetrajz rendes tanára. Vdl. 1888. máj. 4. L . 
Budapesten, I I . k., Batthyány-u. 7. sz.
BIWSINA SPIRIDION, egyetemi tanár Zágrábban, a 
zoológiái nemzeti múzeum igazgatója, a délszláv tud. és müv. 
akadémia tagja, a horvát term. tud. társ. elnöke Zágrábban, 
a belgrádi szerb tud. akadémia levelező tagja, a philadelphiai 
természetrajzi akadémia, a palermói kir. tud. és műv. aka­
démia, a belga kir. malakologiai társaság, a bécsi cs. kir. geológiai 
társaság, a liège-i belga geol. társ., az állandó nemzetközi 
ornithol. bizottság, a berlini német haltenyésztő társaság, a 
moszkvai természetrajzi, anthropologiai és ethnographiai tár­
saság, az augsburgi, brünni, drezdai, majna-frankfurti, gráczi, 
kerkovi, szebeni, königsbergi, milánói, moszkvai, regensburgi,
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trieszti természetrajzi társaságok levelező tagja, a párizsi (1889) 
nemzetközi zoológiái congressus titkára, a második nemzetközi 
ornithologiai congressus (Budapest 1891) alelnöke, a második 
nemzetközi zoológiái congressus (Moszkva 1892) tiszt, elnöke, 
az orosz császári Szt. Szaniszló-rend és a montenegrói Daniló- 
rend commandeurje. Vdl. 1891. május 8. L . Zágrábban.
SCHULEK FRIGYES, kir. tanácsos, művészeti akadémiai 
építész, a budapesti kir. József-műegyetem nyilv. rendes tanára, 
a magy. kir. Orsz. Rajz tanár-vizsgáló bizottság tagja, a Mű­
emlékek Orsz. Bizottságának tagja és építésze, a budavári 
főegyház (Mátyás-templom) vezérópítésze, a Magyar Mérnök- 
és Építész-egylet, a M. Régészeti és Anthropologiai Társulat, 
a Képzőművészeti Társulat stb., stb. tagja, a Wiener Bauhütte 
egyik alapítója, a Ferencz József-rend lovagja. Vdl. 1895. 
május 10. Íj. Budapesten, VI. kér., Városligeti fasor 8. sz.
APATHY ISTVÁN, orvosdoctor, kolozsvári egyetemi ny. r. 
tanár. Vdl. 1898. május 6. L . Kolozseárt.
PERTIK OTTO, orvosdoctor, a budapesti kir. m. Tudomány- 
egyetemen a kórboncztan és kórszövettan ny. r. tanára, a székes- 
főváros Szent-Rókus-kórházának főorvosa. Vdl, 1899. május 5. 
Í j . Budapesten, IV . kér., Ferencz József-rakpart 25. sz.
RÁTZ ISTVÁN, orvosdoctor, a budapesti m. kir. Állatorvosi 
Főiskola ny. r. tanára és v. prorectora, a Ferencz Tózsef-rend 
lovagja, a szerb kir. Takova-rend commandeurje, az Orsz. Köz­
egészségügyi Tanács rk. tagja, a Tiszti Állatorvosi Vizsgáló-bizott­
ság tagja, az Orsz. Állatorvos-egyesület első titkára, a V ili. 
nemzetközi Állatorvosi Congressus főtitkára, a kir. Természet- 
tudományi Társulat, az Orsz. Közegészségügyi Egyesület, az Állat- 
és Növényhonositó Társaság, az Orsz. Halászati Egyesület választ­
mányi tagja, a berlini állatorvosok egyesületének tiszteletbeli 
és a párizsi Société de Zoologique de France külföldi tagja, 
a párizsi Société centrale de médecine vétérinaire külföldi 
levelező tagja ; azonkívül több orvosi, gazdasági és közmű­
velődési egyesület rendes és választmányi tagja. Vdl. 1903. 
május 8. В. Budapesten, V II. Rottenbiüer-uteza 5/c. szám,
11. em. I.
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BODOLA LAJOS, (Zágoni), okleveles mérnök, udvari ta­
nácsos, a kir. József műegyetemen a geodesia ny. r. tanára s a 
mérnöki és építészi szakosztály dékánja, a III. oszt. vaskorona- 
rend lovagja, franczia Officier de l’Instruction publique, a 
Magy. Mérnök és Építész-Egylet tanácsának tagja, a Magy. Föld­
rajzi-Társaság választmányának tagja, a «Comité international 
des Poids et Mesures» tagja, az «Internationale Erdmessung* 
állandó bizottságának tagja, a mexicoi «Antonio Alzate* tudós 
társaság tiszteleti tagja. 1 .er. taggá vál. 1906. május 12. L . B uda­
pesten, V i l i .  kér., Horánszky-utcza 9. sz.
LŐBENTHEY IMBE, bölcsészetdoctor, a palaeontologia 
ez. ny. rk. tanára a budapesti kir. m. Tudományegyetemen, 
a Magyarhoni Földtani Társulat alapító és választmányi, a kir. 
m. Természettudományi Társulat, a Magyar Földrajzi Társaság 
és az Erdélyi Múzeum-egylet orvos-természettudományi szak­
osztályának stb. rendes tagja. Vál. 1906. május 12. L . Buda­
pesten, V III . kér., Aggteleki-utcza 19. sz.
Külső tagok:
ASCHEBSON PÁL, egyet. rk. tanár. Vál. 1861. április 14. 
L. Berlinben.
LOBD KELVIN, a glasgowi egyetemen a természettan tanára 
s a Boyal Society tagja. Vál. 1873. május 21. L. Glasgowban.
BEBTHELOT MABCELLIN, a vegyészet tanára. Vál. 1882. 
június 1. L. Párizsban.
TOPINARD PAL, az anthropologia tanára. Vál. 1882.
június 1. L . Párizsban.
AUWEBS ABTHUR, egyetemi tanár. Vál. 1890. május 8. 
L. Berlinben.
VAN’T HOFF J. H., a cliemia egyetemi tanára. Vál.
1891. május 8. L . Berlinben.
HO OKEB DALTON JÓZSEF (SIR), botanikus. Vál. 1891. 
május 8. 'L . Londonban.
DOHRN ANTAL, a nápolyi zoológiái intézet igazgatója. 
Vál. 1892. május 6. L. Nápolyban.
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LORD LISTER, angol királyi udvari sebész. Vdl. 1893. 
május 12. L . Londonban.
KLERICS LYUBOMIR, a kir. szerb, akadémia osztály­
titkára. Vdl. 1894. május 4. L . Behjrádban.
ZSUJOVICS JÁNOS, belgrádi főiskolai tanár, múzeumi őr. 
Vdl. 1894. május 4. L . Bdgrádban.
WALDEYER VILMOS, egyetemi tanár és a kir. porosz 
tud. akadémia örökös titkára. Vdl. 1896. május 16. L. Berlinben.
OSTWALD VILMOS dr., a chemia tanára a lipcsei egye­
temen. Vdl. 1897. május 6. L. Orossbothen ( Szászorkzág).
PFLÜGER EDE FRIGYES VILMOS, egyetemi tanár. 
Vdl. 1897. május 6. L . Bonnban.
SEELIGER HUGÓ, müncheni egyetemi tanár. Vdl. 1899. 
május 5-én. L . Münchenben.
FREYCINET KÁROLY, a franczia akadémia tagja. Vdl. 
1899. május 5. L . Párizsban.
KLEIN FÉLIX, göttingai egyetemi tanár. Vdl. 1899. 
május 6. L. Göttiw/enhen.
NERNST WALTHER, egyetemi tanár. Vdl. 1899. május 6. 
L . Berlinben, N. W. 40. Moltke-strasse 1 .
MENDELEEFF DIMITRIJ IVANOVICS, a szentpéter­
vári cs. akadémia tagja és a szentpétervári egyetemen a chemia 
ny. r. tanára. Vdl. 1900. május 4. L . Szent-Pétervárt.
STÄCKEL PÁL, a hannoveri műegyetem ny. r. tanára. 
Vdl. 1900. május 4. L. Hannover, Allee-strasse 21.
DARBOUX JEAN GASTON, a párizsi faculté des scien- 
ces-on a geometria tanára s az Académie des sciences örökös 
titkára. Vdl. 1902. május 9. L . Párizsban.
MITTAG-LEFFLER MAGNUS GÖSTA, a stockholmi egye­
temen a mathematika tanára. Vdl. 1902. május 9. Lakik  
Stockholmban.
MOISSAN HENRY, a párizsi egyetemen a cheroia tanára 
s a franczia akadémia tagja. Választatott 1902. május 9. L akik  
Párizsban.
NOETHER MIKSA, egyetemi tanár. Vdl. 1903. május 8. 
!.. Erlangeriben.
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VERONESE JÓZSEF, egyetemi tanár. Vdl. 1903. május 8. 
L. Paduában.
RAMSAY VILMOS (SIR), az University-College tanára. 
Гál. 1904. május 13. L . Londonban.
PFEFFER VILMOS, doctor, a lipcsei egyetemen a nö­
vénytan ny. r. tanára. Vdl. 1905. május 12. L . Lipcsében.
POINCARÉ HENRIK, az Institut tagja, a Sorbonne 
tanára. Vdl. 1906. márcz. 23. L. Párizsban, 63. rue Claude- 
liemard.
HILBERT DÁVID, egyetemi tanár. Vdl. 1906. márcz. 23. 
L . Göttingában.
AZ AKADÉMIA BELSŐ TAGJAI.
ELNÖKSÉG.
Berzeviczy Albert ig. és t. t., elnök. 
Kautz Gyula ig. és r. t., másodelnök. 
Heinrich Gusztáv r. t., főtitkár.
IGAZGATÓTANÁCS.
Az h/azgató- Tanács 
választottjai :
Gr. Dessewfl'y Aurél 
Gr. Apponyi Sándor t. t. 
Semsey Andor t. t.
Gr. Csáky Albin 
Vaszary Kolos Ferencz 





11. Gr. Andrássy Dénes.
Az Akadémia választottjai :
Than Károly r. t.
Gr. Széchenyi Béla t. t. 
Gyulai Pál t. t.
Szily Kálmán r. t. 
Fraknói Vilmos r. t. 
Beöthy Zsolt r. t. 
Vám'béry Armin t. t. 
Wlassics Gyula r. t. 
b. Forster Gyula t. t. 
Pauer Imre r. t. 
b. Eötvös Lóránd r. t.
12. Plósz Sándor t. t.
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TISZTELETI TAGOK.
I. o sz tá ly .
Joannovics György 
Vámbéry Ármin, ig. t. 
Gr. Apponyi Sándor, ig. t.
Thewrewk Emil 
Lévay József 
6. Gyulai Pál, ig. t.
II. o sz tá ly .
Br. Nyáry Jenő 
Gr. Apponyi Albert 
Gr. Zichy Jenő 
Br. Forster Gyula, ig. t.
Bubics Zeigmond 
Plósz Sándor, ig. t. 
Fabriczy Kornél
8. Berzeviczy Albert, ig.
I I I .  o s z t á ly .
Gr. Széchenyi Béla, ig. t. 
Semsey Andor, ig. t. 
Konkoly T. Miklós 
Br. Podmaniczky Géza
Gr. Teleki Samu 
Fehér Ipoly 
7. Duka Tivadar.
A RENDES ÉS LEVELEZŐ TAGOK
ALOSZTÁLYOK SZER IN T CSOPORTOSÍTVA.
I .  N y e lv -  é s  s z é p t in l o m á n y i  o s z tá ly .


























В ) Széptudományi alosztály.
Remif a tagúk :
Szilády Áron 
Beöthy Zsolt, ig. t. 
Heinrich Gusztáv, főtitkár 
4. Baksay Sándor.
Levelező tagok :
B. Podmaniczky Frigyes 

















II. A  b ö lc se le ti, tá r sa d a lm i és  tö r té n e t i tu d o m á n y o k  
osztá lya .
A) Bölcseleti és társadalmi alosztály.
Földes Béla 
Nagy Ferencz 
11. Gr. Andrássy Gyula.
Levelező Unjuk :
Renden tagok:
Kautz Gyula, ig. t. 
Vécsey Tamás 
Pauer Imre, ig. t. 
Hoffmann Pál 









M agyar Tud. Akad. A lm anach 1907-rc. 9
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Medveczky Frigyes Böhm Károly
Ballagi Géza Gaal Jenő
Béthy László Balogh Jenő
Óvári Kelemen Grosschmid Béni
Alexander Bernât Keiner János
Vargha Gyula Thirring Gusztáv
Kolosvári Sándor Kunz Jenő
Asbóth János Ferdinándy Géza
Farkas Lajos Magyary Géza
Fayer László Vízaknai Antal
Bdvi Illés Károly Balogh Artúr
Nagy Ernő 29. Bernât István.
B) Történettudományi alosztály.
Rendes tagok : Szádeczky Lajos
Fraknói Vilmos, ig. t. Nagy Gyula
Thaly Kálmán Óváry Lipót
Károlyi Árpád Márki Sándor
Hampel József Marczali Henrik
Pór Antal Komáromy András
Fejérpataky László Békefi Bemig
Thallóczy Lajos Sehönherr Gyula
Zsilinszky Mihály Tagányi Károly
Csánki Dezső Borovszky Samu
Karácsonyi János Csorna József
Ballagi Aladár Fináczy Ernő
Ortvay Tivadar. Wertheimer Ede 
Nagy Géza
Levelező tagok: Angyal Dávid
Myskovszky Viktor Wosinsky Mór
Szentkláray Jenő Kollányi Ferencz
Csontosi János Szendrei János.
Kőváry László Erdélyi László
Bunyitay Vincze Sebestyén Gyula
Téglás Gábor Mihalik József
Acsady Ignácz 29. Takáts Sándor.
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Than Károly, ig. t. Yálvi Gyula
Szily Kálmán, főkönyvtk. Fabinyi Rezső
B. Eötvös Loránd, ig. t. Zipernovszky Károly
König Gyula Rados Gusztáv
Wartha Vincze Kosutány Tamás
Fröhlich Izidor Hankó Vilmos
Schuller Alajos Sclmlek Frigyes
Lengyel Béla Kövesligethy Radó
Klierndl Autal Kürschák József
Réthy Mór Winkler Lajos




B. Mednyánszky Dénes Bugarszky István
Kerpely Antal Hoor-Tempis Mór
Schulhof Lipót Kalecsinszky Sándor
Balló Mátyás Schlesinger Lajos






Entz Géza Levelező tagok :
Thanhoffer Lajos Galgóczy Károly
Horváth Géza Chyzer Kornél
Klug Nándor Böckh János
Koch Antal Bedő Albert
Klein Gyula Korányi Frigyes
Lóczy Lajos Mocsáry Sáudor
!)*























ALLAN D Ó BIZ O TT S ÁG О К.
Újra választattak 1904. május 11-én.
I. N y e lv tu d o m á n y i b iz o tts á g .
(Felállittatott 1856-ban.)
Elnöke :
Ifj. Szinnyei József, rt. 
Előadója :
Simonyi Zsigmond, rt. 
Tagjai :
Ásbóth Oszkár, lt, 
Bánóczi József, lt. 
Beöthy Zsolt, rt. 
Goldziher Ignácz, rt. 
Gombocz Zoltán, lt. 
Gyomlay Gyula, lt. 
Gyulai Pál, tt. 
Heinrich Gusztáv, rt. 





Munkácsi Bernât, lt. 
Nógyesy László, lt.
Petz Gedeon, lt.
Riedl Frigyes, lt. 
Sebestyén Gyula, lt. 
Szilády Áron, rt.
Szily Kálmán, rt.





Budapest,  VII. Kertesz-utcza 33.
Frecskay János,
Budapest, I .  Lovas-út 16.
Tolnai Vilmos,
Budapest,  IX . Ferencz-körút 13.
Vikár Béla,
Budapest, V III. Baross-uteza 9.
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Szilády Áron, rt. 
Tagjai:
Baclics Ferencz, lt. 
Bánóczi József, lt. 
Bayer József, lt. 
Beöthy Zsolt, rt. 
Bérezik Árpád, lt. 
Dézsi Lajos, lt. 
Ferenczi Zoltán, lt. 
Fraknói Vilmos, rt. 
Gyulai Pál, tt. 








Szily Kálmán, rt. 
id. Szinnyei József, lt.
P. Thewrewk Emil, tt.
Segédtagjai :
Császár Elemér,
B u d a p e s t , l l .  L á n c z h id -u tc zu  6 .
Hellebrant Árpád,
B u d a p e s t, V I I I .  B a ro ss-u tcza  84 . 
Récsey Viktor,
P a n n o n h a lm a .
Váczy János,
B u d a p e s t , I I .  S zem lő h eg u -u to za  I S .
III.  C lassica-philo logiai bizottság.
(Felállíttatott 1883-ban.)
Elnöke :
Bartal Antal, rt. 
Előadója :
P. Thewrewk Emil, tt. 
Tagjai:
Baksay Sándor, rt. 
Csengeri János, lt. 
Fináczy Ernő, lt.
Goldziher Ignácz, rt. 
Gyomlay Gyula, lt. 
Gyulai Pál, tt. 
Hegedűs István, lt. 
Heinrich Gusztáv, rt. 
Lehr Albert, lt. 
Németliy Géza, lt. 









Budapest, V III. B a ro ss- i ttc za  10 .
Geréb József,
Budapest, IV . Váezi-utcza 83.
Kacskovics Kálmán,
Gyúgil, u. p .  S ző lő s -G y ő rö k .
Maywald József,
B u d a p e st, I V .  V á r o s h á z- té r  4 .
Pruzsinszkv János,
B u d a p est, V i l i .  J ó z s e f-k ö r ú t  52—50.
IV. T örtén ettu d om án yi b izottság .
(Felállíttatott 1854-ben.)
Elnölíe :
Thaly Kálmán, rt. 
Előadója :
Fejérpataky László, rt. 
Tagjai :
Acsády Ignácz, lt. 
Ballagi Aladár, rt. 
Békefi Bemig, lt. 
Borovszky Samu, lt. 
Csáuki Dezső, rt. 
Csontosi János, lt. 
Fraknói Vilmos, rt. 
Karácsonyi János, rt.
Károlyi Árpád, rt. 
Komáromy András, lt. 
Kováts Gyula, lt. 
Marczali Henrik, lt. 
Nagy Gyula, lt. 
br. Nyáry Jenő, tt. 
Schönherr Gyula, lt. 
Szentklárny Jenő, lt. 
Szilády Áron, rt. 
Tagányi Károly, lt. 
Thallóczy Lajos, rt. 
Vécsey Tamás, rt.
SegMtagja : 
gr. Teleki Géza, ig. t.
Y. A reh æ ologia i b izottság.
(Felállittatott 1858-ban.)
Elnöke :




Ballagi Aladár, rt. 
Bubics Zsigmond, tt.
Bunyitay Vincze, lt. 
br. Forster Gyula, tt. 
Fraknói Vilmos, rt. 
Myskovszky Viktor, lt. 
Nagy Géza, lt.
Ortvay Tivadar, rt. 
Pasteiner Gyula, lt. 
Pór Antal, rt.
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Réthy László, lt. 
Schulek Frigyes, lt. 
Szendrei János, lt. 
Téglás Gábor, lt.








Budapest, IX. Űllói-út 35. 
Rauscher Lajos,
Budapest, I. Fehérváriját 4. sz. I I I .
Stehlo Ottó,
Budapest, VI. Andrássy-út 60.
Steinliausz László,
Budapest, VI. Vörösmarty-utcea 2)1 a.
Szalay Imre,
Budapest, Nemzeti Muzeum.







Acsády Ignácz, lt. 
Ballagi Aladár, rt. 




Galgóczy Károly, lt. 
György Endre, lt. 
Hegedűs Sándor, rt. 
Kerpely Antal, lt.
Láng Lajos, rt. 
Matlekovics Sándor, lt. 
Medveczky Frigyes, lt. 
Thirring Gusztáv, lt. 
Vargha Gyula, lt. 
Vécsey Tamás, rt.







Bedő Albert, lt. 
Chyzer Kornél, lt.
Entz Géza, rt. 
br. Eötvös Loránd, rt. 
Fröhlich Izidor, rt. 
Galgóczy Károly, lt. 





Konkoly Miklós, tt. 
König Gyula, rt. 
Krenner József, rt. 
Lóczy Lajos, rt.
Mágócsy-Dietz Sándor, lt. 
Szily Kálmán, rt.
Tli anhofl'er Lajos, rt.





Riedl Frigyes, lt. 
Tagjai :
Beöthy Zsolt, rt. 
Földes Béla, rt. 
Goldzilier Ignáez, rt.
Szinnyei József, rt. 
Gyulai Pál, tt. 
Heinrich Gusztáv, rt. 
Kautz Gyula, rt. 
König Gyula, rt. 
Pauer Imre, rt.
Thaly Kálmán, rt. 
Than Károly, rt. 
Wartha Vincze, rt.







Alexander Bernât, lt. 
Asbóth Oszkár, lt. 
Ballagi Aladár, rt. 
Beöthy Zsolt, rt. 
Csánki Dezső, rt. 
Entz Géza, rt. 
Gombocz Zoltán, lt. 
Gyomlay Gyula, lt. 
Gyulai Pál, tt. 
Heinrich Gusztáv, rt. 
llosvay Lajos, rt.
Joannovics György, tt. 




Lehr Albert, lt. 
Mágócsy-Dietz Sándor, lt. 
Melich János, lt. 
Munkácsi Bernât, lt. 
Négyesy László, lt.
Petz Gedeon, lt.
Simonyi Zsigmoud, rt. 
Szilády Áron, rt. 
ifj. Szinnyei József, rt. 
Tagányi Károly, lt.
P. Thewrewk Emil, rt.
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Goldziher Ignácz rt. 








az egyetemi könyvtár igazgatója. 
Fejérpataky László,
a nemz. múzeumi könyvtár igazg.
Bados Gusztáv,
a műegyetemi könyvtár igazgatója.
X I. S zéch eu y i-b izo ttsá g - :
Elnöke :
Berzeviczy Albert, tt. 
Tagjai :
Beöthy Zsolt, rt. 
Fraknói Vilmos, rt.
Gyulai Pál, tt. 
Heinrich Gusztáv, rt. 
Kautz Gyula, rt. 
gróf Széchenyi Béla, tt 
Szily Kálmán, rt.
X II. S en isey -b izo ttság  :
Berzeviczy Albert, tt. 
Csánki Dezső, rt. 
Entz Géza, rt. 
Goldziher Ignácz, rfc. 
Gyulai Pál, tt. 
Heinrich Gusztáv, rt. 
Kautz Gyula, rt. 
Klein Gyula, rt.
König Gyula, tt. 
Paner Imre, rt.
Plósz Sándor, tt. 
Semsey Andor, tt. 
Szilády Áron, rt. 
ifj. Szinnyei József, rt. 
Thaly Kálmán, rt. 
Than Károly, rt.
XIII.  K azin czy -b izo ttság .
Elnöke :
Heinrich Gusztáv rt. 
Tagjai :
Bánóczi József, It. 
Bayer József, lt.
Ferenczi Zoltán lt. 





Berzeviczy Albert, r t . 
elnök.
Tagjai :
Beöthy Zsolt, tt. 
gr. Csáky Albin, ig. t. 
gr. Dessewffy A urél, ig. t.
É p íté s i b izo ttsá g .
H einrich Gusztáv, rt.
főtitkár.
Than Károly, rt. 





X V . P én zü gy i b izottság.
Elnöke :
Berzeviczy Albert, t t .  
elnök.
Tagjai :
gr. Dessewffy Aurél, ig. t. 
hr. Eötvös Lóránd, rt.
Gyulai Pál, tt.
Kautz Gyula, rt. 
gr. Széchenyi Béla, tt. 
Szily K álmán, rt.
Trobitsch Ignácz,
a F ö ldh ite lin tézet igazgató ja .
Tisztviselők.
Főtitkári hivatal :
Főtitkár: H ein rich  Gusztáv, r. tag. (L. Elnökség.)
Könyvtári hivatal :
Főkönyvtárnak : Szily Kálmán, r. tag. (1. Igazgató tanács).
Alkönyvtárnak : H ellebran t Árpád. Kinevezte az elnök könyv- 
tű n  tisztté 1878. január 1., alkonyvtdmokká 1892. deczember 4. 
Lakik Budapesten, V III . kér., Baross-utcza 84. sz.
Könyvtár-tiszt : P áp ai József. Kinevezte az elnök 1903. feb­
ruár 24. Lalák Budapesten, IX . kér., Üllöi-út 5. sz.
Irodaigazgató :
Borovszky Sam u, 1. tag. Kinevezte az elnök Írnoknak 1882. 
január 1., irattárnoknak 1886. január 1., irodaigazgatónak
1894. május 7. !.. Budapesten, az Akadémia palotájában.
н о SZOLGÁK. PÉNZTÁR.
Irodatiszt :
Szentes Károly. Kinevezte a másodelnök Írnoknak1870. febr. 1 ., 
irodatisztnek 1885. január 1. Lakik Budapesten, IV . kér., Borz- 
utcza 1. sz.
ügyvéd :
Fejérpataky Kálmán dr. Megválasztotta az Igazgató-tanács 
1888. április 5. Lakik Budapesten, V. kér., Bálvány-utcza 7. sz.
Gondnok :
Jónás Károly. Megválasztotta az Igazgató-tanács 1887. jan . 30. 
Lakik Budapesten, az Akadémia bérházában.
Könyvkiadó-hivatal vezetője :
Tiringer Béla. Kinevezte az elnök 1890. deczember 15-én. 
Lakik Budapesten, az Akadémia bérházában.
S z o l g á k .
Pados István, kapus. Kinevezte az elnök 1897. márczius 20. 
Lakik az Akadémia palotájában.
Gulyás István (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte az elnök 
1883. márczius 1. L. Budapesten, V. kér., Akadémia-utcza 13. sz.
Trokán János (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte az elnök 
1894. január 1. Lakik Budapesten, V. kér., Nádor-utcza 24. sz.
Király István (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1894. 
deczember 18. Lakik Budapesten, VI. kér., Nagymező-utcza 51. sz.
Cseri József (a könyvkiadó-hivatalnál). Kinevezte az elnök
1900. május 15. Lalák az Akadémia palotájában.
Kiéli István. Kinevezte az elnök 1902. július 15. Lalák az 
Akadémia palotájában.
Rieger Péter (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1905. 
január 1-én. L . az Akadémia palotájában.
Hegedűs József (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1905. 
május 1-én. L . Budapesten, L , Dísz-tér 12.
Az Akadémia pénzeit kezeli a M a g y a r  F ö l d h i t e l -  
i n t é z e t ,  Budapesten, V. kér., Bálvány-utcza 7. sz.
A MAGYAR TUD. AKADÉMIA BELTAGJAI 
ÉLETKORUK SZERINT.
1819. júl. 5. Kőváry László, lt., Torda.
1821.márcz.l7. Bubics Zsigmond, tt., Ozora, f  Tolna).
« nov. 24. Joannovics György, tt., Temesvár.
1823. jan. 27. Galgóczy Károly, lt., ! Apafő, (Tolna).
1824. « 20. B. Podmaniczky Frigyes, lt., Budapest.
« jún. 22. Duka Tivadar, tt., Dukafalva, ( Sáros).
1825. nov. 18. Lévay József, tt., Sajó-Szentpe'ter, (Borsod).
1826. jan. 14. Gyulai Pál, ig. és rt., Kolozsvár.
1828. szept. 30. Samassa József, bibornok érsek ig. t., Aranyos-
Marót, (Bars).
« okt. 7. Fáik Miksa, lt., Budapest.
« decz. 20. Korányi Frigyes, lt., Nagy-Kálló, ( Szabolcs).
1829. ápr. 24. Bartal Antal, rt., Beszterczebánya, (Zólyom).
« nov. 5. Kautz Gyula, ig. és rt., Győr.
1830. febr. 25. Hoffmann Pál, rt., Nagymarton, (Sopron).
« márcz.18. Id. Szinnyei József, lt., Rév-Komárom.
« júl. 3. Schenek István, lt., Esztergom.
« nov. 19. B.Mednyánszky Dénes, lt., Veszel, (Nyitva).
1832. febr. 12. Vaszary Kolozs, igt., Keszthely.
ч márcz.19. Yámbéry Armin, ig. és tt., Szerdahely, ( Pozsony ). 
« júl. 28. Baksay Sándor, rt., Nagy-Peterd, (Baranya).
1833. decz. 22. Semsey Andor, ig. és tt., Kassa, ( Abaiij ).
« « 31. Ováry Lipót, lt., Veszprém.
1834. okt. 18. Pór Antal, rt., Esztergom.
« я 20. Than Károly, ig. és rt., О-Becse, (Torontáli.
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1835. nov. 18. Gróf Andrássy Dénes igt., Krasznahorka-Váralja.
1836. jan. 4. Chyzer Kornél, lt., Bártfa , ( Sáros).
« febr. 29. B. Nyáry Jenő, tt., Bagonya, (Hont).
1837. jan. 11. Bunyitay Vinoze, lt., Sátoralja- Ujhely, ( Zemplén ). 
« febr. 3. Gr. Széchenyi Béla, ig. és tt., Budapest.
« « 5. Kerpely Antal, lt., Arad.
« júl. 5. Gr. Zichy Jenő, tt., Sz.-Mihály.
« nov. 3. Szilády Áron, rt., Ságvár, ( Somogy).






1. Zsilinszky Mihály, rt., Békés-Csaba.
14. Myskovszky Viktor, lt., Bártfa , (Sáros). 
29. Szily Kálmán, ig. és rt., Izsák, (Pest).
3. Thaly Kálmán, rt., Csep (Komárom).
10. Bogisich Mihály, lt., Budapest.
« febr. 24. Yécsey Tamás, rt., Szikszó, ( Abauj).
« márcz. 2. Krenner József, rt. Budapest.
« « 26. B. Podmaniczky Géza, tt., Aszód, ( Pest).
« szept. 3. Fabriczy Kornél, tt., Lőcse, ( Szepes).







10. Tormay Béla, lt., Szegzárd.
31. Bedő Albert, lt., Sepsi-Kőrispatak, (Háromszék ). 
23. Kolosvári Sándor, lt., Lukafalva, ( Marosszék ). 
20. Böckh János, lt., Budapest.
12. Szögyény-Marich László, igt., Bécs.
19. Gr. Csáky Albin, igt., Krompach, (Szepes).
« szept. 27. Mocsáry Sándor, lt., Nagyvárad, ( Bihar. )
« nov. 19. Schulek Frigyes, lt., Budapest.
1842.jan. 20. Konkoly T. Miklós, tt., Ó-Gyalla, (Komárom).
« febr. 4. Genersieh Antal, rt., Nagy-Szombat, ( Pozsony ). 
« jan. 13. Török Aurél, lt., Pozsony.





11. Fehér Ipoly, tt., Pannonhalma, (Győr). 
10. Kherndl Antal, rt., Zéliz, ( Bars).
27. Edvi Illés Károly, lt., Szil, (Somogy).
8. Bérezik Árpád, lt., Temesvár.
« okt. 12. Matlekovics Sándor, lt., Budapest.
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1842. nov. 12. Rákosi Jenő, lt., Acsád, ( ]  as).
« « ? Farkas Lajos, lt., Bonczhida.
1843. 7. Kocli Autal, rt., Zombor, (BdcsJ.
« e 21. Szentkláray Jenő, lt., Török-Becse, ( lorontdl ).
« febr. 27. Fraknói Vilmos, ig. és rt., Üiinény, ( Nyitva I.
« jun. 8. Széli Kálmán, igt., Gusztony (Vas).
« szept. 28. Gr. Teleki Géza, igt., Dee's.
« nov. 18. Ortvay Tivadar, rt., Csiklova, ( Krassó-Szörény). 
« « 23. Thanlioffer Lajos, rt., Nyir-Bdtor, ( Szabolcs ).
1844. jan. 4. Lengyel Béla, rt., Kőrös-Laddny, (Békés).
« « 19. Gr. Apponyi Sándor, ig. és tt., Párizs.
« febr. 17. Kozma Ferencz, lt., Csekefalva, (  Udvarhely ).
« ápr. 25. Lehr Albert, lt., Sdr-Szent-Lőrincz, (  Tolna).
« máj. 5. Klein Gyula, rt., Eperjes, (Sáros).
« júl. 17. Wartha Vincze, rt., Fiume.
« nov. 21. Óvári Kelemen, lt., Pécs, (Baranya).
« okt. 29. Kunz Jenő, lt., Temesvár.
« nov. 30. Balló Mátyás, lt., Liptó-Szent-Miklós, (  Liptó). 
184f).márcz.l7. Heinrich Gusztáv, rt., Budapest.
« ápr. 17. Pauer Imre, ig. és rt., Vácz, (Pest).
« jún. 7. Asbóth János, lt., Szatuwik, ( Krassó).
« szept. 9. Acsády Ignácz, lt., Nagy-Kdroly, ( Szatmár).
« « 17. Schuller Alajos, rt., Budapest.
« okt. 18. Klug Nándor, rt., Kotterbach, ( Szepes). 
c decz. ll.B rusiua Spiridion, lt., Zára, (Dalmdczia).
■ « ? Gr. Teleki Samu, tt., Sdromberke.
1840. jan. 16. Gr. Dessewffy Aurél, igt., Budapest.
« febr. 2. Paszlavszky József, lt., Deregnyö, (  Zemplén).
« « 10. Concha Győző, rt., Marczaltő, (Veszprém).
« márcz. 7. Pasteiner Gyula, lt., Tata, (Komárom).
« máj. 29. Gr. Apponyi Albert, tt., Becs.
« jún. 10. Plósz Sándor, ig. és tt., Budapest.
« szept. 14. Gaal Jenő, lt., Gerendás, (Békés).
« « 17. Bőhm Károly, lt., Beszterczebánya.
« okt. 26. Csontosi János, lt., Eperjes, ( Sáros).
• nov. 9. Réthy Mór, rt., Nagy-Körös, ( Pest).




« ápr. 22. 




A a  15. 
a jún. 2. 
A A 27. 
a júl. 27.
a  szept. 4. 




a máj. 30. 
a jún. 23. 
a  júl. 4. 
a okt. 13. 
a nov. 3. 
a nov. 10. 
a decz. 16.
1850. jan. 16. 
e ápr. 13. 
a jún. 2 2 .
1851. máj. 3. 
a okt. 31. 
a nov. 6. 
A A 21. 
A A 23.
1852. márcz.l7. 
A a 17. 
« jún. 14. 
a aug. 10.
Br. Forster Gyula, ig. és tt., Esztergom. 
Schulhof Lipót, lt., Baja, ( Bács ).
Farkas Gyula, lt., Sárosd, (Fehér).
Hegedűs Sándor, rt., Kolozsvár.
Horváth Géza, rt., Csecs, ( Abauj- Torna ). 
Inkey Béla, lt., Pozsony.
Kosutány Tamás, lt., Nyir-Lugos, ( Szabolcs). 
Téglás Gábor, lt., Brassó.
György Endre, lt., Hmzt, ( Máramaros). 
Wertheimer Ede, lt., Budapest.
Csorna József, lt., Rásony, ( Abauj).
Br. Eötvös Loránd, ig. és rt., elnök, Budapest. 
Beöthy Zsolt, ig. és rt., Butlapest.
Hegedűs István, lt., Kolozsvár.
Földes Béla, rt., Lúgos, (Krassá-Szörény). 
Mikszáth Kálmán, lt., Szklabonya, ( Nógrád). 
Kováts Gyula, lt., Budapest.
Fabinyi Rezső, lt., Jobsva, ( Görnör).
Nagy Gyula, lt., Harkács, (Gömör).
Bánóczi József, lt., Szent-Gál, (Veszprém). 
Láng Lajos, rt., Budapest.
Lóczy Lajos, rt., Pozsony.
Hampel József, rt., Budapest.
König Gyula, rt., Győr.
Endrődi Sándor, lt., Veszprém.
Alexander Bernât, lt., Budapest.
Goldziher Ignácz, rt., Székesfehérvár.
Ballagi Géza, lt., Szarvas, (Békés).
Ilosvay Lajos, rt., Deés, (Szolnok-Doboka). 
Grosschmid Béni, lt. Mármaros-Sziget.
Réthy László, lt., Szarvas, (Békés).
Bayer József, lt., Baja, (Bács).
Nagy Ferencz, rt., Verőcze, (Veröcze). 
Wlassics Gyula, ig. és rt., Zala-Egerszeg.
Gr. Zichy Ágost, lt.
Ásbóth Oszkár, lt., Uj-Arad, ( Arad ).
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185-2. decz. 11. Pertik Ottó, lt., Budapest.
» « 30. Horváth Jenő, lt., Drégely-Palánk, (H ont).
1853. jan. 1. Simonyi Zsigmond, rt., Veszprém.
« « 23. Fröhlich Izidor, rt., Budapest.
« márcz.27. Márki Sándor, lt., Kétegyháza, ( Békés).
« ápr. 4. Zipernovszky Károly, lt., Becs.
« jún. 7. Berzeviczy Albert, ig. és tt., Berzeviezén (Sáros).
« aug. 17. Nagy Ernő, lt., Székesfehérvár, (Fehér).
« okt. 7. Károlyi Árpád, rt., Budapest.
я okt. 24. Ballagi Aladár, rt., Kecskemét, (Pest).
« nov. 4. Vargha Gyula, lt., Kára, (Pest).
1854. márcz. 2. Hankó Vilmos, lt., Parajd, (Udvarhely).
« márcz.20. Pecz Vilmos, rt., Sztrimbuly, ( Belső-Szolnők ).
« « 20. Schafarzik Ferencz, lt., Dehreczen.
« « 28. Wosinsky Mór, lt., Tolna.
« júl. 3. Bernât István, lt., Rimaszombat ( Gömör).
« aug. 5. Tőtössy Béla, It., Billed, (  Torontál ).
« « 27. Badics Ferencz, lt., Székesfehérvár.
« decz. 8. Tliallóczy Lajos, rt., Budapest.
1855. jan. 25. Vályi Gyula, lt., Marosvásárhely, ( Maros-Torda). 
« máj. 24. Daday Jenő, lt., Búzamező, ( Szolnok-Doboka ).
« júl. 31. Medveczky Frigyes, lt., Budapest.
« aug. 4. Nagy Géza, lt., Gárdony, (Fehér).
« decz. 7. Mágócsy-Dietz Sándor, lt., Unyvár.
1856. ápr. 3. Marczali Henrik, lt., Marczali, (Somogy).
« aug. 15. Bókay Árpád, lt., Budapest.
« szept. 2. Franzenau Ágoston, lt., Kolozsvár.
« « 12. Riedl Frigyes, lt., Ladomér, (B ars).
« okt. 2. Csengeri János, lt., Szatmár.
1857. febr. 27. Kalecsinszky Sándor, lt., Sátoralja újhely.
« márcz.28. Szendrei János, lt., Miskolcz.
« máj. 18. Csánki Dezső, rt., Füzes-Gyarmat, (Békés).
« « 26. Ifj. Szinnyei József, rt., Pozsony.
« máj. 31. Gothard Jenő, lt., Herény, (Vas).
« aug. 17. Fejérpataky László, rt., Epeijes, (Sáros).
« okt. 7. Ferenczi Zoltán, lt., Knlozs-Borsa.
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1857. nov. 7. Ónodi Adolf, lt., Miskolcz.
« « 30. Angyal Dávid, lt.. Nagykun-Szentmárton.
1858. mároz.l9. Tagányi Károly, lt., Nyitra.
« jún. 7. Jendrássik Ernő, lt., Kolozsvár.
« aug. 3. Békefi Bemig, lt., Hajmáskér, (  Veszprém ).
« « 25. Haraszti Gyula, lt., Kolozsvár.
« decz. 15. Karácsonyi János, rt., Békés-Gyula.
1859. ápr. 5. Szádeczky Lajos, lt., Pusztafalu, (Abauj).
« jún. 18. Hollós László, lt., Szekszárd.
« okt. 9. Bodola Lajos, lt., Sampierdarena { Olaszország ).
1860. márcz.l2. Munkácsi Bernât, lt., Nagyvárad, (B ihar).
« ápr. 5. Istvánffi Gyula, lt., Kolozsvár.
« máj. 10. Fináczy Ernő, lt., Budapest.
« jún. 30. Gr. Andrássy Gyula, rt., Párizs.
« júl. 30. Bátz István, lt., S.-A.-Újhely, (Zemplén).
« okt. 25. Borovszky Samu, lt., Karavukova, ( B ölcs ).
« okt. 25. Mihalik József, lt. Göncz, (  Ahaú) ).
« decz. 17. Takáts Sándor, lt. Komárom.
1861. jan. 12. Kozma Andor, lt., Marczali, (Somogy).
« márcz. 6. Négyesy László, lt., Szentes, (Csongrád).
« júl. 29. Gyomlay Gyula, lt., Nagy-Várad.
« nov. 18. Komáromy András, lt., Péterfalva, ( Ugocsa ).
« decz. 25. Tliirring Gusztáv, lt., Sopron.
1862. febr. 22. Bados Gusztáv, lt., Budapest.
« márcz. 2. Zimányi Károly, lt., Buda.
« jún. 4. Katona Lajos, lt., Vácz.
« jún. 7. Lenard Fülöp, lt., Pozsony.
« aug. 24. Méhely Lajos, lt., Kis falud-Szögi, (Zemplén).
« szept. 1. Kövesligethy Badó, lt., Verona, ( Olaszország).
« « 22. Kúnos Ignácz, lt., Sámson, ( H ajdú).
« decz. 3. Zolnai Gyula, lt., Nagy-Somkút, ( Szatmár ).
1863. jan. 4. Apátliy István, lt., Budapest.
« ápr. 29. Kollányi Ferencz, lt., Komárom-Szent-Péter.
« máj. 21. Winkler Lajos, lt., Arad.
« aug. 28. Lenbossék Mihály, rt., Budapest. 
к szept.22. Herczeg Ferencz, lt., Versecz (Tones m.).
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1863. nov. 24. Petz Gedeon, lt., Harka (Sopron).
« decz. 3. Vízaknai Antal, lt., Rdczváros (B aranya ).
1864. márcz. 7. Sebestyén Gyula, lt., Szent-Antalfa (Z a la ).
« • 14. Kürschák József, lt., Budapest.
« máj. 14. Balogh Jenő, lt., Devecser, ( Veszprém).
« jón. 10. Ferdinandy Gejza, lt., Kassa.
« szept. 17. Magyary Géza, lt. Alsó-Lócz (Pozsony).
• • 26. Schönherr Gyula, lt., N.-Bánya.
« nov. 1. Schlesinger Lajos, lt., Nagyszombat.
1865. jún. 22. Beiner János, lt., Nagy-Becskerek.
« aug. 17. Németliy Géza, lt., Tisza-Polgár, (Szabolcs).
1866. jan. 26. Tangl Ferencz, lt., Budapest.
« márcz. 18. Balogh Artúr, lt., Abony (Pest).
1867. ápr. 17. Lőrén they Imre, lt., Budapest.
« máj. 6. Hoor-Tempis Mór, lt., Nagy-Szeben.
1868. márcz. 2. Erdélyi László, lt., Zsigárd (Pozsony).
« máj. 21. Bugarszky István, lt., Zenta, (Bdcs).
1872. aug. 9. József főherczeg, igt. Alcrnít.
« szept. 16. Melich János, lt., Szarvas (Békés).
1877. jún. 18. Gombocz Zoltán, lt., Sopron.
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A TAGOK MUNKÁLATAI.
A csá d y  Ig n á cz  1. t.
1. A magyar jobbágyság története. 1906. Politzer-féle könyv­
kiadó vállalat Budapest, IV., Veres Pálné (Zöldfa) utcza 16. 
(Magyar Közgazdasági Könyvtár. A M. Tud. Akadémia Nem­
zetgazdasági bizottságának megbízásából szerkeszti Földes Béla.
III. kötet.) 1—519 lap.
2. A Magyar Adózás Története 1598— 1604. Budapest, 
kiadja a M. Tud. Akadémia 1906, 1—124. 1. (Értekezések a 
Tört. Tudományok köréből. XX. kötet. 6. szám.)
3. Kisebb értekezések: A Gazdaságtörténeti Szemlében, (1904 
áprilisi füzet), a Budapesti Szemlében (1904 okt.), az 1. M. I. T. 
évkönyvében (1905), az Akadémiai Értesítőben (1906 május- 
Bírálat a Kereskedelem Története 1825—48, pályázatról).
A sb ó th  O sz k á r  1. t.
1. Magyar Nyelvőr 1905 nov. f. : Maczkó.
2. Sbomik statej go slavjanovêdéniju II. : Refleks slov vida 
trüt-trít i tlü ttlit V madijarskich zaimstvovanijach iz slav- 
janskago jazyka.
3. Nyelvtudomány : A szláv torokhangok változásai. I. 
A /.' >  c-féle változás. II. А к >  c-féle változás. — Pászta. —  
Rumänisches Elementarbuch von H. Tiktin (ismertetés).
3. Akadémiai Értesítő 457 467 : Jelentés a Lukács Krisz­
tina pályázatról (a készülő magyar etymologiai szótár ter­
vezetéről).
4. A Nyelvtudomány ez. folyóiratot szerkeszti (megjelent 
az I. kötet 1. és 2. füzete).
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B a tlic s  F e r e n c z  1. t.
1. Az első (1664.) kiadás alapján, bevezető tanulmánynyal 
és magyarázó jegyzetekkel kiadta : Gyöngyösi István Murányi 
Vénus-kt. (Olcsó könyvtár.) Budapest, 1906.
2. Sajtó alá rendezte s bevezetéssel látta el : Petőfi Sándor 
umnkái-t (I II. k. Kisebb költemények, III. Elbeszélő köl­
temények, IV. Vegyes müvek.) Franklin-Társulat (M agyar 
Iiemekirdk 33 36. köt.) 1906.
3. A M. Tud. Akadémia megbízásából G róf Zrínyi 
Miklós költői művei kritikai kiadásához sajtó alá rendezte 
Széchy Karolj’ jegj’zeteit s hagyatékának felhasználásával a 
kötet elé bevezető tanulmányt írt. A M. Tud. Akadémia 
kiadása. 1906. (A bevezetés külön kiadásban is.)
4. Szerkesztette (Beöthy Zsolt társaságában) a Képes 
Magyar Irodalomtörténet I. köt. 3-ik kiadását, melyben négj' 
irodalomtörténeti tanulmánya van. Athenæum, 1906.
5. Kurucz világ és kuniét költészet. Külön alkalmi kiadás 
a Képes Magy. írod.-tört. 3-ik kiadásából. Athenæum, 1906.
B a lo g h  A rtúr 1. t.
Magyar Alkotmánytan, a polgári jogok és kötelességek 
rövid ismertetése. A népiskolák V. és VI. osztályai ezámára. 
Budapest. Egyetemi nyomda túl. 1906.
B alogh  J en ő  I. t.
1. A  büntető perjog tankönyve. Első füzet. Bevezető rész
és általános tanok. (I—XVI. és 1 190. 1.) Budapest, Grill.
1906.
Tanulmányok, értekezések, bírálatok:
2. A fiatalkorúak bíróságai (Juvenile Courts) az észak- 
amerikai Egyesült-Államokban. (Jogtudományi Közlöny. 1905. 
416 418 és 427—428. 11.)
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3. Lombroso és a bűnügyi embertan jelen állása. (Buda­
pesti Szemle 127. kötet, 322 332. 11.)
4. Nyomor és bűntettek. A  gazdasági viszonyok hatása a 
büntetendő cselekmények számára és nemeire. (Budapesti Szemle. 
128. köt.)
5. A bűnvádi perrendtartás megalkotásának tizedik év­
fordulója alkalmából. (Büntetőjog Tára. LII. köt. 313 316. 11.)
6. Előadói jelentés az 1899—1906. években a társadalmi 
tudományok köréből megjelent munkák figyelembe vételével az aka­
démiai nagy-jutalom és a Marczibányi mellékjutalom, odaítélése 
tárgyában kiküldött bizottság számára. (Akadémiai Értesítő 
XVII. köt. 555—570. 11.)
7. Fayer László : A  magyar bűnvádi perrendtartás vezér­
fonala 4. kiadásáról. (Büntetőjog Tára LI. köt. 14 16. 11.)
8. Vojnovich Géza : Életrajz és bevezetés br. Eötvös
József összes munkáihoz.) (Budapesti Szemle. 349. sz. 146 148.11.)
9. Wlassics Gyula bevezető tanulmányáról Deák Perencz 
munkáihoz a Magyar Remekírók XVIII. kötetében. (Jogtudo­
mányi Közlöny. XLI. 1906. 215 216. és 223 225. 1.)
10. Előadói javaslat a VII. nemzetközi börtönügyi kon­
gresszus napirendjére kitűzött következő kérdésről : «Az állam­
nak kell-e intézkedéseket tenni az elitéltek gyermekeinek védelme 
tárgyában.» (Revue pénitentiaire 29-e année 1905. óvf. nov. 
füzet 1309. és köv., 1312. és köv. 1. ; továbbá «Der Geriehts- 
saal» czimű folyóirat LXVIII. köt. 46—50. 1.)
11. Jelentés a népszerű főiskolai tanfolyamon 1904 nov. és 
decz. havában : «Büntetőjog és társadalom# ez. alatt tartott 
előadások eredményéről és tapasztalatairól. (Megjelent a buda­
pesti főiskolai tanfolyam működéséről 1904—5. tanévben tett 
jelentésnek 39. és köv. lapjain.)
Az igazságügyi orvosi tanács megbízásából folytatóla­
gosan résztvett a tanács munkálatainak sajtó alá rendezé­
sében, illetőleg a szakelőadók által feldolgozott adatokat jogi 
szempontból átvizsgálta. Éolytatólag megjelentek a következő- 
czimű füzetek: «Az Igazságügyi Orvosi Tanács munkálatai.» 
Kiadja a magy. kir. igazságügyminiszterium. Szerkesztik :
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Korányi Frigyes, Réczey Imre, Halogli Jenő, Genersich Antal, 
Moravc9Ík Emil, Schächter Miksa. IV. és V. füzetek. 
4SI 808. 11. és a második kötet első füzete. (Budanest, 1900.)
B a y er  J ó z se f  1. t.
1. Az első magyar tá j festőről, Orient Józsefről. (1077—1747) 
[Művészet. Szerk. Lyka Károly. 1905. évi 5. szám 311—314.1.
2. Eybl Ferencz  Pesten készült lithoyraphidiról. (U. o. 348.1. )
3. Richter Fülöp Antal, az első magyar lithographus. (U. o. 
348—9 1.)
4. Az 1906. évi Káczdn-drdmák bírálata. (Akad. Értesítő.)
5. Árvízi képek 1838-ból. (Művészet. Szerk. Lyka Károly.
1906. évi 1. sz. 69 70. 1.)
6. Szimon János erdélyi kömetsző és körzőjének privilégiuma 
1833-ból. (Rajziskola. Szerk. Tardos Krenner Viktor, 1906. évi
4. ez. 153 56. 1.)
7. Egy magyar virágfestő a X lX -ik  érszázad elején. (Mű­
vészet. 1906. évi 2. sz. 118 121. 1.)
8. Petrich András tájrajzoló, rézmetsző es képíró Budán. 
(U. 0.137 8.1.)
Sajtóra kész dolgozatok.
1. Schiller drámái a régi magyar színpadon és irodalomban.
(65. 1.)
2. Dériné. Élet- és jellemrajz. (94. 1.)
3. Nagy Ignác Tisztújításának hatása a magyar poli­
tikasokra. (20. 1.)
4. A Mahranczos hölgy első magyar fordításai. (48. 1.)
5. Szózat Vörösniartynak Julius Caesar-fordítdsdról. (3 0 . 1.)
6. Magyar színészeti curiosum 1803-ból. (25. 1.)
7. Mislcolcz színészete 1800-tól 1803-ig. (25. 1.)
8. Visszaélés Shakespeare nevével. (17. 1.)
9. Egy magyar Hamlet-bírálat 1816 bői. (8. 1.)
10. Petz Lipót Shakespeare-fordításairól. (5. 1.)
11. Egy magyar színész a közhivatali pályán. (11. 1.)
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12. A magyar színészet múltjából 1796-tól 1806-ig. (95. 1.)
13. Egy hazánkban letelepedett dán eredetű festőről. (Kazinczy 
és Stunder.) (41. 1.)
14. A  Pesti Műeyylet és első kiállítása 1840-ben. (28. 1.)
15. A Pesti Műegylet második kiállítása és ennek irodalmi 
hatása. (38. 1.)
Ili. Kazinczy Fermez Adalékai a magyar műrészét tör­
ténetéhez. (38. 1.)
17. Kazinczy és Oeser. (23. 1.;
18. Adalék a szépművészet eszméjének fejlődési történetéhez 
hazánkban. (23. 1.)
19. Nagy Sámuel rézmetsző életrajza. (15. 1.)
B é k e li R e in ig  1- t.
1. A  népoktatás története Magyarországon 1640-ig. Az 
Oltványi-jutalommal kitüntetett pályamű. Budapest, 1906. 8-rét. 
XXXVII+558. 1.
2. M átyás Flórián emlékezete. Budapest, 1906. 22. 1. (A Magy. 
Tud. Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek 
XIII. köt. 1. sz.)
3. A  debreezmi kollégium és partikulái. Irta Barcsa János. 
Debreczen, 1905. (Könyvismertetés. Századok. 1905. 960 963. 1.)
B erzeviczy A lb e r t t. t.
1. Olaszországi útirajzok. (Bologna, Fel s alá a Lagúnákon, 
Pecaro és Urbino) a Budapesti Szemle 1906. évi januári 
füzetében.
2. Elnöld beszéd a Kisfaludy-Társaság 1906. évi ünnepélyes 
közülésén. (Kisf. Társ. Évlapjai.)
3. Elnöki beszéd a Magyar Tud. Akadémia 1906. évi 
nagygyűlésén. (Akadémiai Értesítő.)
4. Elnöki beszéd a Magyar Tud. Akadémia József-főherczeg- 
emlékünnepélyén. 1906 május 20-án. (Akadémiai Értesítő.)
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Sajtó alatt: Régi emlékek, 1853 1870. (Gyermek- ée ser­
dülőkori visszaemlékezések, egyúttal korkép az ötvenes-hatvanas 
évekből, körülbelül 15 nyomt. ív terjedelemben.)
C h yzer K o r n é l 1. t.
Téli gyűjtés Zelenikán. Megjelent és külön lenyomva a 
« Rovartani Lapok» májusi számában.
C sen g er i J á n o s  1. t.
1. Jegyzetek Horn erős Odysseidjdhoz. Második javított 
kiadás. Budapest (Athenæum).
2. Jegyzetek Homeros Ilidsdhoz. Második javított kiadás.U.o.
3. Sophokles Antigonéja. Görög szöveg és jegyzetek. Má­
sodik, jav. kiadás. U. o.
4. Vértesi/ Theokritos / ordításának bírálata. (Budapesti 
Szemle és E. Fbil. Közlöny.)
5. Euripides Hippolytosa. (Budapesti Szemle és Kisfaludy- 
társ. Évlapjai.)
6. Bevezetés Sophokles Antigonéjának előadásához a kolozs­
vári nemzeti ezinbázban. (Megjelent a kolozsvári «Ujság»-ban.)
7. Hőmérőéi Paloták. (E. Phil. Közlöny.)
8. Szerkeszti a dörög és római Remekírók jegyzeten iskolai 
gyűjteményét és a Latin Stílusgyakorlatokat. (Lampel.)
C so n to si J á n o s  1. t.
1. A Korvina története és maradványainak statisztikája. — 
Önálló tanulmány, külön füzetben, külön lapszámozással 
(I—XXIV. 1.), a Pallas Nagy Lexikona X. kötetében, mint 
külön melléklet, egy chromolitograpliiai táblával. Budapest, 
1895, Nagy lekszikon 8-adrét, két hasábos petit szedéssel 
I—XXIV. 1.
2. Két modenai Corvin-codex visszaszerzésének története. —  
Modenái, bolognai, milánói, florenczi, velenczei és bécsi könyv-
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és levéltári ismeretlen kútfők alapján. Két phototypiai hason­
mással. — Magyar Könyvszemle 1891-iki folyamában és külön­
nyomat. Budapest, 1893. 65 1. két hasonmással.
3. Indítvány a «Corvina» maradványainak jellemző bőr­
kötéseiről. Az Antwerpeni 1890-iki bibliographiai congressuson. 
A congressus 1890-iki Compte-Bendujében franczia nyelven, 
és magyarul a Magyar Könyvszemlében 1890, szerzőnek a 
« Congressus »-ról írt jelentésével és alkalmi latin beszédével 
együtt. (304—339. 1.)
4. Jelentés Kőszeghy Pálnak a varsói gróf Krazsinszky- 
könyvtárban őrzött XVII. századbeli magyar verses, eredeti 
kiadatlan kézirati munkájáról. Akadémiai Értesítő 1890,
7. füzet.
Kéziratban vannak, részben sajtókészen:
1. Magyarországi középkori könyvtárak története 1000  
1540-ig, hazai és külföldi eredeti könyvtári és levéltári kuta­
tások alapján.
2. Magyarországi középkori könyvmásolók, könyvfestők, betií- 
festők, szövegjavítók, könyvárúsok és könyvkötők 1000—1540-ig. 
Hazai és külföldi eredeti történeti emlékek alapján össze­
gyűjtve ; 256 középkori (részben ismeretlen) magyar könyv­
másoló, könyvfestő stb. sorozata 1038— 1540-ig. Különös tekin­
tettel a hazai középkori könyvkedvelőkre.
3. Bibliotheca Layidaria Hungarica medii aevi. Magyar- 
országi kőbe vésett középkori könyvemlékek sorozata. Eredeti 
műemlékek alapján összegyűjtve.
4. A  magyarországi káptalani lectorok és lecturatusok könyv­
jelvényének jellegzetes tulajdonsága a középkorban.
5. A pécsi Nagy Lajos király alapította egyetemen tartott 
latin szent beszédeknek, a müncheni kir. könyvtárban fön- 
maradt latin egykorú, eredeti XIV. századbeli kéziratnak : 
Sermones conpilati in studio generali quinqueeccles-iensi ismer­
tetése.
6. A  hazai iskolázás történeti emlékei 1000—1540. Hazai 
és külföldi eredeti kútfőkből, az 1896-ik évi Ezredéves kiállítás
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tanügyi csoportja részére a saját irodalmi jegyzeteiből össze­
gyűjtve. (500 történeti emlék sorozata.)
7. Szent István király legendájának magyar viseletű illu- 
stratiója, a bécsi udvari könyvtár egy XYI. századbeli (1555—- 
1560) latin pergamen kéziratában, szent István és szent Imre 
alakjának, fejedelmi magyar díszviseletben való ábrázolása. — 
János Zsigmoml udvari kancelláriájának udvari miniatorától 
festve, szent Imrének, János Zsigmond egyénítve typikusan, 
a nagy, egyoldalú emlékérmén tapasztalható vonásokkal, hason­
latosan festve. (Adalék egy nagyobb tanulmányhoz.)
8. Irodalmi Repertórium a Magyar Szépmüvészetek köré­
ből. A hazai és külföldi magyar vonatkozású X—XVIII. század­
beli, eredeti történeti emlékekről és szakirodalmi kútfőkből 
összegyűjtve. (Középkori magyar könyvfestészeti, képírói, szob 
rászati, építészeti, fa- és rézmetszetű és más hasonló műemlé­
kek időrendi sorozata és irodalmi méltatása.)
D a d a y  J e n ő  1. t.
1. Édesvízi mikroskopi állatok Mongóliából. Math. Termtud. 
Ért. Ül. köt. 1 fűz. p. 34—77.
2. Adatok Hdtsóindia, Sumatra, Java és a Hawaii-szigetek 
Copepoda-faunájának ismeretéhez. U. o. 24. köt. 2. fűz. p. 
262—282.
3. Zwei bathybische Nematoden aus dem Vierwaldstiilter-
See. — Zool. Anzeiger. 30. Bd. Nr. 10 14. p. 413—415.
Fig. 1—5.
4. Untersuchungen über die Copepoden-Fauna ton Hinter­
indien, Sumatra, Java, nebst einem Beitrag zur Copepoden- 
Kenntniss der Hawaii-Inseln. Zool. Jahrb. 24. Bd. 3. Heft. p. 
175—206. Taf. 14— 16.
Sajtó alatt. 1. Délamerikai halakban élősködő Trematodák. 
11 rajzzal. — Math. Termtud. Ért.
2. A délamerikai halakban élősködő Paramphistumidae-félék 
anatómiai és histoloi/iai viszonyai. Math. Termtud. Ért.
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I íé z s i L a jo s  1. t.
1. Bogáti Fazekas Miklós élete és költői működése. Irodalom- 
történeti tanulmány. Budapest (Athenæum), 1895. 8-r. 50 1. 
(Kny. a M. Könyvszemle 1895. évf.) Ism. Athenæum, 1895. 628 1.
2. H alotti emlekvers Bethlen Elek fölött és Tótfalusi K is  
Miklós ismeretlen müve 1697-ből. Bevezetéssel ellátva közli 
Budapest (Ath.), 1895. 8-r. 82 1. (Kny. az Irodalomtört. Közi.
1895. évf.)
3. Heyden Sebald gyermeki beszélgetéseinek latin-magyar
szövege 1531-ből. Adalék Sylvester János irodalmi működé­
séhez. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta —. Budapest (Ath.), 
1897. 8-r. 56 1. (Kny. Irodalomtört. Közi. 1897. évf.) Ism. 
Könyvszemle 303 7. 1. M. Nyőr. 1897. 403 - 9. 1. Századok
1897. 948—9. 1.
4. Szenczi Molnár Albert. 1574 1633. Budapest (Ath.),
1897. 8-r. 244 1. (M. Tört. Életrajzok XIII. évf. 4 5. füzet.) 
Ism. Századok 1898. 163 4. 1. Prot. Szemle 1898. 104 7. 1.
5. Szenczi Molnár Albeit naplója, levelezése és irományai. 
A M.T. Akadémia Irodalomtört. Bizottsága megbízásából jegyze­
tekkel ellátva kiadta. (Hasonmással.) Budapest, Akadémia 1898- 
8-r. XXXIX. 521 1. Ism. Századok 1899. 169 -3 . 1. Budapesti 
Szemle 1899. 97. köt. 325 6. 1. Revue critique 1899. 266 8. 1.
6. M agyar író és könyvnyomtató a X V II .  században. 
(Misztótfalusi Kis Miklós és Pápai Páriz Ferencz.) Budapest, 
1899. 8-r. 332 1. (Tört. Életrajzok XIV. évf. 3 5. f.) Ism. 
Századok 1900, 649 51. 1. M. Könyvszemle 1899, 190 2. I.
7. Váradi K. Mihály latin-magyar verse Bethlen Gábor 
haláláról. Bevezetéssel ellátva közzé tette —. Budapest (Ath.),
1899. 8-r. (Kny. M. Könyvszemle 1899. évf.)
8. Szent Ágoston reguláinak magyar fordítása Coelius 
(Bánffy) Gergelytől. Bevezetéssel ellátva kiadta. Olvastatott az 
Akadémia 1898 febr. 28-án tartott ülésén. Budapest, Akadémia,
1900. 8-r. 51 1. (Értekezések a nyelv- és széptud. köréből 
XVII. köt. 6. sz.) Kivonat: Akad. Értesítő 1898. 168 72. 1. 
Ism. Századok 1901. 163 71. 1.
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9. Bevezetés az irodalomtörténetbe. Az irodalomtörténet 
módszerei. I. rész. Budapest, 1903. VIII., 108 1. (Kny. Iro- 
dalomtört. Közi. 1903. évf.) Ism. Századok 1904. 567 1.
10. Adatok a mértékes verseién történetéhez. (Magyari István 
versei.) 1600. Budapest (Ath.), 1904. 8-r. 11 1. (Kny. Irodalom- 
tört. Közi. 1904. évf.)
11. A magyar irodalomtörténeti kutatás feladatairól. Buda­
pest, (Ath.), 1904 8-r. 23 1. (Magyar irodalomtört. érteke­
zések. 1.) [Kny. Irodalomtört. Közi. 1904. évf.]
12. Comico-tragoedia czímü moralitásunk kordról. Budapest 
(Franklin-t.), 1904. 8-r. 17 1. (Kny. Budapesti Szemle 1904, 
CXIX. köt.)
13. Mikes fordításairól. Irta s a Budapesti Phil. Társaság 
1904 máj. 4-én tartott ülésén felolvasta —. Budapest, 1905. 8-r. 
20 1. (M. Irodalomtört. Értekezések 3.)
14. Mankóczi István viselt dolgai. Bevezetéssel ellátva 
kiadta —. (Egy hasonmással.) Budapest, 1905. 8-r. 20 1. (M. 
Irodalomtört. Ért. 4.)
15. Balassa és Rimay Istenes énekeinek bibliographiája. 
Budapest, 1905. kis 8-r. 104 1. (Harminczhárom hasonmással.) 
[Megj. «Rimay I. összes munkái» függelékében is.] Ism. M. 
Könyvszemle 1905, 64. 1.
16. Adalékok a magyarországi nyomtatványok bibliographidjá- 
hoz. Budapest, 1906. 8-r. 27 1. (Miscellanea bibliographica 1.) 
Kny. a M. Könyvszemle 1906. évfolyamából.
17. Egy magyar nyelvű történeti iskoladráma töredéke a 
X V II .  századból. Bevezetéssel ellátva kiadta —. Budapest, 
1906. 8-r. 27 1. (M. Irodalomtört. Értekezések 9.)
18. Sajtó alatt : Pótkötet Szabó Károly «Régi Magyar 
Könyvtár»-a I. kötetéhez.
19. Az Irodalomtörténeti Közleményekben : Népmeséink tör­
ténetéhez (1896. 345—350); Oornides Dániel levele Sinai 
Miklóshoz (1896. 444—7.); Szabó-Hellebrant : Régi Magyar 
Könyvtár III. köt. 1. rósz. (Könyvisin.) (1897. 379—81.) : 
Levelek a göttingai kir. egy. könyvtárából. (1898. 368.) ; 
Argirus. (U. o. 376.) ; A «tiguromi imádságos könyv». (U. o.
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248.) ; Babona a XVII. században (U. o. 249.) ; Páriz Pápai 
verses oratiója (ü. o. 377.) ; Adatok Páriz Pápai életéhez. 
(1899. 303—24, 453—66. 1.); Nadányi János történetíró
életéhez (1900. 66—80.); Brutus J. Mihály történetíró élet­
rajzához (1900. 480.); Beich : Hungarian Littérature. (Könyv­
iem.) (U. o. 119.) — Apáczai Cseri J. pædagogiai munkái 
(Könyviem. U. o. 492.) ; gr. Apponyi S. : Hungarica. I. köt. 
(Könyviem.) (1901. 119 124.); Misztótfalusi Kis Miklós
életéhez. (U. o. 250.) ; Pápai Páriz-anekdoták. (D. o. 251.) ; 
Arany «Bajusz» czímű költeményének forrásához. (U. o. 253.) ; 
Latkóczy M. Madách Imre őseiről. (Könyviem.) (1901. 381.) 
Zilahi Károly pályája. írta Kovács P. (Könyviem.) (U. o. 382.) — 
A bártfai biblia töredékeiről. (1904. 317 19.); Oláh G.
Csokonai és a latin költők. (Könyviem.) (1905. 252—3.) 
«Toreular Engaddi# (1905.). Arany János levele a didak­
tikus költészetről. (1906. 129 131. 1.)
20. A Magyar Könyvszemlében: Adalékok Szabó Károly Bégi 
M. Könyvtárához (1894 : 356; 1895: 137, 145; 1899: 279.); 
Petrik G., Kalauz az újabb magyar irodalomban. Könyviem. 
(1894. 367.); Bogáti Fazekas M. ismeretlen históriás éneke 
1598-ból (1895. 49 61.). A berlini egyetemi könyvtár szak­
rendszere (U. o. 153.). Gradeczi Horváth Gergely és Lám 
(Ambrosius) Sebestyén hitvitája. Irta Báth Gy. Könyviem. 
(U. o. 175.) Bőd Péter könyvtárának sorsa (U. o. 191.). 
Bonyhai Márton egy ismeretlen műve 1705 körül (U. o. 
288). Szilágyi István. Nekrológ. (1897. 219.i Heyden Sebald 
«Formulae» czimü művének egy ismeretlen kiadása (U. o. 
341.). Schema primum generale 1657. Könyviem. (U. o. 
1898. 96.) A kolozsvári református belső templom egy- 
leveles hazai nyomtatványai. (U. o. 277.) Adalékok a könyv- 
kötészet történetéhez Magyarországon (1899. 414.). — Guten­
berg János (1900. 255.). — Adalékok a debreczeni ref. colle- 
giumi könyvtár történetéhez (1902. 116.).
21. A  Magyar Nyelvőrben: Gúnynevek (1891: 478; 1892: 
45, 46). — Népbabonák (1891:570.). — Szólásmódok (1892: 
42; 1894: 37; 1896: 427.). Találós kérdések (1892: 143:
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1893; 478.). Debreczen vidéki tájszók (1892: 476; 1894: 
28b, 334.). Öltözetnevek (1896: 48.). Népetymologiák 
(1897: 379.).
22. A Századokban : Szamota István. Nekrológ (1895.
964.) — Adalék «Magyarország nem volt, hanem lesz» szálló­
igénk történetéhez (1896. 666.). Középiskolák története 
111 V. és 1 VII. közlemény (1897, 1898. évf.). Szilágyi 
István Nekrológ. (1897. 466.). — Horváth I., A budapesti m. 
kir. egyetem bölcsészeti karának irodalmi munkássága. Könyv- 
ism. (U. o. 530.1 Kuauz Nándor. Nekrológ. (1898. 465.) 
Stromp László, Apáczai Cseri János mint p ædagogus. Könyv­
iem. (U. o. 545.). Békefi R., Közoktatás. Könyviem. (1898. 
742.) Értekezések iskolai értesítőkben (U. o. 750.). 
Békefi R. A marosvásárhelyi ref. iskola XVII. századi tör­
vényei. (1900. 736.) — Rákóczy imádsága. (Ismeretlen
kiadások.) (1900. 721.) Gróf Apponyi Sándor, Hungarica.
II. köt. Könyviem. (U. o. 983.)
23. A  Történelmi Tárban: Szilágyi Márton sárospataki 
tanár levele Hollmann göttingai tanárhoz (1896. 74.). 
Levelek a göttingai kir. egyetem könyvtárából (1899. 175.).
A nagyenyedi Bethlen-collegium rektorának kötelességeiről, 
1709. (1900. 466.)
24. A Főváron Lapokban: Pascal « Gondolatai »-ból (1889. 
346. sz.)
25. A Mátyás király-emlékkönyvbm : Mátyás és a könyv­
nyomtatás (167. 1.)
26. Emtíkheszédek a M. Tud. Akadémia elhunyt tagjai
felett: XI. 4. Praknói V. emlékbeszéde m ellett: Szilágyi 
Sándor irodalmi munkássága. 1842 1899. (40 106. 1.)
27. Nyomdászévkönyv. I II . 1901 : A könyvnyomtatás
úttörőiről. A Gutenberg-ünnepély alkalmával tartott felol­
vasás (28 —31. 1.)
28. Az «Irodalmi és müveltséqi állapotok a X V I I .  szá­
zadban» czímíi fejezet a Szilágyi-féle Magyar Nemzet Tör­
ténete VI. kötetében.
29. A Pallas Lexikonban : Martinovics-féle összeesküvés,
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Széchenyi-család, Széchenyi Ferencz, Széchenyi István, Szé­
chenyi a magyar költészetben, Szilágyi Sándor stb. czikkek.
30. Szerkeszti a Magyar Történeti Életrajzok-a.t és a M a­
gyar irodalomtörténeti értekezések-et. (Eddig megjelent belőle 
kilencz füzet )
E n d ré id  i S á n d o r  1. t.
1. Századunk magyar irodalma képekben. Budapest, 
Athenæum, 1900.
2. A  magyar költészet kis kmcsesháza. Budapest, Athe­
næum, 1900.
3. Heine költeményeiből. (A Magyar Könyvtár 182-ik 
füzete.) Budapest, Lampel, 1901.
4. Isten felé. (Költemények.) Budapest, Athenæum, 1902.
5. Ohitta. Az Otthon világából. (Magyar Könyvtár 212 
füzete.) Budapest, Lampel, 1902.
6. Heine : Dalok könyve. (Remekírók képes könyvtára.) 
Budapest, Lampel, 1902.
7. Sajtó alá rendezte s jellemző bevezetéssel ellátta : 
Vajda János kisebb költeményeit (Magyar Remekírók 50-ik 
kötete.) Budapest, Franklin, 1903.
8. Költeményei. 1867 1901. Budapest, Singer és
Wolfner, 1903.
9. Tarlóvirágok, Költemények. Az Országos Irodalmi 
Szövetség kiadása. Budapest, 1904.
10. Babérerdő, a magyar költészet java termékeiből. Buda­
pest, Magyar Könyvkiadó-Társaság, 1905.
11. Bokréta, a magyar népköltés java termékeiből. Buda­
pest, Magyar Könyvkiadó-Társaság, 1905.
12. Őszi harmat után. Költemények. Budapest, Singer és 
Wolfner, 1905.
13. Magyar Népdalok. (Magyar Remekírók 54-ik kötete.) 
Budapest, Franklin, 1906.
14. Magyar népballadák. (Magyar Remekírók 55-ik kötete.) 
Budapest, Franklin, 1906.
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15. Heilte: Dalok könyve. (Irodalmi kincsek.) Budapest, 
Athenæuin, 19U6.
16. Китие» Nóták. Harmadik kiadás. Budapest, Athe- 
næum, 1906.
17. Vajda János emlékezete. (Kisfaludy-Társ. Évlapjai 40-ik 
köt.) Budapest, 1906.
18. Sajtó alá rendezte s jellemző bevezetéssel és élet­
rajzzal ellátta Abonyi Lajos Munkáit 20 kötetben. Budapest, 
Kávai Testvérek, 1905 1906. (Ebből a gyűjteményes mun­
kából eddigelé 15 kötet jelent meg.)
E n t z  G éza  r. t.
1. A legegyszerűbb állat. Term. Tud. Közlöny 440. fűz.
2. A patkányok bevándorlásának kérdése. Állattani Köz­
lemények, V. köt. 1—2. fűz.
E rd ély i László 1. t.
1. A pannonhalmi főapátság története. «Magyarország vár­
megyéi és városai» -nak most megjelenő győri kötetében.
2. A magyar Sz. Benedek-rend reformálására irányuló 
törekvések. A pannonhalmi főapátság főelnölci és förisilatori 
kiváltsága. A magyar benczés conyregatio alkotmánya. ■— A pan­
nonhalmi Sz. Benedek-rend tört. III. kötetében. 74— 139. 1. — 
U. о. a IV. köt. szerkesztése. — A benczésrerul reformátiója és 
a főapátság kialakulása. Kathol. Szemle. 1906. 2ol 269, 
392—402. 1.
3. A tihanyi apátság kritikus oklevelei. Akadémiai szék­
foglaló értekezés. (1906. jun. 18.)
4. Egyházi földesár és szolgái a középkorban. A Szent- 
István-Társulat Tud. és írod. osztályában felolvasott szék­
foglaló értekezés. (1906. okt.)
I IМаку. Tud. Akad. Almanach 19U7-re.
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F a b r ic z y  K orn él t. t.
1. Ein unbekanntes Jugendwerk Andrea Sansovinos. — 
Simone Pollainolo detto il Oronaca. —• Nanni di Miniato il 
Fora. — Giovanni Minelli, ein paduaner Bildhauer vom Aus­
gang des Quattrocento. —- Négy terjedelmes, helyszíni föl­
fedezések és levéltári kutatások alapján írt dolgozat, mely a 
«Jahrbuch der к. preussischen Kunstsammlungen» XVII. 
(1906.) kötetében s annak pótfüzetében jelent meg.
2. Antonio di Chellino. — Summontes Brief an M. А. 
Michiel. — Két műtörtóneti tanulmány a «Repertórium für 
Kunstwissenschaft» XXIX. (1906.) kötetében.
3. Több könyvbirálat, levéltári okmány s kisebb czikk 
ugyanezen folyóiratban.
4. Die Renaissanceskulptur Toscanas. — Michelangelo in 
der Sixtina. — Két czikksorozat a müncheni «Beilage zur 
Allgemeinen Zeitung» 1906. évi folyamában.
5. Memorie sulla chiesa di S. Maria Maddalena dei Pazzi 
a Firenze. — Antonio di Chellino scultore. — Levéltári, ille­
tőleg műtörténeti két kutatás, mely a római «L’Arte» czímü 
folyóiratnak IX. (1906.) kötetében jelent meg.
6. Vedute cinquecentistiche di monumenti milanesi. 
A stuttgarti Múzeumban levő tizenhatodik századbeli raj­
zoknak ismertetése, mely a milánói «Rassegna d’Arte» czímű 
havilap VI. (1906.) folyamában jelent meg.
7. Pasquino da Montepulciano. — Levéltári okmányok 
e tizenötödik századbeli szobrász életéhez, melyek a firenzei 
«Rivista d’Arte» IV. (1906.) kötetében tétettek közzé.
8. Vittorio Carpaccio. — Terjedelmesebb ismertetése egy 
ezen festőről megjelent olasz műnek, mely a firenzei «Ar- 
chivio storico italiano» 1906. évi folyamában jelent meg.
F e r e n c z i Z o ltá n  1. t.
1. Nyelvünk régi emlékeihez. Az Apaffy- és Bethlen-család 
határjáró osztálylevele. (Magyar Nyelv. 1906. 181. 1.)
2. Deák Fermez. Hat előadás a Népszerű Főiskolai Tan-
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folyamon. 1905 nov.-decz. hóban. (Népszerű főiek, tanfolyam.
VII. sorozat. XXXVI. syllabus.)
3. Kiadatlan levelek gr. Széchenyi I . és b. Wesselényi M. 
levelezéséből. (Akadémiai Értesítő. 190(i. 86. 1.)
4. Bíráló-jelentés a Somogyi Dezső-pdlyázatról. (Kisf.-Társ. 
Évlapjai. XL. 200. 1.)
5. Br. Eötvös József. Halála 35-ik évfordulója alkalmából. 
(Irodalomtörténeti Közlemények. 1906. 1. 1. és különlenyomat. 
15 1. Budapest. Athenæum.)
6. Jelentés a gróf Karátsonyi-pályázatról. (Akadémiai Érte­
sítő. 1906. 275. 1.)
7. Csokonai V. Mihály. (A Kisfaludy-Társ. Költők és írók 
ez. vállalatában, egy kötet. Budapest. Franklin-Társulat 1906.)
8. Beszéd a Jókai Mór svábhegyi mellszobra leleplezésénél 
1906. szept. 8-án. (Akadémiai Értesítő. 1906. 498. 1.)
F ru k n ó i V ilm os r. t.
Mária nápolyi királyné, magyar királyleány élete. (Buda­
pesti Szemle 1906. márcziusi füzetében és különlenyomatban).
A munkácsi püspökség és a Kákócziak. (A Magyar Világ 1906. 
évfolyamában.)
G ual J e n ő  1. t.
Magyarország Közgazdasági és Társadalmi politikája a 
második ezredév küszöbén. Nemzetgazdasági és társadalom­
politikai tanulmányok és beszédek rendszeres csoportosításban. 
(Két kötet: I. к. V. és 541. II. k. 560. lap.) Budapest, 1907. 
Kilián Frigyes utódának bizománya.
G o ld z ilie r  Ig r iá c z  r. t.
1. Török szókönyvek a X I —XV . századból. (Nyelvtud. 
Köziem. 34. köt. 129—131. 1.)
2. Jelentés az Akadémiák Szövetségének II. nagygyűléséről. 
(Akad. Értesítő 1904. évf. 475—483. Í.
11*
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3. Jelentés a Kaufmann-könyvtdrról. (U. o. 1906. évf. 
306—314. 1.)
4. Introduction au Livre de Mohammed ihn Toumert Mahdi 
des Almshades (Alger 1904) 1— 106. I. (A Gouvernement Général 
«le l’Algérie kiadványa).
5. Die Religion des Islams (a «Kultur der Gegenwart» 
ez. gyűjteményes munkában).
6. The Progress o f Islamic Science in the last three decades 
(St.-Louisban tartott előadás ; Congress of Arts and Science,
II. köt. 497 -517. 1.). — Ugyanaz német nyelven : Die Fort­
schritte der Islam- Wissenschaft in  dm  letzten drei Jahrzehnten. 
(Preussische Jahrbücher 1905 ; 274—300 1.)
7. Zauberelemente im  islamischen Gebet. (Nöldeke-Fest- 
schrift, Giessen 1906 ; 303—329. 1.)
8. Die Bedeutung der Nachmittagszeit im Islam. (Archiv 
für Religionswissenschaft 9. köt. 293 302. 1.
9. L'École supérieure des Lettres et les Médérsas d’Alger etc. 
(Revue de l’Histoire des Religions 52. köt. 219 236. 1.)
10. La Onzième intelligence. (Revue Africaine 1906; 2. füzet.)
11. Notizm zur arabischen IÄtteraturgesehichtel III. (Zeitschr.
d. deutschen morgenländ. Gesellsch. 58. köt. 582 586. 1.)
12. Das Princip der talcijja im Islam. (U. o. 60 k. 213 -226.1.)
13. Onentalische Baulegenden. (Globus, 86. köt. 6. sz.)
14. H. L. Fleischer. (Allgemeine Deutsche Biographie. 
48. köt. 584 -595. 1.)
15. Milch und Honig. (Mittheilungen des Palæst. Vereins. 
1903; 73 74. 1.)
16. Me'lam/es judéo-arabes. (Folytatás.) XVII. Nissim b.
Yacoub Moutazilite (Revue des Études juives 48. к. 179 -186.1.); 
XVÍ1I. L’artifice dans le serment ; XIX. L’hébreu dans la 
littérature moderne de la théologie musulmane ; XX. Yousouf 
al-Baçir (U. o. 49. köt. 219 230. 1.); XXI. Le Amr ilâhi
chez Jnda Halévi. — XXII. Particularités dialectales judéo- 
arabes (U. o. L. köt. 32 45. 1.). XXIII. Lettre adressée
au Gaon Samuel b. Hofni ; XXIV. La création des lettres 
(U. o. 182 190. 1.) ; XXV. Un récit sur l’apparition d’un
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Messie ; XXVI. Traduction du Cantique de Débora par Ibn 
Djanüh. (A M. Tud. Akad. kézirataiból ; u. о. 52. к. 43 50. 1.)
17. A nyíl, a surs és a szerencse. (Magy. Nyelv. 2. köt. 375. 1.)
18. Encgklopediai czikkek.
10. Buch vom Wesen der Seele, von einem Ungenannten. 
A Bibliothèque nationale arab kézirata alapján kiadva, jegy­
zetekkel és excursusokkal kisérve. (A göttingai Tudós Társaság 
kiadványa.) Sajtó alatt.
Bírálati czikkek és könyvismertetések:
1. De Goeje, Mémoire sur les migrations des Tsigane. 
(Budapesti Szemle. 117 к. 331—34. 1.)
2. Caetani, Annali dell’ Islam. (U. o. 122. k. 311 14. 1.)
3. Derenbourg, Manuscrits arabes de l’Escurial. (Zeitschr. 
d. d. morgen 1. Gee. 57. к. 8Ю 12. 1.)
4. Le livre de la Création de l’Histoire ed. C. Huart 
(U. о. III. köt. 58. köt. 9 »  30. I.)
5. Eduard Reim' Briefwechsel mit seinem Schüler u.
Freunde K. H. Graf. (U. o. 59. köt. 180 187. 1.)
6. Juynbiill, Handleiding tot de Kennis van de Mohamme- 
dansche Wet. (Wiener Zeitschr. f. d. Kunde des Morgenlandes 
17. köl. 356 363. 1.)
7. Die Reisebeschreibung des Benjamin run Tudela ed.
Grünhut. (Zeitschrift des D. Palæst. Ver. 28. köt. 151 155. 1.)
8. Prolegomena zu einer Herausgabe des Kitab al-Hiilaja
sat. (Revue des Études juives. 49. köt. 154 160. 1.)
9. С. H . Becker. Beiträge zur Geschichte Ägyptens 2. füz. 
(Deutsche Litteraturzeitung 24. évf. 52. sz.)
10. de Boer, The History of Philosophy in Islam. (U. o. 
25. évf. 5. sz.)
11. Yahuda, Prolegomena s. a. t. (U. o. 31. sz.)
12. Van Bereitem, Matériaux pour un Corpus Inscriptionum 
Arabicarum. (U. o. 40. sz.)
13. Petrus ilm Uahib, Chronicon orientale. (U.o. 26.évf. 10.sz.)
14. Wolfsohn. Der Einfluss Gazäli’s auf Crescas. (U. o. 31. sz.)
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16. Graf. Die christlich-arabische Litteratur ; u. a. Der 
Sprachgebrauch der ältesten christl. arab. Litt. (U. o. 51/52. sz.)
16. Geyer, Zwei Gedichte von al-A’scha. (U. o. 27. évf. 4. sz.)
17. Orientalische Studien. Th. Nöldeke. . .  gewidmet. (U. o. 
17. sz.)
18. Becker, Papyri Schott-Beinhardt. U. o. 41. sz.)
19. Grimme, Muhammed ; die weltgeschichtliche Bedeutung 
Arabiens (Literarisches Centralbl. 1905 ; 3. sz.)
20. Több könyvbirálat a Globus 1904 6. évfolyamaiban : 
Jacob, Türkische Bibliothek egyes köteteiről ; Beitemeyer, 
Beschreibung Aegyptens im Mittelalter; Albrecht, Grundriss 
des osmanischen Staatsrechtes sat.
H a m p e l J ó z s e f  r. t.
1. A  Nemzeti Muzeum legrégibb pannoniai sírtáblái. 8 г. 
74 1. 23 képes táblával, kiadta a M. Tud. Akadémia.
2. A z első nemzetközi archœologiai congressus Athene'ben. 
Arch. Ért. 1905. 289—313. 1. és Jelentés a M. N. Múzeum 
1905. évi állapotáról. 115 —130.
3. Úti jegyzetek Szent-Gyöi gy-szobrokról. Arch. Ért. 1905. 
314—318.
4. Bejtélyes bélyegű cserépedények. Arch. Ért. 1905. 318—322.
5. A prágai Szent-György szobor. Arch. Ért. 1906. 4—18.
6. A múzeumok és könyvtárak főfelügyelőségének 1904. évi 
jelentése. Arch. Ért. 1906. 86—96.
7. Intercisa emlékei. 23 képes táblával. Arch. Ért. 1906.
221_274.
8. .4 nemzeti múzeumi régiségtár gyarapodása 1905-ben. 
Arch. Ért. 1906. 77—78 és Jelentés a M. N. Múzeum 1905. évi 
állapotáról 32—41.
9. Jelentése amszterdami kiküldetéséről. Jelentés a M. N. 
Múzeum 1905. évi állapotáról. 130—148.
19. Ókori világ Magyarországon. 12 képes táblával. Jelentés 
a M. N. Múzeum 1905. évi állapotáról 209—230.
Szerkesztette az Archaeologiai Értesítő 1906. évi folyamát.
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H a iik ó  V ilm os 1. t.
1. •liéi/i mayyar természettudósok és feltalálók». A. «Magyar 
Könyvtár» czimű irodalmi vállalat egy füzete.
2. »Természettudományi Olvasmányok» I. kötet. Második 
kiadás. (Dr. Szterényi Hugó társaságában.) Budapest, 1906. 
Lampel Róbert kiadása.
3. Cliemiai, balneologiai, egészségtani, népszerű természet- 
tudományi czikkek lapokban, folyóiratokban.
H a r a sz ti G yu la  1. t.
1. Corneille Polyeucteje. Székfoglaló a Kisfaludy-Tár- 
saságban. Budapesti Szemle, 1906. júliusi füzet.
2. Corneille és kora. A M. T. Akadémia könyvkiadó vál­
lalatában.
H e in r ic h  G u sztáv  r. t.
1. Kisfaludy Sándor reyéi, bevezetéssel kiadta. Budapest, 
1905. (Magyar llemekirók XI.)
2. Kármán József és Berzsenyi Dániel, bevezetéssel kiadta. 
U. o. 1906. (Magyar llemekirók IX.)
3. Eyyetemes Irodalomtörténet. III. köt. U. o. 1906. Szer­
kesztette és benne tőle : Bevezetés : kelták és germánok, és 
A német irodalom története.
4. A Budapesti Szemlében 1905 : A német regény Goethe 
óta. — 1906: Ányos Pálról. Fanni hagyományairól. Legendák 
könyve. Bartels műve Heinéről.
5. A z Eyyetemes Philoloyiai Közlönyben 1903: Savonarola 
a német irodalomban. Az ó-német népeposz. Finn és Hilde­
brand. — 1904: Barclay János. Goethe Faustjához. Lessing és 
Goldoni. — 1905: A német dráma a XIX. században. 1906: 
A Toldi-mondáról.
6. Akadémiai Értesítő 1905. és 1906 : Főtitkári jelentések. 
1906: Jelentés a Wodianer- és Kóczán-pályázatokról.
A német irodalma története. F,lső kötet. Második javított 
kiadás. Budapest, Franklin. (Sajtó alatt).
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Herczeg Ferencz 1. t.
1. Fenn és lenn. Regény. 2 köt. Budapest, 1890.
2 Fakoré a dole. Roman. Z madarského prelozil Gust. N. 
Mayerhoffer. (Naklada'el J. Otto.) Prága, 1902.
3. Mutamur. Huszonkét elbeszélés. Budapest, 1892.
4. Mutamur. Sirius. Erzählungen. Deutsch v. Ludw. 
Wechsler. (Kürschner’s Bücherschatz. 447.) Berlin, 1905.
5. Sirius. Z Madarstiny prelozil Gustav Narciss Mayer- 
hofifer. V. Prazc, 1896.
6. Oyurkorics leányok. Budapest, 1893.
7. Die Töchter der Frau Gyurkorics. Deutsch v. L. Fuchs. 
Budapest, 1896.
8. Die sieben Schwestern. Eine Familiengeschichte. Aus d. 
Ungar, v. L. Wechsler. Berlin, 1900.
9. Durkovidovy dcery. Prelozil z madarstiny Gust. Narciss 
Mayerhoffer. V. Praze, 1899.
10. Gyurkovice cerke. Pripovetka. Na srpski preveo P. Novi 
Sad, 1895.
11. FHkoma Gyurkorics. Auktoriserad öfversaetting Iran 
det magyariska originalet af Axel Lundegard. (Albert Bonniers 
förlag.) Stockholm, 1903.
12. Gyurkovicsarne. Auktoriserad öfversaetting med inled-
ning af Axel Lundegard (C. & E. Germandts Förlags
Aktiebolag.) Stockkolm, 1901.
13. Fnlikenerne Gyurkorics. Historien om hvorledes Fru 
Gyurkovics fik alle sine syv Dotre vel forsorgede. Autoriseret 
Oversaettele efter den ungarske Originals 20. Oplag. Ved Al. 
Schumacher. (Forlagt af V. Pio’s Boghandel.) Kobenhavn, 1904.
14. Л dolovai náboh leánya. Vigjáték 5 felv. Budapest, 1894.
15. Simon Zsuzsa. Regény. 2 köt. Budapest, 1894.
16. Die Tochter des Obersten. Roman. Deutsch v. Ludw. 
Wechsler. (Kürschner’s Bücherschatz 317.) Berlin, 1902.
17. Obersten Dalter. Roman oversat fra ungarsk af Alex. 
Schumacher. Kjöbenliavn, 1896.
18. Napnyuyati mesék. Budapest, 1894.
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19. A Oyurkovics fiúk. Budapest, 1895.
20. Die Brüder. Deutsch v. L. Wechsler. Leipzig, 1898.
21. Mladi Gyurkoeici. Magyarski uapisao. Preveo Jovnn 
Grcic. Boograd, 1902.
22. Húrom testőr. Bohózat 3 felv. Budapest, 1895.
23. Az első fecske és egyéb elbeszélések. Budapest, 1896.
24. 7He erste Schwalbe ural andere Erzählungen. Übers, v. 
Ernst Grossmann. (Universal Bibliothek. 3875.) Leipzig, 1898.
25. Az első vihar. Színmű 4 felv. Budapest, 1899.
26. Month g háza. Színmű 3 felv. Budapest, 1897.
27. Szabolcs házassága. Regény. Budapest, 1896.
28. Die Ehe des Herrn v. Szabolcs. Sirius. Übers, v. A. 
Kohut. (Kürschner’s Bücherschatz. 80.) Berlin, 189.
29. Szabolcsom manzelstvi. A jiné novely. Z madarstiny 
prelozil G. N. Mayerhoffor. У Braze, 1898.
30. A z írj nevelő. Elbeszélés. (Filléres könyvtár 37. sz.) 
Budapest, 1893.
31. Az uj nevelő és más elbeszélései;. (Jó könyvek. 3.) 
Budapest, 1898.
32. Arianna. Tizenhat elbeszélés. Budapest, 1900.
33. Elbeszélések. (Magyar könyvtár. 198.) Budapest, 1900.
34. Gyurka és Sántlor. Újabb adatok a Gyurkovics-fiúk 
történetéhez. Budapest, 1899.
35. Idegenek között. (A nevelőnő naplója.) Budapest, 1900.
36. Egy leány története. Elbeszélés. Budapest, 1899.
37. Ocskay Brigadéros. Tört. színmű. 4 felv. Budapest, 1901.
38. A tolvaj. Színmű 1 felv. (Fiatal leányok szinműtára 3.1 
Budapest, 1901.
39. Balatoni rege. Regényes vígjáték 4 felv. Budapest, 1902.
40. Német nemzetiségi kérdés. (Négy ujságczikk.) Budapest, 1902.
41. Andor és András. Budapesti történet. Budapest, 1903.
42. Andor und András. Eine Geschichte aus dem Jour­
nalistenleben in Budapest. Einzig autoris. Übersetzung aus 
d. Ungar, v. Karl. v. Bakonyi sen. Wien, 1904.
43. Bizánc. Színmű 3 felv. Budapest, 1904.
44. Kéz kezet mos. Vigj. 3 felv. Budapest, 1904.
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45. A bekvártélyozás. Magánjelenet. (Monologok. 142.) 
Budapest, 1905.
46. Böske, Erzsi, Erzsébet. Budapest, 1905.
47. A  honszerző. Regény. Budapest, 1905.
48. Die Scholle. Roman. Einzig autoris. Übertragung aus 
dem Ungar, v. Leo Lázár. Wien, 1905.
49. Szelek szárnyán. E z  Újság ajándéka előfizetőinek. Buda­
pest, 1905.
50. Eélekrablás. Regény. Budapest, 1906.
51. Herczey Fermez munkái. (A kötetszámok jelzése nélkül). 
1902- 1904. Regények : Simon Zsuzsa. — A Gyurkovics fiúk. -  
Az első fecske és egyéb elbeszélések. — A Gyurkovics 
leányok. — Szabolcs házassága. Gyurka és Sándor. - 
Mutamur. — Fenn és lenn. — Pogányok.— Andor és András. —• 
Idegenek között. — Arianna. Egy leány története. — A hon­
szerző. Lélekrablás. 1906. Színmüvek : A dolovai nábob 
leánya. — A három testőr. — Balatoni rege. — Ocskay 
brigadéros. — Honthy háza. — Kéz kezet mos. - Bizánc.
Szerkeszti az Uj Idők ez. hetilapot.
E gyéb  fo rd itá so k :
1. E in  Gastspiel der Frau Melina. Aus d. Ungar. (Bib­
liothek der fremder Zungen. XIX.) Stuttgart, 1894.
2. E r au Lieutenant und andere Humoresken. Aus d. Ungar, 
v. O. v. Krücken. Berlin, 1894.
3. Sumpjblume. Novelle. Aus d. Ungar, v. E. Kumlik. 
(Universal-Bibliothek. 3502.) Leipzig, 1896.
4. Baron Rebus und andere Novelletten. Aus d. Ungar, v. 
E. Kumlik. (Universal-Bibliothek. 3657.1 Leipzig, 1897.
5. Das Menschm Wille und andere Nocellm. Aus d. Ungar, 
v. L. Wechsler. (Roman- und Novellenschatz. II. 2.) Mün­
chen, 1900.
6. Die Operettmsängerin. Roman. Aus dem Ungar. Übers, 
v. Hermine Farkas. (Universal-Bibliothek4505-6.) Leipzig, 1904.
7. Das Mädel von der Gasse. Erzählung aus d. Ungar. 
5—7. Tausend. Berlin, 1905.
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8. Verkannt. (Vita’s Novellenschatz. 7.)
9. Die Morastblume. Erzählung aus dem Ungarischen. 
(Sammlung moderner Belletristik ausländischer Autoren. I. 
Serie, Bd. 3.) Leipzig, 1896.
H orvíith  G éza r. t.
1. Tingitidae novae vei minus cognitae e régióné palae- 
arctica. (Annales historico-naturales Musei Nationalis Hun- 
garici. III. köt. 1905.)
4. A  tévesztő színek szerepe az állatvilágban. (Állattani 
Közlemények. IV. köt. 1905.)
3. A new gall-inhabiting bug from  Bengal. (Entomo­
logist’s Monthly Magazine. XVII. köt. 1906.)
4. Les Tingitides d'Achille Costa. (Annuario del Museo 
Zoologico della R. University di Napoli. 1906.)
5. Jelentés a Londonban tartott IV . nemzetközi ornitho- 
logiai congressusról. (Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum 
1905. évi állapotáról. Budapest, 1906.)
6. Sgnopds Tingitidarum regionis palaearcticae. (Annales 
historico-naturales Musei Nationalis Hungarici. IV. köt. 1906, 
egy színes táblával.)
7. Description de deux Plinthisus nouveaux. (U. o.)
8. Ergebnisse einer naturwissenschaftlichen Reise zum 
Erdschias-Dagh ( Kleinoden) : Hemipteren. (Annalen des K. K. 
Naturhistorischen Hofmuseums in Wien. XX. köt. 1906.)
9. Szerkesztette a Magyar Nemzeti Muzeum természet­
rajzi osztályainak «Annales historico-naturales Musei Natio­
nalis Hungarici» czim alatt megjelenő folyóiratát.
I lo sv a i Lajos r. t.
1. Bevezetés a szerves chemiába. I. Szénhidrogének. Kiadta 
a kir. M. Természettudományi Társulat. 1905.
Ü. Bayer Adolf. Életrajz. Megjelent a Természettudományi 
Közlöny 1906. évi XXXVIII. kötetében.
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3. Megnyitó beszéd az Országos Közegészségi Egyesület 
1906. április 25-én tartott rendes közgyűlésén. Megjelent az 
«Egészség» XX-ik évfolyamának 5-ik füzetében.
4. Szerkesztette a M. Chemiai Folyóiratot és mellékletét 
dr. Molnár Nándor közreműködésével.
5. Szerkesztette 1906. márczius havától kezdve a Termé­
szettudományi Közlönyt és a Pótfüzeteket dr. Gorka Sándor 
segítségével.
6. Irt apróbb közleményeket, melyek megjelentek a 
M. Chemiai Folyóiratban, a Pótfüzetekben, a Budapesti Hír­
lapban.
Istv á n ífi G y u la  1. t.
1. Sur le développement du Botrytis cinerea. Résultats 
scientifiques du Congrèi international de Botanique, Wien 
1905. p p . 349— 353 (1906).
2. Peronospora elleni védekezés. A M. kir. központi szőlészeti 
kísérleti állomás és az Ampelológiai Intézet szőlővédelmi Út­
mutatásai. 24 lap. 5 ábra (1906).
3. Adatok a szölöbetegségek leküzdéséhez. Magyar Gazdasági 
Növényvédelem. 1. 207—211. 1906.
J en d ra ss ik  E r n ő  1. t.
1. A halluczinálás és a téves képzet keletkezéséről. Orvosi 
Hetilap 1906. 8—9. sz.
2. Uber die Enstehvng der H allucination und des Wahnes. 
Neurologisches Centralblatt 1905. 23.
3. üosologiai észrevételek. Orvosi Hetilap 1906. 1.
4. További adatok a járás élettanához. Harmadik köz­
lemény : A futásról és ugrásról. Magyar Orvosi Archívum 
VII. k. 3. 1906.
5. Dritter Beitrag zur Lehre vom Gehen. Archiv für 
Anatomie und Physiologie. Physiologische Abteilung 1906.
6. Über Neurasthenie. Sammlung klinischer Vorträge 
426—427. Leipzig 1906.
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K arácsonyi Ján os r. t.
1. Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban. !)70-től 
1900. Nagyvárad, 1906.
Egy tudatlan és arczátlan rágalmazónak nyilvános 
megfeddi'se. Budapest, 1906.
3. A magyar primási méltóság keletkezésének ideje. Religio. 
1906. 216—17.
4. Kölyü és Eskiillö. Magyar Nyelv. 1906. 174.
5. Bakony és Bökény. U. o. 273.
6. Furmint. U. o. 273 74.
7. Melich, Szláv jövevényszavaink. Ismertetés ; Századok. 
XL., 451- 461.
K aton a  Lajos 1. t.
1. Nachklänge vom Baseler religionsgeschichtlichen Kongress. 
(Beilage zur Allgemeinen Zeitung. N. 225. 1904. okt. 1. München.)
2. A Festetics-codex bűnbánó zsoltárai. (Akad. Értesítő 
XVI. 1905. 26—30. 1. Az 1904. nov. 21-éu bemutatott alábbi 
értekezés kivonata.)
3. A Festetics-code.v, bűnbánati zsoltárai. (Irodalomtört. 
Köziem. XV. 1905. 149—157. U. a. különlenyomatban : « Petrarca 
bűnbánati zsoltárai a Festetics-codexben» czímen. Budapest, 
Athenæum 1905. 11. 1.)
4. A Kedd asszonya. (Akad. Értesítő XVI. 1905. 52—-57. 1. 
Az 1905 január 2-án olvasott alábbi értekezés kivonata.)
5. A Kedd asszonya. (Ethnographia XVI. 1905. Uj folyam 
I. 1— 16. 1. Különlenyomatban is: Budapest, Hornyánszky 
Viktornál 1905. 18 1. 4-r.)
6. Fán termo madarak. (Egyet. Philol. Közlöny XXIX. 
1905. 438. 1.)
7. Petrarca, K isfaludy Sándor és Kazinczy. (U. o. 672—676.1.)
8. H im fy és L iza. (U. o. 903. 1.)
9. Két szálló ige. (U. o. 349. 1.)
10. Heinrich в .  : Egyetemes Irodalomtörténet II .  ismerte­
tése. (U. о. XXX. 1906. 50—60. 1.)
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11. Megellenez. (U. о. 182. 1.)
12 A  homerosi eposzok hatása. (U. о. 246. 1.)
13. A  Gesta Romanorum legrégibb kézirata. (U. o. 466—468.1.)
14. Dr. J . Ulrich: «Proben der lateinischen Novellisták des 
Mittelalters# és Dr. M. Manitius : «Mären und Satiren aus 
dem Lateinischen» ismertetése. (U. o. 627. 1.)
15. Barl ám és Jozafát legendája és a Bod-codex egy példája. 
(Magyar Könyvtár: 436. sz.) Budapest, 1905. 48. 1.
16. A nyelvemlék!ár áj kiadása. M. T. Akad. Nyelvtud. 
Bizottsága elé terjesztett jelentés. (Akad. Értesítő XVII. 1906. 
58—62. 1.)
17. Újabb adalékok codexeink forrásaihoz. (U. o. 289—299. 1.) 
Az alábbi, 1906 január 8-án bemutatott értekezés kivonata.)
18. Újabb adalékok codexeink forrásaihoz. (Irodalomtörténeti 
Közlemények XVI. 1906. 105— 120., 191 -201.)
19. Zsidó mise. (Magyar Nyelv I. 1905. 80. 1.)
20. Pézsma. (U. o.)
21. Almarázó. (U. o. 267. 1.)
22. Laskai Ozsvát három glosszája. (U. о. II. 1906. 76. 1.)
23. Sulyokból lett falánk. (U. o. 278. 1.)
24. A Kazinczy-codex zír szavához. (Nyelvőr XXXV. 
1906. 93. 1.)
25. A  Weszprémi-codexnek egy homályos helye. (U. o. 37. 1.)
26. Hugo Schuchardt an A do lf Mussafia. (Könyvismertetés: 
A  M agyar Nemz. Múzeum Néprajzi Osztályának Értedtöje. Az 
«Etlmograpbias melléklete VI. 1905. Uj folyam I. 240—24-3 1.)
27. Die älteste Hamlschiift der Gesta Romanorum. (Beilage 
zur Allgemeinen Zeitung. N. 199. 1906. aug. 29. München.)
28. Galíciai és bukovinai rutén népdalok. (Műfordítás. 
<iMagyar Világ» I. 1906. 12., 18., 26., 38., 48., 80. 1.)
29. Rutén népszokások. (U. o. 56. és 64. 1.)
30. Petrarca : A  Halál dicsérete. (Műfordítás. U. o. 89. 1.)
31. Pünkösd. (U. o. 96. 1.)
32. Gröber : Grundriss der romanischen Philol. I. 2. kiad. 
ismertetése. (Nyelvtudomány I. 1906. 2. füzet.)
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K a u tz  G yula r. t.
1. Parlamentarvsmus ex különösen a parlamentáris kormány­
aikat. Előbb a Budapesti Szemlében, azután különnyomatban 
(■ Előszóval ».
2. Nagyobb könyvbírálatok különböző folyóiratokban.
3. A történetphilosophia alapvonalai. Rendszeres nagyobb 
munka, előkészítés alatt.
4. Forgácsok szellemi műhelyekből, előkészítés alatt.
К  égd S á n d o r  1. t.
1. Tanulmányok az ujabbkori perzsa irodalom történetéből. 
Akadémiai Értekezések XV. к. XI. sz. Budapest, 1892. 188. 1.
2. A perzsa népdal. Akadémiai Ért. XVII. к. III. sz. 
Budapest, 1899. 47. 1.
3. Eyyetemex irodalomtörténet I. k. Perzsia 329—362. 1.
4. Szenáji és a perzsa vallásos költészet. Akadémiai Ért. 
XVIII. k. 9. sz. Budapest, 1904. 175. 1.
Budapesti Szemle 1891. Egy perzsa király háreme Edud 
Eddaulet herczeg feljegyzései nyomán. Du Mans Estât de la 
Perse en 1660 könyviem. — 1892. Politikai irányelvek keleten 
nyolczszáz évvel ezelőtt. — 1893. Egy új Dsátáka gyűjtemény 
(Kern által kiadott szánszkrit eredeti után). — 1895. Nasz- 
reddin sah úti naplója 1889-ből. 1897. Buddkiemus. — 1898.
Az újabb angol irodalom története. — 1900 Austen Johanna. 
Kipling legújabb regénye. — 1903. Eliot György. 1900. Egy 
új angol regény.
Magyar Szalon 1890. Telieráni emlékek. Az orvosok, 
mollák és dervisek Perzsiában. — 1893. Kelet szoczialistái.
Vasámajn Ujsáy 1890. Utazásom Perzsiába. — 1891. Egy 
telem a perzsa fővárosban.
Egyetértés 1891 Népimádók. — 1892. Előkelő perzsa nők a 
háremben és az íróasztalnál. — 1893. Muszka álmodozások.
Egyetemes Philologiai Közlöny. 1894. Amánat és a hin- 
dusztáni dráma. — 1895. Pizzi Storia della letteratura per-
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siana ism. Ti ele Geschiedenis van den Godsdienst iude Oud- 
heid tot op Alexander den Groote (Amsterdam 1895) ism. 
Geiger und E. Kulin Grundriss der iranischen Philologie 
(Strassburg 1895.) ism. — 1900. Anszári a herati öreg. — 
1902. Egy morieco verses útleírása Mekkába és Medinába tett 
zarándoklásáról (az eredeti spanyol szövegkiadás után). Clair 
Tisdall Modern persian convers. Grammar (Heidelberg 1902) 
ism. The history of Humayun by Gui Badan Begam. Transi, 
by Annette Beveridge (Lond. 1902.) ism. — Lalita Vistara, 
Leben und Lehre des Çâkya Muni, Textausgabe v. Dr. Lefmann 
(Halle 1902.) ism. R. Schmidt Beiträge zur indischen Erotik 
(Lipcse 1902.) ism. Blochet Les sources orientales de la Divine 
Commédie (Paris 1901.) ism. Poestion Norwegisches Lesebuch 
ism. —  1903. Tiele Geschiedenis van den Godsdienst in de 
Oudheid, utolsó rész ism. 1904. —- Osztern Salamon, Vázlat 
Mohammed Kuránjának ethikájához ism. Henry Elements de 
Sanscrit classique (Paris 1902.) ism. Pavolini, Mahâbbârata 
episodi scelti e tradotti ism. Franke Pâli und Sanskrit (Strass­
burg 1902.) ism. Andersen, A Pâli reader with notes and 
glossary (Kopenhága 1901.) ism. Stumme, Arabisch, Persisch 
und Türkisch (Lipcse 1902.) ism. — Lehmann, Zarathustra 
en bog om perserues garnie tro (Kopenhága 1899—1902.)
2. köt. ism. — Zsukovszkij, Obrazcy perszidszkago narodnago 
tvorcsesztva (Szent Pétervár 1902.) ism. Paul Deussen Erin­
nerungen an Indien (1904.) ism. — G. Jacob, Sultan Soliman 
des Grossen Divan in einer Auswahl (Berlin 1903.) ism. 
Blochet, Etudes sur l’ésoterisme musulman (Paris 1903 ) ism. — 
Christensen, Omar Khajjâms Hubaiját en litteraerhistorisk 
Undersögelse (Kopenhága 1903.) ism. — Browne E., Part II. 
of the Lubábu 1-Albáb of Mohammad 'Awfi (London 1903.) 
ism. Hertel L, lieber das Tantrakhyayika die Kasmirische 
Recension des Pancatantra ism. — Henry V., Les littératures 
de P Inde Sanscrit Pâli-Prâcrit (Paris 1904.) ism. — 1906. 
Hertel Bunte Geschichten aus Himalaya ism. — Mehemed 
Tschelebi ism. — Schrijnen Inleiding tot de Studie der ver- 
gelijkende indogermaansche taalwetenschap (Lejda 1905.) ism.
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Keleti Szemle 1905. Va'labijeh (ein türkisches Lehrgedicht 
aus Persien) 363—70. 1.
Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 1892. 
Seîbânî ein moderner persischer Dichter des Pessimismus.
1893. Sájek, ein Satiriker des Vagabundenlebens in Iran. —
1895. Die Memoiren eines Prinzen von Persien. — 1896. Visai 
und seine Söhne, eine Dichter-Familie des modernen Per­
siens. — 1898. Uiza Quli Xän als Dichter.
Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. 
1893. Zur Geschichte der persischen Litteratur des XIX. Jahr­
hunderts. — 1894. Mohammed Hibelrûdî’s Gami'ul tamtil.
Journal o f the Royal Asiatic Society 1900. A poem from 
the Divan of Shams-i Tabriz.
A Pallas Nay y Lexikonában a közép- és keletázsiai nyelvek 
és irodalmak czim alá tartozó czikkek.
K étly  K ároly 1. t.
1. A hasi hagymáz terjedésének módjai. « Jóegészség» folyó­
irat 1906. 1. szám.
iL. Megakadályozható-e a syphilis kellő Icezelésével a tabes 
dorsalis kifejlődése? «Orvosi Hetilap» 1906. 1. szám.
3. «Л villamosság az orvosgyakorlatban». Orvosi Hetilap 
1906. 22. szám.
K och  A n ta l r. t.
1. Az erdélyi részek másodkori képződményei. I. 'Inas. 
11 Jura-systema. Értesítő az Érd. Múz. Egyl. orvos-természet­
tudományi szakosztályából. II. Term. tud. szak. XXVII. k.
1905. XXX. évf. 90—149. 1.
Sajtókeszen: 111. Ki 'éta-system a. Ugyanezen folyóiratnak
1906. évfolyama számára.
. 2. Die fossilen Fische des Beocsiner Zementmergels. (Auszug.) 
Math. u. naturwiss. Berichte aus Ungarn. XXIII. B. S. 274—75.
3. Sajtókészen : A  Petérváradon 1900-ban fú r t kísérleti 
artézi kútnak geológiai szelvénye. Egy táblával.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1907-re. \°2
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K o llá n y i F eren cz 1. t.
1. A  Magyar Nemzeti Múzeum Széchenyi Országos Könyv­
tára 1802—1902. I. kötet. Budapest, 1905.
2. Regesták a római és pármai levéltárakból. Budapest, 1905.
3. A magánkegyúri jog hazánkban a középkorban. Akadémiai 
Értesítő. 1905. évf. 368. sz.
Szerkesztés : M agyar Könyvszemle. A  Magyar Nemzeti 
Múzeum Széchenyi Országos Könyvtárának közlönye. 1905.
K o r á n y i F r ig y es  1. t.
1. A  Belgyógyászat újkori haladásáról. Az orvostanári 
testület megbízásából tartott Markusovszky előadási cyclus, 
tartatott 1905. október 23., október 30., november 6., november
13., november 27., deozember 4., deczember 18-án. Az orvos­
tanári testület kiadványa.
2. A gerinczoszlop kopogtatást hangja ép és kórtani viszo­
nyok közt. Orvosi Hetilap.
3. Újabb adatok a gerinczoszlop Icopogtatási hangjának 
kórismészeti értékéhez. Orvosi Hetilap 1906. Jubiláns szám.
4. Uber den Perkussionsschall der Wirbelsäule und dessen 
diagnostische Verwertung, nebst einer Berichtigung bezüglich 
des pleuritischen (paravertebral) Dreiecks. Zeitschrift für 
klinische Medicin. 1906.
5. Zárszó a budapesti szegénysorsu sanatorium-egyesület 
1906-ik évi közgyűlésén. Egyesületi kiadvány.
Korányi Frigyes 1. t. klinikai segédorvosainak irodalmi 
működése (1905 október 1-től 1906 szeptember 24-ig).
Benedikt Henrik dr. Bálint Rezső vel : Über Erkrankungen 
des Conus terminális und der Cauda equina. Deutsch. Zeitschr. 
f. Nervenheilkunde 30.
Kövesi Géza: 1. A szívblockról. Orvosi Hetilap 1906. Nr. 1. —
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■2. Az I. sz. belgyógyászati klinikán használatos gyógy eljárások. 
Klinikai recipe-könyv.
Bálint Rezső : 1. Ein Fall von Fractura basées cranii 
mit selteneren Nervenlähmungen. Beiträge zur Physiologie der
9., 10. u. 11. Gehirnnerven. Neurol. Centralbl. 1906.— 2. A te'rd- 
reflex hiányánál; jelentősége a cerebrospinalis folyadék nyomá­
sának emelkedésével járó megbetegedéseknél. Orvosi Hetilap 
1906. — 3. Egyiptom es Sudan. Orvosi Hetilap 1906.
4. Benedikt Henrik-kel : Über Erkrankungen des Conus ter­
minális und der Cauda equina. Deutsch. Zeitschrift f. Nerven­
heilkunde 30.
Elischer Gyula Engel Károly-lyal. Röntgen-fénynyel kezelt 
mediastinalis daganatok. Orvosi Hetilap 1906. 35. sz.
Engel Károly Elischer Gyulá-val. 1. Röntgen-fénynyd 
kezelt mediastinalis daganatok. Orvosi Hetilap. 1906. 35. sz. —
2. Klinikai vizsgálatok a vérsavó fénytöréséről. Magyar Orvosi 
Archívum. VII. kötet 2-, 3. füzet. 3. Ueber den Wert der 
refractometrischen Eiweisbestimmung bei der Differentialdiagnose 
zwischen Exsudaten und Transsudaten. Berl. kl. Wochenschrift. 
1905. Nr. 43.
Kentzler Gyula : I. Véroltások után előállott gerinczveló- 
elváltozások kísérleti állatoknál. 1906. Magyar O. Arch. VII. к.
3. f. — 2. Serummal kezelt traumái tetanus 3 esete. Orvosi 
Hetilap 34. sz. — 3. Ueber experimentelle Rückenmarksver* 
ander un gen nach Blutinjektionen. Zeitschr. f. kiin. Med. 60. Bd.
1. u. 2. Heft. — 4. Ueber drei mit Serum behandelte Fälle von Te­
tanus traumaticus. Berliner klinische Wochenschrift. 1906. Nr.38.
Török Béla : Die Bedeutung der Oberflächen Spannung bei 
den Resorptionsvorgängen. Centralblatt f. Physiologie. Bd. 
XX. Nr. 6.
Bence Gyula Korányi Sándor-ral. : 1. Physihai-chemiai 
vizsgálatok a szénsav hatása alatt a vérben létesülő elváltozá­
sokról. M. Orvosi Archívum. VI. kötet 6. füzet. — 2. Physi­
kalisch chemische Untersuchungen über die Wirkung der Kohlen­
säure im Blute. Pflügers Archiv. Bd. 110. — 3. Klinische 
Untersuchungen über die Viskosität des Blutes. Zeitschrift f.
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kiin. Medicin. Bd. 58. Heft 3 u. 4. — 4. A polyglobulia 
léptumorral. O tvobí Hetilap. 1906. 12., 15. szám. — 3 Fälle 
von Polyglobulie mit Milztumor. Deutsch, med. Woeh. 1906.
V. 36—37.
Morelli Gusztáv : Látható páratartalom küégzett levegőben. 
Orvosi Hetilap. 1906. 22. sz.
Goiteni Salamon : A táplálék Ca és Mg tartalmánálr
befolyásáról ezen elemek forgalmára és a szervek Ca és Mg 
tartalmára. Magyar Orvosi Archívum 1906. r. és 6. füzet.
K o su tá n y  T a m á s 1. t.
1. A szeszgyártás üzemének ellenőrzése. (Könyvismertetés.) 
Köztelek.
2. Egy régi magyar természettudós és gazd. iró. (K. Mátyus 
István.) Köztelek.
3. A berlini gazd. főiskola 25 éves jubileuma. Köztelek.
4. A műtrágyázás alapelvei és a műlrágyapiacz. Köztelek.
5. A liszt használati és forgalmi értéke. Molnárok Lapja.
6. Fokozható-e a búza protein, illetve sikértartalma a meg­
felelő talajművelés és trágyázás által ? Molnárok Lapja.
7. Román támadás a magyar búza ellen. Molnárok Lapja.
8. Az 1900—1905. évi magyar búzák és magyar lisztek 
chemiai és physileai vizsgálata.
9. Mezőgazdasági chemiai technológia. (8. és 9. sajtó alatt).
K o z m a  A n d o r  1. t.
1. Vallásos költemények. Budapest, 1902.
2. Öngyilkosok. Egy kötet társadalmi tanulmány Andronicus 
irói álnévvel. Budapest, 1903. Singer és Wolfner kiadása.
3. Szabadságharczunk német dalm>ka. Műfordítások Hart­
mann Móricz költeményeiből. Budapest, 1906. Olcsó Könyvtár. 
Franklin-Társulat kiadása.
4. Eredeti költemények és műfordítások a «Budapesti 
Szemle» 1902—1906. évfolyamaiban.
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5. Költemények, bírálatok és közlemények a Kisfaludy- 
T ársaság  Évlapjaiban.
6. Bírálatok a M. T. Akadémia Értesítőjében.
7. Számos elbeszélés, czikk és vers, valamint Schiller 
«Harang»-jának műfordítása «Az Újság» czimű napilapban. 
(E dolgozatok részben Andronicus és Koboz Írói álnévvel.)
8. Versek a «Borsszem Jankó» czimű hetilapban és 
egyéb lapokban.
Kőváry Ulászló 1. t.
Magyarország története. Nemzetközi helyzetünk szem­
pontjából. Második és harmadik füzet. (A IV. füzet : Mohácsig, 
sajtó alatt).
K iirsc liá k  J ó z s e f  1. t.
1. A parallelszögről. Mathematikai és Physikai Lapok. 
XII. köt.
2. A komplex számok ábrázolásának egy elemi geometriai 
alkalmazásáról. Mathematikai és Physikai Lapok, XIII. köt.
Anwendung der komplexen Zahlen zum Beweise eines 
elementargeometrischen Satzes. Archiv der Mathematik und 
Physik, 3. sorozat, VIII. köt.
3. Hermits Károly kültag emlékezete. Akadémiai Értesítő, 
XVI. köt.
4. Uber symmetrische Matrizen. Mathematische Annalen, 
LVIII. köt.
5. Über eine charakteristische Eigenschaft der Differential­
gleichungen der Variationsrechnung. Mathematische Annalen, 
LX. köt.
6. Formáti legnagyobb közös osztójáról. Mathematikai és 
Physikai Lapok, XIII. köt.
Über den grössten gemeinsamen Teiler zweier Tonnen. 
Mathematische Annalen, LX. köt.
7. Z ur Theorie der Monge-Ampereschen Differentialglei­
chungen. Mathematische Annalen, LXI. köt.
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8. Az általánosított kinetikai potenczidl létezésének föltételei. 
Math, és Természettud. Értesítő, XXIII. köt.
Die Existenzbedingungen des verallgemeinerten kinetischen 
Potentials. Mathematische Annalen, LXII. köt.
9. Die indische Formel s =  t  рг^ B^P" ’ (®emer^UQS
zur zweiten Auflage von Cantors « Vorlesungen über die Geschichte 
der Mathematik».) Bibliotheca Mathematica, 3. sorozat, VI. köt.
10. Determinánsok irreducibilitásáról. Mathematikai és 
Physikai Lapok, XV. köt.
Sur Virréducibilité de certains déterminants. L’enseignement 
mathématique, VIII. évf.
11. Desargues tétele.
L iőren th ey  Im r e  1. t.
1. Adatok a balatonmelléki pannoniai korú rétegek fauná­
jához és stratigraphiai helyzetéhez. (A Balaton tudományos tanul­
mányozásának eredményei. I. kötet, I. rész. palæont. függ.)
2. Beiträge zur Fauna und stratigraphischen Lage der 
pannonischen Schichten in  der Umgebung des Balatonsees. (Re­
sultate der wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees. 
I. Bd. 1. Th. Paläont. Anhang.)
3. Budapest pannoniai- és levanteikorú rétegei és faundjok. 
(Székfoglaló.) (Math, és Termtud. Értesítő. XXIV. köt. 2. fűz.)
4. Die pann. u. levant. Schichten и. d. Faunen von Buda­
pest. (Math. u. Naturw. Berichte aus Ungarn.)
5. Fittel Károly Alfred (1839 szept. 25— 1904 jan. 5 .) 
Emlékbeszéd. (Földtani Közlöny. XXXVI. köt.) Ugyanitt 
német kivonat.
6. Adatok Sardinia harmadkorú rákfaunájának ismeretéhez. 
(Math, és Termtud. Közlemények. XXIX. köt.) Ugyanez 
németül Math. u. Naturw. Berichte aus Ungarn.
7. Adatok Egyiptom eocenkorszakbeli decapoda-faundjához. 
(Math, és Termtud. Közlemények XXIX. k.) Ugyanez németül : 
Math. u. Naturw. Berichte.
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M ágfocsy-D ietz S án d or 1. t.
1. Az enyiczkei kert. Kertészeti Lapok. XX. évf. 37 40. 
6(1—69. 1.
2. A füst okozta sérülések. Erdészeti Lapok. XLIV. évf. 
463—475. 1.
3. A fák gyökereinek növekedése. Erdészeti Lapok XLIV. 
évf. 708— 10. 1.
4. A kései tölgy a budapesti egyetemi növénykertben. U. o. 
711—13. 1.
5. A Jak és cserjék ágainak hömérsék okozta mozgása. 
U. o. 813—14. 1.
6. A kigyóbükk. U. o. 1002 16. 1.
7. A havasi fenyő magassági elteijedése. U. o. 1123 — 24. 1.
8. A lúczfenyő eltorzult toboza. Növénytani Közlemények.
IV. k. 100—101. 1.
9. Fekete József. Kertészeti Lapok XXI. évf. 2 — 6. 1.
10. A második nemzetközi botanikai congressus. Természet- 
tudományi Közlöny XXXVI. k. 740—46. 1.
11. Hazai bazsarózsák. A Kert XII. évf. 78. 1.
12. Szélnyirta luczfenyök. Erdészeti Lapok. XLV. évf. 
209—216. 1.
13. Mátyás király keltjei. Kertészeti Lapok. XXI. évf. 90—91.1.
14. A kenderrel végzett tenyésztési kísérletek. Math, és Term, 
tud. Értesitő. XXIV. k. 145— 165. 1.
15. Emlékbeszéd Staub Móricz lev. tag felett. Akadémiai 
Emlékbeszédek XXIII. k. 3. sz. 144. 1.
M á rk i S án d or 1. t.
1. Magyar történelmi szemléltető képek magyarázó szö­
veggel. 130 táblán 611 kartonra húzott kép, 2 dobozban. 
Budapest, 1905.
2. Történelem és hazaszeretet. Elnöki megnyitó a tanári 
kör X. közgyűlésén. Kolozsvár, 1905. k. 8. r. 24 lap.
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3. A  X I X .  század története. (Egyetemi előadások, hek- 
tografálva.) Kolozsvár, 1905. 4. r. 298. lap.
4. Paolino d'Aquileia e gli A van. Perugia, 1905. 2 r. 15. lap.
5. Eötvös und die Nationalitäten. Oesterr.-Ung. Revue, 
XXXIII. к. 258—273. 1.
6. Jelentés a Péczely-pályázatról. (A magyar jobbágyság 
története). Akad. Értesítő, 1905., 545—550. 1.
7. A főispáni eskü történetéből. Újság, 1905., 042.
8. Toldy és az első magyar könyvészeti szaklap. Országvilág,
1906., 14. sz.
9. Széchy Károlyról. Újság, 1906., 119. sz.
10. Könyvismertetések a Századokban és a Hivatalos Köz­
lönyben.
M é lie ly  L a jo s  1. t.
1. Adatok az állati szervezet formáló erőinek ismeretéhez 
(12 eredeti rajzzal). Állattani Közlemények, IV, 1905, p. 171—185.
2. A vihart és földrengést jelző állatokról. Természettudo­
mányi Közlöny, 1906, p. 213—219.
3. A  gertnczesek zsigervázának elsődleges elemeiről (7 rajzzal). 
Állattani Közi, lények, V, 1806, p. 86 -  94.
4. Szerkesztette az Állattani Közleményeket.
M ilia lik  J ó z s e f  1. t.
1884 1906.
1. A  deménfalvi jég- és cseppkő-barlang. (A Magyar- 
országi Kárpátegyesület Évkönyve. Német nyelven ugyan­
ott). 1884.
2. Liptó megye földrajza. (Orbók Mór társszerzővel. Po­
zsony, Stampfel. Tót nyelven ugyanott.)
3. A Csorbái tó. (Függetlenség.)
4. Tátrartdéki Híradó czimű, Liptószentmiklóson meg­
jelent társadalmi heti lapot szerkesztette 1884. és 1885-ben.
5. A Csorbái tó. Liptószentmiklós. 1885.
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6. Lijitó vármegye topoyraphiui tekintetben. ( A Magyarországi
Кárpátegyesület Évkönyve. Német nyelven ugyanott.) 1886.
7. Az európai nagy vízválasztó vonal magyarországi része. 
(Földrajzi Közlemények.)
8. Prológ a liptószentmiklósi magyar színterem megnyitá­
sára. Költemény. (Színészek Lapja.)
9. Kirándulás a Krivánra. (A Magyarországi Kárpát­
egyesület Évkönyve. Német nyelven ugyanott.) 1887.
10. Tátraképek. (Carpathus álnév alatt. Kassai Szemle. 
Önálló kötetben is.)
11. A Csorbái tó. (Magyar Szalon.)
12. Őskori telep Liptómegyében. (Arch. Értesítő.) 1888.
13. A rohácskai őstelep. (Arch. Értesítő.)
14. A Uaranyccz. (A Magyarországi Kárpátegyesület Év­
könyve. — Német nyelven ugyanott.)
15. A tót demokraták. (Carpathus álnév alatt. Kassai 
Szemle. Önálló kötetben is.)
16. Liptómegye természeti szépségei : A Deménfalvi völgy. 
Л Gyömbér. A Csorbái tó. (Turisták Lapja.) 1889.
17 . A  kirándulók zsebkönyvéről. (Turisták Lapja.)
18. Liptó vármegye őskorí telepei. (A Magyarországi Kár­
pátegyesület Évkönyve. Német nyelven ugyanott.)
19. Úti jegyzeteimből. (A Magyarországi Kárpátogyesület 
Évkönyve. — Német nyelven ugyanott.) 1890.
20. A Prószéki völgy. (Turisták Lapja).
21. Vándorlásuk Liptómegyében. (Turisták Lapja.)
22. A Magyarországi Kárpátegyesület szellemi munkásai 
érdekében. (Turisták Lapja.)
23. Térképlnrálat. (Turisták Lapja.)
24. Selmeczbányai ötvösművek a X V I I .  századból. (Arch. 
Értesítő.)
25. A Kriván. (Turisták Lapja.) 1891.
26. A selmeczbányai ötvösök és festők pecsétnyomója. (Arch. 
Értesítő.)
27. Őskori telepek Liptómegyében. (Arch. Értesítő.)
28. A mátyfalri templom és czímerképe. (Arch. Értesítő.)
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29. Őskori emlékek Ugocsamegye'ben. (Arch. Értesítő.)
30. Antik énnek Ugocsamegyében. (Arch. Értesítő.)
31. Régi áldozó-poharak Ugocsamegyeben. (Arch. Értesítő.)
32. A sonkádi bronzkard. (Arch. Értesítő.)
33. Magyarország hegységeinek csoportosítása. (Földrajzi 
Közlemények.)
34. A beszterczebányai ötvösök pecsétje 1598-ból. (Arch. 
Értesítő.) 1892.
35. A bujánházai « Hé lavárat nevű őskori erőd. (Arch. 
Értesítő.)
36. Hazai ötvösczéhek pecsétjei a X V I I .  és X V I I I .  szá­
zadból. (Arch. Értesítő.)
37. Egy mármarosmegyei bronzkard. (Arch. Értesítő.)
38. A korponai csizmadiaczeh pecsétlője 1631-ből. (Arch. 
Értesítő.)
39. Az úrmezei umatemetö. (Arch. Értesítő.)
40. A Polndnicza. (A Magyarorsz. Kárpátegyesület Év­
könyve. Német nyelven ugyanott.)
41. Adalékok Liptó vármegye földrajzi nomenclaturájához. 
(A Magyarorsz. Kárpátegyesület Évkönyve. — Német nyel­
ven ugyanott.)
42. Ugocsamegye őskori lakói a praehistorikus korban és a 
történelmi kor elején. (A nagyszőllősi áll. polgári iskola érte­
sítője.)
43. Magyarországi confoederált ötvösczéhek a X V I I .  szá­
zadban. (Történelmi Tár.) 1893.
44. A régi Kassáról az új Kassának. (Minerva, Kassa.)
45. A  « Hr adele» nevű őskori földvár Sárosra egy ében. (Arch. 
Értesítő.)
46. Sodronyos zornánczú kehely a kassai ev. ref. ekklézsia 
tulajdonában. (Arch. Értesítő.)
47. Adalékok hazai ötvösségünk történetéhez. (Archæologiai 
Értesítő.)
48. Egy lőcsei kehely a X V I I .  századból. (Arch. Értesítő.)
49. A szatmári ötvösezéh pecsétje. (Arch. Értesítő.)
50. Kecskeméti ötvös Péter. (Arch. Értesítő.) 1894.
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51. Nonnert ötvös l ’át. (Arch. Értesítő.)
52. A kassai sírlelet. (Arch. Értesítő.)
53. A tornyosnémeti bronzlelet. (Arch. Értesítő.)
54. Keresztúri Borbély István könyve az orvosságokról. (Tör­
ténelmi Tár.)
55. Kassa középkori műemlékeinek viszonya a sváb művé­
szethez. (Arch. Értesítő.) 1895.
56. Kassa város nagy pecsétje. (Arch. Értesítő.)
57. A hejczei harang. (Arch. Értesítő.)
58. Az újhelyi ezüstfibula. (Arch. Értesítő.)
59. A richwaldi harang. (Arch. Értesítő.)
60. Úrmezei és csarnatői ásatásaim eredménye. (Arch. 
Értesítő.)
61. Pannóniái régiségek a Felsőmagyarországi Múzeumban. 
(Arch. Értesítő.)
62. A kolozsvári ötvösczéh pecsétje. (Arch. Értesítő.)
63. Egy kassai rézöntő a X V I I .  században. (Archælogiai 
Értesítő.)
64. A boldogkői-áraljai őstelep. (Arch. Értesítő.)
65. Szilassy János ötvösművei. (Arch. Értesítő.)
66. Az abosi földvár. (Arch. Értesítő.)
67. Egy 200 év előtti követszámla. (Felföld, Kassa.)
68. Bubics Zs. : * Esterházy Pál Mars Hung a rie usa». 
Könyvismertetés. (Felföld, Kassa.)
69. Valami a régi borbélyukról. (Felföld, Kassa.)
70. Régi hazai ötvösmüveink az ezreds'ves országos kiá llí­
táson. (Arch. Értesítő.) 1896.
71. Feketekúti régiségek. (Arch. Értesítő.)
72. Adalékok hazai ötvösségünk történetéhez. (Archæologiai 
Értesítő.)
73. Outgesell Dávid életrajzához. (Arch. Értesítő.)
74. Régi bártfai ötvösök. (Arch. Értesítő.)
75. Kassa régi sírkövei. (Magyarország városai és vár­
megyéi. L kötet.)
76. A kassai ötvösművészet története. (Magyarország városai 
és vármegyéi. I. kötet.)
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77. Abauj-Toma vármegye őstörténete. (Magyarország váro­
sai és vármegyéi. I. kötet.)
78. Kassa 1556. évi számadás-könyve. (Történelmi Tár.)
79. Az 1896-iki ezredéves orsz. kiállítás történelmi fő­
csoportja katalógusának egy részét irta.
80. A vizsolyi pohár. (Arch. Értesítő.) 1897.
81. Felsőmagyarországi harangok és harangöntök. (Arch. 
Értesitő.)
82. A z ungvári úrmutató. (Arch. Értesitő.)
83. A nagyszebeni ötvösök czéhpecsétje. (Arch. Értesitő.)
84. A kassai 'dóm régi síremlékei. (Arch. Értesitő.)
85. Az Országos Magyar Iparművészeti Muzeum. (Arch. 
Értesitő.)
86. A boldogköváraljai neolithkori telepek. (Arch. Közle­
mények. XX.)
87. Egy kassai serleg a X V I. századim!. (Magyar Ipar­
művészet.)
88. A kiiküllövári sírbolt régiségei. (Magyar Iparművészet.)
89. A Bubics-féle holicsi gyűjtemény az Orsz. Magyar 
Iparművészeti Múzeumban. (Művelődés, Bpest.)
90. Abauj-Toma vármegye a török hódoltság korában. 
(A Felsőmagyarországi Muzeum-egylet Évkönyve.)
91. Kassa város régi czímere. (Kassai Hirlap.)
92. Kassa és környéke. Kalauz turisták számára. (Trus- 
kovszky Jenő és Szőnyei István társszerzőkkel. Kassa.)
93. Antonius mester aranylcelyhe. (Arch. Értesitő.) 1898.
94. H azai ötvösségünk történetéhez. (Arch. Értesitő.)
95. Kassai harangok. (Arch. Értesitő.)
96. A kassai fazekasczéh. (Arch. Értesitő.)
97. Pulszky Fermez : «Magyarország Archaeológiája».
Könyvbirálat. (Arch. Értesitő.)
98. Kassai származású ötvösművek. (Arch. Értesitő.)
99. A mislyei és hejezei praehistorikus telepek. (Arch. Ér­
tesitő.)
100. I. Miksa császár domborművű mellképe. (Arch. Ér­
tesitő.
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101. A boldogkőujfalusi bronztor. (Arch. Értesítő.)
102. A mogyoróskai kehely. (Arch. Értesítő.)
103. A pesti ötvösczéh pecsétje. (Arch. Értesítő.)
104. Három egyházi ötvösmű a Magyar Nemzeti Múzeum­
ban. (Arch. Értesítő.)
105. Beham és Flötner művészete hazai emlékeken. (Arch. 
Értesítő.)
106. A z Iparművészeti Muzeum nemzetközi kiállítása. (Ma­
gyar Iparművészet.)
107. Két erdélyi mellboglár. (Sigerus Emil czikkének fordí­
tása. Magyar Iparművészet.)
108. A Jókai-serlcg. (Magyar Iparművészet.)
109. A z Orsz. Magyar Iparművészeti Muzeum 1898. évi 
gyarapodása. (Magyar Iparművészet.)
110. A  «Kunst und Kunsthandwerk». Könyvismertetés. 
(Magyar Iparművészet.)
111. Abauj-Torna vármegye régiségei. (Pannónia, Kassa.)
112. Kassa város ötvösségének története. (Arch. Közlemények. 
XXI. kötet.) 1899.
113. Két kassai fedeles kupa. (Arch. Értesítő.)
114. A verseczi ötvöslemez. (Arch. Értesítő.)
115. Régi kassai sírkövek. (Arch. Értesítő.)
116. A bor hatásának allegóriái régi ötvösműveken.
(Arch. Értesítő.)
117. Régi magyar ötvösművek Abauj-Toma megyében.
(Arch. Értesítő.)
118. Magyar sodronyzománczos müvek külföldi múzeumokban. 
(Arch. Értesítő.)
119. Az Iparművészeti Muzeum legújabban kiállított mű­
tárgyai. (Magyar Iparművészet.)
120. Régi kassai ötvösség. (Arch. Értesítő.) 1900.
121. Harm Sebestyén két ismeretlen ötvösműve. (Arch. Értesítő.)
122. Történelmi emlékeink az 1900. évi párizsi világkiállítás 
magyar pavillonjában. (Arch. Értesítő.)
123. A történelmi csoport. (Magyar Iparművészet.)
124. A magyar történelmi pavillon. (Magyar Iparművészet.)
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125. A z Iparművészeti Muzeum gyarapodása az 1889. év 
2-ik negyedétől annak végéig. (Magyar Iparművészet.)
126. Tanulmányok a régi hazai ötvösség köréből. ( Arch. 
Értesítő.) 1901.
127. Egy zomámzozott délszláv csat. (Arch. Értesítő.)
128. A  Korvin-kalvdria. (Magyarország történelmi emlékei 
az 1896. évi ezredéves kiállításon. II. kötet.)
129. A csúcsíves műizlés ötvösművészetének emlékei. (Magyar- 
ország történelmi emlékei az 1896. évi ezredéves kiállításon.
II. kötet.)
130. A z ötvösmi.vesség emlékei a renaissancetól a X V I I I .  szá­
zad régéig. (Magyarország történelmi emlékei az 1896. évi 
ezredéves kiállításon. II. kötet.)
131. Magyarország vidéki műkincsei. (Magyar Műkincsek.
III. kötet.)
132. Dessewfjy Pál gyűjteménye a Kassai Múzeumban. (Felső- 
magyarország, Kassa.)
133. A  zománcz. (A Tudományos zsebkönyvtár 63. és
64. füzete. Pozsony, Stampfel.)
134. A Pallas Lexikonnak 1900. és 1901-ben munka­
társa volt.
135. A  Kassai Muzeum leiró lajstroma. (Kassa.) 1903.
136. Vezető a Kassai Muzeum gyűjteményeiben. (Kassa.)
137. A kassai Rákóczi-er éklyeláállitás lajstroma. Két kiadás. 
(Kassa.)
138. Dürer Albert élete és művészete. (Kassa.) 1904.
139. A  krasznahorkai F'ranciska-muzeum leiró lajstroma. 
(Kassa.) 1905.
140. Szirmai/ Tamás mókáskönyve. (Kassa.)
141. Krasznahorkai ereklyék. (Kassa.)
142. Egy kőczímerről. (Abaujkassai Közlöny.)
143. A kassai Szent Mihály-kápolna. (Kassa.)
144. I. Rákóczi/ Ferencz nyugvóhelye. (Vasárnapi Újság.)
145. Régi magyar műkincsek. (Arch. Értesítő.)
146. F'elsőmérai La Téne-kori vaslelet. (Arch. Értesítő.)
147. A  nagybányai ékszerlelet. (Arch. Értesítő.) 1906.
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148. A  nagybányai kincslelet. (Magyar Iparművészet.)
149. Lőcsei ötvösök a X V I I I .  században. (Arch. Értesítő.)
150. Vezető a Sárosvármegyei Muzeum gyűjteményében Bárt- 
fán. (Kassa.)
151. A z ötvösség és a zománcz. (Sajtó alatt.)
152. A kassai Szent Erzsébet-templom monographiája. (Készü­
lőben. A Magy. Tud. Akadémia megbízásából.)
M ikszáth  K á lm á n  1. t.
1. Elbeszélések. 2 kötet. Budapest, 1874.
2. Még újabb fény- és árnyképek. Irta Kákay Aranyos Nr. 3. 
Budapest, 1878.
3. A z igazi humoristák. Czikkek a magyar nép humoráról. 
Szeged, 1879.
4. Szeged pusztulása. Irta Kákay Aranyos Nr. 3. Szeged, 1879.
5. Die Zerstörung Szegedins. Yon Kákay Aranyos Nr. 3. 
Szegedin, 1879.
6. A z arany kisasszony. Szeged, 1879.
7. Tisza l.ajos udvara Szegeden. Fény- és árnyképek. Irta 
egy ismeretlen. Budapest, 1880.
8. A  tót atyafiak. Elbeszélések és rajzok róluk. Budapest, 1881
9. Slovakische landsbyhistorier. Fra ungarske ved Alex. 
Schumacher. Kjöbenhavn, 1893.
10. A jó  palóczok. 15 apró történet. Budapest, 1882.
11. Die guten Hochländer. Ungarische Dorfgeschichten. 
Übertragen durch A. Silberstein. Leipzig, 1882.
12. Utigarische Dorfgeschichten. Aus d. Ungar, v. L. Neu­
gebauer. Leipzig, 1890.
13. Dobri Palócove. Preloi. Gust. Narcis Mayerhoffer. v. 
Trebice. 1896.
14. Scènes hongroises. Traduites par E. Horn. Préface de 
François Coppée. Paris, 1890.
15. Ooode peeple o f Palöcz. Intro, by C. Bingham. London, 
1893.
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16. A frivol akta. Brézoi ludak. A saját ábrázatomról. 
Bevezetéssel Jókai Mórtól. Budapest, 1882.
17. Herczeg Eszterhdzy Miklós kalandjai szárazon és vizen. 
(Jó könyvek. 3.) Budapest, 1882.
18. A z ördög orsója vagy a tolpdnyi boszorkány históriája. 
(Jó könyvek. 6.) Budapest, 1882.
19. Jókai Mór, vagy a komáromi fiú , ki a világot hódította 
meg. (Jó könyvek. 13.) Budapest, 1883.
26. Herczeg Eszterhdzy Miklós további kalandjai. (Jó könyvek. 
18.) Budapest, 1883.
21. Kavicsok. Elbeszélések. Kiadja a Petőfi-Társaság. Buda­
pest, 1883.
22. A z apró gentiy és a nép. Harmincz kis elbeszélés. Irta 
Scarron. Budapest, 1884.
23. Nemzete.s uraimék. (Mácsik, a nagyerejü.) Regény. Buda­
pest, 1884.
24. A  titokzatos fekete láda. Elbeszélés. (Jó könyvek. 30.) 
Budapest, 1884.
25. A tekintetes vármegye. Igaz történetek. Budapest, 1885.
26. Slam a zupa. Preloz. Frantisek Brabek. У Praze, 1886.
27. A  lohinai fű .  Elbeszélés. Budapest, 1886.
28. Lohinskazelina. Prelozil Daniel Bachat. Budimpesti, 1886.
29. Urak e's parasztok. Budapest, 1886.
30. A  két koldusdiák. Mesés történet az ifjúság számára, 
Budapest, 1886.
31. A tisztelt ház. Budapest, 1886.
32. Club és folyosó. Politikai ötletek és rajzok. Budapest, 18S7.
33. A  fészek regényei. Elbeszélések. (Egyetemes könyvtár. II.
16.) Budapest, 1887.
34. Otthon és a zöld mezőn. Gyermekek olvasmánya. Buda­
pest, 1888.
35. A beszélő köntös. Regény. Budapest, 1889.
36. Der Zauber-Kaftan. Roman. Aus d. Ungarischen von 
Vikt. Sziklai. (Universal Bibliothek.) Leipzig, 1891.
37. Le Caftan. Traduit par Emile Horn, Paris.
38. Kouzelny kaftan.Prelozil Ludvik Kostolny. V Praze, 1891
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39. Magyarország lovagvárai regékben. Budapest, 1890.
40. Tavaszi napfény. Otthon és a zöld mezőn. (Gyermek­
versek.) Budapest, 1890.
41. Tavaszi rügyek. Elbeszélések az ifjúságról. Budapest, 
1890.
42. Pipacsok a búzában. 18 elbeszélés. Budapest, 1890.
43. Országgyűlési karczolatok. Budapest, 1891.
44. A galamb a kalitkában. Budapest, 1892.
45. Galamb a kalitkában. Az eladó birtok. Páva a varjúnál. 
Budapest, 1893.
46. Holubice V kled. Prelozil G. N. Mayerhoffer. V Praze,
1895.
47. Die laube im  Käfig. Zwei Geschichte in einer. Deutsch
V. L. Wechsler. Berlin, 1900.
48. Az eladó birtok. Páva a varjúnál. Két elbeszélés. Buda­
pest, 1894.
49. A kis prímás. Történeti elbeszélés az ifjúság számára 
átdolgozva. Budapest, 1892.
50. Der kleine Kirchenfürst. Autoris. Übersetzung aus d. 
Ungar. V. Osk. V. Krücken. (Bibliothek berühmter Autoren.) 
Wien, 1905.
51. Szent Péter esernyője. Budapest, 1895.
52. St. Peters Begenschirm. Erzählung. Aus d. Ung. v. L. 
Wechsler. Leipzig, 1898.
53. Sanct Peter’s Begenschirm. Humorist. Eoman. Übers, 
v. O. v. Krücken. Charlottenburg, Berlin, 1898.
54. Der wunderthätige Begenschirm. Erzählung. Aus d. 
Ungar, übertragen von Marie Kálmán. (Universal-Bibliothek.) 
Leipzig, 1899.
55. St. Peter’s Umbrella. Novel. Translated from Hun­
garian by W. M. Wortwick. Intro by R. N. Bain. London, 
1900.
56. Le parapluie île Saint Pierre. Traduit par Emile Horn, 
Paris 1904.
57. Parapleul Sántului Petru. Ivan Nitu Pop. Timisvara.
58. St. Peters Paraply. Stockholm, Adolf Bonnier.
Magyar Tud. Akad. A lm anach 1907-re. 13
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59. Kizobran sveloy Petra. Preveo úja —. Növi Sad, 1906.
60. Besztercze ostroma. Egy különcz ember története. Buda­
pest, 1896.
61. Társalgási leczhéh. (Az elemi népiskolák számára. 
Kulcs a magyar nyelv megtanulásához.) Budapest, 1895.
62. Huszár a telcnóben és egyéb elbeszélések. (Filléres könyvtár.
1. sz.) Budapest, 1895.
63. Kisértet l.uhlón és egyéb elbeszélések. Budapest, 1896.
64. Strasek v. Lubovski. Ford. Francia Dénes. New-York.
65. A kereszlmama meséi. A  pajkos diák. A varjú esete- 
Budapest, 1897.
66. Prakorszky, a siket kovács. (Legjobb könyvek. I. 1.) Buda­
pest, 1897.
67. Prakorszky, der taube Schmied, übersetzt von C. Langseh. 
Kilrschners’s Bücherschatz.
68. A gavallérok. Ne okoskodj1 Pista. (Legjobb könyvek. 1 .11.) 
Budapest, 1897.
69. A gavallérok. A demokraták. Ne okoskodj' Pista. Buda­
pest, 1903.
70. A demokraták. (Magyar Könyvtár. 419— 420.) Buda­
pest, 1905.
71. Ne okoskodj' Pista. (Magyar Könyvtár. 425- 426.) Buda­
pest, 1905.
72. Uj Zringiász. Társadalmi és politikai szatirikus rajz. 
Budapest, 1898.
73. Egy választás Magyarországon, vagy a körtvélyesi csíny. 
Budapest, 1898.
74. Egy választás Magyarországon, vagy a körtvélyesi csíny. 
(Magyar Könyvtár 409—411.) Budapest, 1905.
75. Két elbeszélés. ( Homályos ügy. A táborszernagy halála.) 
(Magyar Könyvtár 81.) Budapest, 1898.
76. Des Feldzeugmeisters Tod, und Servus, Vetter Paul! zwei 
Novellen. Aus d. Ungar, v. Andor v. Sponer. (Meyer’s Volks­
bücher.). Leipzig, 1902.
77. Különös házasság. Begény. 2 köt. Budapest, 1900.
78. A szelistyei asszonyok. Budapest, 1901.
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7!). Szeli stye, das D orf ohne Männer. Autoris. Ueberzetzung 
aus dem Ungar, v. Camilla Goldner. (Universal Bibliothek.) 
Leipzig, 1003.
80. A fekete kakas. Budapest, é. n.
81. A  fekete kakas. Budapest, 1902.
82. Öreg szekér, fakó hám. Újabb elbeszélések. Buda­
pest, 1901.
83. Huszár a teknőhen és egyéb elbeszélések. Budapest, 1903.
84. Mikor a mécses már csak -pislog. Elbeszélések. Buda­
pest, 1903.
85. Akii Miklós cs. kir. udr. mulattató története. Budapest, 1004.
86. A bátyus zsidó leánya. Elbeszélés. — Pletyka. Novella. 
Budapest, 1004.
87. A z én kortársaim. Budapest, 1904.
88. A paraszt komtesz és egyéb elbeszélések. Budapest, 1005.
89. A németke és egyéb elbeszélések. (Magyar Könyvtár. 
420 430.) Budapest, 1905.
90. Mikszáth Kálmán összegyűjtött munkái. I. A tekintetes 
vármegye. II. Az apró gentry és a nép. III. Nemzetes 
uraimék. — IV. Pipacsok a búzában. V. Tavaszi rügyek. 
Elbeszélések az ifjúságról. — VI. Urak és parasztok. 
VII. A két koldusdiák. A mi a lelket megmérgezi. — VIII. 
Club és folyosó. IX. A beszélő köntös. A lohinai fű.
X. Pernye. — XI. Magyarország lovagvárai. A kis prímás. 
Begény. XII. Nagyságos Katánghy Menyhért képviselő úr 
viszontagságos élete.
Mikszáth Kálmán összegyűjtött munkái. Uj sorozat : I. Besz- 
tereze ostroma. — II. Szent Péter esernyője. III. Kisértet 
Lublón és egyéb elbeszélések. IV. Uj Zrinyiász. — V. Tót 
atyafiak. A jó palóczok. — VI. Prakovszky, a siket kovács. 
A körtvélyesi csin. — VII. A gavallérok. A demokraták. Ne 
okoskodj’ Pista. — VIII. Galamb a kalitkában. Az eladó 
birtok. Páva a varjúval. IX. Akii Miklós cs. kir. udvari 
mulattató története. X. A szelistyei asszonyok. XI. 
Mikor a mécses már pislog. -— XII. A vén gazember. XIII. 
Világít éjjel a Szent János bogár is.
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Egyéb fordítások.
1. Martha Tímár. (Ungar. Novellenbuch.) (Bibliothek d. 
Gesammt-Litteratur) Halle, 1887.
2. Novelletlerfra Ungarn. A. Schuhmacher.Kjobenhavn,1885.
3. Zwischen einst und jetzt. Erzählungen aus der jüngsten 
Vergangenheit. Nach der Ungar, übers, v. B. Tábori. Buda­
pest, 1886.
4. T a n  nőst a Unkarin Krelesla suo merni. Nilo E. Walnu 
Porvoossa Werner Goderström Kustrantaja 1891.
5. Kunnon Kansalaisia Suomentenut Niilo E. Wainio 
Borissá, Adolf Albrecht.
6. Tphnobelke Kopo 1. Joua Botahob Bea Kepkepeky, 189.3.
7. Aus meinen Adwkatenzeit. (In Scheithauers Stenogr.) 
(Bon, F. Lang, lang ist’s her. Novelle.) Berlin, 1895.
8. Gesammelte Erzählungen. Aus d Ungar, von C. Langsch.
1. 2. (Universal-Bibliothek.) Leipzig, 1905.
9. Intimes a. d. Menschenleben. Erzählungen und Skizzen. 
Aus d. Ungar, v. J. J. Graf Zamoyski. Leipzig, 1897.
10. Erzählungen. Aus d. Ungar, v. A. v. Spóner. (Meyer’s 
Volksbücher.) Leipzig. 1897.
11. Gesammelte Schriften. Aus d. Ungar. Leipzig, 1898 1899.
1. Das Gespenst in Lublau. Ubers, v. A. v. Spóner. — II- 
Intimes aus dem Menschenleben. Erzählungen u. Skizzen-
2. Aufl. Übers, v. J. J. Graf Zamoyski. III. Die Kavaliere. 
Übers, v. A. v. Spóner. IV. Frühlingstriebe und andere 
Geschichten. Übers, v. A. v. Spóner.
12. Ungarische Novellen. Aus d. Ungar, v. C. Langsch. 
(Kürschner’s Bücherschatz), Berlin, 1903.
13. Der rote Korporal. (Vita’s Novellenschatz. 7.) Berlin, é. n.
Szerkesztés.
1. Magyar Néplap. 1874—1875.
2. H ázi Naptár. VIII—XII. évf. Szerk. Scarron. Buda­
pest, 1880 -84.
3. Hölgyek Naptára. X. és XIII. évf. Szerk. Scarron. 
Budapest, 1882., 1885.
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4. Almanach (Egyetemes regénytárban.) 1886-1906.
5. Országos Hírlap  1889 1901.
6. Magyar regényírók képes kiadása. Bevezetéssel ellátja 
Mikszáth Kálmán, 1904 óta ; Budapest, Franklin.
M y sk o v szk y  V ik to r  1. t.
1. A Magyarország renaissance stilü műemlékei czím alatt 
kiadandó önálló művének II-dik kötetét befejezte.
2. A Kassán megjelenő Felsőmagyarorszdg czímű napi­
lapban megjelent a) Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel 
király síremléke a krakkói dómban. — b) A műemlékek bear és 
jelentősége a műiparban. -  c) Fürdői levél Virágvölgyből.
3. Vizfestmény-gyiijteménye e következő önkészítette tör­
téneti és műtörténeti tárgyú festményekkel gyarapodott (foly­
tatás a tavalyi Almanaclihoz) : (91) Bártfa város főtere a 
templommal és a városházzal (tekintve a «pod kamene szlupi» 
nevű ház csarnokából.) — A velenczei sz. Márk basilikájának 
szószéke (Ambója). — Bártfa város erődítményei háttérben a 
templommal. — Bártfa város főterének nyugati része a plé­
bánia templom előcsarnokából (Babinyecz). — A dominiká­
nus zárdatemplom Krakkóban a Myskovszky-család kupolás 
mauzóleumával. — A krakkói Domonkos-zárdatemplom mel­
lett. — Myskovszky Zsigmond Lengyelország Marschallja által 
1614-dik évben épített kupolás Mauzóleum déli homlokzata.
A krakkói Domonkos - zárdatemplom mellett Myskovszky 
Zsigmond Lengyelország Marschallja által 1614-ik évben épített 
Mauzóleum feliratos és czímeres márványtáblája. — Mys­
kovszky Zsigmond Lengyelország Marschalljának czimere kék 
mezőben : ezüst patkó arany kereszttel a Mauzóleum belső már­
ványfalán 1614. Mirowi Myskovszky Péter krakkói püspök 
és kanczellár olajfestésü képe kffigiks Illrmi Prinoipis. D. 
PeTKI MySZKOWSKI DE MIROW. EÍFI CRACOW. DVCIS SEVERIAK 
stb. a krakkói ferenczrendi zárda előcsarnokában. (Meghalt 
1583-ban 86 éves korában.) — A Myskovszky-család egykori 
mirowi kastélya Varsó mellett. (XVI-ik századbeli renaissance
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tornyos építmény.) — A Myskovszky-család mirowi kastélyai 
udvarán épült kápolna, jómai oszlopos előcsarnokkal (Narthex.) 
8 e következő ajtófeletti felirattal : h a e r e s  s i  p iv s  e s  n ih il  
in d e  AVERTo. — A krakkói «Kazimirz» külváros renaissance 
stilü városháza. — Báthory István lengyel király (j- 1586) 
díszes márvány síre miéke a krakkói dómban (Wawel). Szent- 
Borbála temploma Krakkón. — A Osatáry-féle ház előcsar­
noka Eperjesen. — A zborói vár-rom (Sáros megyében.) — 
A csetneki eredetileg katholikus, jelenleg evang. templom 
(Grömör). — A nagy-bányai Szent István-torony. — A bártfai 
templom észak-keleti oldala. — A szepes-olaszi-i városház és 
kápolnája. — A markusfalvi várrom (Szepes). — A körmöcz- 
bányai «királyi ház» csarnoka. — Az úgynevezett «proviant- 
haus» előcsarnoka és udvarrészlete Eperjesen. — A Zsedényi 
(Pfannschmied)-féle régi ház udvara Lőcsén. — A régi budai 
«Császármalom 1862-ben», melynek helyén jelenleg a budai 
Szt.-Lukács fürdő áll. — Egy tornáczos magyar nemesi Curia 
és udvara Szálán (Abaúj), Külkey család birtoka. — S. Giorgio 
in Velabro temploma Bómában. — A zemplénmegyei borsi-i 
kastély udvarréssloie, moly kastélyban G Rákóczy E. fejedelem 
született 1676. évi márczius 27. — A nagy-sárosi várkastély, 
melyben II. Bákóczi Ferencz fejedelem 1701-dik évi április 
18-án Solári császári tábornok által elfogatott.
Nag'y F e r e n c z  r. t.
1. A szövetkezetek alapelve. Akadémiai székfoglaló.
2. A magyar váltójog kézikönyve, különös tekintettel a 
bírói gyakorlatra és a külföldi törvényhozásokra. Y-dik javított 
és bővített kiadás ; 1906. Athenæum.
N é m e th  y  G éza  1. t.
1. A Pseudo-Tibidlianns költemények új kiadásáról. (Aka­
démiai Értesítő, 1905. évf. 537. és köv. 11.)
2. De auctore Panegyrici in  Messalam. (Egyetemes Phi- 
lologiai Közlöny, 1906. évf. 6. és köv. 11.)
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3. Huratiana. (Rheinisches Museum, 1906. évf. 139. és 
köv. 11.)
4. Ad Ovid. Art. Ain. I I I .  783. (U. o. 305. 1.)
5. Eygdami carmina. Accedit Panegyricus in Messalam. 
Edidit, adnotationibus exegeticis et criticis instruxit. (Buda­
pest, Akadémia. Nyolczadrét, 180 1.)
Ó n o d i  A d o lf  ]. t.
1. A hátsó mellekül érbántalmak okozta látózavarok és 
vakság. Orvosi Hetilap. 1904.
2. Die Sehstöruiu/en und Erblindung nasalen Ursprunges 
bedingt durch Erkrankungen der hinteren Nebenhöhlen. Archiv, f. 
Laryngologie. 1904.
3. Ugyanez angol nyelven. British Medical Journal. 1904.
4. Z ur Frage der endonasal en breiten Eröffnung der Keil­
beinhöhle. Archiv f. Laryngologie. 1904.
5. A Highmorüregbe jutott idegen test eltávolodása a ter- 
miszetes ngiláson dt. Budapesti Orvosi Újság. 1904.
6. Ugyanez francia nyelven. Revue hebdomadaire de 
laryngologie etc. 1904.
7. A  Highmorüregempyemák gyógykezelése az alsó orrjáraton 
át. Orvosi Hetilap. 1905.
8. Az iköhöl héles endonasalis megnyitásának kérdése. Orvosi 
Hetilap. 1905.
9. A rostaüreg mucocéléje. Orvosi Hetilap. 1905.
10. Die Mucocele des Siebbeinlabyrinthes. Archiv f. Laryn­
gologie. 1905.
11. Amaurosis és e.vophthalmussal szövődött Highmorüreg- 
empyema esete. Orvosi Hetilap. 1905.
12. Ugyanez német nyelven. Zeitschrift für Augenheilkunde. 
1905.
13. Ugyanez franczia nyelven. Revue hebdomadaire de 
laryngologie etc. 1905.
14. Die Nebenhöhle der Nase. 124 Tafeln. Hohler Wien. 1905.
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15. Az orr melléküregei bántalmainak szövődményei. Orvosi 
Hetilap. 1905.
16. Az orrsövény resectiója elsődleges gümokőros elváltozásnál. 
Orvosi Hetilap. 1906.
17. A középső orrjárat kártyás részei. Math, és Természeti. 
Értesítő. 1906.
18. Ugyanez német nyelven. Archiv, f. Laryngologie. 1906.
19. Die Resection der N aturScheidewand bei primärer Tuber­
culose. Deutsche medic. Wochenschrift. 1906.
20. Az orr és orrgarat bajainak gyógykezelése. 1906. 411 lap 
Bosenberg tanárral együtt. Magyar Könyvkiadó-Társulat.
21. Ugyanez német nyelven. Berlin-Coblentz. 1906.
P a sz la v sz k y  J ó z s e f  1. t.
1. Jelentés a K. M. Term. tud. Társulat munkálkodásáról. 
1905-ben a Term. tud. Közlöny 1906 febr. havi füzetében.
2. Magyarország állatvilága. Népszerű ismertetés «A Föld 
és Népe» czímű munka «Magyarország» kötetében.
3. A Növénytan Kézikönyve középiskolák számára, 2. 
kiadás.
4. Az Állattan Kézikönyve középiskolák számára, 6. kiadás.
5. Szerkesztette a «Fauna Begni Hungáriáé» katalógust, 
melyből 1906-ban a «Mollusca» állatkor jelent meg. A Term, 
tud. Közlönyt és Pótfüzeteket, 1906 febr. haváig.
P e c z  V ilm o s  r. t.
1. Classica philologia és görög-latin philologia, Egy. Phil. 
Közi. 30. (1906) 1—6.
2. Classica philologia és görög-latin ph ilologia. Ön ismer­
tetés. Akad. Értesítő, 1905, 662—663.
3. K r um bâcher és Haczidákvsz, Tó ngoß lgga  tÿ ç  v tm x ig a ç  
yçaipopévgç ilAyvixÿt; vn b  K . Krumbacher x a l 'Anâ'/rrjmç eiç 
a v to v  i n i  Г. N. Xaz'Çiâàxi, ismertetés, Nyelvtudomány 1. 
(1906) 55—58.
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1‘e r tik  O ttó  1. t .
1879—1905.
1. A dysphagia lusoria honcztani vitairól. (Orv. Heti­
lap. 1879.)
2. Ueber Disphagia lusoria. (Pester med. chir. Presse.
1880.)
3. Párizsi szövettani levelek. (Orv. Hetilap 1879 80.)
4. Myelin e's idegvelő. (Magy. tud. akad. Értekezések. 
X. kötet. 1881.)
5. Myelin und Nervmmark. (Archiv, für mikr. Anatomie. 
1881. XIX. kötet és Centralbl. f. d. med. Wiss. 1881.)
ti. Uj gurdely az orr-yaralürben. (Orv. Hetilap. 1883.)
7. Neues Divertikel des Nasenrachenraums. (Virchow’s 
Archiv. 94. kötet.)
8. Tárczalevelek a német orvosok baden-badeni nagygyüle. 
sérni. (Orv. Hetilap. 1881.)
9. A zsirembólidról. (Orv. Hotilap. 1884.) 1889-ben az 
• Orv. Hetil.» dijat nyert dolgozat.
10. Néhány birdUS szó a pneumococcusról. (Orv. Hetilap. 
1884.)
11 . A z  aktinomykosisról embernél egy eset kapcsán. (Orv. 
Hetilap. 1884.)
12. Weitere Untersuchungen über Aktinomykose 1885. aus 
dem botanischen Laboratorium Prof, de Barrys, Strassburg. 
Entwicklungskontinuität des Pilzes, deren Resultate auch 
von Boström konstatiert wurden. (Bef. Centralblatt der 
Med. Wissenschaft.)
13. Tárczalevelek a német orvosok freiburgi nagygyűléséről. 
(Orv. Hetilap. 1884.)
14. De Barg mykologidjáról. (Orv. Hetilap. 1884.)
15. Adatok az epehólyag és nagy epevezetékek elsődleges rák­
jának kór- és oktanához. (Orv. Hetilap. 1884.)
16. Vizsgálatok az aktinomykosisról. (Orv. Hetilap. 1885.)
17. Hagymáz körül szerzett kórboncztani tapasztalatok. 
(Orv. Hetilap. 1885.)
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18. Osteoplastikus multiplex carcinosis primär mamma- 
scirrhus után. (Orv. Hetilap. 1885.)
19. Rákosán elfajult parovarialis-tömlóről. (Orv. Hetilap. 
1880.)
20. Az elsődleges epehólyag-rákról (Orv. Hetilap. 1886.)
21. A méhrák fájdalmasságának egyik boncztani okáról 
(Orv. Hetilap. 1886.)
22. Uj adat a gyomortágulások kóroktanálioz.
(Orv. Hetilap. 1886.)
23. Beitrag zur Lehre der Magenerweiterungen.
(Virchow’s Archiv. 114. kötet.)
24. Ureteritis et pryelitis chronica cystica polyposa.
(Orv. Hetilap. 1887.)
25. Méhen kívüli terhességről. (Orv. Hetilap. 1887.)
26. Az osteomyelitis infectiosa diffusa prim ariaról 
(Orv. Hetilap. 1887.)
27. Aneurysma dissecans. (Orv. Hetilap. 1887.)
28. Az agytályogokról. (Orv. Hetilap. 1887.)
29. Ovarium dermoid rákos elfajulása. (Orv. Hetilap. 1888.)
30. A vesetok elsődleges lipogén sarcomája. (Orv. Hetilap. 
1888.)
31. A vesék tömlős elfajulásáról. (Orv. Hetilap. 1888.)
32. Aneurysma cordis chronicum Incameratum. (Orv. Heti­
lap. 1888.)
33. A multiplex myelomákról. (Orv. Hetilap. 1888.)
34. Ueber Myeloma multiplex. (Pester med. chir. Presse. 
1888.)
35. Intussusceptio ileo-colica. (Orv. Hetila 1889.)
36. A z osteoid chondroma kórszövettani szerkezetéről. (Orv. 
Hetilap. 1889.)
37. Az emberi hashártyának idegen testek okozta gümőkór- 
járól. (Orvosi Hetilap. 1889.)
38. Jelentés a tiszti főorvos urnák az 1889-iki hagy mázról.
39. Elsődleges osteomyelitis infectiosa esetei. (Gyógyászat. 
1889.)
40. Neurofibroma multiplex esetéről. (Orv. Hetilap. 1891.)
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41. Titkári jelentés a budapesti kir. orvosegyesület 1891. évi 
működéséről. (Orvosegylet évkönyvében.)
42. Titkári jelentés a budapesti orvos-egyesület 1892. évi 
működéséről. (Orvos-egylet évkönyvében.)
43. Jelentés a cholera-járvány alatt tett bakteriológiai vizs­
gálatok eredményeiről. 1893.
44. Vizsgálatok a szénsav hatásáról a tejnek conserválására. 
(Orv. Hotilap. 1893.)
45. Cholera-vibriók a vízben. (Crv. Hetilap. 1893.)
46. Nagyszámú czikk a Pallos-Lexikonban.
47. Vízvizsgálati jelentés a tiszti főorvos urnák. 1893.
48 —54. Ritkább kárboncztani leletek. Körkórházi évkönyv. 
1889 93. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. Összesen hót 
közlemény.
55. Bevezetés a fertőző betegségei; kóroktanába bakteriológiai 
szempontból. 1894. Belgyógyászati kézikönyv. I. kötet. 112. oldal.
56. Megemlékezés Pasteurről. (Közkórli. orvostárs. évkönyve
1896.)
57. A Marmorék-féle antistreptococcus ggógysavóról. (Orv. 
Hetilap. 1896.)
58. Szerkeszti a Magyar Orvosi Archivum-ot és szerkesztő 
bizottsági tagja a «Beiträge zur Path. Anatomie u. zur alig. 
Pathologie» czimü folyóiratnak.
59. A Pestisről. Term. tud. Közlöny 1889.
60. A Pestis tanának mai állása. A belügyminisztérium 
megbízásából és kiadásában 1889.
61. Pestis tanulmányok a glasyowi pestis-járvány alkalmából. 
(A magyar kormány megbízásából a helyszínén végzett kór- 
boncztani és kórszövettani vizsgálatok eredményei.) Orvosi 
Hetilap 1900.
62. Megemlékezés l irchowról. Orvosi Hetilap 1901.
63. Pathologie der Tuberculose. Ergebnisse Lubaruch 1904. 
456 oldal. (Wiesbaden bei Bergmann.) A Korányi Frigyes től 
alapított s minden 5-dik évben kiadatni határozott díjnak 
nyertese.
64. Rudolf Virchow. (Orv. Hetilap. 1901.)
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65—71. Ritka kórboncztani esetek közleményei a szent Rókns- 
kórház 1900 01 02 03 04 05 06-iki évkönyveiben. Hét
közlemény.
Vezetése alatt tanítványainak Írod. dolgozatai:
Meisels Vilmos: Az elsődleges hólyagrákról. (Orv. Heti­
lap. 1888.
Steinberger Izidor : Női emlő sarcoma jusocellulare esete 
(Orv. Hetilap. 1889). — E in  Fall von Sarcoma f usocellulare 
der weiblichen Brustdruse. (Wiener med. Presse 1889.)
Haberern I. Pál : Adatok a callustumorok tanához. (Orv. 
Hetilap. 1890.) — Beiträge zur Lehre der Callustumoren. (Lan- 
genbecks Archivs XLIII. kötet. Jubilar. Heft.)
Kúthy Dezső : Adat a felnőtt ember tömlős veséjének gene- 
siséhez. (Magyar orv. Areh. 1892.)
Beck Soma : Az idegsejtek elváltozása kísérletes tetanusnál 
néhány megjegyzéssel az ép idegsejtek szerkezetéről. (Magy. orv. 
Archivum. 1893.) — Veränderungen der Nervenzellen bei ex­
perimentellen Tetanus nebst Bemerkungen über die Struclur 
normaler Nervenzellen. (Ungar. Archiv für Medizin 1893. I. köt.)
Marschalkó Tamás : Vizsgálatok a syphilis-bacillusról.
Magy. orv. Archiv. 1892. — Untersuchung über den Syphilis- 
Bazillus. (Ungar. Archiv, für Medizin. I. kötet.)
Beck Soma : Bakteriológiai vízvizsgálatok. (Orv. Hetilap
1894.) — Egy burokkal bíró vízibakteriumról. (Magy. orvosi 
Archivum. IV. kötet.) — Ueber ein Kapselbakterium des Was­
sers. (Centralblatt für Bakterienkunde. 1895.)
Machleid és Nékám : A z ureteritis cysticá-ról. (Magy. orv. 
Archivum. 1892.)
Nékám Lajos : Az oedema malignumról. (Magy. orv. Archiv.
1892.) — Ugyanez francziául az Ungar. Archiv, für Medizin - 
ben 1892. — Adatok a neurofibroma multiplex kórszövettanához. 
(Orv. Hetilap. 1893.)
Tauffer Emil : A vese-teratoid primaer carcinomájáról es 
annak viszonyáról a mellékvese (primaer) rákos elfajulásához. 
(Orv. Hetilap. 1893.) — A dermoid tömlők rákos elfajulásáról.
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(Orv. Hetilap. 1895.) — Ueber die krehsige Entartuny von Der­
moid-Cysten. (Virchow’s Archiv. 142. kötet.) — A cholera- 
vibrio magatartásához saprophytákkal szemben. (Orv. Hetilap. 
1894.)
Krompecher Ödön : A többes magoszlás mechanikájához. 
(Orv. Hetilap. 1893. Die Mehrteilung und deren Mechanik. 
(Centralblatt f. alig. Pathologie und path. Anatomie. V. köt.) — 
A  többes magoszlás. (Magyar orv. Archívum. 1895.) Die 
mehrjache indirekte Kernteilung. Wiesbaden, Bergmann. 1895. 
Ueber die Mitose mehrkerniger Zellen und die Beziehung zwischen 
Mitose und Amitose. (Virchow’s Archiv. 1895. 142. kötet.
Krepuska Géza : A halldsszervbeli gümökóros megbetegedés­
ről. (Orv. Hetilap. 1891.) A halláideg glio-fihrom ójának 
esete. A Balassa-dijjal koszorúzott munka. (Magy. orv. Archiv.
1893. — Ein Fall von Gliofibrom des nervus-acusticus. — 
(Ungar. Archiv, für Medizin. 1893. — A külső hangvezeto- 
elsődleges rákjáról. (Orv. Hetilap. 1895.)
Preisich Kornél : Fővárosunk ivóvizének megítélése bakterio- 
logikus szempontból a homokszűrük vizének egyévi vizsgálati 
eredményeinek áttekintésével és két graphikus görbével. (Magy. 
orv. Archívum. 1890.)
Alapi Henrik : A kathetersterilizálás kérdéséhez. (Orvosi 
Hetilap. 1896.)
Beck Soma : Beiträge zur Kenntniss des molluscum co7ita- 
giosum. (Arch, für Dermatologie und Syphilis. XXXVII. köt.
1896.)
Preisich Kornél: A  myocardium j>agmentatiójáról. (Orv. 
Hetilap. 1897.)
Schultz H. : Adatok a gonococcus tenyésztés kérdéséhez és a 
gonorrhoea diagnosisához. (Orv. Hetilap. 1897.)
Beck Soma : Histologische Hautveränderungen bei Myxoe- 
ilem. (Előadatott az orvosegyesület biologikus szakosztályán 
Hamburgban. Magyarul is a Magy. tud. Akadémiában. 1898.
Krompecher Ödön : Ueber die Geschwülste, insbesondere
die Endothéliome des Hodens. (Virchow’s Archiv, 151. kötet. 
1898; magyarul is Magy. orv. Archiv. 1898.) Beiträge zur
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Lehre von den Plasmazellen. (Zieglers Beiträge, XXIY. köt. ; 
magyarul is. Magy. orv. Archiv. 1898.
Tauffer Emil : Morphologiai vérleletek az ázsiai Cholerdnál. 
(Magy. orv. Archiv. 1898.)
W internitz M. А. : Kórboncztani és bakteriológiai adatok 
a hastyphussal kapcsolatban fellépő vesegyulladáshoz. (Typhus 
renalis.) (Magy. orv. Archiv. 1898.)
W internitz M. H. és Schwarz H. : A parametrium yenye- 
dés kérdéséhez, különös tekintettel annale topographiájára és 
bakteriológiájára. (Magy. orv. Archiv. 1897.)
Ráskay D. : A cystitis szövettanához. (Magy. orv. Archiv. 
1899.)
Beck Soma : Ueber Scleroderma pigmentosum. (Jubilarband 
von Prof. Kaposi. 1900.)
Hollós József : Staphylococcus pyogenes albus által okozott 
chronikus pyömiák eseteiről. (Orvosok Lapja. 1900.)
Krompecher Ödön : Erythrocytenkerne lösendes Serum.
Zentralbl. f. Bakteriologie, XXVIII. kötet. 1900. Der drüsen­
artige Oberflächenepithelkrebs. Carcinoma epitheliale adenoides. 
(Beiträge zur pathol. Anatomie und z. allgemeinen Pathologie, 
28. kötet. 1900.) Mennyiben okoz gumós elváltozást az élő és 
a magas hő által megölt tuberkulosis bacillus. (Magy. orv. 
Archiv. 1900 ; francziában : Annales de l’Inst. Pasteur. 1900.)
Berend M. és Deutsch L. : A konyhasö-infusio hatása a 
baktenummérgezésnél. (Orv. Hetilap. 1901.)
Hári Pál : Modifizierte Hoyersche Schleimfärbung mittels 
Thiosins. Leber das normale Oberflächenepithel des Magens und 
über Vorkommen von Rarulsaumepithelien und Becherzellen in  der 
menschlichen Magenschleimhaut. (Archiv f. Mikroskop. Ana­
tom, 58. kötet. 1901 ; magy. is: Magy. orv. Archiv. 1901.)
Hollos József: A retrogradmetastasis kérdéséhez több eset 
alapján. (Magy. orv. Archiv. 1901.)
Krompecher Ödön : Untersuchungen über das Vorkommen 
metachromatischer Körnchen hei sporentragenden Bakterien und 
Beiträge zur Kenntniss der Babes-Emstschen Körperchen. (Zen­
tralbl. f. Bakteriologie. I. oszt. XXX. kötet. 1901.)
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Ráskai D. : Kórszövettani adatok a gonoirhoeás Uretraste- 
noishoz. (Magy. orv. Archiv. 1901.)
Verebélyi Tibor: A nagy epeútak megbetegedései. (A buda­
pesti kórházak évkönyvében 1901.)
Weisz E. : A köszvényröl. (Orv. Hetilap. 1902.)
Krompecher Ödön : Ueber Zellteilung. (Zentralbl. f. Allge­
meine Pathologie. XIII. kötet. 1902.)
Beck Soma : Eine neue Methode zur Darstellung der inter­
epithelialen und bindegewebigen Lymphspalten in der H au t und 
in  der Cornea. (Előadatott a német orvosok és természet­
búvárok 73-ik vándorgyűlésén, Hamburgban 1901. ; magy. is : 
Magy. orv. Archiv. 1902.)
Feistmantel F. : Säure und Alkoholfestigkeit der Strepto- 
thrix farcimica und die Beziehungen der Streptothricheen zu den 
säurefesten Pilzen. (Zentralbl. f. Bakteriologie. Original Bd. 
XXXI. 1902.)
Dr. L. Detre u. Dr. C. Feistm antel: Die Impfstoffe und 
Sera. Grundriss der ätiologischen Prophylaxe und Therapie 
der Infektionskrankheiten. (285 lap) Leipzig 1903. Verl. G. 
Thieme.
Krompecher Ödön : Bemerkungen zu dem Aulsatz des
Herrn Steinberg: «Experimentelle, Untersuchungen über die W ir­
kung toter Tuberkelbazillen» und zu der Arbeit von Herrn E n ­
gelhardt : «Histologische Veränderungen nach Einspritzung Abge­
töteter Tuberkelbazillen.» (Zentralblatt f. allgem. Pathol, und 
pathol. Anatomie. XIII. kötet. 1902.)
Krompecher Ö. és Verebélyi T. : Kórboncztani Repetito­
rium. (Magy. orv. Vademecum. I. kötet. 1902.)
Szász E. H. : A foetus elhalása folytán beállott szövettani 
elváltozások a placentán. (Orv. Hetilap. 1902.)
Verebélyi Tibor: Esetek anthrax-szál fertőzött emberekről. 
(Budapesti kórházi évkönyv. 1901.)
Beck S. és Krompecher Ödön : Die feinere Architektur 
der primären Hautcarcinome und insbesondere die bei ihnen 
obwaltenden verschiedenen Beziehungen zwischen Epithelwuche­
rung und Bindeyeweheuriederstantl. (Derm. Studien. 19. füzet.
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Jutalmazott munka. Hamburg és Lipcse. (Leopold Voes. 
1903.)
Fleischmann L. : Bakteriológiai vizsgálatok a fiiig gőg yá- 
szat terén. (Budapesti kórházi évkönyv. 1903.)
Hollós József: A mesenterium elsődleges gümőkórja. (Orv. 
Hetilap. 1903.) — Egy eset tonsillitissel kapcsolatban fellépett 
sepsisről. (Budapesti kórházi évkönyv. 1902.)
Krompecher Ödön : A  basalissejteh rákja. (Jena. G. Fischer 
1903; 260 oldal 12 ábrával; magy. is: Magy. orv. Archiv. 1903.)
Krompecher Ödön és Zimmermann К. : Untersuchungen 
über die Virulenz der aus verschiedenen tuberkulösen Herden 
des Menschen rein gezüchteten Tuberkelbazillen. (Zentral bl. f. 
Bakteriologie. XXXIII. eredeti kötet. 1903; magy. is: Magy. 
orv. Archiv. 1903.)
Kertész S. : A csontcelőtuberculosis histogenesiséröl. (Magy. 
orv. Archiv. 1904.)
Szász H. J : Adatok a méh szőlőszem sarcomdjának isme­
retéhez. (Magy. orv. Archiv. 1903.)
Bodon K. : Die morphologischen und tinktorieUen Verände­
rungen nekroMotischer Blutzellen. (Virchow’s Archiv. 173. kötet. 
1903. 3-ik füzet.)
Krompecher Ödön : Ueber Verbindungen, Uebergänge und 
Umwandlungen zwischen Epithel, Endothel und Bindegewebe bei 
Embryonen, niederen Wirbeltieren und Geschwülsten. (Beiträge 
zur pathol. Anatom, und zur allgem. Pathol. 37. kötet. 1904. 
magy. is : Magy. orv. Archiv. 1905.)
Hollós József : A lysoform baktériumölő hatásáról. (Buda­
pesti Orv. Hetilap. 1905.)
Krompecher Ödön : Die Entstehung der Basalzellenkrebse. 
Bemerkungen zur Arbeit Bormanns «Die Entstehung und 
das Wachstum des Hautcarcinoms». (Zeitschrift für Krebs- 
orschung; III. kötet. 1905.)
Királyfi Géza: A gümőkór placentaris infectiója. (Orv. 
Hetilap. 1905.) Elsődleges tüdősarcoma. (Budapesti orv. 
Újság. 1906.) — A malachit-zöld táptalajok értéke a typhus- 
bacillus felismerésében. (Orv. Hetilap. 1906.)
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Dr. André Herrenschmidt : Carcinomes pavimenteux du 
corps thyreoïde. Interprétation par la théoire tumeurs 
d’origine basale. Thèse du Doctorat de Paris, excecuté an 
Laboratoire du Prof. Pertik. Prix d’ Argent. Paris G. Steinheil, 
éditeur 1904.
P ó r  A u ta l r. t.
1. Készéi Miklós. (A Magy. Tört. Életrajzok során, XX. évf.
5. füzet.) Budapest, 1905.
2. Jegerndorfi Pál nyitrai főesperes 1350. (Különnyomat 
a Századok 1905. évfolyamából.) Budapest, 1905.
3. Újabb adatok Készéi Miklós életéhez. (Századok, 1906.)
4. May y ar-mikén érintkezések а X IV . században. (Szá­
zadok, 1904.)
5. Nagy Lajos és a jászai konrent. (Századok 1905.)
6. Dr. Wojciech Ketrzymky, Der Deutsche Orden und 
Konrad von Masovien. Könyvismertetés. (Századok, 1904.)
7. Pecséttant apróságuk. III. Öt pecsétrajzzal. (Turul,
1905.)
8. Háborúság Esztergom város és az esztergomi káptalan 
közt a rám miatt. (Magyar Gazdaságtört. Szemle, 1901.)
9. Gazdaságtörténeti okiratkivonatok az esztergomi káp­
talan magánlevéltárából. I I .  X V —X V I. száza<l. (Magyar Gaz­
daságtört. Szemle. 1904.)
10. Borostyán. Borostyánkő. Vök. Helynév-magyarázatok. 
(Magyar Nyelv. 1905.)
Sajtókészen :
1. Nagy Lajos király építőmestere.
2. I I .  Ulászló király Bakocz Tamás bíborosnak Esztergom 
városát elzálogosítja.
3. I I .  János esztergomi érsek.
4. Neszmélyi Miklós, Nagy Lajos király tanítója.
5. Adalék Jegerndorfi Pál nyitrai föesperes életéhez.
14Magy. Tud. Akad. A lm anach 1907-re
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S c h le s in g e r  L a jo s  1. t.
1. Sur quelques points élémentaires du calcul intégral. 
L'Enseignement mathématique, VII, 1905, p. 356—366.
2. A két méretű sokaságok intrinseca geometriájához. 
Math, és Természettud. Értesítő XXIII, p. 356—363.
3. A z integrál számítás két elemi kérdéséről. Mathem. és
Physikai Lapok XIV, p. 265 274.
4. Uebcr eine Darstellung des Systems der absoluten Geo­
metrie. Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereini­
gung, XIV, p. 559 568.
5. lieber die Lösungen gewisser linearer Differential­
gleichungen als Funktionen der singulären Punkte. Crelles 
Journal, OXXIX (Dirichlet Band), p. 287 294.
6. A  linear differential-rendszerek elméletéhez (IV. és be­
fejező közlemény). Math, és Természettud. Értesítő, XXIV, 
p. 117 144.
7. Sur certaines series asymptotiques ; Comptes Rendus de
l’Académie des Sciences, Paris, CXLII, p. 1031 1033.
8. Z ur Theorie der homogenen linearen Differentialsysteme ;
Crelles Journal, CXXXI, p. 202 215.
9. Asymptotikus előállítások a linear differentiál-rendszerel;
elméletében. Mathem. és Természettud. Értesítő (9 14. sajtó alatt).
10. Demerkung zu dem Kontinuitätsbeweise für die Lös­
barkeit des Riemannschen Problems (Auszug aus einem Briefe 
an Herrn D. Hilbert). Mathematische Annalen.
11. Asymptotische Darstellungen fü r  die Lösungen linearer 
Differentialgleichungen als Funktionen eines Parameters. Mathe­
matische Annalen.
12. Z u r  Theorie der linearen Differentialgleichungen. Crel­
les Journal.
13. Sur la resolution du Probleme de Riémann de la théorie 
des équations linéaires. Acta Mathematica.
14. Asymptotikus előállítások a linear-differentiálrendszerek 
elméletében. (Második közlemény.) Mathem-. és Természettud. 
Értesítő.
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Szádeczky Lajos 1. t.
1893—1906.
I. Önálló müvek és különnyomatok.
1. Erdély és Mihály vajda története 1595—1601. Oklevél­
tárral. (II. kiadás). Temesvár 1893. 8° 612 1. (Szabó Ferencz : 
Történeti, Nép- és Földrajzi Könyvtára LVTII. kötete.)
2. Kovacsáczy Farkas a Báthoryak kanczellárja levelezése 
1577—1594. (Különnyomat a Történelmi Tár 1892— 1893. évf.) 
Budapest 1893. 8° 36 1.
3. Salamon Ferencz emlékezete. (Különnyomat az Erdélyi 
Irodalmi Társaság V. évkönyvéből), Kolozsvárt, 1893. 8° 16 1.
4. Az Andrdssy-havasokban. (Különnyomat az «Erdély»
1894. évf.) Kolozsvárt, 1894. 8° 14 1.
5. Szabd Károly emlékezete. (Különnyomat Századok 1894. 
évf.) Budapest, 1894. 8° 32 1.
6. Deák Farkas emlékezete 1832—1888. (Különnyomat a 
M. Történelmi Társulat 1895. Évkönyvéből) Budapest, 1895. 
8° 30 1.
7. G ráf Bethlen Kata élete és véyrendeletéi 1700—1759. 
(Különnyomat a Századok 1895. évf.) Budapest, 1895. 8° 56. 1.
8. Székely Okleréltár IV—VII. kötet, Kolozsvárt, 1895— 
IMIS. XI,. és 37i, XI1. és 339, X. és 480, VIII. és 459 1.
9. Thököly erdélyi fejedelemsége. (Különnyomat a Századok 
1898. évfolyamából.) Budapest, 1898. 8° 87. 1.
10. Kaukázusi utazásunk. Képekkel. (Különnyomat az 
«Erdély» és az «Erdélyi Muzeum» 1898. évf.) Kolozsvárt, 
1898. 8° 76 1.
11. Régi erdélyi lakodalmakról. (Különnyomat az Erdélyi 
Muzeum 1899. évf.) Kolozsvárt, 1899. 8° 17 1.
12. Szilágyi Sándor emlékezete 1827—1899. (Különnyomat 
az Erdélyi Muzeum 1900. évf.) Kolozsvárt, 1900. S’ 34 1.
13. Régi erdélyi lakodalom. Történeti korrajz 3 képben. 
Kolozsvár, 1901. 8° 28 1. és u. a. képes lapbetéttel. (Előadták 




14. Udvarhely vármegye története a legrégibb időtől 1849. 
(Az elejét írta Jakab Elek, a végét 1691— 1849-ig Sz. L.) 
Budapest, 1900. 4° 583 1.
15. Magyarország története. I. rész : a mohácsi vészig. 
(A középiskolák III. osztálya számára.) Budapest, 1901. 176 1.
II. rósz: az 1867. kiegyezésig. Budapest, 1902. 179.1. (Képekkel.)
16. fír. Apor Péter verses müvei és levelei 1676—1752.
I. II. kötet. (A Magyar Történelmi Emlékek II. oszt. írók  
36—37. kötete.) Kiadta a M. Tud. Akadémia. Budapest, 1903. 
8° XXXVI., 591 és 745 1.
17. Konstantinápoly és magyar emlékei (40 képpel) Buda­
pest, 1903. Kis 8° 114 1.
18. Rákóczi és a bujdosók hamvai. (Különnyomat az 
«Erdélyi Muzeum» 1904. évf.) Kolozsvár, 1904. 8 1.
19. A bujdosó kuruczok emlékei Törökországban. (Külön­
nyomat a Századok 1904. évf.) Budapest, 1904, 8° 44 1.
20. Dr. gróf Kuun Géza emlékezete. (Különnyomat az 
Erdélyi Muzeum 1905. évf.) Kolozsvárt, 1905. 14 és 43 1.
21. A csíki székely krónika. (A M. Tud. Akadémia kiadása.) 
Budapest, 1905. 8° 252. 1.
22. Souvenir du comte Géza Kuun d'Osdola. Kolozsvár, 
1906. 37 1. (A fennebbi magyar emlékbeszéd franezia kiadása.)
23. Halmágyi István naplói (1752—1753, 1762—1769) 
és Iratai (1669 —1785.) (A Magyar Történelmi Évkönyvek 
és Naplók a XVI—XVIII. századokból IV. kötete.) A Magyar 
Történelmi Emlékek, Kiadja a M. Tud. Akadémia Történelmi 
Bizottsága, II. osztály, írók 38-ik kötete. Budapest, 1906. 8° 
XII. és 770 1.
24. Cserei történetbölcseleti műve s a Rákóczi-kor jellemzése. 
(Különnyomat a Történelmi Tár 1906. évf.) Budapest, 1906. 8°.
II. Tanulmányok, értekezések, felolvasások és közlemények.
1. Az erdélyi Jejedeletnseg politikájának vezéreszméi. (Az 
Erdélyi Muzeum 1893. évf.)
2. A miriszlói ütközet 1600-ban. (Hadtörténelmi Köz­
lemények 1893. évf.)
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3. Turistaságunk feladatai. (Az Erdély 1893. évf.)
4. Regi magyar turisták és utazók. (Ugyanott és az E. K. E. 
Emlékkönyvében. Kolozsvárt, 1893.)
5. A gyalui és Andrássy-havasok közt (képekkel). A Vasár­
napi Újság és Képes Folyóirat 1893. évf.
6. Erdély szerepe a magyar szabadsdgharczokban és az unió 
története. (Erdélyi Muzeum 1894. évf.)
7. Az erdélyi főkormányszék rendeletéi и pestis, marhavész 
és éhínség meggátlására 1710-ben. (Magyar Gazdaságtörténeti 
Szemle 1894. évf.)
8. Hogy éltek az erdélyiek 200—300 évvel ezelőtt ? (Erdélyi 
Muzeum 1895.)
9. Cserei Mihály végrendelete. (Erdélyi Muzeum 1895.)
10. Székely történetek és históriák. (Az Erdély 1895. évf.)
11. A Kaukázusból. (Gróf Zichy Jenő kutató utazása). 
A Vasárnapi Újság és Képes Folyóirat 1895. évf.)
12. Tiflis és Baku. Levelek a Kaspi-tengerről. (U. o.)
13. G róf Z ichy és utitársai Dagesztánban. (U. o.)
14. Gróf Zichy és társai útjából. (Vasárnapi Újság és 
Képes Folyóirat 1895. évf.)
15. Tárczaczikkek (18) a Kaukázusból, Közép-Azsiából és 
Oroszországból. (A «Budapesti Hirlap» 1895. évf.)
16. Középázsiai élmények. A Gróf Zichy-expeditio útja 
a Kaspitótól-Szamarkandig. («Erdélyi Muzeum» 1896. évf. 
képekkel.)
17. Emlékezzünk régiekről. Ünnepi beszéd a Kolozsvári 
F. J. tud.egyetem millenniumi díszgyűlésén. («Erdélyi Muzeum»
1896. évf.)
18. A kolozsvári «Báthory-ház» legendája. (Az «Erdély»
1896. és az «Erdélyi Muzeum« 1897. évf.)
.19. Kakas István s a Kolozsvári « Báthori ház». (Törté­
nelmi Tár 1897.)
20. Az «Özvegy és leánya» (Tarnóczy Sebestyénné és leánya) 
megosztozása Kézdi Szentléleken. (Erdélyi Muzeum 1897.)
21. A külcüllővári sírleletek és falképek. (Erdélyi Muzeum
1897. )
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22. Gróf Teleki Sándor, L iszt Fermez és az oroszok. 
(Budapesti Szemle 1897. évf.)
23. Bethlen Gábor utasítása J'ogarad udvarbirája számára. 
( Erdélyi Gazdaságtört. Szemle 1897. évf.)
24. Székely-Udvarhely vár két leltára 1629 és 1630-hói. 
<0. o.)
25. Székely falutör vények és gazdasági utasítások 1616— 
1688. (U. o.)
26. Bélái Pál gazdasági ügyeiről 1658—1677. (U. o.)
27. Jobbágyfogadások, felszabadítások, gazdasági tudósítá­
sok a X V I I .  századból. (U. o.)
28. Marosszéki határ- és dűlőnevek. (U. o.)
29. Daczó János végrendelkezése birtokairól. 1686. (U. o.)
30. Szemerja, háromszéki fa lu  törvénye 1727-bői. (U. o.)
31. Kivándorlási mozgalom Erdélyben a X I X .  század elején. 
(ü. o.)
32. Márki Sándor dr. (arezképpel). Az «Erdély» 1897. évf.
33. A Nagy-Királykán (6 képpel). «Erdély» 1897. évf.
34. Kaukázusi utazásunk (8 képpel). «Erdély» 1898. évf.
35. A cserkeszekről. (Erdélyi Muzeum 1898.)
36. Erzsébet királyné életéből. (Erdélyi Muzeum 1898.)
37. Bethlen András gróf. («Erdély» 1898.)
38. I I .  Bálcóczi Ferencz postái. (Magyar Gazdaságtörténeti 
Szemle 1898. évf.)
39. A kománál uradalom történetéhez. Jobbágyok összeírása 
1633-ból. (Az Erdélyi Gazdaságtört. Szemle 1898. évi.)
40. A fogarasi vár és uradalom történetéhez. (U. o.)
41. Az 1717—19-i/ci nagy ínség történetéhez a Székely- 
földön. (U. o.)
42. Szilágyi Sándor életrajza (képekkel). (A Vasárnapi 
Újság és a Képes Folyóirat 1899. évf.)
43. Muzeum a zálogházban. (Erdélyi Muzeum 1899.)
44. A marosvásárhelyi szabó-ezéh régi serlegei. (U. o.)
45. Erzsébetvárosi történelmi emlékek. (U. o.)
46. Szamosközy magyar históriáé éneke az 1610-iki Kendy- 
féle összeesküvésről. (Századok 1899. évf.)
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47. Erdélyi műkincsek a párizsi kidllitdsvn. (Erdélyi Muzeum 
1900.)
48. A Rákóczi-forradalom Erdélyben. (Erdélyi Muzeum 
1900.)
49. A  székely határőrség szervezése és a mddéfalvi veszedelem. 
(Századok 1900. évf.)
50. Régi erdélyi lakodalom (képekkel). (A Vasárnapi Újság 
és a Képes Folyóirat 1901. I.)
51. Mátyás király születési háza. (Erdélyi Muzeum 1901. évf. 
és a Mátyás-Albumban.)
52. Tinódi Sebestyén czimeres nemeslevele. (Az Erdélyi 
Muzeum 1901. évf.)
58. Mátyás király és Kolozsvár (képekkel). (A Vasárnapi 
Újság és Képes Folyóirat 1902. évf.)
54. Mátyás-ünnepélyek Kolozsvárt. (U. u. A Mátyás-szobor 
leleplezésekor.)
55. A székelyek történelmi intézményeiről. Megnyitó előadás 
a tusnádi székely congressuson. («Erdélyi Muzeum» 1902. évf.)
56. Cserei Mihály jegyzőkönyvei (Századok 1903.)
57. Cserei Mihály jegyzőkönyvéből. (Történelmi Tár 1903.)
58. Gúnyvers az erdélyi nemzetekről a X V II .  századból. 
(Erdélyi Muzeum 1903.)
59. Magyar sírok Konstantinápolyban és Izmidben. A (Vasár­
napi Újság és Képes Folyóirat 1904. évf.)
60. Az erdélyi Muzeumegylet eredete és rendeltetése. (Erdélyi 
Muzeum 1905.)
61. Rákóczi-emlékek Rodostón és Konstantinápolyban.
(A Vasárnapi Újság és Képes Folyóirat 1905. évf.)
62. Rákóczi emlékezete. (Képekkel, a Vasárnapi Újság 1904. 
Karácsonyi Albumában.)
63. Rákóczi Rodostón. (U. ott. képekkel.)
64. Bocskay és Kolozsvár. A kolozsvári egyetem Bocskay- 
ünnepéen 1904. május 22. tartott emlékbeszéd. (Nemzeti 
Hírlap 1904. május 24. sz.)
65. Bethlen Gáborról. A kolozsvári «Bethlen Gábor kör» 
ünnepélyén tartott felolvasás. (A «Fáklya» 1905. évf.)
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66. A z erzsébetvárosi és kereseti várkastély. (Vasárnapi 
Újság és Képes Folyóirat 1905. évf.)
67. Bocskay Istvánról. Ünnepi beszéd a kolozsvári Bocskay- 
ünnepen 1906. május 20. (Újság 1906. máj. 20. sz.)
68. Bocskay és a székelyek. Ünnepi beszéd a Bocskay-
szobor leleplezésén Nyárádszeredán 1906. jun. 17-én. (Újság 
1906. jun. 17 19. sz. és a Székely Világ 1906. jul. 8. 15. 22. sz.)
69. Szonáta és vidéke. Képekkel. (Az «Erdély» 1906. évf.)
70. A z E K E  kirándulása a Neqojra. Képekkel. Az «Erdély» 
1906. évf.)
(Tárczaczikkek és közlemények a bp. és kolozsvári napi­
lapokban. Történelmi czikkek a «Pallas Nagy Lexikona» 
I —XVI. köteteiben.)
Iíj. Szinnyei «József r. t.
1. Simonul Zs. Maqyar Ni/elv-ének bírálata. (Nyelvtud. 
Közi. XXXV.)
2. Das ung. translativ-suffix -vé, -vá. (Journal de la 
Société Finno-Ougrienne XXIII.)
3. Jonh. (Nyelvtud. Közi. XXXV.)
4. Kunos I. Oszmán-török Nyelvkönyvének bírálata. (Nyelv­
tud. Közi. XXXVI.)
5. Uber den Ursprung der Personal-suffixe -n und -nak, 
-nek im Ungarischen. (Finnisch-ugrische Forschungen V.)
6. A  magyar nyelv. Hatodik kiadás.
7. Szerkesztés : Nyelvtudományi Közlemények.
Id. Szinnyei J ó z s e f  1. t.
1. M agyar írók élete es munkái. A Magyar Tudományos 
Akadémia megbízásából irta. Budapest, 1899—1906. V n . kötet 
3—9. füzet — XI. kötet I—8. füzet =  42 füzet. (Homann— 
Bozgonyi). 8-rét. 321—1440 +  1446+1450+1440+1280 hasáb. 
(8819 életrajz.)
2. A magyar hírlapirodalom 1899., 1900., 1901., 1902.,
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1903 és 1904-ben. Budapest, 1901 —1905. Hat füzet. (Melléklet 
a Magyar Könyvszemléhez.)
3. Timár-ház. (Naplójegyzetek 1837—1846.) Komárom, 
1890 -1906. 8-rét 65—273. lap. (Átvette a Magyar Állam és 
részben a Nyitramegyei Ellenőr.)
4. Petőfi. Budapest, 1905. 8-rét 230 levél. Arczképpel és 
hasonmással. (Különnyomat a Magyar írókból.)
5. Pór Antal. Budapest, 1905. 8-rét. 20 lap. (Külön­
nyomat.)
6. Írók a Radvdnszky-csalddban. Budapest, 1906. 8-rét. 
42 lap. (Különnyomat).
7. A Rdkosi-csaldd írói. Budapest, 1906. 8-rét. 47 lap. 
(Különnyomat.)
8. Fazekas Mihály és a Ludas Matyija. (Fővárosi Lapok 
1888. 300. sz.) A Ludas M atyi költőjéről. (U. o. 1888. 
307. sz.)
9. Nekrológok a M. Történelmi Társulat elhalt tagjairól
1 8 9 2 —1895. (A M. Tört. Társulat Évkönyve 1895. Budapest, 
Függelék a Századokhoz 119 140. lap. =  85 életrajz).
10. Keszthely. (Keszthelyi Hírlap 1906. 3. sz.)
Tsiuffl F ere iicü  1. t.
1. Adat a gyomorrnál' valódi aciditásdnah ismeretéhez. 
(Magyar Orv. Archiv. V ili .  köt. 1906. évf.)
2. A gyomor ép- és kórélettanának újahhkori haladásáról. 
(Budapesti Orvosi Újság 1906. 9. sz.)
3. Untersuchungen über die Wärmetönung ron Enzym - 
reactionen. I. Mitteilung. Bemerkungen über die biologische 
Bedeutung der Wärmetönung der Enzymreactionen und 
I'rincip der Versuchsanordnung. (Pflüger’s Archiv 115. köt- 
1. lap. 1906.)
4. Untersuchungen über die Hydrogenionenkoncentration im 
Inhalte des nüchternen menschlichen Magens. (Pflüger's Archiv 
1 1 5 . köt. 64. old. 1906.)
5. Uber den Glyceringehalt des Blutes nach Untersuch mu/en
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mit dem Zeisel’schen Jodidverfahren. (Weiser Istvánnal együtt) 
Pflüger’R Archiv 115. köt. 152. old. 1906.
6. Z ur Kenntniss des Nährwertes einiger Heuarten. (Weiser 
Istvánnal együtt.) (Landwirtschaftliche Jahrbücher 1906. évf.)
Vezetése alatt készült vizsgálatok :
7. Hári Pál dr. Vizsgálatok a trypsin-emésztés reactiohőjé- 
röl. (Magyar Orvosi Arch. 1906. évf. VII. köt. 1. fűz.)
8. Hári Pál dr. A z intramolekulds nzfelvételről a felülije 
trypsin-emésztése közben. (Ugyanott.)
9. Szili Sándor. A z érett magzat vérének hydroxylion- 
és titrdlható alkalitartalmáról. (Ugyanott.)
10. Szili Sándor. Vizsgálatok az állati szervezet savtürő 
képességéről. (Ugyanott.)
11. Benedict Henrik. A ezukorbajosok vérének hydroxy - 
lion tartalmáról. (Ugyanott.)
12. Goitein Salamon. A táplálék Ga- és Mg- tartalmá­
nak befolyásáról ezen elemek forgalmára és a szervek Ca- és 
М д-tartalmára. (Ugyanott.)
13. Weiser István dr. A szőlőtörköly takarmány értékéről. 
(Kisérletügyi Közi. VIII. köt. 589. old.)
14. Weiser I. dr. és Zaitschek A. dr. Melassze-etetés lovak­
kal. (Kisérletügyi Közi. VIII. köt. 578. lap.)
15. Zaitschek Arthur dr. A tök összetételéről és tápláló érté­
kéről. (Kisérletügyi Közi. VIII. 490. old.)
16. Zaitschek Arthur dr. A bükkfa tápláló értekéről. (Kisér­
letügyi Közi. VIII. kot. 502. old.)
17. Farkas Kálmán dr. A z élő- és vágósúly szerinti állat­
kereskedés előnyei és hátrányai. Kritikai tanulmány. (Kisérlet­
ügyi Közi. IX. köt.)
18. Farkas Kálmán dr. Vizsgálatok az itatásnak és a takar­
mány sózásának befolyásáról a testsúly változásaira és a szervek 
víztartalmára. Adat a vágóállatok vásári etetésének és itatásá­
nak kérdéséhez. (Kisérletügyi Közi. IX. köt.)
19. Weiser I. dr. A földi tök (Bryonia alba) befolyása a 
takarmány kihasználására. (Kisérletügyi Közi. IX. köt.)
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20. W eiser I. dr. A szárított répalevél és fe j  takarmány- 
értékéről. (Kisérletügyi Közi. IX. köt.)
21. W eiser I. dr. A lenmag rostaalj taharmdnyértéke. (Kisér­
letügyi Közi. IX. köt.)
22. W eiser I. dr. és Z aitsch ek  A. dr. H izlalást kísérletek 
melasszet tartalmazó takarmányadayukkal. (Kisérletügyi Közi. 
IX. köt.)
23. Z aitschek  A. dr. A szénsav hatása a tej vegyi össze­
tételére. (Kisérletügyi Közi. IX. köt.)
24. Z aitschek  A. dr. Adat a vizelet energiatartalmának 
meghatározásához. (Kisérletügyi Közi. IX. köt.)
25. Z aitschek  A. dr. A szárnyasok élősúlyának eloszlásáról. 
(Kisérletügyi Közi. IX. köt.)
26. Lengyel L ó rán t dr. Untersuchungen über die Wärme­
tonung von Enzymreactiimen. II. Mitteilung. Einige Versuche 
über die Wärmetönung der Pepsiuverdauung des Eiweisses. 
Vorläufige Mitteilung. (Pflüger’s Archiv 115. köt. 7. old. 1906.)
27. H ári Pál dr. Untersuchungen über die Wärmetönung von 
Enzymreactionen. III. Mitteilung. Über die Wärmetönung der 
Trypsinverdauung des Eiweisses. (Pflüger’s Archiv 115. köt.
11. old.)
28. H ári Pál dr. Über die intramolekulare Wasseraufnahme 
bei der tryptischen Verdauung des Eiweisses. (Pflüger’s Archiv 
115. köt. 52. old.)
29. Szili Sándor dr. Untersuchungen über den Hydroxy- 
lionengehalt des placentaren (fötalen) Blutes. (Pflüger’s Archiv 
115. köt. 72. old.)
30. Szili Sándor dr. Experimentelle Untersuchungen über 
Säureintoxikation. (Pflüger’s Archiv 115. köt. 82. old.)
31. B enedict H. dr. Der Hydroxylionengehalt des Diabetiker­
blutes. (Pflüger’s Archiv 115. köt. 106. old.)
32. Goitein S. dr. Über den Einfluss verschiedener Ca- und 
M g-Zufuhr a u f den Umsatz und die Menge dieser Stoffe int 
tierischen Organismus. (Pflüger’s Archiv 115. köt. 118. old.)
33. W eiser I. dr. Über den Nährwert getrockneter Weintrester. 
(Landwirtschaftliche Jahrbücher 1906.)
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34. Zaitschek A. dr. Über den Nährwert der Buchenrinden­
mehls. (Landwirtschaftliche Jahrbücher 1906.)
35. Zaitschek A. dr. Übei• die Zusammensetzung und den 
Nährwert des Kürbis. (Landwirtschaftliche Jahrbücher 1906. évf.)
Jahresbericht über die Fortschritte in  der Lehre von den 
pathogenen Mikroorganismen czimű folyóirat XX. kötetét Baum­
garten Pál tübingai tanárral együtt szerkeszti.
T é g lá s  G á b o r  1. t.
1. Limestanulmányok. A német birodalmi limesbizottság 
munkálkodásának főbb eredményei s azok tanulságai főleg 
saját hazai limesbuvárlataink szempontjából. 1 térképmellék­
lettel 17 szövegközti szemléltető ábrával. Értekezések a tör­
ténettudományok köréből. XXI. kötet 1906. 2. szám, 106 lap.
2. A rómaiak daciai bányászati központjainak üt rónai ai az 
Ampelumból (Zalatna) Alburnus maiorig (Perespatak) irányí­
tott útvonal térképével. Bányászati és Kohászati Lapok,
1905. évf.
3. A három székmegyei Bodra szorosban Románia határán 
lS87-ben talált aranyrudak bélyegváltozatai s azok bánya­
történelmi jelentősége, 5 szövegrajzzal. Bányászati és Kohá­
szati Lapok XXXVIII. évf. 1895. Különlenyomat is 20 lap.
4. Az aldunai zuhatagokkal szomszédos szerbiai érezvidék
bányatörténetéből, tekintettel a rómaiak működésére s az 
1715 1737 osztrák uralomra. Ugyanazon Bányászati Kohá­
szati Lapok XXXIX. évf. 1906, 209 — 222. 1.
5. A császári pénzverők hivatali szervezete a rómaiaknál. U. o.
1906. 686 689. 1.
6. Torma Zsófia régészeti munkásságának méltatása. Nem­
zeti Nőnevelés 1905 november—deczemberi füzetében. Felol­
vastatott a Mária Dorottya-egyesület 1905 november 18-iki 
gyűlésén.
7. A  Hargita hegység őskori sánczairól szóló népies 
hiedelmek. Ethnographia, 1905.
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8. Babonás hiedelmek az erdélyi Érczliegység déli mész­
kőövének barlangjairól. Ethnograpliia, 1905.
9. X épies faragási díszítmények a Retyezdt aljáról Hunyad-
megyében. A Magyar Nemzeti Muzeum néprajzi osztályának 
Értesítője. Az Ethnographia melléklete 1906. 120 107. 1.
17 rajzzal.
10. A várhelyi syrus templom, 3 ábrával. Archæologiai
Értesítő. XXVI. kötet, 1906. 321 330. 1.
11. A temesvdraljai ( duplái)  földvár. Archæologiai Értesítő 
XXV. kötete, 1905.
12. Marosnémeti fénykorából. Gróf Kuun Géza római lapi- 
dariumával. Képekkel. Uj Idők, 1900. 17. sz.
13. Az anabolica terményadónem, a rómaiaknál. Közgazda- 
sági Szemle, 1900.
14. Szászváros néveredete. Magyar Nyelvőr, 1900. 122. 1.
15. Bxulapest őskom. Budapesti Szemle, 1905. évf. deczemberi 
füzetében. Különlenyomatban is.
16. A krasznai aranyrudak bélyegsorozata. Atlienæum Nagy 
Képes Naptára, 1907.
17. Kéziratban: Decebal végső menedékvárának holléte, 
utalással a Trajan-tábla ábrázolásaira.
18. Észleletek hazánk délkeleti nemzetiségi területének az utolsó 
negyedszázad folyamán a magyar nyelv tanításában felmutat­
ható haladásáról. Néptanítók Lapja XXXIX. 1906, 18. sz.
19. A históriai szellem ápolása s a helyi emlékek cul- 
tusának fejlesztési módjai. U. o. 1906.
20. O. Hirschfeld, Die Verwaltungsgeschichte der Römer bis 
zur Diocletian. II. Auflage. Közgazdasági Szemle 1906 
marcziusi füzetében.
21. Az alsó fehér meg y ei történelmi, régészeti és természettudo­
mányi-egylet X lI I - ik  Évkönyve. Szerkesztette dr. Koródy Péter. 
Századok XL-ik, 1896, 370. 1.
22. Jakobi und Woltze : Die Saalburg. Országos Közép­
iskolai Tanártestületi Közlöny XXXIX, 7905/6, 399. 1.
23. Wissowa : Religion und Callus der Römer. U. о. 478. 1.
24. Kutatások és helyrajzi tanulmányok: A daciai limes­
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vonalak továbbkutatása, különösen a szilágysági Meszesvonal 
felvétele, a romániai vonalak összehasonlitó tanulmányainak 
megkezdése. A Csörszárok tovább nyomozása. Alföldi sáncz­
és földvártanulmányok. Dacia hadi utainak, táborhelyeinek 
rendszere, főleg a Sebes-Kőrös, Nagy-Szamos, Maros és az 
Olt mellékén.
25. Felolvasások : A Mária Dorottya-egyesület 1905. évi 
november 18-iki estélyén Torma Zsófiáról. — A temesvári 
Szabad Lyceum 1905. évi deczember 1. estélyén a rómaiak 
vódrendszeréről az Aldunánál.
T h an h offer Lajos r. t.
1. A  neurit eredése az idegsejtből. Orvosi Hetilap 1905.
2. Ueber den Ursprung des Achsencylinderfortsatzes der 
zentralen Nervenzellen. Anatomischer Anzeiger XXVI. Band 1905.
3. Mitteilungen aus dem I I .  anatomischen Institut der 
Universität Budapest. Anatomischer Anzeiger XXVIII. Band 1900.
Thirringr G u sztáv  1. t.
1. Budapest székes főváros Statisztikai Évkönyve. VII. 
évfolyam, 1904. Kiadja Budapest székesfőváros statisztikai 
hivatala. Budapest, 1906. Grill Károly bizománya. (n. 8-r. 
XXII. és 359. lap.)
2. Budapest székesfőváros Statisztikai Zsebkönyve. (Kivonat 
a Statisztikai Évkönyvből.) VII. évfolyam, 1904. Nemzetközi 
összehasonlításokkal. Kiadja Budapest székesfőváros statisz­
tikai hivatala. Budapest, 1906. (16-r. 86 lap.)
3. A keletinrliai népszámlálásról. (Földrajzi Közlemények, 
XXXIV. évfolyam, II. füzet, 40—52. lap.)
4. Budapest. (György Aladár : A Föld és népei ez. mun­
kája V. kötetében, 288 308. lap.)
5. A  Magyar Alpok vidéke. (U. o. 365 376. lap.)
6. A  lakás és egészség. (A Jó Egészség Naptára III. év­
folyamában, 104 107. lap.)
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7. Lakásügy és telekspeculatiú. (Pesti Napló, 1905. évi 
355. és 360. számában.)
8. Budapest népessége. (Budapesti Hírlap, 1906. évi 27. szá­
mában.)
9. A magyar kivándorlás 1905-ben. (U. o. 95. szám.)
10. A  budapesti népszámlálás. Válasz B. P. úr levelére. 
(Pesti Napló 1906. évi 132. számában.)
11. Budapest jövője. (U. o. 151. számban.)
12. Budapest fejlődése az utolsó öt évben. (Budapesti Hírlap, 
1906 június 6-iki jubileumi számában.)
13. Kivándorlás Budapestről. (A Magyarország 1906. évi 
195. számában.)
14. Jelentés az 1906. évi népszámlálás végleges eredményeiről. 
(Budapest főváros Statisztikai Havifüzetei, XXXIV. évfolyam 
397. szám, 113 115. lap.)
15. Beszéd Kőrösy József r. t. temetésén. (Akadémiai Értesítő 
1906. évi 200 201 füzet, 497 498. lap.)
T orim iy  B é la  1. t.
1. A szarvasmarha és tenyésztése. Negyedik kiadás, I-ső 
rész teljesen átdolgozva.
2. Mezőgazdasági vezérfonal. Ötödik kiadás, átdolgozva és 
új fejezetekkel bővítve.
3. A háziállatok tuberculosisa és a tejkérdés.
4. A mezőgazdasági oktatás Magyarországban ; vázlat a 
• National educational association from the United Staats» 
évkönyve számára.
V á r i l íe z s ő  1. t.
I. Önálló munkák, értekezések és kisebb czikkelyek.
1. Egy ellenmondás Herodotosnál. Egyetemes Philol. Köz­
löny XII. (1888.) 157 158. 1.
2. Matthaeus fortunatus. U. o. 346— 362. 1.
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3. Ad Panyassidis Heracleam. U. o. 768—769. 1.
4. A hőmérőd háznak néhány alkotórészéről. U. о. XIII. 
(1889.) 38 49. 1.
5. A  magyar nemzeti múzeum egy viridarium codexe. Pót­
kötetek az Egy. Phil. К.-hoz I. (18890 361 365. 1.
6. De digammo in  hymnis homericis quaestiones. I. U. o. 
369 431. 1.; és külön (Apud Ferdinandum Pfeifer).
7. Ábel Jem",. Egyet. Phil. Közi. XIV. (1890.) 73—81. 1.
8. Abel Jenéi irodalmi munkássága. U. о. 81 91. 1.
9. A hőmérőd hymnusok Codex Estemise és szövegkritikai
értéke. U. o. 161 173. 1.
10. Ad hymni homerici qui dicitur ad Apollinem Delium 
vs. 9. U. o. 318. 1.
11. Néhány észrevétel a kilik ia i Oppianushoz. U. o. 457 — 
464. 1.
12. Joannis Bolaniatae carmen de metro iambico. U. o. 
577—584. 1.
13. Megjegyzések K isfaludy K . Mohácsának görög jonlítá- 
sára. U. o. 807—810. 1.
14. Eugni Ábel. Ung. Revue X. (1890.) 242 248. 1.
15. Nova fragmenta Orphica. Wiener Studien XII. (1890.) 
222 230. 1.
16. Eugen Ábel. Biograph. Jahrbuch für Alterthumskunde 
XIII. (1890.) 47 -52. 1.
17. A hőmérőd hymnusok Aurispa-codexének olvasásai. Egy. 
Phil. K. XV. (1891.) 155—163. 1.
18. Scholia Vetera in  N icandn  Alexipharmaca. E cod. 
Gottingensi édita. Adiecta sunt scholia recentia. Recensionem ab 
Eugenio Abel inchoatam ad flnem perduxit R. V. phil. 
dr. Budapestini. Sumptibus Academiæ litterarum Hungaricæ. 
MDCCCXCI.
19. A Nicandtr-scholionokról. Akadémiai Ertesitő 1891.
20. Szövegjavítások kilik ia i Oppianushoz. I. Egyet. Philol. 
К. XVI. (1892.) 455 464. 1. II. U. о. XIX. (1895.) 30 37. 1.
21. Der Codex Aurispae der homerischen Hymnen. Nene 
Jahrbb. f. dass. Philologie. 1892. évf. 81- 87. 1.
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22. Die Lesarten des Ravennas 138 J I I  D- des Lueanus. 
Ung. Revue XI. (1892.) 618 627.
23. Bergson : A  mívelt modorról. Ford. francziából. Egyet. 
Közoktatásügyi Szemle IV. (1892.) 585—591. 1.
24. Ad Lucani codices Estenses. Egy. Phil. Közi. XVII. 
1893.) 340—354. 1.
25. Oppiani Cilicis codicum in bibliotheeis hódié adserva- 
torum series. Neue Jahrb. für class. Philologie 1893. évf. 
409—416. 1.
26. A  Pallas Nagy Lexikona I VI. kötetében mintegy 400
czikkely. (1893 1894.)
27. Bölcs Leo császárnak az Escorialban őrzött kéziratai. 
Hadtörténelmi Közlemények VII. (1894.) 413 423. 1.
28. Jelentés Leo Sapiens taktikus munkájának kéziratairól.
Ak. Ért. 58. f. (1894 ) 577 583. 1.
29. A classica-philologia módszeresítése hazánkban. Egy. 
Phil. К. XIX. (1895.) 177— 189, 292 304. 1.
30. Theodulus pászton költeménye. TJ. o. 433 439. 1.
31. Urbicim (= M aurio iu s) tactico-strategicw munkájának 
ürenzd codexe. U. o. 820—825. 1.
32. Gregurii Nazianzeni codicis Mediceo-Laurentiani cele-
berrimi collatio. ü . о. I. г. XX. (1896.) 759 772; II. г. XXI. 
(1897.) 141 149; III. г. XXII. (1898.) 515—525; IV. r.
292 303.
33. Bölcs Leo császárnak a hadi taktikáról szóló munkája. 
Budap. I. kér. m. kir. áll. főgymn. 1895 96. értesítőjében.
34. Bölcs Leo Taktikája. (Vári R. és Bárezay O. fordí­
tása.) Hadtörténelmi Közi. IX. (1896.) 23 52. 1.
35. Ad N icandn Alexipharmacorum vs. 62, 63. Egyet. 
Phil. Közi. XXL (1897.) 452. 1.
36. Megjegyzések Bölcs Leo l'aktikájának egyes helyeihez. 
U. o. 481—487. 1.
37. Zum Strategikos des Onesandros. Neue Jahrbb. f. Class. 
Philol. XLIII. (1897.) 407—408.
38. A phüologiai szövegkritika fogalma, módszere és fel­
adatai. Budap. Szemle. XOH. (1897.) 140-147. 1.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1907-re. 15
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39. L a tin  nyelvtan. (Katona Lajossal.) I. Budapest, Toldi,
1898. 8. r.
4U. L a  filológia classica in  Ungheria nel 1896. Atene e 
Roma. I. 30—34. 1.
41. Bölcs Leo császárnak a hadi taktikáról szóló munkája. 
Kútfő-tanulmány. Budapest, 1898. (Értek, a m. tud. Akad. 
történettudományi oszt.-ból.)
42. Miscella critica. Egyet. Phil. Közi. XXIV. (1900.)
172 175. 1.
43. Eucheria latin nőköltő verséhez. U. o. 730 —735. 1.
44. Bölcs Leo laktikájának X Y 1 I I .  fej.-e. Pauler-Szilágyi : 
A magyar honfoglalás kútfői. (Budapest, Akadémia, 1900, 4°) 
1— 88 .  1.
45. Incerti scriptoris B yzantin i s. X . liber de re militari. 
Lipsiæ, 1901. (Bibliotheca scriptorum Græcorum et Roma­
norum Teubneriana) 8°.
46. A  magyar honfoglalás kútfőihez. Egy. Phil. Közi. XXVI. 
(1902.) 16 29, 90 108, 267—287.
47. Az Ókori Lexikonban vagy 70 czikkely. (2. köt. Buda­
pest 1902, 1904.)
48. A  classica-pliilologia rendszere. Egyet. Phil. Közi. XXIX.
(1905.) 1 21, 369 -383.
49. Áldoztak-e a régiek halat?  Egyet. Phil. Közi. XXIX. 
(1905.) 901—902.
50. Z ur Überlieferung mittelgriech. Taktiker. Byzant. Zeit­
schrift XV. (1906.) 4 7 -8 7 . 1.
51. A  classica-pliilologia erw y kl op aediája. A class.-philol. 
tudomány-ágainak módszertanába bevezető kézikönyv. A val­
lás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr megbízásából kezdő 
philologusok számára. Két melléklettel, 22 szövegképpel. Bu­
dapest, Athenæum, 1906. 8°. 486 1.
II. Bírálatok és Ismertetések.
1. Az Egyetemes Philologiai Közlönyben 1887 : Jebb, Bent­
ley ; Horawitz—Hartfelder, Beatus Rhenanus ; Márki, Farzália ;
1888 : Cserei, Melikus fajok Homerosnál ; Finta, Az æsopusi
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mese ; Kempf, Lykurgus s beszéde Leokrates ellen ; Kutruez, 
A homerosi kor erkölcsi ideálja ; Matter, Az attikaiak házasság­
kötése ; Moser, Római menyegzői szertartások ; Homeri Ilias, 
ed. Stier; 1889: Csengeri, Jegyzetek az Iliashoz ; 1890: U. a., 
Jegyzetek az Odysseához; 1891: Homeri Odyssea, ed. Ludwich ; 
Bournáz, Az olympiai játékok; Kotunovics, A közegészségügyi 
intézmények a régi Rómában ; Uhlárik, Anonymus latinsága ; 
1892: Scholia recentia in Pindari Epinicia, ed. Ábel; Mé 
szaros, Demosthenes; 1893: Schill, Görög irodalomtörténet; 
Thewrewk, Codex Festi Farnesianus, Némethy, Dicta Catonis ; 
1894: U. a. Taciti Annales; Pauli-Wissowa, Real-Encyclopæ- 
die ; 1895 : Hornyánszky, Classica-philologia mint történet- 
írás ; 1896: Bárczay, Hadügy története; 1900: Hegedűs, 
Emlékbeszéd Ábel fölött ; 1905: Solmsen, Inscriptiones ; Steffens, 
Lat. Palæograpliie ; Gardthausen, Sammlungen u. Cataloge ; 
de Sacchis, Indice.
2. A Berline)- Philologische Wochensehrift-hen 1893 : Wen- 
tzel, die Göttinger Scholien.
3. Az Egyetemes Közoktatásügyi Szemlelten 1891 : Schill, 
Görög régiségek.
4. A Zeitschrift fü r  die oesterr. Gymnasien-ben XLV. évf. 
(1894-ben) Thewrewk, Codex Festi Farnesianus; XLVI. évf. 
{1895): Goodwin, Hymni Homerici.
5. A Byzantinische Z eitschriften  a X. (1901.) évfolyam­
tól kezdve rendszeres könyvészeti évi referátumok a magyar- 
országi byzantiumi irodalomról.
6. Az Élet 1891. s 1892. évf.-ban 4 ismertetés.
W la ss ies  G y u la  r. t.
1. Deák Fermez munkáiból. Két kötet (M. Remekírók). Sajtó 
alá rendezte és Deák Ferenczről nagyobb tanulmánynyal ellátta.
2. Több hírlapi czikk a Budapesti H írlap  és Az Ország 
czímü lapokban.
3. Culturpolitikai kérdések. A múzeumok és könyvtárak 
országos szövetségének közgyűlését megnyitó beszéd.
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Z iin áu y i K á r o ly  1. t.
Adatok G'ömör és Abaúj-Torna vármegyék ásványtani 
ismeretéhez. Földtani Közlöny. XXXV. köt. 491. 1.
Z o ln a i G y u la  1. t.
1897-1905.
I. Önálló művek:
1. A z új Nagy Szótár föladatáról. Akadémiai székfoglaló. 
Budapest, 1899. Dobrowsky és Franke kiadása.
2. Magyar Oklevél-Szótár. Régi oklevelekben és egyéb 
iratokban előforduló magyar szók gyűjteménye. I XII. füzet. 
Budapest, Hornyánszky Viktor. 1902—1905.
3. Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig. A legrégibb 
magyar nyelvemlékek rövid ismertetése. Budapest, 1905. 
A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadása.
II. Értekezések, czikkek, bírálatok, közlések :
1. Kettő forint, kettőszáz. Magyar Nyelvőr XXVI. 181.
2. Feleletek (nyelvi kérdésekre). U. o. 230, 274, 472, 563.
3. Gárdonyi Géza Göre Gáborja. U. o. 264.
4. Szinnyei József: A  magyar nyelv. (Birálat.) U. o. 548.
5. Gerhardt—Gellért. U. o. 561.
6. A  • Toldalék» nyelvújításai. Magyar Könyvszemle
1897. évf. 405.
7. Halász Ignácz : Rendszeres magyar nyelvtan. (Bírálat.) 
Egyetemes Pbilologiai Közlöny. XXII. 70.
8. Feleletek (nyelvi kérdésekre). M. Nyelvőr XXVII. 188.
9. Vezekel, ü. o. 295.
10. Unberufen. U. o. 422.
11. Monda. U. o. 426.
12. A  Nyelvtörténeti Szótár és az elfogulatlan kritika. 
Egyetértés 1898. nov. 13. sz. és M. Nyelvőr XXVII. 563.
13. Szívesség. M. Nyelvőr XXVIII. 79.
14. A z új Nagy Szótár föladatáról. (Akadémiai székfoglaló.) 
Akadémiai Értesítő X. 51. s köv. 11.
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15. Fánkétomos. Nyelvtudományi Közlemények XXIX. 127. 
1«. M it adtak? M. Nyelvőr XXVIII. 129.
17. Fegyvernek. U. o. 164.
18. Éj-nap. U. o. 219.
19. Kaszatömlöcz. U. o. 229.
20. A Gyöngyösi Latin-M agyar Szótár-Töredék. (Bírálat.) 
U. o. 262.
21. Üitölteni kell a farkasokkal. U. o. 276.
22. Boldog. U. o. 323.
23. A Gyöngyösi Olosszdklmz. U. o. 364.
24. Halvány. U. o. 366.
25. Regi írásmód. U. o. 501.
26. Н а-is. U. o. 515.
27. Gyep, gyepű. U. o. 529.
28. Figyelem. U. o. 557.
29. Személy. U. о. XXIX. 80.
30. Juss, éj. U. o. 81.
31. A Königsbergi Töredék a Nyelvtörténeti Szótárban. 
U. o. 129.
32. Lengyel. U. o. 132.
33. A Nyelvtörténeti Szótárhoz. U. o. 226.
34. Karancsi betűk. U. o. 230.
35. «Van» mint kapcsoló ige. U. o. 231.
36. Tolnai Vilmos : Magyarító Szótár. Etlmographia
XI. 427.
37. Taxameter. M. Nyelvőr XXX. 39.
38. Tár. U. o. 93.
39. Elvagyok. (J. o. 96.
40. Az első «segélyt. U. o. 139.
41. Gólyái. ü.'o. 140.
42. Szittya. U. o. 142.
43. Wetterleuchten. U. o. 189.
44. Velőmmel. U. о. XXX. 246.
45. Társadalomtudományos r. Társadalomtudományi Tár­
saság ? U. o. 248.
46. Fehérmegyei nyelvsajátságok. U. o. 273.
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47. Bennünket, benneteket. U. o. 340.
48. Szily Kálmán : A  magyar nyelvújítás szótára. (Bírálat.)’ 
U. о. XXXI. 510. és XXXII. 159.
49. Senyv. U. о. XXXII. 27.
50. Zárjd. U. o. 280.
51. A Magyar Oklevél-Szótárhoz. U. o. 341.
52. Safarina. U. о. XXXIII. 112.
53. Kérelem a Magyar Oklevél-Szótár olvasóihoz. U. o. 476.
54. Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig. Magyar Nyelv  
I. 29, 71, 115.
55. Pótlások és javítások a Magyar Oklevél-Szótárhoz. Szá­
zadok XXXIX. 186, 280.
56. Tájszók gyűjteménye. (A. Nagy Szótár adataiból.) Ma­
gyar Nyelv I. 90, 139, 281, 331, 427.
57. Az Oklevel-Szótárhoz. Nyelvtudományi Közlemények 
XXXV. 111.
58. Egy régi magyar ágyúnév. Magyar Nyelv I. 172.
59. Tetá-tetá. M. Nyelvőr XXXIV. 213.
60. Vasgyúró. Magyar Nyelv I. 272,
61. A legújabb Magyar és Német Kézi Szótár. U. o. 311.
62. Almarázó. U. o. 373.
63. Múl lés. U. o. 374.
64. A csángók eredete. U. o. 400.
65. Világváros. U. o. 422.
66. Régiségek a népnyelvben. M. Nyelvőr XXXIV. 522.
Magyar Nyelv. Közérdekű havi folyóirat a művelt közön­
ség számára. A Magyar Nyelvtudományi Társaság megbízá­
sából szerkeszti Szily Kálmán elnök, Zolnai Gyula titkár, 
Gomboez Zoltán jegyző. I. évfolyam, 1905.
Z s ilin szk y  M ih á ly , r. t.
Szerkesztette (és részben irta) Dézsi Lajos, Karkas József, 
Kovács Sándor és Pokoly József közreműködésével : tA  m a­
gyarhoni protestáns egyház történelmét, a művelt közönség szá­
mára.» Kiadja az Athenæum írod. társaság.
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Kéziratban kész vagy készülőben van :
1. Wallaszky Pál életrajza. A Luther-társaság számára.
2. Székács József élete. Szintén a Luther-társaság számára.
3. Kupeczky János életrajza. A «Magyar Történelmi Élet­
rajzok» számára.
4. A magyar Protestantismus elterjedése hazánkban. A M. T. 
Akadémia megbízásából.
ELNÖKÖK É S MÁSODELNÖKÖK  
A M. T ü l), A K A D É M IA  ALAPÍTÁSA ÓTA,
E ln ö k ö k  :
Gróf Teleki József (1830— 1855)
Elölülővé választatott 1830. november 17-én.
Gróf Dessewffy E m il (1855—1866)
Elnökké megválasztotta az igazgató tanács 1855. április 
17-én, megerősítette a cs. kir. kormányszél; június 12-én.
Báró Eötvös József (1866— 1871)
Elnökké választatott 1866. márczius 18-án.
Gróf Lónyay M enyhért (1871—1884)
Választatott 1871. május 17-én.
Trefort Ágoston (1885—1888)
Választatott 1885. május 28-án.
Báró Eötvös Loránd  (1889— 1905)
Választatott 1889. május 3-án.
Berzeviczy Albert (1905—)
Választatott 1905. november 27-én (1. a 76. lapon.)
M ásod eln ök ök  :
Gróf Széchenyi István  (1830—-1855)
Másod Elölülővé választatott 1830. november 17-én.
Gróf Andrássy György (1850— 1855)
Helyettes másodelnökké kineveztetett 1850. június 10-én.
Báró Eötvös József (1855— 1866)
Alelnökké megválasztotta az igazgató tanács 1855. április 
17-én, megerősítette a cs. kir. kormányszék június 12-én
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Lónyay Menyhért (1866—1871)
Alelnökké választatott 1866. április 15-én.
Csengery Antal (1871— 1880)
Másodelnökké választatott 1871. május 17-én.
Fauler Tivadar (1880— J886)
Választatott 1880. november 22-én.
Stoczek József (1886— 1889)
Választatott 1886. május 6-án.
Fraknói Vilmos (1889 1892)
Választatott 1889. május 3-án.
Szász Károly  (1892—1895)
Választatott 1892. május 5-én.
F ulszky Ferencz (1895— 1897)
Választatott 1895. május 8-án.
Wlassics Gyula (1898—1901)
Választatott 1898. május 6-án.
Gróf Kuun Géza (1901— 1901)
Választatott 1901. május 10-én.
K au tz Gyula (1904—)
Választatott 1904. május 13-án.
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1904 deezember 31-ig.
Gr. Széchenyi István (1825) . . .  . . .  . . .    . . .  ...125,000
Vay Ábrahám (1825 )........ . ... ... . _  ... l(i,800
Gr. Andrássy György (1825) . . .  . . .  . . .  ___ . . .  _ 21,000 
Gr. Károlyi György (1825)__ __ . . .  . . .  . . .  . . .  84,000
Ács Károly (1899)...................  . . .    .... . . .  . . 18,000
Adler Mór (1903).................................. . . .  ....................  4,000
Gr. Almássy Dénes (1860/1) . . . .  ............  ............  8,000
Gr. Almássy Kálmán (1860/1)........................ . . . .  4,000
Almássy Pál (1863). . . .  . . .  ..................... ............ 8,400
Almássy Zsigmond (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . _ 2,41X1
Amizoni Károly (1877) .. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Gr. Andrássy Aladár (1860/1)... . . .  . . .  . . .  ............  2,000
Gr. Andrássy Gyula (1860/1). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. Andrássy Károlyné (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. Andrássy Manó (1860/1) .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. Apponyi György (1860/1)__ . . .  . . .  __ . . .  . . .  4,200
Arany János (1883). . . .  . . .  __ . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Arany László (1894)_ . . .  . . .  . . .  . . .  ............  . . .  2 0 0
Arenstein József (1865—92) . . .  . . .  __ __ . . .  . . .  6,200
• 1896-tól kezdve az Akadémiai Almanachban évről-évre tétessék 
közzé mindazoknak a névsora, a kik az Akadémia alaptőkéjére, pa­
lotájának építésére és díszítésére, pályadíjak kitűzésére, legalább 
1000 frtnyi (2000 kor.) összeget adományoztak». (Az Igazgató-Tanács 
1895 febr. 24-iki üléséből.) Az alapító neve után zárjelben álló szám 
az alapítás évét, a rákövetkező pedig az alapított összeget jelenti, 
vagy koronákban vagy (ha kövér betűfajtával van szedve) aranyokban.
Balassa János (1860/1) . .  —  . . .     . . .  4,000
Barach Jerémiás (1869) . . .  . . .  . . .  __ . . .  _ . . .  2,000
Br. Barkóozy János (1860) . . .  . . .  . . .    _ 2,000
Barlanghy László (1874)... . . .  . . .   — . . .  . . .  2,000
Bartakovics Bála (1860—73). . . .  . . .  — . . .  24,000
Gr. Batthyány Ferencz (1860) __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Hg. Batthyány Fiilöp (I860).. . . .     . . .  10,500
Id. gr. Batthyány Gusztáv (1860/1) . ... . . .  . . .  . .. 20,000
Ifj. gr. Batthyány Gusztáv (1860/1) . . .  . . .  ... . . .  2,000
Gr. Batthyány Iván (1826) . . .  . . .  .............................. 21,000
Ifj. gr. Batthyány József (1860/1). . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Özv. gr. Batthyány Lajosné (1860/1) ..................... . . .  2,000
Beniezky Ferenez (1860/1) . . .  . . .     . . .  2,000
Beniezky Ödön (1860/1) . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ... _. 2,000
Bergh Károly (1886) .................... .............................  2,000
Gr. Bethlen Adám (I860).. . . .  . . .  . . .  ....................   2,100
Özv. Bezerédj Istvánná (1888) . . .  . . .  . . .  . . .  . 2,000
B.-Csaba városa (1865) . . .  . . .  . . .   .................. . . .  2,000
Br. Bésán János (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,300
Bésán József (1874)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  80,000
Id. Blaskovits Bertalan (1860) .............................  . . .  4,200
Blaskovits Miklós, Sándor és Ernő (1861) . . .  . . .  . 3,200
Bohus János (1873). . . .  . . .     . . .  . . .  . . .  4.800
Bónis-Pogány Anna (1879). . . .    . . .  . . .  . . .  _. 6,000
Bonnáz Sándor (1865—1873). . . .............................  24,100
Borbély Sámuel (1875) . . .  . . .  ....................  . ..  . . .  8,000
Bőm Gyula (1878)........... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  20,000
Borsiczky Dénes (1854) . . .  . . .  . . .  .....................  4,200
Brencsán Sándor (1888)-- . . .  . . .  . . .  ............. . . .  2,OCX)
Hg. Brezenheim Ferdinándné (1861)   . . .  . . .  2,000
Gr. Breunner Ágost (1870)__ . . .  ..................... . . .  8,000
Bródy Zsigmond (1890) . . .  . . .  . . .  .... ............  . . .  40,000
Budapest székes főváros (1861— 1890) . . .  . . .  . . .  362,000
Budapesti Lánczhidtársulat (1904) . . .  . . .  . . .  . . .  8,474
Buda sz. kir. városa (1830— 1860) . . .    . . .  . 6,200
Budai Takarékpénztár (1860) . . .  . . .  . . .  .... . _ 4,200
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Bujanovics Jánosné (1884) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  22,000
Bukovinezky József (1888) . . .  . . .    . . .  . . .  8,400
Bulyovszky Gyula (1884) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Bük László (1883) . . .  . . .  . . .  ............  — . . .  . . .  14,000
Gr. Chottek Otto és Budolf (1861) . . .  ___ — . . .  2,000
Hg. Coburg Ágost (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,000
Gr. Csáky Gábor (1865). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Csáky László és Gábor (1860) _. . . .  . . .  . . .   2,000
Csausz Márton (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Császka György (1895) . . .  — — ................... . . . .  10,000
Cseh Ferencz (1867) — — — . . .  — ...  . 2,000
Gr. Csekonies János (1843— 60—75) . ..  . . .  . . . . .  16,100
Cséry Lajos (1860/1) . . .  . . .  __  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Hg. Czartoryski László (1869).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Czegléd városa (1860/1) 4 . . .  . . .  ............  —  __  2,000
Gr. Cziráky Antal (1827)... . . .  .. ................  . . .  . . .  6,300
Gr. Cziráky János (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Ilaray Imre (1868) . . .  _ . . . .  . . .  . . .  ._ . . .  .  .  2,000
Danielik János (1888) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Deáky Zsigmond (1859)     . . .  . . .  . . .  . . .  4,800
Debreczeni ipar- és keresk. kamara (1860). . . .  . . .  2,930
Debreczen városa (1860/1). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .... 20,000
Gr. Degenfeld Imre (1860/1). . . .  . . .  . . .  . . .  ... 3,000
De Ligne-rálffy Eugénia ligné (1853) .„  . . .  . . .  . . .  5,250
Gr. Dessewffy Emil (1858)... . . .  _ . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. Dessewffy Jób (1883).. . . .  — ........ . . . .  . . .  2,000
Gr. Dessewffy Kálmán (1864) . . .  ................. . . . .  4,000
Deutsch Bernât és József (1879) . . .  . . .  —  . . .  —  40,000
Dobsina városa (1859) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  2,100
Dóra Szilárd (1867) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  __. 4,000
Duka Tivadar (1897) .................. . . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Dunagőzh. Társaság (I. cs. és kir.) (1891) ... ... . . .  2,000
Edelspacher Péter (1892) . . .  ....................  . . .  . . .  2,000
Egri főkáptalan (1859) . . .  __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  26,000
Egyesült budapesti fővárosi takarékp. (1899) . . .  . . .  8,000
Első Magyar Ált. Bizt. Társ. (1860) . . .  . ..  . . .  . . .  22,000
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Eötvös szobor-alap bizottsága (1880)... . . .  . . .  __ 40,000
Gr. Erdődy Erzsébet (1860) . . .  . . .  ..............................  “2,100
Gr. Erdődy Ferencz (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Erdődy István (1860).................  . . .  . . .  .... —  8,400
Gr. Erdődy Sándor (1860) . . .  . . .  . . .  .....................  2,500
Ifj. gr. Eszterházy Károly (1826) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  21,000
Gr. Eszterházy Mihály (1863) ............  ....  ....  . . .  21,000
Gr. Eszterházy Miklós (1836)... — . . .  —  . . .  — 14,400
Gr. Eszterházy Móricz (1864) — . . .  . . .  . . .  . . .  8,000
Gr. Eszterházy Pál (1860).................  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Hg. Eszterházy Pál (1860) ............  .................. . . . .  21,000
Fabriozy Kornél t. t. (1902) . . .  ..............................  204,001)
Farkas Imre (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  — 2,100
Farkas István (1882) . . .  . . .  . . .  — . . .  . . .  —  4,000
Farkas Mihályné (1893) . . .  __ __ . . .  __ —  2,000
Fehér Ipoly (1896) . .  __ . . .  . ..  . . .  __  — —  10,000
Felsőmagyarországi bányapolgárság (1860) . . .  . . .  2,100
V. Ferdinánd ifjabb magyar király (1832) . .  . . .  . . .  21,000
V. Ferdinánd és Mária Anna császárné és királyné (1865) 8,000
I. Ferencz József király Ő Felsége (1865) . . .  —  . 30,000
Gr. Festetics Ágoston (1860). __ . . .  — . . .  . . .  10,655
Gr. Festetics Dénes (1860) . . .   . . .  . . .  — — 2,100
Gr. Festetics László (1826)..............................................  21,000
Gr. Festetics Sándor (1871) . . .   . . .  ............. . . .  4,000
Fiume sz. kir. város (1832) . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Flesch Alajos (1872)............................. .................. . — 3,000
Floch Henrik (1867) . . .  .......................... . ............. 2,100
Flór Ferencz és neje (1872) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  40,000
Fochs Antal (1874) . . . .  ..................... . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. Forgácli István (1860).   . . .  . .  . . .  . . .  . . .  6,000
Gr. Forgách Kálmán (I860).. . . .  ............  . . .  . . .  2,100
Forgó György (1835).. . . .   ....... — . . .  — ... 2,880
Forster Gyula (1894) . ..  .............................. . . .  . . .  55,000
Br. Gerliczy Félix (1860) . . .  . . .  . . .  ............  . . .  2,756
Br. Gerliczy Testvérek (1860) . . .  ....  .................. . 6,300
Ghyczy Kálmán (1864)     . . .  — — ............. 6,000
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Girk György (1860) —  —  —  —  — . . .  —  2,100
Gorove István (1872) . . .  . . .  . . .   . . .  . . .  . . .  20,000
Gorove László (1839) . . .  . . .  . . .  . . .  . ..»  . . .  . . .  2,100
Görgey Gusztáv (1885) . . .  ............  ..................... . . .  3,000
Görög-oláh egyház Pesten (1860) . . .  . . .  2,100
Gruber György (1854) . . .  __  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  12,800
Gyarmathy Sándor Lajos (1867).. . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Győr városa (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .   . . .  2,100
Gr. Gyulay Ferenez (I860)... . . .  ... . . .  . . .  2,100
Gr. Gyulay Lajos (1860)__ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  21,000
Gr. Gyulay Sámuel (1860—79) . . .  . . .  . . .  __  . . .  22,100
Hajdú Imre (1873)__ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Halas és Majsa városok (1865) . . .  . . .    . . .  . . .  21,860
Hamernyik János ( 1883) .  — . . .  . . .  . . .  . . .  120,000
Harkányi Frigyes és Károly (1874) . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Gr. Harrach Ferenez (1864)__ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Hatzel Márton (1869) ............. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Haynald Lajos (1867—72) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  24,000
Heckenast Gusztáv (1857) . . .  .... __  . . .  . . .  . . .  2,100
Hengermalom-Bészv.-Társ. (1860—92)  ................ . . .  3,050
Br. Henter József (1868) . . .  __ . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Hirsch Jakabné (1904) Landau Horáez emlékére . . .  2,000
Hofrickter József (1876). . . .  . . .  . . .  ............  . . .  4,740
Hoitsy Sándor (1860).................   . . .  __ . . .  . . .  . . .  2,100
Holczer Miklós és dr. Edl Kálmán (1869)... . . .  . . .  32,000
Hollán Ernő (1900)... . . .  . . .  . . .  . . .  .............. . . .  2,000
Horgosi Kárász Anna (1872)     . . .  . . .  . . .  2,000
Horváth Boldizsár tt. (1898) . . .  _ . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Horváth Simon (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  __  . . .  10,500
Hölgyek alapítványa (1861) . . .  . . .  __ . . .  . . .  . . .  8,420
Hubay Miksa (1883) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,000
Huszár Kálmán (1860) — . . .  . . .  . . .    . . .  . . .  21,000
Huszár Károly (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Inkey Imre (1826) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Ipolyi Arnold (1873—94) . . .  . . .  . . .  . . .  __  . . .  26,837
«Jakabffy Gergely (1874)__ . . .  _ . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Jfikabffy István (1881).....................  . . .  .... . . .  . . .  8,000
Jankovich Miklós (1828)............................ . . . . .  . . .  2,100
Jász-Apáthi közbirtokosság (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  2,646
Jászay Sámuel (1886). __ __ . . .  . . .  ............ . . .  4,000
Jeszenák-Forgáoh Alojzia grófné (1860) ___  . . .  . . .  2,100
Jeszenszky Laos (1860) . . .  . . .  . . .  .....................  . . .  2,100
Jókai Mór (1894) . . .  ........................................................ 2,400
Br. Jósika Sámuel (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  ............. 4,200
József főherczeg, nádor (1 8 2 7 )................ ... . . .  . . .  21,000
Justh Gábor (1826)........................................................  . . .  2,100
Kajdacsi István (1883).. ............  . . .  .....................  40,000
Kalocsai főkáptalan (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .... 2,100
Kanizsay András (1883).. __ . . .  __ __ __ __ 2,000
Kanizsay Károly, apát (1890).......................... .................. 2,800
Gr. Karátsonyi Guidó (1858). . . .  . .  . . .  . . .  . . .  63,000
Karácsonyi László (I860)... ............  . . .  __ . . .  . . .  2,500
Kazinczy-alapítvány . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  50,000
Kazinczy András. ..................................... . .....................  2,400
Káldy Miklós (1870)     . . .  . .  23,488
Károly főberczeg (1834) . . .  _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  21,000
Gr. Károlyi Alajos (1 8 6 4 ) ................... . . . .  . ..  . . .  21,000
Gr. Károlyi István (1830).. ................... . .....................  42,000
Gr. Károlyi Lajos (1860) . . .  ...........................  . . .  12.600
Kecskemét városa (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Gr. Keglevics János (1827)... ............  ................... 8,400
Kempf Istvánná, Jankó Katalin (1895)... . . .  . . .  . . .  2,000
Keszlerffy Antal (1880).............................................  . . .  2,000
Kiss Pál (1860)............. ..................... .............................. 4,200
Kiss Pálné, Csapó Ida (1857) . . .  __  . . .  .... . . .  íiOO
Kis-Újszállás községe (1860) _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Kiszely Imre (1888) . . .  . . .  ........... . . . .  ............  4,000
Kiszely József (1886).. . . .  . . .  . . .  . . .  .................. . 10,000
Kóczán Ferencz (1887) .. . . .  __ . . .  ..................... 28,000
Kobilicz Dániel (1860) .....................  .......................... . 11,500
Kolosváry Józsefné, Nedeozky Karolina (1867) . . . .  2,100
Konkoly Lászlóné (1861)... .................. . . .  . . .  . . .  6,510
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Kopácsy József (1827) . . .  . . .  . . .  ... . . .  . . .  . . .  2,100
Kovács Ferencz (1894) . . .  __  . . .  —  ^.. . . .  . 4,000
Kovács János (1834) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Kovács Sebestyén Endre (1878) .....................  . . .  2,000
Kovács Zsigmond (1873) . . .  .  . . . .  . . .   . . .  3,000
Gr. Königsegg Gusztáv (1860)_ __ . . .  . . .  __ 2,000
Körösi Csorna Sándor (1833). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2 0 0
Kralovánszky György (1870—83) . . .  . . .  . . .  . . .  44,000
Krausz Lajos, Megyeri (1906) . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Krausz Mayer (1894) . . .  . . .  __ __ __ __ . . .  2,000
Krvtesz Chrysostom (1879). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Kubinyi Ferencz (1871).. __ __ __ __ __ __ 2,400
Kunszt József (1860) __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  21,000
Gr. Kuun Géza (1906) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . 10,000
Kuún Irma grófnő, fáji Fáy Béláné (1906)... . . .  . .. 8,000
Kuún József (1885) . . . .  . . .  . . .  ... . . .  . . .  . . .  2,000
Latinovits-Gyelmis Cecilia (1868) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Láng Ignácz (1860). . . .  . . .  . . .  ___ . . .  . . .  . . .  2,100
Léderer Béla (1904)... . . .  . . .  . . .  . . .  ......................10,000
Légrády József (1898) . . .  . . .  __ . . .  . . .  . . .  . . .  3,200
Lévay Henrik (1879).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  20,000
Hg. Lichtenstein János (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,300
Hg. Lippe-Schaumburg Adolf (1861) . . .  ........... . . . .  4,200
Lónyay Anna (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  ......................  2,000
Lónyay Gábor (1860) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Lónyay Menyhért (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
B. Lo Presti Árpád (1860) . . .   ....... . . .  . . .  . . .  95,170
Br. Lo Presti Lajos (1860) __  . . .  __  . . .  . . .  . . .  4,200
Losoncz városa (1860/1) _ . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . __  4,200
Lovassy Ferencz (1887) . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Lukács Móricz (1882) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  40,000
Madarász András (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  __ . . .  2,100
Magyar Lovaregylet (1891)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Majláth György (1860) . . .  . . .  . . .  .... . . .  . . .  . . .  4,200
Makó városa (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Br. Mandell Károly (1827). __ __ . . .  . . .  . . .  .... 2,100
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Mannschön Ferencz (1883) . . .  —  ..................... 2,000
Marczibányi Antal (1869—78)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  49,400
Marczibányi Nemzetség (1845) . . .  ............ . . .  . . .  8,400
Meehwart András (1897) __  . . .  . . .  — . . .  . . .  6,000
Meskó Dénes (1873)............................................... ............  4,500
Meszlényi Márton János (1875) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3 0 0
Gr. Mikó Imre (I860) . .  ..............      . . .  8,400
Mukics Gergely (1868)... . . .  . . .  ... ................... 4,000
Murányi Ignácz (1869) . . .  . . .     . . .  3,000
Nagybánya városa (1860) ..................... ............. .... 2,100
Nagy Ferencz (1900) . . .  . . .  . . .  . . .  — . . .  . . .  6,548
Nagy-Kőrös városa (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,300
Nagy Sándor, felsőbiiki (I860).. ...........  . . .  . . .  ... 2,100
Nagyváradi káptalan (1860)..............................................  3,150
Nagyváradi Takarékpénztár (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Nagyvárad városa (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  7,860
Ifj. gr. Nádasdy Ferencz (1857) ......................................  10,500
Gr. Nádasdy Lipót (1860)...........   4,200
Gr. Nákó János (1835) . . .  ... . . .  .........................  . . .  2,100
Gr. Nákó Kálmán (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Nánás városa (1860).......... . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Návay-család (1860) . ..      2,100
Nemzeti Casino (1862, 1865, 1891)............................  . . .  10,000
Németh Lajos (1 8 7 4 ).............................   4,000
Németh József és neje (1864)... ..................... . . .  . . .  2,000
Névtelen, Pozsonyból (I860).. ..............................  — 10,500
Nyíregyház városa (1857—60)......  . . .  . . .  . . .  . . .  6,300
Nyitramegye (1832)...................................  . . .  ........... . 2,100
Oltványi Pál (1869—71)..................     . . .  2,400
Br. Orczy György (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Oszterhuber Ágoston (1885) .....................  .................. — 13,000
Paitler Antal (1860) ....................................   . . .  . . .  4,200
Palásthy Géza (1900)................... ............  ................... . 23,704
Patkó János (1870)........................................................    15,056
Hg. Pálffy Antal (1860)....................    . . .  4,900
Hg. Pálfl'y Antal és Pál (1860).....    . . .  . . .  4,200
Magy. Tud. Akad. Almanach 1907-re. 1 b
Gr. Pálffy János (1857)...........  . . .  . . .  .....................  “28,000
Gr. Pálffy József (1860) .. . . .  . . .  ............  . . .  . . .  4,200
Pápay Sámuel (1827) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . . .  2,100
Id. Pázmándy Dénesné (1857) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Pesti Hengermalom Társ. (1891).. ............  . . .  . . .  2,000
Pesti Nagykereskedők (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  12,220
Pesti polg. keresked. kebelzet (I860)... . . .  . . .  — 16,000
Pesti polg. kereskedők (1861)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  5,940
Pesti izraelita község (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,056
Pesti Magyar Keresk. Bank (1892) _. . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Pesti Takarékpénztár (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  12,600
Pesti Takarékpénztár (Fáy-alap) . . .  . . .  . . .  __ . . .  40,000
Id. Petrich Sándor (1867) . . .  ..................... ............  2,000
Gr. Péchy Szilárd (1864)... . . .  ........... . ............  . . .  2,000
Péczely József (1841) . . .  . . .  . . .  ............  . . .  ..  10,500
Pénzügyminisztérium, m. kir. (1892) . . .  .................. . 2,000
B. Podmaniczky Frigyes (1860)__ . . .  . . .  . ..  . . .  2,100
Pollák Jakab (1894) . . .  .................... . .....................  . . .  12,000
Pór Antal (1906) . . .  . . .  . . .  . . .  ............................ . 8000
Pozsonyi Takarékpénztár (1860)... . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Pozsony városa (1860) . . .  . . .  . . .  .... ............  . . .  4,200
B. Prónay Gábor (1860). . . .  .............................  . . .  6,300
Prónay Józsefné, sz. Almássy Ilona (1871) . . .  . . .  . . .  2,000
Prónay József (1873) . . .  .  _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,000
Br. Prónay Sándor (1832).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Br. Puteányi József (1860) . . .  ................... . ............. 2,100
Pyrker László (1847).. . . .  . . .  . . .  __ ... . . .  . . .  4,550
Kanolder János (1860) __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  6,300
Peseta János (1871)... . . .  . . .  . . .  . ..  . . .  . . .  52,400
Bhédey László (1861).............  . . .  ...................  . . .  70,800
Bima-murány völgyi vasgyár (1860).......  .... . . .  . . .  2,100
Bimaszombat városa (1860). _ . . .  . . . ..  .... — 2,100
Bimély Mihály (1860). . . .  . . .  . . .  . . . . .  . . .  - 2,100
Bomán Ferencz (1870).._ . . .  . . .  _ . ..  . . .  49,400
Dr. Bózsay József (1887)... . . .  . . .  .... — - - 8,400
Bök к Szilárd (1888) . . .     . . .  . . .  — 20,000
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Id. br. Rudies József (I860) . . —- - - --- 2,100
Ifj. br. Rudies József (1894) _ . . .  . . .  . . .  — 180,000
Samassa József (1873)   . . .  . . .  . . .  — . . .  . . .  3,000
Sámuel Alajos (1856) . . .  . . .  . . .  __ — — --- 2,100
Sándor István (1831).. . . .  . . .  — — . . .  20,600
Gr. Sándor Móricz (1860, 1864, 1880).............. . . . .  19,150
Sas Károly (1861) ........................................................  — 2,000
Sohey Frigyes (1860) . . .  . ..  . . .  . . .  — . . .  —  2,100
Schossberger S. W.-né (1874)... . . .  ................. — . . .  4,(КИ)
Schossberger Zsigmond (1890) . . .  . . .  . . .  ..............  20,000
Scitovszky János (1860).....................  ................... . . .  33,600
Sebastiani József (1882).  .................................. . — 4.000
Semsey Andor (1889—94).. . . .  . . .  . . .  — . . .  ...200,000
Br. Sennyey Pál (I860).. . . .  . . .  __  . . .  . . .  . ..  2,100
Serényi László (1860). —................................... —  —  2,100
Gr. Sigray Fülöp (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Simor János, (1860—68)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  30,520
Br. Sina Simon (1858). . . .  ............  . . .  . . .  —  174,000
Soltész Nagy János (1886). . . .  ....................  —  . . .  4,0(H)
Sopronmegyei nemesi pénztár (1861). . . . . .  4,200
Staffeuberger Alajos (1861) . . .  . . .  . ..  . ..  . . .  10,000
Gr. Stubenberg József (1865). . . .  . . . . .  4,(XX)
Stummer Ágost (1883) ...........  . . .  .. . . .  . . .  — 20,(XX)
Szabadka városa (I860).. . . . . . . . . . .  . . .  . . .  21,000
Szabadszállás városa (1860) . . .  ............  — . . .  — 2,070
Szalacsy Lajos, Győr (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Szalay Alajos (1893)............  . . .  .................... —  . . .  2,000
Szalonta városa (1861)... ............................ . ............. 2,000
Szamosujvár városa (1860). . . .  .................... . . .  . . .  2,100
Szaniszló Ferencz (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  6,300
Szathmár városa (1860) . . .  . . .  .................... . . .  . . .  6,300
Szathmáry Karolina (1870)... . . .  . . .  — . . .  . . .  20,000
Szebcui Pál (1865) .....................  . . .  . . . . .  .............  7,160
Szeged városa (1861) __ . . .  . .  .....................  —  10,000
Szelényi Lajos (1888). — .... . . . . .  . . .  . . .  10,000
Szelese László (1889) .................. ................ .................-  5,000
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Szentiványi Bogoméi- Vincze (1855). . . .  . . .  . . .  . . .  4,200 
Gr. Széchen Miklós (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Széchenyi János (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Széchenyi Pál (1826)___  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  21,000
Gr. Széchenyi Pál (I860)... . . .  . . .  ............  . . .  . . .  2,100
Szécsényi Molnár János (1882). __ . . .  . . .  ... . . .  18,660
Székesfehérvári Takarékpénztár (1860). .....................  2,100
Szilasy János (1859)... . . .  — — — — . . .  . . .  9,250
Szilágyi István (1862) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Szitányi Testvérek (I860)... . . .  . . .  ._. . . .  . . .  .... 4,200
Szlávy József (1901) . . .  . . .  __ . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Szotfried Mátyás (1861) . . .   ......................_. . . .  8,000
Szögyényi László (1860) __  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Szőnyi Pál (1888) .................... ................... . . . '  . . .  23,000
Sztankovánszky Imre (I860).. __ . . .  . . .  . . .  . . . .  15,910
Sztrokay Lujza (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ÍOOO
Szucsics Lajos (1885) __ . . .  __ . . .  .................. . 76,000
Gr. Teleki József (1834, 1855) . . . .  . . .    . . .  . . .  9S,240
Gr. Teleki József és testvérei (1826)... . . .  . . .  __  10,500
Temesvári Takarékpénztár (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Thanhoffer Pál (1888) . . .  . . .  __ . . .  . . .  . . .  . . .  8,800
Tisza Kálmán ig. és t. t. (1903) __ __ . . .  . . .  . . .  6,000
Tiszáninneni koronakerület (1865) . . .   _. . . .  6,000
Tömöri Anasztáz (1894) . . .  __  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  20,000
Tompa Mihály és leánya (1880)... . . .  . . .  . . .  __  6,000
Tóth Lőrincz (1867)... . . .  __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,000
Tökölyi Sahás (1 8 4 1 ) .................... ................... . . .  4,200
Gr. Trautmannsdorf Ferdinánd (1864) . . .  . . .  . _ . . .  4,000
Udvarnoky Gyula (1867)       . . .  . . .  . . .  4,000
Udvarnoky Lajos és Anna (1866)__ . . .  . . .  . . .  . . .  25,000
Ullmann Imre és testvérei (1880) . . .      . . .  6,000
Ullmann Testvérek (1860) . __ . . .  . . .  . . .  __ . . .  4,200
Vaszary Kolos (1894)__ __ __ __ __ . . .  __ 10,000
Br. Vay Miklós (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  __  . . .  . . .  2,100
Veszprém városa (1861) . __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Br. Vécsey Miklósné (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
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Végh János (1860)...............................................................  2,100
Gr. Viczay Heder (I860)... . . .  — ................... . . . .  2,100
Vigyázó Sándor (1895)... . . .  . . .  . . .  . ..  . . .  . ..  40,000
Vitéz-alap (1845) ..................................... . . . .  . . .  . . .  2 100
Vojnics Antal (bajsai) (1860). . . .  . . .  " ' . . .  ~  2,000
Özv. Vojnits Tivadarné (1906) ............................. . ..  20,000
Wahrmann Mór (1893 )........................................................  20,000
Gr, Waldstein-Wartenburg Ernő (1864) . . .  ___  . . .  2,000
Gr. Waldstein János (1860) __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,900
B. Wenkheim Béla és testvérei (1860). ............  . . .  2,100
Gr. Wenkheim József (1860)__ . . .  .....................  ....  2,100
Gr. Wenkheim Krisztina (1860)... . . .  . . .  __  . . .  4,200
Gr. Wenkheim Kudolf (1860)............................ . . . .  . . .  2,100
Wodianer Albert (1860—98) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  58,400
Br. Wodianer Mór (I860).. __ . . .  . . .  ...................   8,400
Zalai nemesi pénztár (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Zay Károly (1827) ............................................ . . . .  4,200
Kanta városa (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Gr. Zichy Domokos (1860) ......................................  . . .  2,100
Gr. Zichy Edmund (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Ifj. gr. Zichy Ferencz (1860)...  ...................  . . .  . . .  4,200
Gr. Zichy-Forrnris Bódog (1861)....................  ............  2,000
Zichy György, Aladár és Kamilla (1860) .....................  10,500
Gr. Zichy Henrik (1860) ...............................................  2,100
Gr. Zichy János és neje (1860) . . .  ......................  . . .  8,400
Gr. Zichy József (I860).. _ . . .  __  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Zichy Károly (1860) . . .  . . .  __ . . .  ............  . . .  4,200
Gr. Zichy Manó (I860).. . . .  . . .  . . .  .....................  3,150
Gr. Zichy Pál (I860).. .....................  .............................  4,200
Zirczi apátság (1860) . . .  . . .  ......................................  4,200
Zmeskál János (1860). . . .    . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Zmeskál József (1864) . . .  . . .  . . .  ... . . .  ... . . .  6,000
Zsivora György (1883) . . .  __ . . .  . . .  . . .  __ . . .  200,000
*
Csalomjai Pajor István alapítványa bold. Pajor Pistika
emlékére (1865). __ __ ... ... ........ . ... 3  arany
A MAGYAR TUD. AKADÉM IA HALOTTJAI* 
1830- 1906.
Ábel Jenő, lt. 82. VI. 1 — 89. XII. 13. E. Emlékb. X. 4. 
Agassiz Lajos, kt. 63. I. 13— 73. XII. 14. E. Értek. V. 1874. 
Ahlquist Ágost, kt. 59. XII. 16 — 89. XI. 20.
Akin Károly lt. 68. III. 18 — 93. X. 31. 
s Ami Boué, kt. 60. XII. 9 — 81. XI. 21. E. Emlékb. I. 1883. 
Andrássy György gróf, ig. és tt. 30. XI. 17 — 72. XII. 21. Vas. 
Djs. 1873.
Andrássy Gyula gróf, ig. és tt. 76. VI. 10— 90. II. 18. E. 
Értés. 1891. Nekr. Értés. 1891.
Andrássy Manó gróf, lt. 58. XII. 15 — 91. IV. 23. N. Éltes. 1891. 
E. Emlékb. X. 12.
Andrássy Tivadar gróf, ig. t. 94. V. 3—905. V. 13. 
io Angyalfiy Mátyás, lt. 32. III. 9 — 39. III. 17. E. Evk. VII. 1846. 
Antal Géza, lt. 89. V. 3 — 89. XII. 20. E. Emlékb. IX. 12. 
Antal Mihály, lt. 33. XI. 15 — 50. VI. 20. E. Értés. XII. 1852. 
Apátliy István, rt. 73. V. 21 — 89. XII. 4. E. Emlékb. VI. 1891. 
Apponyi György gróf, ig. t. 58. XII. 19 — 99. II. 28. 
is Arany János, ig. és rt. 58. XII. 15 — 82. X. 22. E. Évk. 
XVII. 1884. Budapesti Szemle 1883.
Arany László, lt. 72. V. 24 — 98. VIII. 1.
Arányi Lajos, lt. 58. XII. 15 — 87. VII. 28. N. Aim. 1889. 
E. Értés. III. 1892.
* A  név után következő első dátum a taggá választás, a második 
pedig az elhalálozás idejét jelöli, s az ezek után jövő jegyzetek az 
illető akadémiai tagok életrajzára vagy a rólok tartott emlékbeszédre 
vonatkoznak. —  Bövidítések: E. =  Emlékbeszéd. —  Gy. =  Gyász­
beszéd. —  N. =  Nekrolog (Életrajz). —  Aim. =  Akadémiai Alma­
nach. —  Emlékb. =  Emlékbeszédek. —  Értek. =  Akadémiai 
értekezések. —  Éltes. «= Akadémiai Értesítő. —  Évk. =  Akadémiai 
Évkönyvek.
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Arenstein József, It. 47. XII. 23— 92. II. 23.
Arneth Alfred, kt. 72. V. 24 — 97. VII. 30. E. Emlékb. XI. 0.
so Arvay Gergely, It. 34. XI. 8 .— 71. VII. 7. E. Értek. II. 1872.
Asbóth Lajos, lt. 63. I. 13 — 82. V. 6. E. Emlékb. I. 1883. 
Atkinson E. T. kt. 88. V. 4 — 90. IX. 15. Vas. Ujs. 1891.
Atkinson M. S. kt. 63. I. 13 — 76. I. 15. E. Értek. XI. 1881.
Babbage Károly, kt. 33. XI. 15 — 71. X. 20. 
ír. BacBányi János, lt. 43. X. 7 — 45. V. 12. Gy. Értés. VII. 1847.
N. É v k . VIII. 1860.
Baer Károly Ernő, kt. 46. XII. 18 — 78. I. 19.
Baintner János, lt. 65. XII. 10 — 81. VIII. 14. E. Emlékb.
III. 1885.
Bajza József, rt. 31. II. 17 — 58. III. 3. E. Évk. X. 1876. 
Balassa János, tt. 58. XII. 15 — 68. XII. 9. E. Évk. XIII. 1876. 
so Balásházy János, rt. 30. XI. 17 — 57. XI. 19. N. Aim. 1863. 
Balássy Ferenez, 72. V. 24—- 96. X. 4. E. Emlékb. XII. 5. 
Bállá Károly, lt. 39. XI. 23 — 73. V. 16. E. Értek. IX. 1879. 
Ballagi Mór, rt. 40. IX. 5 — 91. IX. 1. N. Értés. II. 1891. 
E. Emlékb. VII. 7.
Balogh Kálmán, rt. 64. I. 20 — 88. VII. 15. E. Emlékb. VI. 1891. 
>s Balogh (Almáéi) Pál, rt. 31. II. 17 — 67. IX. 11. Vas. Ujs. 1858. 
43. sz.
Balogh (Almási) Sámuel, lt. 58. XII. 15 — 67. X. 10. Szinnyei
M. írók.
Barabás Miklós, lt. 36. IX. 10 — 98. II. 12.
Bárány Ágoston, lt. 36. IX. 10 — 49. IV. 11. E. Értés. XII. 1852. 
Baricz György, lt. 32. III. 9 — 40. XII. 27. N. Évk. V. 1845. 
to Barna Ferdinánd, lt. 68. III. 18 — 95. VII. 21.
Barna Ignácz, lt. 76. VI. 8 — 94. XI. 23. Emi. Egy. Philol. 
Közi. 1897. II.
Barsi József, lt. 70. V. 25 — 93. II. 18. Értés. 1897. 105. 
Bartakovics Adalbert, ig. t. 53. III. 16 — 73. V. 30. Vas. Ujs. 
1873. 23. sz.
Bartal György, ig. és tt. 30. XI. 17 — 65. IX. 20. E. Évk. 
XI. 1876.
4г, Bartalus István, lt. 75. V. 26 — 99. II. 8.
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Batizfalvy Sámuel, lt. 68. HL 18 — 904. XI. 6.
Bártfay László, lt. 31. H. 17 —  58. V. 12. N. Aim. 1863. 
Batthyány Fülöp herczeg, ig. t. 30. XI. 17 — 70. VII. 22. Haj­
nal 1867.
Baumgarten András báró, kt. 58. XII. 16 — 65. VII. 30.
Beély Fidél, lt. 39. XI. 23 —  63. VI. 20. E. Értés. IV. 1863.
Bell Tamás, kt. 58. XII. 16 — 80. III. 13.
Bene Ferencz, tt. 31.11. 15 — 58. VII. 2. E. Értés. XVIII. 1858. 
Benfey Tivadar, kt. 63. 1. 13 — 81. VI. 26. E. Emlékb. IV. 1887. 
Benkő Dániel, lt. 59. XII. 16 — 83. XI. 19. E. Emlékb. II. 1884. 
Benyovszky Zsigmond gróf, lt. 32. III. 9 — 73. IV. 20.
Beöthy Ákos, lt. 902. V. 9—904. XII. 1.
Beöthy Leo,lt. 77. V. 24 — 86.1.5. N.JAlm. 1887. E. Emlékb. VII. 3. 
Bérczy Károly, lt. 59. XII. 16 — 67. XII. 11. E. Értek. V. 1876. 
Berde Áron, lt. 58. XII. 15 — 92. I. 25. N. Értés. III. 1892. 
Bemard Kolos, kt. 73. V. 21 —  78. II. 8. E. Értek. IX. 1880.
Bertha Sándor, lt. 39. XI. 23 — 77. II. 4. E. Értek. IV. 1877.
Bertrand Sándor, kt. 80. V. 20. — 902. XII. 9. E. Emlékb. XII. 8. 
Berzeviczy Vincze báró, tt. 32. III. 10— 34. TV. 15. E. Évk.
III. 1838.
Berzsenyi Dániel, rt. 30. XI. 17 — 36. II. 24. E. Évk. III. 1838. 
Beszédes József, lt. 31. II. 17 — 52. II. 29. E. Értés. XII. 1852. 
Beudant Ferencz Szulpicz, kt. 33. XI. 15 — 50. XII. 10. N. Aim. 
1863.
Bielz Albert, lt. 73. V. 2 1 — 98. V. 26.
Birk Ernő, kt. 72. V. 24 — 91. V. 17.
Bitnicz Lajos, tt. 30. XI. 10 — 71. VI. 28. E. Értek. III. 1872. 
Bock Ferencz, kt. 72. V- 24 — 99. V. 3.
Boissier Edmund, kt. 71. V. 17 — 85. IX. 27. E. Emlékb. V. 1889. 
Boltzmann Lajos kt. 900. V. 4 — 06. IX. 5.
Bolyai Farkas, lt. 32. III. 9 — 56. XI. 20. Értek. XI. 1884. 
Bopp Ferencz, kt. 58. XII. 16 — 67. X. 19. N. Értés. 1867. 
Botka Tivadar, tt. 47. XII. 23 — 85. I. 6. N. Aim. 1886. 
Bowring János, kt. 32. III. 10 — 72. XI. 23. Vas. Ujs. 1872. 
Brassai Sámuel, tt. 37. IX. 7 — 97. VI. 24. E. Értés. 1899. 276. 
Bresztyenszky Adalbert, lt. 36. IX. 10 — 51. II. 15. N. Aim. 1863.
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Bright Biohárd, kt. 33. XI. 15 — 58. XII. 15. N. Alm. 1863.
«о Broca Bál, kt. 76. VI. 8 — 80. VII. 9. E. Emlékb. I. 1882. 
Buczy Emil, It. 32. III. 9 — 39. X. 28. N. Évk. V. 1842.
Budai Ézsaiás, tt. 31. II. 15 — 41. VII. 14. E. Évk. VI. 1845. 
Budenz József, rt. 61. XII. 20 — 92. IV. 15. Bpesti Szemle 1896. 
Bugát Pál, rt. 30. XI. 17 — 65. VII. 9. E. Értés. III. 1865. 
es Bunsen Bób. Vilmos, kt. 58. XII. 16 — 99. VIII. 16. E- Emlékb. 
X. 11.
Oantu Cæsar, kt. 58. XII. 16— 95. III. 11. E. Emlékb. IX. 1. 
Сараево Bertalan, kt. 84. VI. 5 — 900. III. 4. E. Emlékb. X. 9. 
Cayley Arthur, kt. 81. V. 19 — 95. I. 26.
Gassin János, kt. 63. I. 13 — 69. VI. 16.
»o Chlumeczky Péter, kt. 58. XII. 16 — 63. III. 29. N. Aim. 1864. 
Chmel József, kt. 47. XII. 23 — 58. XI. 28. N. Aim. 1863. 
Clausius Budolf, kt. 72. V. 24 — 88. VIII. 24.
Corzan-Avendano Gábor, lt. 64. I. 20 — 903. VI. 14.
Cotta Bernât, kt. 74. V. 28 — 79. IX. 14. Vas. Ujs. 1873. 
er. Curtius György, kt. 73. V. 21— 85. VIII. 12.
Csacskó Im re.lt. 39. XI. 23 — 74. II. 23. E. Értek. III. 1875. 
Csáky Károly gróf, ig. t. 38. IX. 5 — 45. (?)
Csányi Dániel, lt. 63. I. 13 — 67. I. 20. Vas. Ujs. 1867. 
Csapiár Benedek lt. 86. V. 6 — 06. VIII. 19. 
ice Csapó (Tunyogi) József, lt. 32. III. 9 — 58. VIII. 27. N. Ér­
tek. I. 1867.
Császár Ferencz, tt. 32. III. 9 — 58. VIII. 17. E. Értek. II. 1871. 
Császka György, ig. t. 95. V. 8. — 904. IX. 11.
Csató Pál, lt. 32. III. 9 — 41. II. 15. E. Évk. VI. 1845. Gy. 
Értés. I. 1841.
Csécsi Imre, lt. 44. XII. 24 — 47. VII. 23. E. Évk. VIII. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
юг Csengeey A n t a l , másodelnök, rt. 47. XII. 23 — 80. VII. 13. 
E. Évk. XVI. 1881.
Csiky Gergely, lt. 79. V. 22 — 91. XI. 19. E. Értés. IV. 1893. 
Csorna (Körösi) Sándor, lt. 33. XI. 15 — 42. IV. 11. E. Évk. 
VII. 1846.
Csorba József, lt. 32. III. 9 — 58. XI. 23. Aim. 1863.
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Czech János, rt. 32. III. 9 — 54. XI.. 1. E. Értés. XIV. 1854. 
no Czermak Nép. János, kt. 68. III. 18 — 73. IX. 16. Term.-tud. 
Közi. 1873.
Czinár Mór, lt. 58. XII. 15 — 75. II. 10. E. Értek. VI. 1876. 
Cziráky Antal gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 52. II. 22. E. Értés. 1859. 
Cziráky János gróf, ig. t. 53. III. 16 — 84. II. 9.
Czobor Béla, rt. 81. V. 19 — 904. I. 23. E. Emlékb. XII. 10. 
no Czuczor Gergely, rt. 31. II. 17 — 66. IX. 9. E. Évk. XI. 1876. 
Dana Jakab kt. 78. 1. 13.— 95. IV. 14. E. Értés. 1898. 325. 
Danielik János, tt. 58. XII. 15 — 88. I. 23. E. Emlékb. VI. 1891. 
Dankó József, lt. 81. V. 19 — 95. I. 15. E. Emlékb. IX. 2. 1897. 
Darwin Károly, kt. 72. V. 24 — 82. IV. 20. E. Emlékb. II. 1884. 
iso Davis Bernât, kt. 80. V. 20 — 81. V. 19. E. Emlékb. III. 1886. 
Deák Farkas, rt. 76. VI. 8 — 88. VI. 4. E. Torul. Emlékb.
VIII. 1895. 9. ez.
Deák Ferencz, ig. és tt. 39. XI. 23 — 76. 1 .28. E. Évk. XV. 1879. 
Deáki Fülöp Sámuel, lt. 31. II. 17 — 55. X. 21. Aim. 1863. 
Deáky Zsigmond, tt. 32. IX. 1 — 72. XII. 29. 
iä.-> De Candolle Alfonz, kt. 76. VI. 8 — 93. IV. 4.
Des Cloiseaux A., kt. 75. V. 26 — 97. V. 8.
De Gerando Ágoston, kt. 46. XII. 18 — 49. XII.8. E. Ertes.I. I860. 
De Linas Károly, kt. 78. VI. 14 — 87. IV. 14.
Demidoff Anatol, kt. 58. XII. 16 — 71. IV. 18. Magy. és a 
Nagyv. 1870.
130 Dessewffy Aurél gróf, lt. 33. XI. 15 — 42. II. 9. E. Évk. VI. 1842. 
Dessewffy E m il  gr., elnök és tt. 43. X. 7 — 66. I. 10. E. Évk. 
XI. 1876.
Dessewffy József gróf, ig. és tt. 30. XI. 17 — 43. V. 1. E. Evk. 
VII. 1846.
Dethier Antal, kt. 69. IV. 14 — 81. III. 3.
Divald Adolf, lt. 64. I. 20 — 91. XI. 12. 
utó Dohovics Vazul, lt. 31. II. 17— 49. XII. 13. N. Értés. X. 1850. 
Domanovszky Endre, lt. 71. V. 17 — 95. IV. 18. E. Emlékb. XI. 1. 
Dorner József, lt. 58. XII. 15 — 73. X. 9. E. Értek. VI. 1875. 
Dósa Elek, tt. 61. XII. 20— 67. XI. 19. Vas. Ujs. 1867. 
Döbrentei Gábor, rt. 30. XI. 17 — 51. III. 28. E. Értés. 1851.
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uo Döme Károly, tt. 31. II. 15 — 45. V. 22. N. Évk. VIII. 1860. 
Dubois-Reymond Emil, kt. 93. V. 12 — 96. XII. 26. E. Emlékb.
IX. 8.
Dudik Beda Ferencz, kt. 64. I. 20— 90. I. 18.
Dumas Kér. János, kt. 58. XII. 16 — 84. IV. 11.
Duponceau l ’éter, kt. 33. XI. 15 — 46. (?) 
us Kbers György, kt. 77. V. 24— 98. V ili. 7.
Edvi Illés Pál, lt. 35. IX. 14 — 71. VI. 22. E. Értek. II. 1872. 
Egyed Antal, lt. 33. XI. 15 — 62. VIII. 27. Aim. 1863.
Engel Ernő, kt. 69. IV. 14 — 96. XII. 8. N. Értés. 1897.422. 
Engel József, lt. 59. XII. 16 — 70. VI. 2. E. Értek. III. 1873. 
too Entz Ferencz, lt. 58. XII. 15 — 77. V. 9. E. Értek. VIII. 1878. 
E ötvös J ó z se f  br., elnök és tt. 35. IX. 14 — 71. II. 2. E. Évk. 
XIII. 1876.
Ercsey Dániel, lt. 31. II. 17 — 36. II. 22. Évk. III. 1838. 
Erdélyi János, rt. 39. XI. 23 — 68. I. 23. E. Évk. XIII. 1876. 
Erdődy Sándor gróf, ig. t. 77. V. 24 — 81. I. 22.
155 Érdy János, rt. 32. III. 9 — 71. V. 9. E. Értek. II. 1873. 
Érkövy Adolf, lt. 64. I. 20 — 83. XII. 13. E. Emlékb. II. 1884, 
Esquirou de Parieu, kt. 76. VI. 8 —
Eszterházy Pál herczeg, ig. t. 53. III. 16 — 66. V. 21. Vas. 
Ujs. 1857.
Ettingshausen András báró, kt. 58. XII. 16 — 78. V. 25. 
ion Ewald Henrik, kt. 59. XII. 16 — 75. V. 4.
Fábián Gábor, rt. 32. III. 9 — 77. XII. 10. E. Emlékb. V. 1888. 
Fábián István, lt. 58. XII. 15— 71. VII. 19. Főv. Lapok 1871. 
171. sz.
Fabó András, lt. 64. I. 20 — 74. III. 17. Vas. Ujs. 1874. 
Fabriczy Sámuel, lt. 32. III. 9 — 58. III. 18. N. Aim. 1863. 
tes Fabritius Károly, lt. 72. V. 24 — 81. II. 2. E. Emlékb. I. 1883. 
Fallmerayer J. Fülöp, kt. 58. XII. 16 — 61. IV. 26. E. Évk.
X. 1876.
Faraday Mihály, kt. 58. XII. 16— 67. VIII. 25. E. Értek. 1 .1870. 
Farkas (Bolöni) Sándor, lt. 34. XI. 8 — 42. II. 2. N. Évk. VI. 1842. 
Fáy András, ig. és tt. 31. II. 15 — 64. VII. 26. E. Évk. XIV. 1876. 
170 Fayer László, lt., 94. V. 4. 906. XI. 9.
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Fenzl Ede, kt. 71. V. 17 — 79. IX. 29. E. Emlékb. II. 1884. 
Fényes Elek, It. 37. IX. 7 — 76. VII. 23. E. Értek. V. 1878. 
Ferenczy István, lt. 32. IX. 1 — 55. VII. 4. E. Ért. I. 1860. 
Férussae Endre, kt. 32. III. 10 — 36. I. 21. N. Évk. III. 1838. 
its Fessier Ignácz, kt. 31. II. 16 — 39. XII. 15. N. Évk. V. 1842. 
Fest Vilmos, rt. 44. XII. 24 — 79. III. 11. N. Aim. 1880. 
Festetics György gróf, ig. t. 66. I. 21 — 83. II. 12.
Fillingor Leopold, lt. 34. XI. 8 — 44. XII. 6. N. Évk. VII. 1846. 
Finály Henrik, lt. 58. XII. 15 — 98. II. 13. E. Emi. IX. 11. 
iso Flegler Sándor, kt. 58. XII. 16 — 92. XII. 12.
Fleischer-Lebereeht Henrik, kt. 76. VI. 8 — 88. II. 10. E. 
Emlékb. V. 1889.
Flór Ferencz, lt. 38. IX. 7 — 71. VII. 7. E. Értek. III. 1872. 
Flourens Péter, kt. 58. XII. 16 — 67. XII. 5.
Fodor József, rt. 78. VI. 14 — 901. III. 20. E. Emlékb. XI. 9. 
iss Fogarasi János, rt. 38. IX. 7 — 78. VI. 10. E. Értek. V. 1879. 
Fouqué F., kt. 79. V. 22 — 904. П1. 7.
Forgó György, lt. 31. II. 17 — 35. VIII. 31. E. Évk. V. 1842. 
Fraehn Keresztély Márton, kt. 46. XII. 18 — 51. VIII. 16. 
Frank Ignácz, lt. 47. XII. 23 — 50. III. 4. E. Értés. X. 1850. 
íoo Frankenburg Adolf, lt. 45. XT. 22 — 84. VII. 3. E. Emlékb.
IV. 1887.
Frivaldszky Imre, rt. 33.XI.15— 70. X. 19. E. Értek. III. 1872. 
Frivaldszky János, rt. 65. X. 11. 10— 95. III. 31. E. Értés.
1897. 57.
Fröhlich Bobért lt, 92. V. 5 — 94. V. 23. E. Értés. V. 1894. 
Fuchs Lázár, kt., 99. V. 5 — 902. IV. 26. 
iss Fülep József, lt. 35. IX. 14 — 47. VII. 17. N. Évk. VIII. 1860. 
Glaal József, lt. 37. IX. 7 — 66. II. 28. Vas. Ujs. 1866. 
Gabelentz György, kt. 93. V. 12 — 93. XII. 11.
Gabelentz János, kt. 58. XII. 16 — 74. IX. 3.
Gachard Prosper, kt. 75. V. 26 — 85. XII. (?)
*>o Garay János, lt. 39. XI. 23 — 53. XI. 5. E. Értés. XIV. 1854. 
Gáthy István, lt. 36. IX. 10 — 59. IX. 24. Aim. 1863.
Gausz Károly Frigyes, kt. 47. XII. 23 — 55. II. 23.
Gebhard Xav. Ferencz, rt. 30. XI. 17 — 69. X. 27.
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Gegő Elek, lt. 35. IX. 14 — 44. X. 9. Gy. Értés. IV. 1844.
N. Évk. VII. 1846.
sós Gelei József, lt. 32. IX. 1 — 38. III. 1. N. Évk. IV. 1840. 
Geoffroy-Saint-Hilaire Izidor, kt. 58. XII. 16 — 61. XI. 10. 
Georch Illés, tt. 32. IX. 1 — 35. VII. 31. E. Évk. IV. 1840. 
Gévay Antal, lt. 31. II. 17 — 45. VI. 9. N. Évk. VIII. I860. 
Giesebrecht Vilmos, kt. 78. VI. 14 — 89. XII. 18.
«о Gindely Antal, kt. 78. VI. 14 — 92. X. 24. Értés. 1894. 4. 
Gladstone Ewart Vilmos, kt. 73. V. 21 — 98. V. 19. E. Emi. X. 3. 
Gneist Rudolf, kt. 74. V. 28. — 95. VII. 22. E. Emlékb. IX. 7. 
Gombos Imre, tt. 35. IX. 14 — 40. I. 12. E. Évk. V. 1842. 
Gondol Dániel, lt. 45. XI. 22 — 91. V. 7.
»is Gorove István, tt. 43. X. 7 — 81. V. 31. N. Aim. 1882. E. 
Emlékb. VII. 2.
Gorove László, lt. 35. IX. 14 — 39. III. 11. E. Évk. VI. 1845. 
Gönczy Pál, lt. 58. XII. 15 — 92. I. 10. N. Értés. ILI. 1892. 
Görög Demeter, tt. 31. II. 15 — 33. IX. 7. E. Évk. II. 1835. 
Greguss Ágost, ig. és rt. 58. XII. 15 — 82. XII. 13. E. Em­
lékb. V. 1889.
220 Greguss Gyula, lt. 61. I. 20— 69. IX. 5. Vas. Ujs. 1869. 
Grimm Jakab, kt. 58. XII. 16 — 63. IX. 20. E. Értek. III. 1873. 
Grote Arthur, kt. 63. I. 13 — 86. XII. 4. E. Emlékb. V. 1889. 
Grunert János Ágost, kt. 60. X. 9 — 72. VI. 8.
Grünwald Béla, lt. 88. V. 4 — 91. V. 4. N. Értés. III. 1892. E. 
Emlékb. VIII. 1894.
225 Guasti Caesar kt. 84. VI. 5 — 89. П. 10.
Guizot Ferencz, kt. 58. XII. 16 — 74. IX. 13. E. Emlékb. III. 1885. 
Guzmics Izidor, tt. 30. XI. 17 — 39. IX. 1. E. Évk. V. 1842. 
Gyárfáe István, lt. 78. VI. 14 — 83. VII. 16. E. Emlékb. IV. 1887. 
Győry Sándor, rt. 32. III. 9 — 70. III. 9.
230 Győry Vilmos, lt. 72. V. 24 — 85. IVr. 14. N. Aim. 1886. E. 
Értés. V. 1894.
Gyurikovics György, lt. 32. III. 9 — 48. VI. 25.
Haan Lajos, lt. 77. V. 24 — 91. VIII. 12. N. Értés. III. 1892. 
E. Emlékb. VII. 9.
Haberern Jonathán, lt. 67. I. 30 — 80. IV. 8. E. Értek. II. 1881-
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Haidinger Vilmos, kt. 64. I. 20 — 71. III. 19. E. Évk. XIII. 1876, 
aas Hajnik Imre, rt. 71. V. 17— 1902. VIII. 3.
Halász Géza, It. 63. I. 13— 88. VIII. 22. N. Alm. 1889. 
Halász Ignácz, lt. 88. V. 4 — 901. IV. 9. E. Emlékb. XI. 11. 
Hammer-Purgstall József báró, kt. 31. II. 16 — 56. XI. 23. 
Hanák János, lt. 46. XII. 18 — 49. IX. 2. E. Értés. X. 1850. 
sió Hantken Miksa, rt. 64. I. 20 — 93. VI. 26. Értés. 1896. 343. 
Hauer Ferencz, kt. 65. XII. 10 — 99. III. 20. E. Emlékb. XI. 2. 
Haynald Lajos, ig. és tt. 68. III. 17 — 91. VII. 4. N. Értés.
III. 1892. E. Értés. V. 1894.
Hazslinszky Frigyes, rt. 63. I. 13 — 96. XI. 19. E. Emi. IX. 10. 
Heckel Jakab, kt. 47. XII. 23 — 57. I. 3.
215 Heer О svát, kt. 74. V. 28 — 83. IX. 27. E. Emlékb. VI. 1890. 
Hegedűs Candid Lajos, lt. 74. V. 28 — 83. VI. 13. N. Aim. 1884. 
Hegedűs László, lt. 60. X. 9 — 84. II. 28. N. Aim. 1885. 
Hegedűs Sámuel, lt. 32. III. 9 —  44. IV. 29. E. Évk. VII. 
1846. Gy. Értés. IV. 1844.
Heller Ágost, rt. 87. V. 13 -  902. IX. 4. E. Emlékb. XII. 2. 
ásó Helmeczy Mihály, szavazatos pénzt. 30. XI. 17 — 52. XII. 1. 
E. Értés. XIII. 1853.
Helmholtz Hermann, kt. 72. V. 24— 94. IX. 8.
Henle Jakab, kt. 84. VI. 5 — 85. V. 13. E. Emlékb. IV. 1887. 
Henszlmann Imre, rt. 41. IX. 3 — 88. XII. 5. N. Aim. 1890. 
Herepei Károly, lt. 38. IX. 7 — 71. X. 26. E. Értés. V. 1871. 
255 Hermite Károly, kt. 81. V. 19 — 901. I. 14.
Herschel János, kt. 58. XH. 16 — 71. V. 12. E. Értek. III. 1874. 
Hetényi János, rt. 36. IX. 10 — 53. VII. 26. E. Értés. XV. 1855. 
Hirschler Ignácz, lt. 69. IV. 14 — 91. XI. 11.
Hoblik Márton, lt. 32. III. 9 — 45. V. 26. N. Évk. VIII. 1860. 
гео Hoffmann Ágost Vilmos, kt. 89. V. 3 — 92. V. 9.
Hoffner József, lt. 32. III. 9 — 41. II. 16. N. Évk. VI. 1842. 
Gy. Értés. I. 1841.
Hofmann Károly, lt. 71. V. 17 — 91. II. 21. N. Értés. III. 1892. 
Hollán Ernő, ig. és tt. 58. XII. 15 — 900. V. 28.
Hollósy Jusztinián, lt. 63. I. 13 — 900. I. 25. E. Emlékb. XI. 7. 
285 Hőgyos Endre rt. 82. VT. 1—06. IX. 8.
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Homes Móricz, kt. 65. XII. 10 — 68. XI. 4.
Homyik János, It. 63. I. 13 — 85. X. 8. E. Emlékb. V. 1889.
Horvát Árpád, It. 84. VI. 5 — 94. X. 26. E. Emlékb. XI. 10.
Horváth Boldizsár, tt. 61. XII. 20 — 98. X. 28. E. Emi. X. 5. 
«то Horváth Czyrill, rt. 34. XI. 8 — 84. XI. 5. E. Emlékb. III. 1885. 
Horváth Elek, It. 33. XI. 15 — 35. I. 20. N. Évk. III. 1838.
Horváth Endre, rt. 30. XI. 17 — 39. III. 7. E. Értek. VIII. 1879.
Horváth Ignácz, lt. 74. V. 28 — 81. IV. 18. N. Aim. 1882. 
Horváth János, tt. 32. IX. 1 — 35. I. 16. E. Évk. III. 1838.
« 7 5  Horváth József, rt. 30. XI. 17 — 49. V. 13. N. Értés. XI. 1851. 
P. Horváth Lázár, lt. 44. XII. 24 — 51. II. 5. N. Aim. 1863. 
Horváth Mihály, ig. és rt. 39. XI. 23 — 78. VIII. 19. E. Évk.
XVI. 1878.
Horváth Zsigmond, lt. 33. XI. 15 — 45. X. 17. N. Évk. VIII. 1860. 
Hoványi Ferencz, lt. 58. XII. 15— 71. XII. 11. Vas. Ujs. 1871. 
«so Huber Alfonz, kt. 93. V. 12 — 98. XI. 23.
Huillard-Breholles, kt. 65. XII. 10 — 72. (?)
Humboldt Sándor báró, kt. 58. XII. 16— 59. V. 26. E. Évk. 
IX. 1860.
Humboldt Vilmos báró, kt. 34. XI. S — 35. IV. 8. N. Évk,
III. 1838.
llunfalvy János, ig. és rt. 58. XII. 15 — 88. XII. 6. E. Em­
lékb. VI. 1890.
«ns Hunfalvy Pál, ig. és rt. 41. IX. 3 — 91. XI. 30. Hunfalvy-Album. 
Hunyady Jenő, rt. 67. I. 30 — 89. XII. 26. E. Értés. 1891. 
Hyrtl József, kt. 73. V. 21 — 94. VII. 17. Értés. 1896. 117. 
Illésházy István gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 38. VII. 30. E. Évk.
V. 1842.
Ilminsky Miklós, kt. 88. V. 4 — 92. 1. 8.
«»o Imre János, rt. 30. XI. 17 — 32. V. 12. E. Évk. II. 1834. 
Imre Sándor, rt. 58. XII. 15 — 900. XII. 21.
Ipolyi Arnold, ig. és rt. 58. XII. 15 — 86. XII. 2. E. Évk.
XVII. 1888.
I s t v á n  F ő h g . volt N á d o k , párti. 47 —  67. II. 19. Vas. Ujs. 1867. 
Jakab Elek, rt. 70. V. 3—7. VII. 22. 
tor. Jakab István, lt. 33. XI. 15 — 76. X. 18. E. Értek. VI. 1877.
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Janet Pál, kt. 68. III. 18. — 1899. X. 4.
Jankovich Miklós, tt. 31. II. 15 — 46. IV. 18. N. Évk.VIII. 1860. 
Jászay Pál, rt. 36. IX. 10 — 52. XII. 29. E. Értés. XIII. 1853. 
Jedlik Ányos, tt. 58. XII. 15 — 96. XII. 13. E. Értés. 1897.273. 
:íoo Jekelfalussy József, rt. 88. Y. 4 — 901. II. 12. E. Emlékb. XI. 8. 
Jendrássik Jenő, rt. 63. I. 13 — 91. III. 3. N. Értés. 1891. E. 
Emlékb. VII. 4.
Jerney János, rt. 37. IX. 7 — 55. XII. 24. E. Emlékb. I. 1883. 
Jirecek József, kt. 86. V. 6 — 88. XI. 25.
Jókai Mór, ig. és tt. 58. XII. 15 — 904. V. 5. 
sós Jósika Miklós báró, ig. és tt. 35. IX. 14 — 65. II. 27. Vas. 
Ujs. 1861.
J ó z s e f  E h g . N á d o r , pártfogó, 25. X. 7 — 47. 1 .13. Vas. Ujs. 1866. 
József fbg., ig. és tt. 81. II. 20—905. VI. 13. Е. Értés. 1906. 347. 
Jurányi Lajos, rt. 71. V. 17 — 97. II. 27. E. Emlékb. X. 10. 
Kacskovics Lajos, lt. 37. IX. 7 — 91. XII. 9. E. Emi. VII. 1892. 
ею Kalchbrenner Károly, rt. 64. I. 20 — 86. VI. 5. N. Aim. 1887. 
Iiállay Benjamin, tt. 78. VI. 14 — 903. VII. 13.
Kállay Ferencz, rt. 32. III. 9 — 61. I. 1. N. Aim. 1863.
Kallós Lajos, lt. 63, I. 13 — 82. IX. 2. N. Aim. 1884.
Kanitz Ágost, lt. 80. V. 20 — 96. VII. 12. 
ois Kápolnai Pauer István lt. 81. V. 19 — 96. II. 18.
Karácson Mihály, lt. 32. III. 9 — 69. VIII. 29.
Károlyi György gr., ig. és tt. 30. XI. 17 — 77. XI. 9. E. Évk.
XVI. 1878.
Károlyi István gr., ig. t. 53. III. 16 — 61. VI. 12. E. Évk.
XVII. 1883.
Károlyi Sándor gr., ig. t. 81. XI. 28— 1906. IV. 24.
.iso Karvasy Ágost lt. 46. XII. 18 — 96. I. 21.
Kassai József, lt. 32. III. 9 — 42. III. 15. E. Évk. VI. 1845. 
Kazinczy Ferencz, rt. 30. XI. 17 — 31. VIII. 22. E. Évk. I. 1833. 
Kazinczy Gábor, lt. 58. XII. 15 — 64. IV. 18. E. Értek. VI. 1880. 
Keglevich Gábor gr., ig. t. 30. XI. 17 — 54. VI. 16. N. Aim. 1863. 
325 Keleti Károly, ig. és rt. 68. III. IS — 92. V. 30. E. Emlékb. 
VII. 10.
Kelety Gusztáv, lt. 74. V. 28 — 1902. IX. 2.
Kemény Gábor báró, tt. 64. I. 2 0 — 88. X. 23. N. Aim. 1890. 
E. Emlékb. VIII. 1893.
Kemény József gróf, tt. 31. II. 17 — 55. IX. 12. E. Évk. X. 1876. 
Kemény Zsigmond br., ig. és tt. 43. X. 7 — 75. XII. 22. E. Évk. 
XVI. 1878.
ззо Kenessey Albert, lt. 71. V. 17 — 79. VII. 15. E. Értek. XI. 1881, 
Kerekes Ferencz, lt. 37. IX. 7 — 50. VII. 29. N. Aim. 1863. 
Kerékgyártó Árpád, lt. 61. XII. 20 — 902. XII. 13. E. Emlékb. XII. 3. 
Kerkapoly Károly, lt. 59. XII. 16 — 91. XII. 31. Ért. 95. VI., 
Bpesti Szemle 1895.
Kéry Imre, lt. 58. XII. 15 — 87. V. 15. N. Aim. 1888. 
ess Kirchhof! Gusztáv, kt. 72. V. 24 — 87. X. 17.
Kis János, rt. 30. XI. 17 — 46. II. 19. N. Évk. VIII. I860. 
Kisfaludy Károly, rt. 30. XI. 17 — 30. XI. 21. E. Évk. I. 1833. 
Kisfaludy Sándor, tt. 30. XI. 17— 44. X. 28. N. Évk. VII. 1846. 
Gy. Értés. IV. 1844.
Kiss Bálint, lt. 39. XI. 23 — 53. III. 25. E. Értés. XV. 1855.
840 Kiss Ferencz, lt. 39. XI. 23 — 59. VII. 25. N. Aim. 1863.
KÍ38 Károly, rt. 31. II. 17 — 66. II. 17. Emi. (Toldy, írod. 
besz. II. k. 69. 1.)
Kiss Bál, tt. 46. XII. 18 — 47. X. 31. N. Évk. VIII. 1860. Gy. 
Értés. VII. 1847.
lvlaprott Gyula, kt. 34. XI. 8 — 35. VIII. 27. N. Évk. III. 1838. 
Klauzál Imre, lt. 33. XI. 15 — 47. III. 5. N. Évk. VIII. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
345 Klein L. Gyula, kt. 69. IV. 14 — 76. V ili. 3. E. Értek. IX. 1881 
Knauz Nándor, tt. 58. XII. 15 — 98. IV. 26.
Knies Károly, kt. 95. V. 10 — 98. V ili. 3.
Kolosvári Sándor, ig. és tt. 30. XI. 17 — 42. XII. 7. N. Évk. 
VII. 1846.
Kölcsey Ferencz, rt. 30. XT. 17 — 38. VIII. 24. E. Évk. V. 1842. 
Értés. 1890.
ásó Kondor Gusztáv, lt. 61. XII. 20 — 97. IX. 16. E. Emlékb. XII. 6. 
Kőnek Sándor, rt. 58. XII. 15 — 82. VIII. 1. E. Emlékb. III. 1886. 
Kopácsy József, ig. és tt. 31. II. 15 — 47. IX. 18. N. Évk. VIII. 
1860. Gy. Értés. VII. 1847.
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Korizmics László, tt. 58. XII. 16 — 86. X. 5. E. Emlókb. IV. 1887. 
Kornis Mihály gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 35. XI. 27. N. Évk. IV. 184<>. 
365 Korponay János, lt. 44. XII. 24 — 81. I. 15. E. Emlékb. I. 1882. 
Kossovich Károly, rt. 38. IX. 7 — 41. VI. 19. E. Évk. VI. 1845. 
Kőrösy József, 79. V. 22 - 06. VI. 23.
Köteles Sámuel, rt. 30. XI. 17 — 31. V. 17. E. Évk. I. 1833. 
Kovács S. Endre, lt. 58. XII. 15 — 78. V. 17. E. Értek. IX. 1879. 
зев Kovács Ferencz, tt. 95. V. 4 — 95. VIII. 5.
Kovács Gyula, lt, 58. XII. 15— 73. VI. 22. E. Értek. V. 1874. 
Kovács (Nagyajtai) István, lt. 45. XI. 22 — 72. I. 10. E. Ér­
tek. VI. 1876.
Kovács János, tt. 33. XI. 15 — 34. IV. 12. Névk. 1836.
Kovács Mihály, lt. 32. III. 9 — 51. VI. 22. N. Aim. 1863. 
ser, Kovács Pál, lt. 33. XI. 15 — 86. VIII. 13. E. Emlékb. IV. 1887. 
Kresznerics Ferencz, tt. 31.11.16 — 32. I. 18. E. Évk. I. 1833. 
Kreutzwald Frigyes, kt. 71. V. 17— 82. VIII. 25.
Kriebel János, kt. 33. XI. 15 — 53. (?) N. Aim. 1863.
Kriesch János, lt. 81. V. 19 — 88. X. 21. N. Aim. 1889. 
это Kriza János, lt. 41. IX. 3 — 75. III. 26. E. Értek. V. 1876. 
Kronecker Lipót, kt. 90. V. 8 — 91. XII. 29. E. Emlékb. IX. 5.1898. 
Krones Ferencz, kt. 92. V. 5 — 902. X. 17. E. Emlékb. XII. 7. 
Ivruesz Krizosztom, tt. 78.VI. 14— 85.1. 11. E. Emlékb. III. 1886. 
Kruspér István, t. t. 58. XIT. 15—905. VII. 2.
376 Kubinyi Ágoston, ig. és tt. 43. X. 7 — 73. IX. 19. E. Értek. 
VII. 1876.
Kubinyi Ferencz, tt. 41. IX. 3 — 74. III. 28. E. Értek. VII. 1876. 
Kukuljevics Iván, lt. 60. X. 9 — 89. VIII. 1. N. Aim. 1890. 
K u u n  G é z a  gróf, másodelnök, ig. és tt. 67. I. 30—905. IV. 9. 
Kuncz Ignácz, lt. 96. V. 15 — 903. I. 25. 
зев Kunik Ernő, kt. 76. VI. 8 — 99. I. 30.
Kuthy Lajos. lt. 43. X. 7 — 64. VIII. 27.Kisfaludy-T.Évl.V. 1870. 
Laboulaye Eduárd, kt. 58. XII. 16 — 83. V. 25.
Ladányi Gedeon, It. 72.V. 24 — 86. II. 4. E. Emlókb. IV. 1887. 
Lakos János báró, tt, 32. III. 10 — 43. VI. 27. N. Évk.VII. 1846. 
385 Láng Adolf, lt. 58. XII. 15— 63. XI. 23.
Lányi Károly, lt. 47. XII. 23 — 56. V. 23.







Lassú István, lt, 33. XI. 15 — 52. L 9. Értés. XII. 1852. 
Laufenauer Károly, lt. 91. У. 8 — 901. IV. 27. E. Emlékb. XI. 5. 
Lázár Kálmán gróf, lt. 6 7 .1. 30 — 74. П. 27. E. Értek.VI. 1875. 
Leitner G. W., kt. 73. V. 21 — 99. Ш . 23.
I.enhossók József, rt. 64. I. 20 — 88. XII. 2. N. Aim. 1890. E. 
Emlékb. VII. 8.
I.epkovszky József, kt. 80. V. 20—-94. II. 27.
Lewes György Henrik, kt. 74. V. 28 — 78. XII. 5. E. Értek. 
IX. 1880.
Licliner Pál, lt. 59. XII. 16 — 84. X. 4. N. Aim. 1888.
Liebig Juszt báró, kt. 58. XII. 16 — 73. IV. 18. E. Évk. XIV. 1876. 
Liptliay Sándor, rt. 91. V. 8—905. V. 1.
Lonovics József, ig. és tt. 43. X. 7 — 67. III. 13. E. Évk. XI. 1876. 
L ó n y a y  M e n y h é r t  gróf, elnök és tt. 58. XII. 15— 84. XI. 3. E. 
Évk. XVII. 1885.
Lönnrott Illés, kt. 59. XII. 16 — 84. III. 9. E. Emlékb. III. 1885. 
Ludwig Károly, kt. 72. V. 24— 95. IV. 23. E. Emlékb. IX. 4. 1898. 
Lugossy József, rt. 41. IX. 3 — 84. III. 7. N. Aim. 1885. 
Lukács Móricz, ig. és tt. 39. XI. 23 — 81. XI. 5. E. Évk. XVI. 1881. 
Lutter Nándor, lt. 59. XII. 16 — 91. XII. 30. N. Értés. III. 1892. 
Lyell Károly, kt. 61. XII. 20 — 75. II. 23.
Macaulay Tamás lord, kt. 58. XII. 16 — 59. XII. 30.
Madách Imre, lt. 63. I. 13 — 64. X. 5. Vas. Ujs. 1864.
Magda Pál, lt. 34. XI. 8 — 41. VII. 23. E. Évk. VII. 1846. 
Magyar László, lt. 58. XII. 15 — 64. XI. 9. Vas. Ujs. 1863. 
Mailáth György, ig. t. 30. XI. 17 — 61. IV. 11. E. Évk. X. 1876. 
Mailáth György, ig. és tt. 63. I. 14 — 83. III. 28. E. Emlékb. 
II. 1884.
Majláth Béla, lt. 80. V. 20 — 900. III. 23.
Mandl Lajos, kt. 46. XII. 18 — 81. VII. (?)
Marczibányi Antal, ig. t. 63. I. 14— 72. I. 13. Vas. Ujs. 1872. 
Margó Tivadar, tt. 60. X. 9 — 96. IX. 5. E. Emlékb. IX. 6. 1898. 
Márkfi Sámuel, lt. 60. X. 9 — 61. VI. 2. N. Aim. 1863.
Markó Károly, lt. 40. IX. 5 — 60. VI. 19. N. Aim. 1863. 
Markusovszky Lajos, tt. 63. I. 13 — 93. IV. 21. Emi. VIII. 11. 
Martin Lajos, lt. 61. XII. 20 — 97. III. 4.
17*
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Márton József, lt. 31. П. 17 — 40. VII. 26. N. Évk. V. 1842. 
no Mátray Gábor, lt. 33. XI. 15 — 75. VII. 17. E. Értek. VI. 1877. 
Mátyás Flórián, rt. 58. XII. 15 — 904. IV. 2. E. Ernlékb. XIII. 1. 
Mednyánszky Alajos báró, ig. és tt. 30. XI. 17 — 44. VI. 17. E. 
Értés. IV. 1844.
Méhes Sámuel, lt. 36. IX. 10— 52. III. 29. E. Értés. XII. 1852. 
Mészáros Imre, lt. 58. XII. 15 — 65. IX. 26. M. Sión 1865.
425 Mészáros Lázár, lt. 44. XII. 24 — 58. XI. 23. N. Aim. 1863. 
Mezzofanti József, kt. 32. 1П. 10 — 49. III. 14.
Mignet Ferencz, kt. 58. XII. 16 — 84. III. 24. E. Emlékb. II. 1885. 
Mihalkovics Géza, rt. 79. V. 22 — 99. VII. 12. E. Emlékb. X. 7. 
Mihályi Károly, lt. 65. XII. 10 — 80. VI. 14. E. Emlékb. II. 1884. 
430 Miklosich Ferencz, kt. 72. V. 24 — 91. III. 7.
Mikó Imre gr., ig. és tt. 58. XII. 15 —’76. IX. 16. E. Évk. VI. 1877. 
Milne Edwards, kt. 58. XII. 16 — 85. VII. 29.
Misteli Ferencz, kt., 89. V. 3. — 903. X. 6.
Mittermaier Károly, kt. 46. XII. 18 — 67.VIII.25. E.Évk.XI. 1876. 
vas Molnár Aladár, lt. 67. I. 30 — 81. VIII. 18. E. Emlékb. II. 1884. 
Mommsen Tivadar, kt. 67. I. 30 — 903. XI. 1.
Montalembert К. H. gróf, kt. 58. XII. 16 — 70. III. 14. 
Morócz István, lt. 58. XII. 15 — 81. X. 10. E. Emlékb. I. 1882. 
Murchison Koderik baronet, kt. 61. XII. 20— 71. X. 22.
440 Müller Frigyes, kt. 78. VI. 14 — 98. V. 25.
Müller Miksa, kt. 74. V. 28 — 900. X. 28.
Nádasdy Ferencz gróf, ig. t. 38. IX. 5 — 51. VII. 22. N. Aim. 1863. 
Naegeli Károly, kt. 91. V. 8 — 91. V. 10.
Nagy Ignácz, lt. 40. IX. 5 — 54. III. 19. E. Értés. XIV. 1854. 
445 Nagy Imre rt. 70. V. 25 — 94. V. 5. E. Emlékb. IX. 3. 1897. 
Nagy Iván, rt. 58. XII. 15 — 98. X. 26. E. Emlékb. X. 6. 
Nagy János, tt. 33. XI. 15 — 85. IV. 21. N. Aim. 1886.
Nagy József, lt. 58. XII. 15 — 92. II. 11. N. Értés. III. 1892. 
Nagy Károly, rt. 32. Ш . 9 — 68. П. 2. E. Értek. V. 1876.
450 Nagy Márton, lt. 44. XII. 24 —  73. IV. 5.
Nagy P áliig , t. 30. XI. 17 — 57. III. 26. E. Értek. III. 1874. 
Neilreich Ágoston, kt. 67. I. 30 — 71. VI. 8. E. Értek. III. 1872. 
Nendtvich Károly, rt. 45. XI. 22 — 92. VII. 5. Értés. 1896. 673
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Ney Ferenoz, It. 58. XII. 15 — 89. IX. 11. N. Alm. 1891.
*65 Nyáry Albert báró, It. 72. V. 24 — 86. I. 1. N. Aim. 1887. 
Nyiry István, rt. 31. II. 17 — 38. VIII. 27. E. Évk. VII. 1846. 
Olivecrona Kanut, kt. 81. V. 19—905. II. 2.
Oppert Gyula, kt. 65. XII. 10—905. VIII. 21.
Oppolzer Tivadar, kt. 85.V. 21 — 86. XII. 26. E. Emlékb. VI. 1890. 
460 Orbán Balázs, It. 87. V. 13 — 90. IV. 19. N. Értés. 1891. 
Ormos Zsiginond, H. 61. XII. 20 — 94. XI. 16.
Owen Biohard, kt. 67. I. 30 — 92. XII. 18. E. Emlékb.
VIII. 1894.
Overbeck János, kt. 73. V. 21 — 95. XI. 8.
Overstone lord, kt. 58. XII. 16 — 83. (Ï?)
465 Ökröss Bálint, It. 68. III. 18 — 89. I. 4. E. Emlékb. VI. 1889. 
Ötvös Ágoston, It. 59. XII. 16 — 61. X. 25. В. Napló 1861. 262. sz. 
Pákh Albert, lt. 64. I. 20 — 67. II. 10. E. Értés. IV. 1870. 
Palacky Ferencz, kt. 34. XI. 8 — 76. V. 26. E. Értek. VI. 1880. 
Pálífy Albert, lt. 84. VI. 5 — 97. XII. 22.
470 Palugyai Imre, lt. 47. XII. 23 — 66. XII. 7. E. Értek. III. 1874. 
Pancic József, kt. 68. III. 18 — 88. III. 8. E. Emlékb. VIH. 1893. 
Parlatore Fülöp, kt. 71. V. 17 — 77. IX. 28. E. Évk. XVI. 1878. 
Pasteur Lajos, kt. 81. V. 19 —  96. IX. 29. E. Emlékb. X. 8. 
Patterson Arthur, kt. 73. V. 21 — 99. IX. 29.
475 Paner János, lt. 58. XII. 15— 89. V. 15. E. Emlékb. VI. 1890. 
Pauler Gyula, rt. 70. V. 25 — 903. VII. 8.
P a u l e r  T iv a d a r , másodelnök, tt. 45. XI. 22 — 86. IV. 30. F,. 
Évk. XVII. 1887.
Paur Iván, lt. 58. XII. 15 — 88. XII. 17. N. Aim. 1890.
Péch Antal, lt. 79. V. 22 — 95. IX. 19. E. Értés. 1897. 469.
460 Péchy Imre, ig. t. 30. XI. 17— 41. IV. 30. E. Évk. VI. 1845. 
Péczely József, rt. 32. IX. 1 — 49. V. 23. N. Aim. 1863. 
Peregriny Elek, lt. 41. IX. 3 — 86. IV. 3. N. Aim. 1887. 
Perényi Zsigmond báró, ig. t. 35. IX. 10 — 49. X. 24. N. Aim. 1863. 
Perger János, rt. 31. II. 17— 38. V. 25. E. Évk. V. 1842.
485 Pertz György Henrik, kt. 33. XI. 15 — 76. X. 12.
Pesty Frigyes, rt. 59. XII. 16 —  89. XI. 23. N. Értés. 1891. E. 
Emlékb. VII. 1.
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Petényi Salamon, It. 46. XII. 18 — 55. X. 5. B. Értés. XV. 1855. 
Péterfy Károly, lt. 34. XI. 8 — 73. I. 23.
Petrovios Fridrik, rt. 30. XI. 17 — 36. IV. 12. E. Évk. IV. 1840. 
ist) Pettko János, lt. 61. XII. 20 — 90. X. 26. E. Értés. III. 1892. 
Petzval József, kt. 73. V. 21— 91. IX. 17.
Petzval Ottó, rt. 58. XII. 15 — 83. VIII. 28. E. Emlékb. VI. 
Plósz Pál, lt. 80. V. 20 — 1902. VIII. 15. E. Emlékb. XII. 4. 
Podhorszky Lajos, lt. 58. XII. 15 — 91. VIII. 26.
49t> Podhraczky József, rt. 34. XI. 8 — 70. VIII. 14.
Pólya Jakab, lt. 94. V. 4 — 97. VII. 30. E. Értés. X. 1899. 5. 
Pólya József, rt. 32. III. 9 — 73. VI. 10. E. Értek. VII. 1876. 
Pompéry János, lt. 59. XII. 16 — 84. IX. 28. E. Emlékb. IV. 1887. 
Poncelet János, kt. 47. XII. 23 — 67. XII. 22. E. Értek. Л I. 1878. 
soi» Poor Imre, lt. 64. I. 20 — 97. VIII. 20.
Pott Ágoston Frigyes, kt. 58. XII. 16 — 87. VIII. 5. E. Emlékb.
VI. 1891.
Preysz Mór, lt. 63. I. 13 — 77. III. 24.
Pringsheim Natanael, kt. 93. V. 12— 94. X. 6.
Prokesch-Osten báró, kt. 63.1. 13 — 76. X. 26. E. Értek.VII. 1877. 
505 Prónay Albert báró, ig. t. 40. III. 8 — 67. VIII. 14.
Prónay Gábor báró, lt. 60. X. 9 — 75. IV. 1. E. Értek. VII. 1876. 
Prónay Sándor báró, ig. t. 30. XI. 17 — 39. II. 5. E. Evk.V. 1842. 
Pulszky Ágost, lt. 87. V. 13 — 901. IX. 11. E. Emlékb. XIII. 2. 
P u l s z k y  F e k e n c z , másodelnök, tt. 38. IX. 7 — 97. IX. 9. 
sió Pulszky Károly, lt. 83. V. 17 — 99. VI. 6.
Purgstaller József, rt. 44. XII. 24 — 67. IV. 11. Egyházi L. 1867. 
Pyrker László, tt. 44. XII. 24 — 47. XII. 2. N. Évk. VIII. I860. 
Quetelet Adolf, kt. 58. XII. 16 — 74. II. 17. E. Értek. III. 1875. 
Radvánszky Béla b., t. v. ig. t., 79. V. 22 — 906. V. 2. 
sis Rafn Keresztély, kt. 58. XII. 16 — 1864. X. 20. E. Értes.V. 1865. 
Raja Rajendrolála-Mitra, kt. 65. XII, 10— 91. VII. 16. E. 
Emlékb. VII. 5.
Ragályi Tamás, tt. 31. II. 16 — 49. I. 14. N. Aim. 1863. 
Ranke Ferencz Lipót, kt. 58. XII. 16 — 86. V. 23. Értés. 1896. 1. 
Ráth Károly, lt. 58. XII. 15 — 68. IV. 12. E. Értek. I. 1869. 
520 Ráth Zoltán, lt. 94. V. 4 — 902 VIII. 6. E. Emlékb. XII. 11.
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Eau К. H., kt. 58. XII. 16 — 70. III. 18. E. Értek. II. 1873. 
Kanmer Frigyes, kt. 58. XII. 16 — 73. VI. 15.
Kawlinson Henrik, kt. 58. XII. 16 — 95. III. 4.
Reclus Élisée, kt. 81. V. 19—905. VII. 5.
52- . Rócsy Emil, lt. 58. XII. 15 — 64. VI. 1. E. Értés. V. 1865.
Régnault Henrik, kt. 61. XII. 20 — 78. I. 19. E. Értek. IX. 1880. 
Bagoly Antal, lt. 43. X. 7 — 58. VIII. 23. N. Aim. 1863. 
Reichardt H. W„ kt. 78.VI. 14 — 85. VII. 29. E. Emlékb.V. 1889. 
Reitter Ferencz, lt. 65. XII. 10 — 74. XII. 9. E. Értek. IV. 1876. 
sac Renan Ernő, kt, 59. XII. 16— 92. X. 2. E. Emlékb. VIII. 1893. 
René de Maulde, kt. 89. V. 3 — 902. V. 29.
Repiczky János, lt. 47. XII. 23 — 55. III. 25. E. Értés. XV. 1855. 
Révész Imre, lt. 59. XII. 16 — 81. II. 13. E. Emlékb. I. 1882. 
Reviczky Adám gróf, ig. t. 30. XI. 5 — 62. IV. 21. N, Aim. 8631.
53- , Riedl Szende, lt. 58. XII. 15 — 73. X. 15. Vas. Ujs. 1873.
Ritschl Frigyes, kt. 76. VI. 8 — 76. XI. 9.
Ritter Károly, kt. 58. XII. 16 — 59. IX. 29.
Rokitanszky Károly, kt. 74. V. 28— 78. VII. 23.
Rómer Flóris Fér., rt. 60. X. 9 — 89. III. 18. E. Emlékb. VI. 1891. 
5*0 Rónay Jáczint János, rt. 47. XII. 23 — 89. IV. 17. E. Em­
lékb. VI. 1891.
Roscher Vilmos, kt. 61. XII. 20 — 94. VI. 4. E. Emlékb. VIII. 12. 
Rose Gusztáv, kt. 73. V. 21 — 73. VII. 15.
Rosty Pál, lt. 61. XII. 20 — 74. XII. 7. Vas. Ujs. 1874. 
Rózsay József, lt. 64. I. 20 — 85. V. 19. E. Emlékb. V. 1889. 
sis Rudics József báx-ó, tt. 73. V. 21 — 79. VIII. 21. N. Aim. 1881. 
R u d o l f  cs. és kir. fhg. trónörökös, tt. 78. VI. 14 — 89. I. 30. 
E. Évk. XVII. 1889.
Saint Claire Deville, kt. 81 .V. 19 — 81 .VII. 24. E. Emlékb. II. 1885. 
Salamon Ferencz, rt. 59. XII. 16 — 92. X. 9. Ért. 1895. 5. 
Sárvári Pál, lt. 32. III. 9 — 46. XII. 19. N. Évk. VIII. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
eso Savigny Károly Frigyes, kt. 59. XII. 16 — 61. X. 25.
Sauer Ignácz, lt. 59. XII. 16 — 63. XI. 17. E. Értek. II. 1872. 
Say Móricz, lt. 69. IV. 14 — 85. III. 11. N. Aim. 1886.
Sayous Eduárd, kt. 75. V. 26 — 98. I. 19. N. Értés. 1900. 131.









Scacchi Archangel 71. V. 17 — 93. X. 12.
Schedius Lajos, ig. és tt. 31. II. 15 — 47. XI. 12. E. Értés. 1848. 
N. Évk. VIII. 1860.
Schelling Frigyes Ágoston, kt. 34. XI. 8 — 54. VIII. 20. 
Schenzl Guido, rt. 67. I. 30 — 90. XI. 23. E. Értés. Ш . 1892. 
Schiefner Antal, kt. 73. V. 21 — 79. XI. 16. E. Értek. IX. 1880. 
Schirkhuber Móricz, lt. 58. XII. 15—-77. IX. 14. N. Alm. 1880. 
Schlauch Lőrincz, igt. 1901. V. 9 — 902. VII. 10.
B. Schlechta Ottokár к. t. 65. XII. 10 — 94. XII. 18. 
Schleicher Ágost, kt. 64. I. 20 — 68. XII. 17. E. Értek. П1. 1873. 
Schmidt Adolf, kt. 70. V. 25 — 87. (??)
Schmidt Sándor, lt. 91. V. 8 — 904. V. 16.
Schoepf Ágoston, lt. 35. IX. 14 — 58. III. 12. N. Alm 1863. 
Schott Vilmos, kt. 58. XII. 16 — 89. I. 21.
Sohueler Gusztáv, kt. 46. XII. 18 — 55. VII. 13.
Schulek Vilmos, rt. 89. V. 3—905. III. 13.
Schuster János, rt. 31. II. 16 — 38. V. 19. E. Évk. V. 1842. 
Schvarcz Gyula, rt. 64. I. 20 — 900. I, 31.
Scitovszky János, ig. t. 53. III. 16 — 66. X. 19. Vas. Ujs. 1866. 
Sennyey Pál báró, ig. t. 53. III. 16 — 88. I. 3.
Sina Simon báró, ig. t. 58. XII. 13— 76. IV. 15. E. Értek. IV. 1876. 
Simái Kristóf, lt. 32. III. 9 — 33. VII. 14. E. Évk. III. 1838. 
Simor János, ig. t. 67. III. 17 — 91. I. 23.
Somhegyi Ferencz, lt. 58. XII. 15 — 79. VII. 1. N. Aim. 1880. 
Somogyi Károly, It. 58. XII. 15 — 88. III. 20. N. Aim. 1889. 
Somossy János, lt. 34. XI. 8 — 65. VIII. 24. E. Értés. XV. 
Somssich Pongrácz gróf, ig. t. 30. XI. 17— 49. VIII. 26. 
N. Alm. 1863.
Spencer F. Baird, kt. 63. I. 13 — 87. VIII. 19.
Spencer Wells Tamás, kt. 94. V. 4 — 97. I. 31. E. Emlékb. XI. 1. 
Stáhly Ignácz, tt. 39. XI. 23 — 49. IV. 28. E. Értés. XI. 1851. 
Staub Móricz, lt. 98. V. 6 — 904. IV. 14. E. Emlékb. XIII. 3. 
Steindl Imre, lt. 98. V. 6 — 902. VIII. 31.
Stier Theophil, kt. 60. X. 9 — 95. V. 23.
S toczek  J ó z se f , m áso d e ln ö k , ig . é s  rt. 58. XII. 1 5 _90. V . 11.
E. Értés. III. 1892.
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Stuart Mill, kt. 68. III. 18 — 73. V. 9.
Suliayda Jáuos, It. G4. I. 20 — 81. IX. 18. E. Emlékb. I. 1882. 
Stiphy bey, kt. 63. I. 13 — 86. I. 1.
:m  Szabó Imre, tt. 69. IV. 14 — 81. II. 28. N. Aim. 1882.
Szabó István, It. 39. XI. 23 — 92. III. 27. N. Értés. III. 1892. 
Szálló József, ig. t. és rt. 58. XII. 15— 94. IV. 10. Ért. 95. VIII. 
Szabó Károly, rt. 58. XII. 15 — 90. VIII. 31. Emi. VIII. 10. 
Szalai István, It. 58. XII. 15— 78. III. 6. 
si».-, Szalay Ágoston, It. 58. XII. 15 — 77. V. 5. E. Értek. VIII. 1879. 
Szalay Imre, tt. 31. II. 17 — 48. IX. 17. Aim. 1863.
Szalay László, rt. 36. IX. 10 — 64. VII. 17. E. Évk. XI. 1876. 
Szarvas Gábor, rt. 71. V. 17 — 95. X. 12. E. Értés. 1897.581. 
Szász Béla, It. 83. V. 17 — 98. VIL 7.
«oo S z á s z  K á r o l y  másodelnök, ig. és tt. 58. XII. 15 — 905. X. 15. 
Szász Károly, rt. 33. XI. 15 — 53. X. 25. E. Évk. IX. 1860. 
Szathmáry György, 95. V. 10— 98. I. 14. E. Emi. X. 2. 
S z é c h e n y i  I s t v á n  gr., ig. és tt. 30. XI. 17— 60. IV. 8. E.Évk. 
X. 1876.
Szécby Ágoston, lt. 40. IX. 5 — 52. III. 6. E. Értés. XII. 1852. 
«or, Szécby Károly, lt. 902. V. 9 — 06. I. 3. Értés.
Szegedi Eerencz, ig. t. 30. XI. 17 — 48. V. 2t. N. Alin. 1863. 
Székács József, tt. 36. IX. 10 — 76. VII. 29. E. Értek. VII. 1879. 
Szemere Bertalan, lt. 40. IX. 5 — 69. I. 18. E. Évk. XIV. 1876. 
Szemere Miklós, lt. 63. I. 13 — 81. VIII. 20. N. Aim. 1882.
«tu Szemere Pál, rt. 31. II. 16— 61. III. 14. N. Aim. 1863.
Szénássy Sándor, lt. 71. V. 17 — 72. XI. 29. Pesti ág. gymn. 
Ért. 1873.
Szenczy Imre, lt. 38. IX. 7 — 60. II. 2. N. Aim. 1863. 
Szentkirályi Zsigmond, lt. 45. XI. 22 — 70. IV. 16. E. Értek.
IV. 1877.
Szenvey József, lt. 31. II. 17 — 57. I. 22. N. Aim. 1863.
«,-. Szepesi Imre, lt. 58. XII. 15— 75. I. 9. Vas. Ujs. 1875.
Szepesy Ignácz báró, tt. 30. XI. 16 — 38. VII. 16. E. Évk. IV. 1840. 
Szigeti József, lt. 82. VI. 1 — 902. II. 26.
Szigligeti Ede, lt. 40. IX. 5 — 78. I. 19. N. Aim. 1880. 
Szilágyi Dezső, tt. 97. V. 6 — 901. VII. 31.
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«20 Szilágyi Ferencz, lt. 33. XI. 15 — 76. V. 20. E. Értek. VII. 1878. 
Szilágyi István, lt. 46. XII. 18 — 97. IV. 12.
Szilágyi Sándor, rt. 58. XII. 15. — 99. I. 12. E. Századok 1900. 
Emlékb. XI. 3.
Szilasi Móricz, lt. 902. V. 9 — 905. V. 15.
Szilassy János, tt. 30. XI. 17 — 59. XI. 4. N. Alin. 1863. 
ear, Szinovácz György, lt. 61. XII. 20 — 67. XII. 25. E. Ért. 1868. 
Szkalniczky Antal, lt. 65. XII. 10 — 78. VI. 9. N. Aim. 1880. 
Szlávy József, ig. t. 84. VI. 7 — 900. VIII. 8.
Szlemenics Pál, rt. 30. XI. 17 — 56. XII. 6. E. Értés. XVIII. 1858. 
Szontagh Gusztáv, rt. 32. III. 9 — 58. VI. 7. N. Aim. 1863.
«ли Szögyény-Marich László ig. t. 55. IV. 19 — 93. XI. 19.
Szőnyi Pál, lt. 46. XII. 18 — 78. VI. 17. N. Aim. 1880. 
Sztrokay Antal, rt. 32. III. 9 — 50. VII. 9. N. Értés. X. 1850. 
Szűcs István, lt. 46. XII. 18— 91. XII. 23. E. Emlékb. VIII. 1. 
Szvorényi József, tt. 46. XII. 18 — 92. XII. 11. Ért. 95. VII. 
«35 Taine Hippolyt, kt. 85. V. 28 — 1893. III. 5. Értek. 95. V. 
E. Emlékb. XII. 1.
Tanárky Gedeon, lt. 67. I. 30 — 87. XL 23. E. Emlékb. V. 1888. 
Tanái-ky Sándor, rt. 37. IX. 7 — 39. XII. 29. E. Évk. V. 1842. 
Tarczy Lajos, rt. 38. IX. 7 — 81. IH. 20. E. Emlékb. III. 1885. 
Tárkányi Béla, tt. 58. XII. 15 — 86. II. 16. E. Emlékb. IV. 1887. 
«to Tasner Antal, lt. 33. XI. 15 — 61. VIII. 25. N. Aim. 1863. 
Taubner Károly, lt. 40. IX. 5. — ?
Teleki Domokos gróf, ig. és tt. 36. IX. 10— 76. V. 1. E. Értek.
VI. 1881.
Teleki Ferencz gr., tt. 31. II. 16 — 31. XII. 16. E. Évk. VIII. 1860. 
T e l e k i  J ó z s e f  gróf, elnök és tt. 30. XI. 17 — 55. II. 15. E. Toldy 
Ferencz. Pest, 1855.
«<5 Teleki László gróf, tt. 36. IX. 10 — 61. V. 8. E. Évk. X. 1876. 
Télfy Iván, lt. 64. I. 20— 98. VIII. 2. E. Emlékb. XI. 3. 
Tessedik Ferencz, lt. 32. IX. 1 — 44. VI. 17. E. Értés. IV. 1844. 
Thaisz András, lt. 31. II. 17 — 40. VII. 9. N. Évk. V. 1842. 
Theiner Ágoston, kt. 58. XII. 16 — 74. VIII. 10.
«so Thierry Amadé, kt. 58. XII. 16 — 73. III. 26.
Thiers Adolf, kt. 64. I. 20 — 77. IX. 3. E. Emlékb. III. 1885.
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Thúry József lt. 903. V. 8 — 06. V. 22.
Tisza Kálmán, ig. és tt. 81. XI. 28 — 902. III. 23.
Tittel Pál, rt. 30. XT. 17 — 31. VIII. 26. E. Évk. П. 1835. 
ess Todaro Ágost, kt. 78. VI. 14 — 92. IV. 18.
Toldy Eerencz, ig. és rt. 30. XI. 17 — 75. XII. 10. E. Évk. 
XV. 1879.
Tomory Anasztáz, lt. 58. XII. 15 — 94. X. 9. Nekr. Ért. 94. XII. 
Tompa Mihály, lt. 58. XII. 15 — 68. VII. 30. E. Évk. XIII. 1876. 
Toqueville Elek, kt. 58. XII. 16 — 59. IV. 17.
«во Torkos Sándor, lt. 61. XII. 20 — 65. VII. 5.
Torma Károly, rt. 61. XII. 20 — 97. III. 1. E. Emlékb. XII. 9. 
Tóth Ágoston, lt. 71. V. 17 — 89. VI. 9. E. Emlékb. VI. 1890. 
Tóth Kálmán, lt. 61. XII. 20 — 81. II. 3. N. Aim. 1882.
Tóth Lőrincz, rt. 36. IX. 1 0 . -  903. III. 17. E. Emlékb. XI. 12. 
««5 Tóth Sándor, lt. 61. XII. 20— 62. XI. 22. N. Aim. 1864. 
Török János, lt. 41. IX. 3 — 74. II. 9. E. Értek. VI. 1875. 
Török József, rt. 43. X. 7 — 94. III. 14. E. Emi. IX. 12. 
Trefort Ágoston, elnök és tt. 41. IX. 3 — 88. VIII. 22. E. Év­
könyv. XVII. 188
Trinchera Ferencz, kt. 73. V. 2 1 — 74. V. 11.
«70 Udvardi Cherna János, lt. 32. III. 9 — 90. X. 25.
Udvardy Ignácz, lt. 58. XII. 15 — 74. I. 14.
Ujfalvy Károly, kt. 76. VI. 8 — 904. I. 31.
Urházy György, lt. 61. XII. 20 — 73. IV. 21. E. Értek. VI. 1880. 
Ürményi Ferencz, ig. t. 45. VI. 9 — 58. II. 11. N. Aim. 1863. 
«75 Vághy Ferencz, ig. t. 30. XI. 17 — 62. IV. 23. Aim. 1863. 
Vachott Sándor, lt. 43. X. 7 — 61. IV. 9. N. Aim. 1863. 
Vadnay Károly, rt. 72. V. 24 — 902. VII. 27.
Vajda Péter, lt. 37. IX. 7 — 46. II. 10. N. Évk. VIII. 1860. 
Vajkay Károly, lt. 89. V. 3 — 93. VIII. 15. E. Emlékb. VIII. 7. 
«so Valentinelli József, kt. 58. XII. 16 — 74. XII. 17.
Vállas Antal, kt. 37. IX. 7 — 69. VII. 20. E. Értek. III. 1875. 
Vandrák András, lt. 47. XII. 23 — 84. IX. 14. E. Emlékb. III. 1886. 
Vangerow Adolf, kt. 58. XII. 16 — 70. X. 10.
Vásárhelyi Pál, rt. 35. IX. 14 — 46. IV. 8. E. Évk. VIII. 1860. 
őse Vass József, lt. 58. XII. 15 — 73. I. 13.
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Vass László, tt. 33. III. 10 — 42. III. 24. E. Évk. VII. 1846. 
Vay Ábrahám gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 55. III. 3.
Vay Miklós báró ig. t. 41. IX. 3 — 94. V. 14.
Vecsey József, lt. 39. XI. 23 —  55. IX. 11. E. Értés. XV. 1855. 
«eu Végh István, ig. t. 30. XI. 17 — 34. IX. 30. N. Évk. III. 1838. 
Vész János Ármin, rt. 58. XII. 15 — 82. VI. 29. N. Aim. 1883. 
Viola József, lt. 38. IX. 7 — 58. III. 23.
Virchov Rudolf, kt. 73. V. 21 — 902. IX. 5.
Vischer Frigyes Tivadar, kt. 72. V. 24 — 87. IX. 14. 
eer, Vitkovics Gábor, kt. 85. V. 28 — 902. VIII. 7.
Volf György, rt. 77. V. 24 — 97. IX. 13.
Vörösmarty Mihály, rt. 30. XI. 17 — 55. XI. 19. E. Évk. IX. 1860. 
W aitz György, kt. 79. V. 22 — 86. V. 25.
Waldstein János gr., ig. t. 68. III. 1 8 — 76. VI. 3. P. Napló 
1877. 201.
701 Waltherr László, lt. 32. IX. 1 — 63. X. 23. E. Értés. V 1865. 
Warga János, lt. 35. IX. 14 — 75. I. 10. E. Értek. III. 1875. 
Wargha István, lt. 40. IX. 5 — 76. III. 12. Magyarország és a 
Nagyvilág 1875.
Watts Tamás, kt. 58. XII. 16— 69. IX. 9.
Wass Sámuel gróf, lt. 61. XII. 20 — 79. III. 20. E. Értek. X. 1880. 
706 Welcker Károly Tivadar, kt. 59. XII. 16 — 69. III. 10.
Weninger Vincze, lt. 60. X. 9 — 79. V. 29. E. Értek. VII. 1880. 
Wenzel Gusztáv, rt. 46. XII. 18 — 91. XI. 20. N. Értés. III. 1892. 
E. Emlékb. VIII. 1894.
Wesselényi Miklós báró, ig. és tt. 30. XI. 17 — 50 IV. 21. 
E. Évk. X. 1860.
Wiedemann Ferdinánd, kt. 71. V. 17 — 87. XII. 30.
710 Wieseler Frigyes, kt. 72. V. 24— 92. XII. 3.
Wöhler Frigyes, kt. 81.V. 19 — 82. IX. 23. E. Emlékb. II. 1884. 
Worsaae A. J„ kt. 72. V. 24— 85. VIII. 15.
Xantus János, lt. 59. XII. 15— 94. XII. 13. E. Emlékb. IX. 9. 
Zách Ferencz báró, kt. 32. III. 10 — 32. IX. 3. N. Évk. III. 1838. 
715 Zádor György, rt. 31. II. 17 — 66. VIII. 17. E. Értek. I. 1869. 
Zichy Antal, ig. és tt. 70. V. 25 — 98. V. 19.
Zlamál Vilmos, lt. 64. I. 20— 86. XL 11. E. Emlékb. V. 1888.
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Zlinszky Imre, lt. 76. VI. 8 — 80. VII. 14. E. Értek. VI. 1881. 
Zsamay Lajos, lt. 58. XII. 15 — 66. VI. 13. Vas. Ujs. 1865. 
Zsigmondy Vilmos, lt. 68. III. 18 — 88. XII. 21. K. Emlékb.
VI. 1891.
Zsivora György, lt. 33. XI. 15 — S3. XI. 30. E. Emlékb. 1884, 
Zsoldos Ignácz, rt. 37. IX. 7 — 85. IX. 24. E. Emlékb. IV. 1886.
11KKÎ.
jan. 3. Szécliy Károly lt.
április 24. Gróf Károlyi Sándor ig t.
május 2. báró Radvánszky Béla, t. s ig. t.
« 22. Thúry József, lt.
jtm. 23. Kőrösy József, rt.
aug. 19. Csapiár Benedek, lt.
szept. 5. Boltzmann Lajos, kt.
« 8. Hőgyes Endre, rt.
nov. 9. Fayer László, lt.
Az 1906-ban elhaltak föl vannak véve a betűrendbe is.
AZ AKADÉMIA TAGJAI FÖLDIRATI RENDBEN.
I. Magyar birodalom.






















































Heinrich Gusztáv, főtitkár. 
Horváth Géza.
Ilosvay Lajos.










































































































































A baúj m egye.
Bubics Zsigmond tt. Kassán. 
Csorna József It. Devecseren. 
Mihalek József lt. Kassán. 
Myskovszky Viktor lt. Kassán.
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B ihar m egye.
Bunyitay V. lt. Nagy- Váradon.
Borsod m egye.
Lévay József tt. Mislcolczon.
E sztergom  m egye.
Bogisich Mihály lt. Esztergom­
ban.
Pór Antal rt. Esztergomban. 
Vaszary Kolos ig. t. Eszter­
gomban.
F ejér m egye.
Rónai Horváth Jenő lt. 
Székes-Fehérvár.
Gi'miiir m egye.
Gr. Andrássy Dénes ig. t. 
Krasznahorka.
Győr m egye.
Erdélyi László lt. Pannon­
halmán.
Fehér Ipoly tt. Pannon­
halmán.
H eves m egye.
Samassa József ig. t. Eger.
K olozs m egye.
Apáthy István lt. Kolozsvárt. 
Balogh Artúr lt. Kolozsvárt. 
Böhm Károly lt. Kolozsvárt. 
Csengén János lt. Kolozsvárt.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1907-re.
Dézsi Lajos lt. Kolozsvárt. 
Fabinyi Rezső lt. Kolozsvárt. 
Farkas Gyula lt. Kolozsvárt. 
Farkas Lajos lt. Kolozsvárt. 
Haraszti Gyula, lt. Kolozsvárt. 
Kolosvári Sándor lt. Kolozsvárt. 
Kozma Ferencz lt. Kolozsvárt. 
Kőváry László lt. Kolozsvárt. 
Márki Sándor lt. Kolozsvárt. 
Nagy Ernő lt. Kolozsvárt. 
Óvári Kelemen lt. Kolozsvárt. 
Schlesinger Lajos lt. 
Kolozsvárt.
Szádeczky Lajos lt. Kolozsvárt. 
Vályi Gyula lt. Kolozsvárt. 
Zolnai Gyula lt. Kolozsvárt.
P e st-P ilis -S o lt-K isk ú n
m egye.
Baksay Sándor rt. Kúnszent- 
Miklóson.
Bartal Antal rt. Harasztiban. 
Hollós László lt. Kecskeméten. 
Iiégl Sándor lt. Puszta-Szt.- 
Király, u. p. Laczháza.
Br. Podmaniczky Géza tt. Kis- 
Kartalon, u. p. Aszód. 
Szilády Áron rt. Halason.
Pozsony m egye.
Wertheimer Ede lt. Pozsonyban.
Sopron m egye.
Hoffmann Pál rt. Sopronban.
18
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Ternes m egye.
Szentkláray Jenő lt. Temesvárt.
T olna m egye.
Wosinsky Mórit. Szekszárdim.
V as m egye.
Gothard Jenő lt. Herényben. 
Inkey Béla lt. Tarótházán. 
Széli Kálmán ig. t. Rátóton.
B )  HORVÁTORSZÁG.
Brnsina Spiridion lt. Zágráb­
ban.
II. Ausztriai császárság.




Jirecek Konstantin kt. 
Karabaőek József kt.
Károlyi Árpád rt.
Br. Mednyánszky Dénes lt. 
Tliallóczy Lajos rt. 
gr. Zichy Ágost lt.
★
Schuchardt Hugó kt. Orátzban. 
Sickel Tivadar kt. Merdnban.
B )  G Á C S O R S Z Á G .  
Smolka Szaniszló kt. 
Krakkóban.
Zakrzewski V. kt. Krakkóban.
III. Dánország.
Thomsen Vilmos kt. Koppen­
hágában.
IV. Egyiptom.
Herz Miksa kt. Kairóban.
V. Finnország.
Donner Ottó kt. Heisingforsban. 
GenetzArvid ki.Helsing forsban. 
Jalava Antal kt .Heisingforsban. 
Paasonen Heikki kt. Helsing- 
forsban.
Setälä Emil kt. Hebángforsban.
VI. Francziaország.
P áris.
Barbier de Meynard kt. 
Berthelot Marcellin kt.
Croiset Alfréd kt.








Schulhof Lipót lt. 
Sully-Prudhomme R. F. A. kt. 
Topinard Pál kt.




Hatzidákisz György kt. 
Athénben.
VIII. Hollandia.
De Goeje M. kt. Legdenben.
IX. Keletindia.
Mahésachandra Nyayaratna kt. 
Calcuttában.
Stein Aurél kt. Rawalpindi ben.
X. Nagy-Britannia.
Blaydes Fridrik kt. Brigii- 
toriban.
Butler Dundas Ede kt. Lon­
donban.
Sir Jos. Dalton Hooker kt. Lon­
donban.
Duka Tivadar tt. Londonban. 
György Endre lt. Londonban. 
Jones W. Henrik kt. 
Alfordban.
Kropf Lajos kt. Londonban. 
Lord Kelvin kt. Glaxgowban. 
Lord Lister kt. Londonban. 
Sir William Ramsay kt. Lon­
donban.
XI. Német birodalom.
AJ B A D E N  NAGY-  
H E R C Z E G S É G .
Oethoff Hermann kt. Heidel- 
bergben.
B )  BAJORORSZÁG.
Hirtli Frigyes kt. Münchenben. 
Krumbaclier Károly kt. M ün­
chenben.
Noether Miksa kt. Erlarvjen- 
ben.
Paul Hermann kt. München­
ben.
Seeliger Hugó kt. München­
ben.
C) P O R O S Z O R S Z Á G .
Asclierson P. kt. Berlinben. 
Auwers Arthur kt. Berlinben. 
HilbertDávid kt. Göttingenben. 
Klein Felix kt. Göttingenben. 
Lenard Fülöp lt. Kidben. 
Nernst Walther kt. Göttingen­
ben.
Pflüger Ede kt. Bonnban. 
Stiiekel Pál kt. Kiéiben. 
Szögyény-Marich László ig. t. 
Berlinben.
Van’t Hoff J. H. kt. Berlinien. 
Waldeyer Vilmos kt. Berlinben.
IS*
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D ) W Ü R T T E M B E R G .
Fabriczy Kornél tt. Stuttgart­
ban.
Zeller Eduárd kt. Stuttgart­
ban.
R )  S Z Á S Z O R S Z Á G .
Binding Károly kt. Lipcsében. 
Ostwald Vilmos kt. TÁpcsében. 
Brngmann Károly kt. L ip­
csében.
Pfeffer Vilmos kt. Halléban.
ХП. Olaszország.
Ascoli Ezsaiás kt. Milanóban. 
Bodio Lajos kt. Rómában. 
Brusa Emil kt. Turinban. 
Dohm Antal kt. Nápolyban. 
De Gubematis Angelo kt. 
Flórenczben.
Pessina Henrik kt. Nájiolyban. 
Pierantoni Ágost kt Rómában. 
Teza Emil kt. Páduában. 
Veronese József kt. Páduában. 
Villari Paequal kt. F lórenczben.
ХШ . Oroszország.
Mendeleeff Dimitrij kt. 
Pe'tervárt.
Radloff Vilin. kt. Sz.-Petervárt.
XIV. Portugallország.
Teixeira de Aragao A. C. kt. 
Lissabonban.
XV. Svájcz.
Naville Ede kt. Genf ben.
Stein Lajos kt. Bernben.
XVI. Svédország.
Hildebrand J. kt. Stockholm­
ban.
Mittag-Leffler Magnus Gösta kt. 
Stockholmban.
XVII. Szerbország.
Klerics Lyubomir kt. Belgrádi­
ban.
Zsujovics János kt. Béig rád- 
ban.
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Az akadémiai személyzet létszáma.
Igazgató-Tanács (köztök 11 az alapító és 12 az akad. 
tagok sorából) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ........ l!l
Tiszteleti tag helyben 14, vidéken 7, összesen . 21
Rendes « « 45, « 8, « . . .  . . .  53
Levelező « « 105, « 39, « . . .  144
Külső tag . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  83
301
1. A  nyelv- és a széptudományi osztályban. 
Tiszteleti tag helyben 5, vidéken 1, összesen . . .  6
Rendes « « 6, « 3, « . . .  . . .  9
Levelező « « 28, « 7, « . . .  35
Külső t a g ..................... . . .  .................. .............................33
83
I I .  A bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok osztályában. 
Tiszteleti tag helyben 6, vidéken 2, összesen . . .  8
Rendes * « 18, « 5, « . . .  . . .  23
Levelező # « 37, « 19, « . . .  56
Külső tag . . .  ............  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  21
108
I II .  A  matliematikai és természettudományok osztályában. 
Tiszteleti tag helyben 3, vidéken 4, összesen . . .  7
Rendes « « 21, « —, « . . .  . . .  21
Levelező « « 40, « 13, « . . .  53
Külső tag . . .  _ . . ..  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  i . .  29
llo
Alapszabályilag az igazgató tagok teljes száma, az elnök­
ségen kívül, 24 lévén, üres hely van_ . . .  . ..  1
Alapszabályilag a tiszteleti tagok teljes száma 24 leven,
üres hely van ............  . . .  . . .  . . .  . . .  ............. 3
Alapszabályilag a rendes tagok száma 60 lévén, üres 
hely van . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  7
Alapszabályilag a levelező tagok száma 156 leven, 
üres hely van . ..  . . .  . . .  . . .  __  . . .  — . .  12
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